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LIITE: Luettelossa kaytetty luokltus
KAYTTAJALLE
KedessAsi on kokoelmaluettelo Tyoveenllikkeen kirjaston
osuustoimintakirj allisuudesta . Suurln osa tasta kokoelnasta
on perelsin Kulutusosuuskuntien Keskusliiton klriastosta,
mistS se on Tydviien Arkiston kautta siirretty Tydvaenliik-
keen kirjastoon. TAnd luettelo on kaytettavissA my6s atk-pohjaisena tietokantana Tydv5enliikkeen kirjastossa, ioka
Iainaa kaikkia kokoelmaan kuuluvia julkaisuia.
Luettelo siseltea 3585 vtitetta. Mukana on paljon pienpai-
natteita Ja jonkinverran sarjajulkaisuja, jotka on paaosinluetteloitu monografiolna. Kokoelnan kirialllsuus on nelko
vanhaa. Suurin osa teoksista on julkatstu 19OO-19so-lukujen
vAIisse.
Kokoetman luokittanlseen on kAytetty UDK:n laajaa saksan-
kielistA laitosta. JuLkaisut on jiirjestetty maittain Ja
luokittain. Yksitt5lsen naan aineisto on luokitettu enin-
tdan kolrneentoista alaluokkaan rilppuen lulkaisujen maeres-
tA ja sisellosta. Julkalsut on sijoitettu eri naihin pe-
riaatteella "sisalto ratkaisee" ' Esimerkiksl Intiassa jul-kaistu teos on sijoltettu Ruotsin kohdalle, mikali se ka-
sittelee enimmAkseen ruotsal-aIsta osuustoimlntaa ' Erl naita
on yhteensa 36. onat luokkansa muodostavat my6s kansainva-
tiset jArjestot, blbl-iografiat ja osuustoiminnan teoria.
Vlirneksi malnittu slsAlted teoreettLsten esltysten Lisdksipaljon sellaisia julkaisuja, Jotka kaslttelevat samojenkansien sisiitla niin monen eri naan osuustoinintaa, ettei
niita ole voitu stjoittaa yksittalsen naan kohdalle.
osuustoinintaj arj estdj en aineisto on Luetteloitu Jaries-
toitt61n. Esinerkiksi Suomen osuustoirnintaj Ari est6j en ai-
neistoa ldytyy seuraavasti: 1. Finlands Svenska Ande1sfbr-
bund, 2. Kulutusosuukuntien Keskusliltto, 3' osuuskauppa-
Iiitot, 4. Pellervo Jne. Jarj estdluokk ien slsdlto on moni-
nainen. Mukana on vuosiklrloja, palnettuja poytdkirjoja,
kalentereita, historlikkeja Ja lukuisa naeira multa jdrjes-
ton julkaisuja. Saksan osalta on osto-ja rnyyntiosuuskuntien
fuokassa tehty samankaltainen ratkaisu kuin jarjestdluokas-
sa slten, etta julkaisut on luetteloitu osuuskunnittain.
Tekija- Ja kohdehenki l6hakeni stoi ssa nunerot viittaavat
viltieiden juoksevaan nurnerointiin. Luokituskaava on Iiit-
teene .
Kokoelma on Jarjestetty ja fuettelo julkaistu Kuluttaja-
osuuskuntien Keskustiiton tatoudellisefla tuella'
Kokoelman on Tyovaenliikkeen kirjastossa JerJestdnyt, luo-
kittanut ja luettelolnut Nina Degerstedt.
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35O s. - (Collana di studi cooperativi i 35).
o0302
Hannes
Hannes Gebhardin nuisto / toirn. Ilnarl- RahoLa.
- 1.p. - Hkl : Pellervo, 1934. - 301 s.
00303
HelkkilA, Raimo
Fl.nland : the land of cooperatlvea / Raimo He1kklla.
- J..p. - Hki : Institute of cooperatLon, universlty
of He]-sLnkL, 1963. 
- 64 s.
00304
Helkkonen, Jaakko
Osuuskunnan JAsenet, hallinto Ja tillntarkastus ,/Jaakko HeLkkonen, Xari Lehto. - 1.p. - Hki :
I'SOY, 1983. - 187 s.
oo305
HiLslO, Osst
The cooperatlve finns / Ossi Hiist6. - 1.p. - Hki :KK, 1,972. - 50 s.
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00353Phillpp, Frlz 
- setne cenossensctraf ten / FtLz Phllipp.
:tfl?": Hlfi";;;"; verlassgeseltschait deutscher
Konsumgenossltt=6nurt"" ' rgss' - gr s'
o0354Pirhonen, Annerl
Jasendemokratian toteutuminen^kahdessa 
perus-
osuuskunnassi-7'-e"""ir Anita orvokki Pirhonen'
- 
Helslngin yfiopfsto' 1972' - 88' s'
sotraairiorrtrix'i" pt" gradu -tutklelna '
00355Prlvatf OretagsanhetenPrivatforeta;lttr'"t"tt octt den ":"!:?1" handels-laqsr6rersenY-:- i:;' - Hfors- : ^centrarraget;#-;;;;i;i;sen i Fintand' 1e3s' - s4 s'
o0356
"t"=""Fli.a"tna och Jordbrukarenas^andelsverksamhet':-il;: 
- 
sfois-: Pellervo'-1902' - 50 s'
- 1 n-ellervo-bibl totek I rr:.o rt'
oo357
""t"' 3l:;:""kurutusosuustoininnan vSLhTt vuoteen 1917 /
oravl H' 
""iil-:-ilp'-- uxi t 
KK' Le27 ' - 255 s'
o03 58Puurula' ArJ a
osalllstuminen Ja yhteistoimlnta 
-: 
- 
triangulaatlo-
tutkLnus r""i"tix=!" vaikuttavuudesta eradssa
organtsaatlossa / arjg^lYurura'---t''p' - Hki ;
Helstngl-n vri"pitt" ' 
- rs89 ' --115 s' - (Helsingln
vrioplston iilii]iil"";iiiusraitos ' rutkinuksla ; 71)'
o03s9 Quarter quarter of a century of co-operatlon in Finrand :
publishe'l lit-ti""i""ittv- rtrtn- annlversarv of the
Perlervo ="Ii"iv-z'io' ilgzt' - 1'p' - Hki : Pelrervo'1924. - 45 s'
oo360
Ratroitusongelmaseminaari
n.norttt=o"j'"i*i!!ii""uti' : toinllenkil6semlnaarLn
tuxropett'" '51'"iii*at"p"iti t -27 '.Lo 'Ls76 - 2'2'L977 '
- 
1.p. - nxi-'"""i=r"iin vrioprsto' L977 ' - L7'8 s'
- 
(nersrngii vri"pi"t6' o-suustolrntntaopin laltos'
Monlstesarja 
' 
L977 
' 
L)'
00361Rahola, Ilmari
Den flnska andelsrdrelsen pa- ]'antbrukets omrede /
rfunart nahoii' - f 'p' - Stocktrol'n : Eklunsboktryckerl, 1935' - l'3 s'
60
334.732.6 Suoni PALVELUOSUUSKUNNAT JA OSWSTOIMINTA-
YRITYKSET
oo607
Henriksdahlin
Henriksdahlin huvila-alueen sahkdosuuskunnan sAAnnOt.
- 1.p. - Hki : Tyoviien kirjapaino, 1926. - I s.
00608
KaIaJoen
Kalajoen osuusruokala : saann6t. - I.p. - ouLu :
Kansan Tahto, 1913. - 19 s.
00609
Kertonus
Kertomus Hiekan sauna-osuuskunnan 25-vuotisesta
toimlnnasta 1906 - 1931. - I.p. - Viipuri : TyovAenkirjapaino, L931. - 36 s.
0061.o
Kertornus
Kertomus Viipurin rautatielalsten osuusruokalan
25-vuotisesta toininnasta, - 1.p. - Viipurt :
lviipurin rautatielaisten osuusruokalal, 1933. - 18 s.Lisap. v. 1936 nimekkeelfa: KK:n ehdotus Viipurin
rautatielAisten osuusruokalan uuslksi sSSnndiksi.
oo611
Kokkolan
Kokkotan tycivaen auto-osakeyhtidn yhtidj arJ estys.
- 1.p. - vaasa : oy Kirjapaino Ab, L929. - 7 s.
oo6L2
Kotkan
Kotkan kutj etusosuuskunnan s5enndt ja toinintasdannot .
- 1.p. - Kotka : IKotkan kulj etusosuuskunta] , 1980.
- 18 s.
oo613
Kynl-nlaakson
Klrmlnlaakson tyoviien sanonalehti- ja kirjapatno-
osuuskunnan saiinndt. - I.p. - Kotka : Klrjapaino
Kotka, 1905. - 15 s.
oo614
Maaosuuskunta
Maaosuuskunta Turpeen saann6t. - 1.p. - Hki :
Tyovaen kirjapaino, 1915. - 8 s.
00 615
Nevaja, Antero
Osuusl.iike Rata 1919 - 1949 / Antero NevaJa. - I'p' -
lHkil : [KK:n kiriapaino], [1949]. - 26 s.
o0 616
osuuskunta
Osuuskunta Lanminpad : sa5nnot. - 1.p. - lTanpere] :
Tampereen tydvaen kirjapaino, 1941. - 14 s.
oo617
Osuuskunta
osuuskunta Saimaa : toimintakertomus 1907 - L927.
- 1.p, - Viipuri : Tydviien kirjapaino, 1928. - 36 s-
0061 8
Osuuskunta
Osuuskunta Tydn voina : 4o-vuotiselta talpaleelta
1906 - 1946. - 1.p. - Jyvaskyla : Tydn voina, 1946.
- 48 s.
59
00s9s
Suornen
suomen xarJ akeskuskunta 1919 - 1928. - 1.p. -
HyvinkAa : H!'vinkean klriapaino, L929. - 46 a-
oo596
Suonen
suomen osuusneljerien edustaj akokouksen ohjelrna Ja
keskustelukyst/mykset. - Hkl : YhteiskirJapalno.
osat:1914, 1916. 00598
00598
Suomen
Suonen osuusmeljerien lliketllasto. - Hkl : vauo.
osat: 1959-1964, 1968-1969.
oo599
TuottaJal.n
TuottaJain lihakeskuskunta 1936 - L976.
- 1.p. - Hki : Slnonpaino. 1976. - 33 s.
oo600
TuottaJain
Tuottajaln Lthakeskuskunta : J ohtokunnan kertonus.
- Hkl : Tuottajain lihakeskuskunta.
osat: 1950-1955, 1958-1977.
oo601
Ty6aaannot
TyOsAAnnOt viLpurin osuuslilkkeen leipomossa. -1.p. - vltpuri : Tyovaen kllJapa1no, L932. - 7 e.
oo602
Valion
valion tyornallta 3 JuhlaJulkaisu F.M. PttkAnlemen6o-vuotlspAivAksi. - 1.p. - Hki : Pellervo, 1938.
- 
186 s.
o0603
valnistuksia
valnl.stuksia yhtelstolmlnnalle nelJerlen kesken.
- 
1.p. - Hki : Pel.lervo, 1904. - 30 s. - ( PellervonkirJaato ; n:o 15).
00604
vaulanmin
vaulanmin osuusmeijerin saann6t. - l.p. - HAmeenllnna :
HAmeen kansan kirjapalno. 1929. - 11 s.
oo605
Vesannon
veaannon osuusnelJerL 60 vuotta 19Of - 1960.
- 
1.p. - Kuoplo, 1961. - 89 s.
oo606
Yhteistoinl.nta
YhtelstoLminta vai ktlpaLlu. - 1.p. - Hanko :
Hangon suomalainen kirJapaino, 1912. - 82 s.
58
00583
Lemberg, Birger
Centraffaget Enigheten 1918 - 1968 : Aterblick pAforetagets verksanhet under ett halvsekel /
BLrger Lemberg. - 1.p. - BorgA : Tryckeri & Tidnings,1968. - 58 s.
00584
Mikkelin
Mikkelln osuusmeiieri : sdanndt. - I'p' -
Mikkelj. : vapauden kirjapaino, 1949. - 18 s.
oo585
Nouslainen, Eino
Karjakunta 1919 - 1943 / Eino Nousiainen,
Toivo Lltko, - 1.p. - Hki : Suonalaisen Kirjaflisuuden
seuran klrjapaino, 1944. - 96 s.
oo586
oikealLaOlkealla tiella : Valion Johdon vastaus prof.
Hannes Gebhardin hy6kkaykseen. - 1.p. - Hki :
Yhteiskirj apa i\o, 1926. - 1O3 s.
oo587
OsuusleiPomo
osuuslelpomo Helsinkiin. - 1.p. - Hki :
Kauppaktrj apaino, 1906. - 8s.
oo588
osuusneijerienOsuusneljerien edustaj akokousten poytaklrjat' - Hki :
Pellervo.Osat:1914: I. 1916: lI.
oo589
Osuusneii erien
osuusneljerien edustaj akokousten poytdkirjat. - Hki :
PeIlervo,
Osat: 1914: I, 1916: II.
00590
PitkAnlemi, F.M.
Osuusneljeritoiminnan vakauttamisesta /
F.M. Pitkeniemi. - 1.p. - Hki: Yhtei skirJ apalno,
1934. - 12 s.
T5ydennetty eripainos Pellervon n:osta 33 v. 1934.
o0591Sandelin, A. E.
Meijerien liikekulut neilla ja nuissa pohJoisnaissa /
A.E. sandelin. - 1.p' - Hki : Pellervo, 1934. - 12 s'
00592Sandelin, A. E.
Voinvalmistus / A'E. Sandelin. - 1'p. - Hki :
valio, 1928. - 358 s' - (valion kirjasto t n:o 6).
00s93
Sl-monen, SePPo
valio : meijerien keskusosuusll lke 1905 - 1955 /
Seppo Simonen. - 1.p. - Hki : Yhtel skiri apa ino,
1955. - 462 s.
oo59 4Sipl, Vain6 V.
Suomen osuusmeljerien liiketitasto 7I, LgOS /
VAin6 V. Sipi. - 1.p. - Hki : Pellervo, l'906'
- 58 s.
00573
Witikka, Janne
Pellervos forinedl ingsaffar ; dess uppkonst,
organisation och fcirsta verksamhetsar / Janne Witikka.
- 1.p, - Hfors : Pellervo, I9O3. - 43 s. - (Pellervo-bibliotek r n:o 1l-).
oo57 4
Valndle, Martti
25 vuotta osuustoiminna lI ista kanannunankauppaa
7922 - 1946 ,/ Martti vAinol.5. - 1..p. - Hki :Yhteiskirjapaino, 7947. - 67 s.
334.732.5 Suori JALOSTUSOSUUSKUNNAT
00575
Andelsbageri
Andelsbageri i Helsingfors. 
- 
1.p. 
- 
Hfors :
Aktiebolaget Handelstryckeriet, 1906. - I s.
oo576
Berdttelse
Ber5ttelse 6ver centra.Llaget Enigheten verksamhet 6r ..
- Hfors : Enigheten.Yhteissldos, johon sisAltyvat vuosikertomukset v.
L926-L945.
Selkenineke: Centralfaqet Eniqheten 1926-45.
oo577
Centrallaget
Central-laget Enigheten 1918 - 1957. - 1.p.
- Hfors : Tilgmanns tryckerl, 1958. - 61 s.
00s78
E 
-osuuskauppal i ikkeen
E-osuuskauppaliikkeen leiponoteollisuuden
kehittaminen. - 1.p. - Hki : KK, 1970. - lOO s.
00s79
Haukka, Jukka
Tyrv:ian osuusneijeri 1913 - 1963 ,/ Jukka Haukka.
- 1.p. - Vannala : Vannafan kirjapatno, 1963. - 75 s.
00580
Juvan
Juvan osuusmeijeri 1908 - 1958. - 1.p. - Juva :
Juvan osuusmeijeri, 1958. - 75 s.
00581
I(arj akeskuskunta
Karj akeskuskunta : vuosikertomukset L922 
- L939.
- Hki : Karj akeskuskunta.Kaksi yhteissidosta, j o j.den selkenimekkeet:
Karj akeskuskunta 1922-39 ja Suomen KarJ akeskuskunta
Ltzz-5L.
o0s82
Karvett.i, Ej.nari
Lounai.s-Suomen osuusteurastarno : historiikkia
1913 - 1938 / Elnari Karvetti, - l.p. - Turku :
ILounais-Suomen osuusteurastamo], 1939. - 164 s.
56
oos62
soK SoK-Jarjest6. - 1.p. - Hki : SOK, I9?4. - 82 s.
oo563
Suonen
Suonen osuuskauppojen keskuskunnan saann6t. - L.p. -Hki r SOK, 1962. - L6 s.Llsap. v. L962 Ja 1970 ninekkeellA Suonen osuus-
kauppoJ en keskuskunta : seAnnot,
00564
Suomen
Suonen osuuskauppojen keskuskunta : Johtokunnankertonus .. toirnintavuodelta. - Hki : SOK.
osat: 1915-1940, 1963-1965, L978.
vuodet 1915-194O vhteissidoksena seLkanimekkeella
soK 1915-40.
o0s65
Uudisrakennuskuvla
Uudisrakennuskuvia 1929 - 1936. - 1.p. - Hki : SoK,
[ 1936] - 79 s.
oo566
vesanen. Viki
Suomen osuuskauppojen keskuskunta : viislkymmen-
vuotinen toiminta i/ viki vesanen. - 1.p. - Hki :Yhteiskirj apaino, 1954. - 678 s.
00567Vlrta. ErkklgoK 1904 - L944 z katsaus. Jonka nalsterL Erkki virtahienan lyhentAen esitti YOL:n edustal akokouksessa
1944 / Erkki vlrta. - I'p. - Hki: SoK, 1944. - 31 s'
o05 68
Stadgar
Stadgar f6r tnk6ps- och fOrsAlJ ningsandelslag.
- 1.p. - Hfors : Pellervo, 1902. - 16 s. -
( Pellervos tndnsterstadgar i n:o 3).
00s69
Suomen
Suomen karj annyyntiosuuskunnat v. 1917. - 1.p.
- 
Hki : KarJ anmyyntiosuuskuntain keskusJarjest6,
1918. - 90 s.
o0570
Suonen
Suonen naanviu elij ain konsuntsioniyhdistyksen Labor' in
seanndt. - L.p. - Hki : Helsingin sentlaalikirj apaino,
L897 . - 2L s.
00571
vlentikunta
VientLkunta Munan s56nnot. - 1.p. - Hki :
lvientlkunta Muna], 1933. - I s.
oo57 2Vientikunta
Vientikunta Munan vuosikertomus. - Hkl : Vientlkunta
Muna.
Osat;1924-1945.
33
oo547
Finnl.sh
The Finnish Co-operative wholesale soclety 50 years.
- l.p. - Hki : SOK, 1954. - 63 s.
o0548
Maa ne
Maamme puolueeton osuuskauppal i ike : nltA se on
Ja nita se tarkoittaa. - 1.p. - Hki : SOK, 1935.
- 14 s.
o0549
Perko, Touko
Yhdessa enenman : SOK 1904 - L979 / Touko Perko.
- 
1.p. 
- 
Hki : Yhtel skirj apaino, 1979. - 575 s.
oo550
SOK
SOK. - 1.p. - Hki: SOK, 1947. - 19 s.
00551
soK
SOK. - 1.p. - Hki : SOK, 1938. - 27 s.Englanninkielinen.
00552
soK
soK. - 1.p. - Hki : SoK, 1938. - 27 s.
saksankielinen.
o0553
soK
SOK. - 1.p. - Hki: SOK, 1959. - 36 s.Englanninkielinen.
o0554
soK
SOK 1904 - 1929. - 1.p. - Hkl : Yhteisklrj apaino,
1929. - 70 s.
oo555
SOK
SOK : 25 Jahre Produktlvtdt lgkei t : 25 years of co-
operatlve production. - 1,p. - Hkj. : SoK, 1939. - 128 s.
UU55O
soK
SOK sanoin ja kuvin. - L.p. - Hki : SOK. 1920, - 4O s.Llsap. v. 1921.
oo557
soK
SOK teolllsuus. - 1.p. - Hki : SOK, 1967. - [5O s.].
oo558
soK
SOK today. - 1.p. - Hki : Yhteiski rJ apalno, 1964.
- 93 s.
o0 5s9
SOK
SOK tuotantolaitokset : neljdnnesvuosisadan saavutuksla.
- t.p. - Hki : soK, [1939]. - 128 s.
o0560
soK
SOK tenddn. - 1.p. - Hki : Yhtelskirj apaino, 1964.
- 93 s.
0056r
soK
SOK von heute. - 1.p. - Hki : Yhteiski rJ apaino, 1964.
- 93 s.
54
00537
Suomen
Suomen osuustukkukaupan perustava kokous :
esityslista. - 1.p. - HkL : Juusela & Levenenktrjapaino, 1917. - 33 s.
oos38
Suonen
Suonen oauustukkukaupan perustavan kokouksenpdytekirja : kokous pidettitn Helslnglssa joulu-
kuun !.2 - 13 peivtna L9L7. - 1.p. - Hki : OTK,
1918. - 80 s.
oo539
suomen
Suomen osuustukkukaupan seAnn6t : ehdotus. - l.p.
- Hkl : Juusela & Levanen kirjapaino, l'917. - l'9 s.
00540
Suomen
Suomen osuustukkukauppa : OTK:n halllntoneuvoston
tyOjArjestys : OTK:n j ohtokunnan tydsAant6. - 1.p' -
Hkl- : OTK, 1918. - L3 s.
00541Takki, Uuno
Toimintaselostus OTK:n osuuskuntakokoukselle 5. kesS-
kuuta 1966 ,/ Uuno Takkl' - 1.p. - HkL : OTK, 1966'
- 27 a,
00s42
Ttetoja
-Tietoja OTK:sta : esitetty KK:n vallstusvAelle
4.1.1-056 pldetyssa tiedotustilai-suudessa. - 1.p.
- 
Hkl- : OTK, 1956. - 30 s.
00543
PolttoalnePolttoaine osuuskunta ; toimlntakertonus. - Hki :
Polttoaine osuuskunta.
Osat: 1933, L944, ].946 - 1951, 1957, L962.
vuoden 1.933 toimtntakertonus: Asunto-osakeyhtioltten
Polttoaine-osuuskunta.
SUOTTEN OSWSKAUPPOJEN KESXUSKUNTA / SOK
oo544
50 J ahre50 Jahre Grosseingenossenschaft Flnnlscher
Handelsgenossenschaften. - 1.p. - Hkl : SOK, 1954'
- 
67 s.
oo545CentrallagetCenirallaget fdr Handelslagen i Flnland 50 er'
- 
1.P. - Hfors : SoK, 1954. - 149 s'
oo546CentrallagetCenlraltaget L ord och bild. - 1'p' - Hfors :Centrallaget fdr Handelslagen i Finland, I92O '
- 
40 s.
53
oo522
osuustukkukauppa
Osuustukkukauppa : johtokunnan kertomus .. - Hki :
OTK .
osat: 19l8-1975, 1977 
-LggL.
vuodet 1918 - 1919 myds ruotsiksl: Finska Andelsparti-
affdren : direktionens berattelse,
Julkalsun nimi muuttunut v. 1967: oTK Ja 1970: E OTK
Ja 1979: Keskusosuusliike oTK.
oo523
Osuustukkukauppa
osuustukkukauppa ; saann6t. - 1.p. - Hkl : oTK, L92O.
- 13 s.
00524
Osuustukkukauppa
osuustukkukauppa : tilastoa. - Hki : OTK.
osat:1918-1977
vuodesta 1968 lahtien ninekkeelld OTK : tilastoa.
uu3zf,
OTK
OTK. - 1,p. - Hki: OTK, 1958. - 31 s.
00s26
OTK
OTK 10 vuotta. - 1.p. - Hki : KK, ]^927. - 31 s.
oo527
OTK
OTK L9L7-L967 / [tekstt: Tauno Talnlo]. - l.p. -Hki : KK, L967. - [9O s.].
o0s28
OTK
OTK 25 Jahre. - ]' p. - Hki : OTK, 1942. - 30 s.
o0529
OTK
OTK 25 vuotta. 
- 
1.p. 
- 
Hki : O'IK, L942. - 30 s.
00530
OTK
OTK 25 er. 
- 
1.p. - Hfors : O"IK, 1942. - 30 s.
o0531
OTK
OTK and its productive estabflshnents. - 1.p. - Hkt :O"IK, L947 . - 18 s.
o0532
OTK
OTK ja sen tuotantolaitokset. 
- 
1.p. 
- Hki :OTK, 1938. - 16 s.
oo533
OTK
OTK och dess produktionsinrettnl.ngar. - 1.p. -Hfors : OTK, 1947. 
- 
18 s.
00s34
OTK
OTK, Kansa : hallintorakennus. 
- 1.p. - Hkt :KK:n kirjapa.lno, 1933. - 6 s.
oo53s
OTK: n
OTK:n pukutehtaat. - 1.p. - Hki : KK, 1933. - L2 s.
- 
(KK:n N.M. ohjel-masarja , n:o 24).
oo536
Stadgar
Stadgar fcir Finska Andelspartiaf faren. - I.p. -Hfors : F.lnska Andelspartiaf faren, 1918. - 11 s.
3Z
00 511
Keskusosuusl l lke
KeskusosuusLiike Hankkiia : vuosikertonukset
1918 - 1938' - 1.P. - Hki: HankkiJa-
Ytelssldos.
vuoden 1964 vuoslkertornus erillisena nlnekkeella
Keskusosuusli lke Hankkija, kertornus 60. tolnlnta-
vuodelta.
o05r 2
Osto
Osto- Ja myyntiosuuskunnan s6dnndt. - I.p. -Hki : PelLervo, L9O2. - 16 s. - (Pellervon
nallisdantdia t n:o 3).
oo 513
osuuskunta
' Osuuskunta Halko : s5anndt. - l.p. - Hki :
Tydveen klrjapaino, 1908. - 15 s.
00 514
osuuskunta
Osuuskunta Metsiiliitto : vuoslkertomus. - Hkl :
Osuuskunta Metsaliitto.
Osat;1948-1970.
oswsTt K<ITI(AUPPA ,/ OTK
oo515
Keskusosuusl iike
Keskusosuusl like OTK:n seann6t- - 1.p. - HkL :
KK. 1970. - r8 s.
Llsdp. v' 1971 ninekkeelld KeskusosuusL ilke oTK :
sdenndt la ohj esii:intoi a -
oo516
Kitti, YrJ 6
OtKn opas / Yrj6 Kitti. - 1-p. - Hkl : OTK, 1957'
- L29 s.
oo517
Osuustoirnlnnall inen
Osuustoinlnnall j-nen tuotanto suomessa. - 1'p' - Hki :
KK, 1934. - 1.5 s .
00 518
OsuustukkukauPan
Osuustukkukaupan varsinainen kokous f92O - L925 '
- 
1.p. - Hki : OTK.
00 519
osuustukkukauPan
Osuustukkukaupan vuosikokouksen edustajat 1921 - L925'
- 1.P. - Hki : OTK.
oo520
OsuustukkukauPPa
Osuustukkukauppa. - 1.p. - Hki : OTK, l95O' - 26 s'
o0521
OsuustukkukauPPa
osuustuikukauppa : die progressive Genossenschaftsbewegung'
- 
1.p. - Hki : orK, [1955]. - 38 s.
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00501
20-vuotias
2o-vuotias Hankkija. - 1.p. - Hkl : Hankklja,1925. - 63 s.
o0502
BerAttelse
Berattelse 6ver Centralandelslaget Labors verksanhet
under dess fdrsta kvartsekel, - 1.p. - Hfors ;
Labor .
Slsdltda myds vuos.ikertomukset v. 1925-I945 (Berattelse
6ver Centralandelslaget Labors verksanhet ) .Selkanimeke: Centralandelslaget Labor L922-f945.
Vuoden 1911 vuosikertomus erillisend nlmekkeelld
BerAttelse 6ver lordbrukarenas i Finland CentraL-
andelslag Labors verksamhet ..
oo503
Helsingin
Helsingin tydvAen puukauppa-osakeyhti6n yhti6-
Jdrjestys = Bolagsordning for Helsingfors arbetares
vedhandels-aktiebolag. - 1.p. - Hki : cutenberg,1899. 
- 
16 s,Ruotsinkiel. nimeke juLkaisun ka5ntopuolell.a.
o0504
Ilkka, Mikko
Mlten Kuuskosken osuuskunta perustettiin /Mlkko Ilkka. 
- 
1.p. - Jyveiskyld : curnmerus,1908. 
- 21 s,
oo505
KarJ armyyntlosuuskunta
KarJanmyyntiosuuskunta : valnistuksla osuustoininnan
sovel luttamiseksi karjanrnyynnin alalLe : komitean
nietlntd. - 1.p. - Hki : Peltervo, 191-3. - 62 s. -(Pellervon kirjasto , n:o 30).
00506
Kertomus
Kertornus Maa-osuuskunta Elon perustanisesta Ja
vaiheista. - 1.p. - Hki : Tyoviien kirjapalno, 191.7.
_ 8 s.
00507
Keskusosuuskunta
Keskusosuuskunta Labor 1898 - 1948. - 1.D. - Hki :Labor, 1948. - 82 s.
00s08
Keskusosuuskunta
Keskusosuuskunta Labor 1898 - 1938. - 1.D. - Hki :Labor, 1938. - 86 s.Kansinimeke: Labor 40 vuoden toinlnta.
oo509
Keskusosuusl ilke
Keskusosuusl i ike Hankkija. 
- 
I.p. 
- Hki : pellervo,1938. 
- 39 s.
oo510
Keskusosuusl iike
Keskusosuusliike Hankkija : sAAnnOt. 
- 1.p, -Hki : I Keskusosuusli ike Hankkija], 193O. - 12 s.
50
oo49 4
Saast6kassoistanrne
Sddstokassoistanne. - 1.p. - Hkl: KK, 1934. - 11 s.
- 
(KK:n N.M. ohjelrnasalja ; n:o 35).
00495
Toivonen, Onni
osuuskassatn saast6kassallike i/ onni rolvonen'
- 1.p. - Hkl : KK, 1931' - 106 s.
oo496
Tyovaen
Tybvaen keskinAinen vakuutusyhtlo Turva : asiamies-
opas. - 1.p. - Tanpere : Tanpereen tydvden kirJa-patno, 1.914. - 15 s.
oo497
Ty6vden
Tyoveen keskinainen vakuutusyhtlo Turva : vuosl-
kertomus. - Tarnpere : ITyovden kesklneinen vakuutus-yhtid Turval .
Osat; 1916, L947, L95O, 1959.
Vuoden 19L6 vuosikertornus ninellS Kertonus Tydvaen
keskingisen paloapuyhdistys Turvan tolnlnnasta.
00498
Vakuutuslaltos
Vakuutuslaitos Tyovaenturva : Johtokunnan kertomus
Lq2O-L924 : Kesklnainen vakuutuslaitos onan johto-
kunnan kertomukset 1925-1934. - 1.p. - Hki : Yhteis-
kirJapalno. - [5O s. ].Yhtelssidos, Jonka selkanimeke: KeskinAlnen vakuutus-laitos Ona I92O-34.
oo499
Vara
vara 1910-1960 ,/ laatinut Martti Santavuori. koonnut
vlkl vesanen. - 1.p' - Hkt : Suornalalsen ktriaLlisuuden
klrjapaino, 1960. - 120 s.
Historitkkl perustuu maisteri vikl vesasen kokoarnaan
aineistoon Tulenvara-varan varhaLsinmlsta vaiheista'
00500
VMT: n
Vl.!T: n Lapuan tehtaan sairaus- Ja hautausavustuskassan
3eann6t. - 1.p. - JYvdskyle : Osuuskunta Tydn Volna'
1949. - 31 s.
49
00484
Ramsay, August
On foreningar for kreaturfotsakring ,/ August Ramsay.
- 
1.p. - Hfors : Pellervo, 1902. - 65 s.
00485
Rautatielaisten
Rautatlelaisten osuuskassan saannot. - 1.p. -Turku : Soslallstln kLrj apaino-osuuskunta, 1908.
- 8 s.
oo486Sawolahtl, K.R.
OsuuskauppoJen sdastokassaliike : saastdkassoJen
merkitys ja hy6ty osuuskauppojen JdseniUe /K.R. Savonlahti. - L.p. - Hkl. : Suonen oauuskauppoJen
keskusosuuskunta. - 20 s. - (SOK:n lentoklrJanen i
n:o g).
Lisdp. v. 1919,
o0487
suomen
Suomen osuuskassallLke Ja osuuskassojen keskus-lainarahasto 25 vuotta. - 1.p. - Hkl : Pellervo,L927. - [5O s.]. - (Pellervo, Suomen osuuskassa-ll.Lkkeen 2s-vuotisj uhlavihko i 28 vsk, vlhko 15-16).
oo488
Suonen
Suomen osuuskaasojen .. edustal akokouksen ohJelna ja
keskusteLukysymykset. - Hki 3 YhtelsklrJapalno.
osat:1928, 1933-1935.
oo489
Suomen
Suomen osuuskassoJen ll-iketilasto. - Hki : Oeuus-
kaasoJen keskus]-iltto.Osat: 1911-1913: IV-VI, 1915-1935: VIII-XXVII
1937: XXIX, 1939: XXXI, 1949-1951: XLI-XLIII,
1953: XLV, 1954: XLVI, 1955: XLVII.
Vuoden 1911 tllasto Pellervon Julkalsema, vuodetf913- 1927 OsuuskassoJen keskuslainarahaston JuLkalsernia.00490
suomen
Suomen osuuskassojen lLLketilasto 1950, XLII :
Ja katsaus osuuskassalllkkeeseen w. 1946 - 1950.
- 1.p. - Hkl : Osuuskassojen keskusliltto, 1952.
- 47 s.
o0491
Suonen
Suomen Tydvaen keskinainen paloapuyhdistys Turva :
saann6t. - 1.p. - Tampere : Tydvgen kesklnalnenpaloapuyhdistys Turva, 1914. 
- 
1.5 s.
oo492
Seannot
SAdnndt Onkilahden konepajan tyovaen salraus- JatrautausapurenkaaLle = Stadgar f6r arbetarnas vidMetvikens mekaniska verkstad sjuk- och b€grafnlngs-
ring. - 1.p. - Vaasa : Oy KlrJapaLno Ab, 1917. - I s.Ruotslnkiel. seennot Julkalsun keentopuolelta.00493
SeaatdkassallikkeestA
Seestdkassallikkeestd osuuskaupoissa ynna
seestokassan nallisAennOt. 
- 1.p. - Hkl : Suonen
osuuskauppojen keskusosuuskunta, [1908]. - 15 s.
- 
(SOK:n lentoklrjanen ; n:o 3).
48
oo473
Osuuskassaluettelo
Osuuskassaluettelo : tama Iuettelo sisdltdA osuus-
kassat aakkosj arJ estyksessa s ivukonttorelneen ' -1.p. - Hki : osuuskassojen keskusliltto, [1959].
- 91 s.
oo47 4
Osuuskassati.lastoa
osuuskassatl-lastoa. - Hki : osuuskassojen keskusliitto.Osat: 1956-1958, 1960-1965, 1967 -L969 -
00475
OsuuskassoJen
Osuuskassojen edustaj akokousten p6yt5kirJ at. - Hki :
Osuuskassojen keskuslainarahasto.
osat: 1913-1916: I-Iv, l92O-L927 z v-vIII, 19283 Ix,
1933: xIv. 1934: Xv'
oo47 6
OsuuskassoJen
osuuskassoien keskuslainarahasto osakeyhtlo ja
Suomen osuuskassatiike v. 19O3-1912. - 1.p. -
Hki : Yhteiskirj apatno, 1913. - 106 s.
oo477
osuuskassoJen
Osuuskassolen keskuslainarahasto : vuoslkertornus'
- 
Hki : Osuuskassoien keskuslalnarahasto.
Osat: 19O9, 1911- 1914, 19I6-1943.
oo47s
osuuskassojen
Osuuskassol en keskuslainarahasto-osakeyhti6n
Iuotonmydntgnisehdot. - l''p. - Hki ; Yhteiskirjapaino,
1920. - 19 s.
oo479
Osuuskassoien
Osuuikassojen keskusl-ainarahasto-osakeyhti6n yhtlo-
Jdrjestys. - 1.p. - Hki : Yhteiski rJ apa ino, 1925'
- 14 s.
oo480
Osuuskassoi en
osuulkassoJen keskustlitto : vuosikertonus ' - Hki :
OsuuskassoJ en keskusliitto.
osatr 19 29 - l9 38.
00481
OsuuskauPPain
osuuskauppain sedstokassat i ike. - ]"p' - Hki :Pellervo, f931. - 32 s. - ( Pellervon pikkukirjasia ;
n:o 16).
oo4a2
OsuuskauPPojen
osuuskauppojen sAestokassaf i ikkeesta : vehasen
selvltystE ja arvostelua. - 1.p' - Hkl- : Helslngin
uust kirj apaino-osakeyhti6. - 32 s'
00483
PaloaPuYhdistYs
- piroapuinaistys Tulenvara : vuosikertomus ' - Hki :Yhteiskirj apaino .
osat:1918-1933.
47
oo463
Maatalouden
Maatalouden perusluoton Jarjestamlnen : oauus-kassojen keskuslainarahasto-osakeytrtl-dn Ja osuus-kassoj en keskusllltto r. y : n haLlintoneuvoatoj en
lausunto aslaa kesitelleen konltean mietl-nn6sta.
- 1.p. - Hki : Osuuskassojen keskuslittto, 1936.
- 
40 s. - ( OsuuskassoJen keskualiiton JulkaLsuja.SarJa l. OsuuskassaklrJ asto i n:o 7),
00464
MaatavilJeleven
MaatavllJelevdn vaest6n rahaliikkeen J erJ estAntsestA.
- 
L.p. - Hki: Pellervo, L9L7. - 59 s. - ( PeLlervonklrJasto ; n:o 35).
00465
MaJanakl. A.
Laatokan Karjalan osuuskassoJen liitto w. L934 -t944 / lA. Majan:ikil. - 1.p. - JWAskyIe : cu rerus,
1945. - 33 s.Kansinineke: Laatokan-KarlaIan osuuskassatoinintaa.
oo466
MelJerivAen
Mei jeriveen KeskinAisen ElAkelaitoksen vuoslkertonukset
toirnlntavuosilta 1921 
- 
1933. 
- 
1.p. - Hkl : yhteis-klrjapaino.
Yhteissidos, jonka selkanlmeke: MelJerl-vgen kesklnainen
elakelaitos 1921 
- 
1933.
oo467
MAki, YrJo
Yhdesse yrittAen : OsuuskassoJen keskusliitto
1929-1958 / YrjO MAki. - 1.p. - Hki : yhteiskLrJ apaino,1959. 
- 1,43 s.
00468Nikkll5, N.N.Osuuskassaliitto : sen merkitys ja tehtavat sekaperustaminen / N.N. NikkilA. - 1.p. - Hki :Pel.Iervo, L926. - 31 s. - ( pelLervon pikku-kirjasia i n:o 14 ).
o0469
Nisulan
Nlsulan osuuskassa : seannot. - 1.p. -Jwaskyle I Osuuskunta TyOn Voina, 1945. 
- 
19 s.
oo470
Nisul"an
Nisulan osuuskassa : vuosikertomus. 
- Jyvgskyta :Nlsulan osuuskassa.Osat: 1934, L94O, L942-I95O, 1953, 1956, 1958, 1962.JwaskylS 3 Nisul-an osuuskassa.
oo47L
Nisulan
Nlsulan osuuskassa : historiikkt Ja tolmlntakertomus
vuodelta 1953. 
- 1.p. - JlrvAskylA : Osuuskunta TyOnVoima, 1954. - 44 s.
oo47 2OIlt, Veikko
OsuusmeiJerien vakuutuslaj.tos 1920 - LgiO /Velkko Oltl. - l-.p. - Hki : yhteisklrJ apaino,1970. - 60 s.
KansLnimeke: puoll vuosisataa osuusmeijerien
vakuutustoimintaa 1920 - L97O.
46
00454
Hyvdnen, Valde
40 vuotta osuuskassatoimintaa / valde Hyvonen.
- 1.p. - Hki : PeLlervo, 1945. - L26 s.
oo455
H].v6nen, valde
Maaseudun yhtynien rahaliikkeen holto : aatteellisia
Ja keytAnn6lltsie nekdkohtla ,/ Valde H).v6nen. - 1.p.
- Lahti : osuuskassoien keskusllitto, 1936. - 30 s.
- 
(osuuskassoJen keskusliiton julkaisuja. Sarja III.
Osuuskassakirj asto ; n:o 3).
004s6
Hlrvdnen, valde
Osuuskassa vaiko saestbpankki? : periaatteeL li sta
Ja asiallista selvittelyd / valde Hlrvdnen. - l.p-
- vannal-a : osuuskassojen keskusllltto, 1936. -39 s. - (Osuuskassojen keskuslliton Julkaisuja.Sarja lrr. osuuskassakirj as ia ; Irto 2).
00457
H].v6nen, valde
suonen osuuskassaj 5rj esto w. 19O3-l'953 /
valde Htrvonen. - 1.p. - Hki : Yhtei skirj apalno, 1955.
- 499 s.
oo45g
Jannes, Juho
"suomen osuuskauppa I i ike kohtalokkaalla hetkeLld" :
vastaus / Juho Jennes. - Hki : Suonalalsen kirjalli-
suuden seuran kirjapaino, 1916. - 16 3.
Valokopio.
004s9
Keskinalnen
Kesklnalnen vakuutusyhtio vara : vuosikertonus.
- Hkt : [Kesklneinen vakuutusyhtio Vara] -
osat:1934-1946.
oo460
Laurinkari, Juhani
Genossenschaftskassen-/ Genossenschaftsbankwesen aIs
Innovation und seine Diffusion / Juhanl Laurinkari.
- 1.p. - Hki : Universitet Helsinkt, 1980. - 56 s.(UniversitSt Helslnki. Institut fur Genossenschafts-
wesen. Publtkationer ; Nr. 13).
oo4 61
Laurlnkari, Juhani
Osuuspankkitolminnan alueellinen levinneisyys ja
erilaistuneisuus Suomessa vuoslna l9O3-L977 /
Juhanl Laurinkari. - 1.p. - Hkt : Helslnginyliopisto, 1980. - IO2 s. - ( Helsingln ylloplston
osuuitoirnintaopin faitos. Julkaisuja t no. 15)'
oo462
Maalaisten
Maalalsten paLovakuutus ja sen kehlttdminen' - l'p'
- Hkl- : Pellervo, I9I7. - 119 s. - ( Pellervonkirjasto ; n:o 34).
45
00443
Gebhard, Hannes
Osuuskassat naalaisvaestdn taloudellisen Ja henklsen
elamAn kohottajlna ,/ Hannes Gebhard. - 1.p. - Hkl :Pellervo, 1913. - 54 s. - ( Pellervon kirJasto t n:o 28).
oo444
cebhard, Hannes
osuuskassoJen keskuslainarahasto : sen stmty Ja
JarJestys / Hannes cebhard. - 1.p. - Hkl- : Pell-ervo,1903. - 45 s. - ( PeLLervon kirJasto t n:o 14).
oo445
cebhard, Hannes
The present state of the co-operative rural bank
movenent in Finland / Hannes Gebhard. - 1.p. -Hki : Pellervo. L927. - 55 s.
oo446
cebtrard, Hannes
Suomen maanviljelijatn peaonapuLa / Hannes Gebhard.
- 
1.p. - Hki : Osuuskassojen keskusllltto, 1931.
- 52 s.
oo44?
Gebhard, Hannes
Suomen osuuskassaliike tate nykya / Hannes Gebhard.
- 
L.p. - Hki: Pellervo. L927. - 52 s. -
( Pellervon kirJasto i \2o 47).
oo448
Haataja, kyosti
Asutustoiml Ja osuuskassat / Ky6sti HaataJa.
- 
1.p. 
- 
Hki : Pellervo, L925. - 25 s. -
( Pellervon ptkkukirjasia , n:o 13).
oo449
HaataJa, Ky6stl-
Osuuakassojen yhteiskunnall.iset tehtgv6t erltyl-sestl
vapaaehtoisen asutustoininnan alalla / KyOstl- HaataJa.
- 
1.p. - HkL : Osuuskassojen keskuslll-tto, 1929.
- 24 s. - (OsuuskassoJen keskuslliton julkaisuJa.SarJa 1. Osuuskassakirj asto t n:o 2).
oo450
Helsingingelsingl-n Lalvatokan tydmLesten sairaug-
hautausapurahaston sA6nndt. - 1.p. - Hki 3KirJapaino Gutenberg, 1899. 
- 
30 s.Sis. nyds ruotsinkieliset saann6t.
00451
Henklvakuutusosakeyhti6
Henklvakuutusosakeyhtlo Pohja : vuosikertonus.
- Hki : [Henklvakuutusosakeyhtld PohJa].Osat:1923-1946.
SelkAnineke: Keskinainen henkivakuutusyhtld PohJa.
oo452
Humnelin, KeLj o
The insurance societies of finnLsh co-operatlve
novenent / Keijo Hunmel-in. - 1968. - 10 s.Moniste, ei J ulkaisutletoj a.
o0453
Hynninen, Emi.l
Seastovarat osuuskassoihln luJlttamaan naalal.s-
vAeston taloudeLll.sta asernaa / EernLl Hlmninen.
- 1.p. - Hki : PelLervo, 1931. - 30 s.
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oo434
Jyske, J.
Ober dle Tetigkeit der finnlschen Landwirtschaft-
schaftsverbende / J. Jyske. - 1.p. - Hki : Pellervo,1939. - 10 s.
00435
Mal-n, E. A.
Samrnalkulvl-kkeen valmlstus ja sanmalkuivike-
osuuskunnat / E.A. Maln. - 1.p. - Hki : Pellervo,
L9O9. - 117 s.
oo436
My1lArniemi, Heino(atsaua eraiden pienosuuakuntaln tol.nintaan /
HeLno Myllernlemi. - 1.p. - Hki : Pellervo,1933. - 14 s.Erlpainos Suomen osuustoimintalehden
sylts - marraskuun vlhkoista 1932.
00437
Landbrugskooperationen
Landbrugskooperationen i Norden : rnedlemsaktivltet,
medlemaindflydelse / red. Jeppe Als, BJarne Mggelhgj.
- l.p. - Esbjerg : Sydjysk universltetsforlag, 1.982.
- 2LL e.
slJoitus: 334.732 Tanska
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oo439
Andelskagsornas
Andelskassornas centralkredLtanstalt a.b. (Osuus-
kassojen keskuslalnarahasto-osakeyhtid) och
Flnlands andelskassarorelse dren 1903-1912. - 1.p.
- Hfors : Ithteiskirj apaino. 1914. - 152 s.
00440
Elekekassa
Elakekassa Tuen sddnn6t. - 1.p. - Hki : KK:n kLria-palno, 1943. - 24 s.Llsap. v. 1963.
0044r.
ElAkelal-tos
ElSkelaitos Elonvara : elAkekassa Elonvara :
vuoslkertomus. - Hki : Yhteiskirjapaino.
osat3 1919-1943. 1944-L946.
oo442
Gebhard, Hannes
Andelskasserorelsen i Finland f6r narvarande /
Hannes Gebhard. - 1.p. - Hfors : Pellervo, 1927.
- 53 s. - ( Pellervo-bibl-iotek i t\.o 24r.
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oo423
Puolueettoman
Puolueettoman osuuskauppaliikkeen tehtAvatja sen asella yhteiskunnassa : halLinto-
neuvoston esitys Y,O. L: n edustaj akokoukselle.
- 1.p. - Hki : SoK, L93l.. - 51 s,
oo424
Rapola, Marjos
Osuuakuntien verotuksesta / Marjos Rapola,V.J. Niiniluoto. - 1.p. - Hkt : Pellervo,
L943. - 22 s.Erlpainos Suonen osuustolmintalehden
vihosta 6, L942.
00425
Rapola, MarJos
OsuustolmLntalakl selityksJ.neen,/ MarJos Rapola,
Helge gaLme. - 1.p. - Hki : Pellervo, 1939. - 232 s.
oo426
Rinne, Antero
Monopol.l.atiset yritysyhtynet kuluttajaLn vaararta /Antero Rlnne. - 1.p. - Hkl : KK, 1948. - 112 s.
oo427
Rinne, Antero
OsuuskauppaliLkkeen talouspoltittlnen ohJelma,/
Antero Rlnne. - 1.p. - Hkl- : KK, 1938, - log s.
oo428Salo, velkko
Suomen dsuustolmintalainsAadantd,/ Velkko Salo.
- 
1.p. - Hkt : Helsingin yliopisto, L97L. - 92 s. -(Helslngln yllopisto. Osuustoimintaopin lal-tos.
MonistesarJ a , L97!, 2).
oo429
Tapola, Erkkt T.
Osuustol.ninta puolueiden ohjelmlssa Suomessa /Erkki T. Tapola. 
- 
Hkt : Helsingin yllopisto,
1969. - 12 s.
Laudaturseminaarlesltelm6.
00430
Tllanne
Tilanne edistysnielisessA osuuskauppaUlkkeeasA /tolm. T.J. Vl-ltanen. - 1.p. - OuIu : SalmelankirJapalno, 1934. - 16 s.
oo431
Tuoninen, J. J.K.
Osuuskuntlen verotus / J.J.K. Tuorninen. -1935. 
- 77 s.Pro gradu -tutkielna.
oo432
Varfor
Varf6r tvA konsunentkooperativa rOrelser? 
- J..p.
- 
Hki : KK, 1936. 
- 24 s.
00433Yksltyisyrittelidis]rys
YksitylsyrLttellaisyys Ja puolueeton osuuskauppa-].ll.ke. 
- 1.p. - Hki: SOK, 1935. - 55 s.
42
oo4L2
Osuuskauppavaki
OsuuskauppavAkl ei saa oIIa toimettonana nykyisessA
tllanteessa. - 1.p. - Hki : KK, L93O. - 25 s.
oo413
Osuuskuntl-en
Osuuskuntien olkeudeflinen rakenne (Ltite kauppaoplnja 
-olkeuden kurssiin). - 1,p. - Hki 3 KK, 1963.
- 
38 a.
00414
Osuuslll.keOsuusliike TyOnvoinaa uhataan ]-akolla. - !..p.
- Hki : KK, 1932. - 22 s.
o0415OsuustolnintalakiOsuustoimintalaki : ohJeita sen kayttamlseen.
- 
1.p. - Hki : Pellervo, l-9O!.. - 89 s. - ( PellervonktrJasto t n:o 5).Lisdp. v. 1906 (4.parann.p. ), 1921, 1925, L929.
oo416
OsuustoimintalaklOsuustoinintalaki ynn5 siihen kuuluvla ottelta
osakeyhtiolalsta Ja asetus kaupparekisterlstA seketoinininesta Ja prokurasta. - 1.p. - Hkl : Otawa,1901. - 43 s.
oo4L7
Osuustoiml-ntalakikomltean
Osuutoimlntalaklkonitean nletintd. - 1.p. - Hki :
Valtloneuvosto, 1953. - 110 s. - ( Konlteanietintd t
L952. L4\.
oo418
osuustoimintavaest6lle
Osuustolmintaveestolle. - l-.p. - Kajaanl : Kalnuun
tyovAen klrJapaino, L922. - 29 s.
oo419
Paasl-kivl, J. K.
Hufvudpunkterna i lagen on andel-svarksamhet ,/J.K. Paasikivt. - 1.p. - Hfors : Pellervo,
L9O2. - 35 s. - ( Pellervo-bibliotek t n:o 9).
oo420Paasikivi, J.K.
osuustoirnlntalain paakohdat / J.K. Paasikivi.
- 
1.p. - Hkl : Pellervo. L9O2. - 36 s. -
( Pellervon klrjasto ; n:o L0).
oo42L
Pennanen, Ernst
Onko osuustoiminta sosialismla? / Ernst Pennanen.
- 1.p. - Hkt : YKsltylsyrttteJ ien Uitto, 1935. - 77 s.
( YksltyisyrttteJ 5in liiton Julkaisusarja , Do 2).
oo422
PidAnneko
Pldammek6 asiat otnissa kasissAnme? - 1.p- -
Lappeenranta : Kansan tyon kLrjapalno, L953. - 6 s.
4L
00401
Lagen
Lagen on andelsvarksamhet med anvlsnlngar tlII dess
begagnande. - l-.p. - Hfors : Hagelstam, 190L. - 86 s.
- 
( Pellervo-blbl-iotek t n:o 5).LlsAp. v. 1908 (2.ornarb.uppl. ) Ja L92L, JuIk. Pellervo.
00402
Mihin
Mihin Ja miten tahtoo Suonen osuuskauppavekltolnlntansa ohJata? - 1.p. - Hki : Yhtelskirj apalno,1915. 
- 
21 s.
oo403
Miksi Miksi lta-Savon osuusl-LikkeessA on .lakko? - 1.p.
- Hkr : KK, L928. - 20 s.
00404
Minka
MlnkatAhden kaksi osuuskauppalllkette?
- 1.p. - Hki : KK, 1936. - 22 s.
0040s
MilIIe!, Hans
OsuuskauppoJen verotus : puhe, Jonka Sveitsin
osuuskuntlen edustaj akokouksessa 20 paivana
naaliskuuta 1898 pitt Tri Hans MtlIIer ,/
Hans l,lilller. - 1.p. - Hki : Suomen osuus-kauppojen keskusosuuskunta, 191.2. - 42 s. -(S.O.K:n Lentokirjanen t n:o 6).
00406
Nevanllnna, E.
Osuustoiminnan verotus tutkimuksessa Ja laln-
sdAdAnndssa ,/ E. Nevanlinna. - 1.p. - Hkl :Valtiovaralnmlnisterid. 1928. - 54 s-
oo407
Nilnlluoto, V. J.
OsuuskauppoJen verotus : alustus ja paAtds keskustelu-
kysynyksesta, joka k5siteltiin ylel-sen osuuskauppojenIiiton 15 3 nnessa edustal akokoukaesaa marraskuun
14-15 p. f918 ,,/ V.J, Nliniluoto. - 1.p. - Hkl : SOK.1919. - 31 s. - ( PdLlvankysymyksie osuuskauppaliikkeen
alalta i n:o L).
o0408
Nykyl-nen
Nykylnen talstelu osuuskauppallikkeesa5 : aen
syyt Ja edl.stysnielisen osuuskauppavaen lahlmat
vaatlnukset. - L.p. - Hkt : Tydveen ktrjapaino, 1915.
- 24 s.
00409
Osuuskauppa]'iikkeen
Osuuskauppalllkkeen suhde puoluelsiin. 
- 1.p. -Hki : KK, 1931. 
- 20 s. - (KK:n NM ohjelnasarJa t
n30 L4).
oo410
Osuuskauppatoiminnan
Osuuskauppatolminnan yhtenaisyys : suuntataistelu
osuuskauppaliikkeessA : puol-ueettomatt osuuakauppa-
veen val-tuuskunnan Julkaisu. - 1.p. - porvoo :
WSOY, 1917. - 43 s,
0041r-
Osuuskauppavaen
Osuuskauppavaen uudelleen kokoamlnen. 
- 1.p.
- Hki : Yhteiskirj apaino, 1917. - 43 s.
40
oo389
HakkLla, Esko
Osuuskuntain laklasialn opas / Esko Hakkila. - 1.p. -Hkl : Pel-lervo, L927. - 512 s. - ( Pellervon klrjasto t
n:o {5).
oo390
Hakkila, Esko
Terkeimnat maatafouspulan alheuttamat, velka-asioLta
koskevat lainsaAdantdtolnenplteet / Esko Hakklla. -1.p. - Hkl i Pellervo, 1932. - 19 s.Etipalnos Suomen osuustoimlntalehden heln5kuun
vihkosta 1932.
o0391
Jauri, Eino
Osuuskauppa sosialismln edistaJang / Eino Jauri.
- 
1.p. - Hkl : Kustannus Oy Soihtu, L926. - 46 s.
oo392
Kalramo, A.Osw.
Siemenkauppaa koskevan tainsAddannon uudistamlsesta,/
A.Ossr. Kairamo, VAinO Suuronen. - 1.p. - Hkl :
HankkiJa, 1914. - 40 s.
00393
Karhunen. Onni
Andelslagens forhalLande tiII registrerings-
nyndigheterna ,/ Onni Karhunen. - 1.p. - Hfors :Pellervo, 1914. - 61 s' - ( Pellervo-bibl-iotek ; n:o 19).Lisep. vuosilta 1919 (2.rev.uppl. ), 1931 (3.rev.uppl' )'
o0394
Karhunen, Onni
osuuskuntaln suhde rekisterlvlranomaislin /
Onni Karhunen. - 2.p. - Hki 3 Pellervo, 1910. - 59 s.
- 
( Pellervon ktrjasto ; n:o 23).
LisAp. v. 1920 (4.tark.p. ), 1925 (5.tark.p. ),
1932 (6.tark.p. ), 1939 (7.tark.p. ).
00395
Keto. J.ll.
Osuuskauppaln tydehtopoLitilkka / J.tl. Keto.
- 1.p. - Hkt : KK, 1930. - 166 s.
oo396Keto, J.W.
Oauuskunnat ja verot : polttavan paivankysfnnyksen
setvlttelya / J.W. Keto. - L.p. - Hki : KK, 1926.
- 98 s.
oo397
Konnunismln
Konmunlsnln todellinen suhde osuustoinlntaan.
- 1.p. - Hki : Tyoviien kirjapaino, 1952. - I s.
00398
KorJ austa
Korjausta Aapelln ja Leenan " 1oo-vuoden saavutuksiin".
- 
1.p. - Vaasa : Oy Kirjapalno Ab, 1945. - 6 s.
00399
Korpimaa, Timo
osuuskauppaliike Ja sosialisrni / Titno Korpimaa.
- 
1.p. - Hki : Vlhtori Kosonen Osakeyhtio, 1909.
- 66 s.
o0400
KututtaJ ansuoj alait
Kuluttal ansuoj alait : 1978 kuluttaj ansuoj alait.
- 
1.p. 
- 
Hkl : KK, [].9781 . - 12 3.
Koottu Suomen asetuskokoelnasta 1978, n:o 38 - 43.
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00381
Anttonen, JonneOsuustoiminnallisia yrityksiS koskevat verotus-
lainsAadanndlliset muutokset ulkonalLla viine vuoslna :
esitelmA, Jonka Jonne Anttonen pitl Oulun kauppa- Jateolllsuuspeivilla 7.10.1.933 / Jonne Anttonen.
- 1.p. - Hki : Taloudellinen valtstuskeskus, 1933.
- 18 s. - ( Taloudellisen valistuskeskuksen JulkaisuJa ;
n:o 3).
Eripainos Kauppalehdesta, n:ot 234, 235, 237.
oo382
Anttonen, Jonne
Verolakien naaraykset osuustoiminnan verotuksesta
Ja nliden valkutukset Suonessa : esitelma, Jonkakauppat. kand. Jonne Anttonen pitt kauppatleteel-lisessd yhdistyksessa 1.6.11.1933 / Jonne Anttonen.
- 1.p. - Hki : Taloudelll-nen valLstuskeskus, 1934.
- 29 s. - ( Taloudellisen va.Listuskeskuksenjulkaisuja r n:o 4).
oo383
Flnnische
Das Flnnlsche Genossenscbaftsgesetz. - 1.p. -Hki : Pellervo, 1930. - 22 s.
oo384
Finnish
The Finnj-sh co-operation act. - L.p. - Hki :Pe1lervo, 1930. - 20 s.
00385
Fleissner, Hermann
Osuuakaupat Ja tyovdenlitke / Hernann Flel.sener.
- 1.p. - Hki : KK, L9L7. -.222 a.
Suom. Velno Tanner.
Liitteene: Kulutusosuustoinlnnan Ja tyovaenLlikkeenkesklnAiset suhteet Suomessa. sekd TletoJa Suomen
Ja ulkomaiden osuuskauppaliikkeesta.
00386
Gebhard, Hannes
AndelsvArksamhetens f ramtidsutsikter och uppglf terpA handels onrAde / Hannes cebhard. - 1.p. -Hfors : Pellervo. 1912. - 34 s.
o0387
Gebhard, Hannes
Suomen osuuskauppallike kohtalokkaalla hetkel-l5 /
Hannes cebhard. 
- 1.p. - Hki : pellervo, 1916.
- 34 s. - (Pellervon plkkukirJasia ; n:o 8).
oo388
Haapalainen, E.
Osuustoilninta Ja anmattiyhdistysltike,/E. Haapalalnen. 
- 
1.p. 
- Hkl : Suomen
annattlj arj est6, 1911. - 7L s. - ( Suomen
a$rnatttj ar.j est6n julkaisu r n:o 4).
38
oo372Suortti, SuIo
Osuuskauppallikkeen suhde yrittaj Syhtyni ln /
SuLo Suortti. - 1.p. - Hkj. : KK, 1927 - - 256 s.
oo373
Tanner. A. F.
KuLuttajat. teillA on valta / A.F. Tanner. - 1.p. -Hkl : TyOvAen kirJapaino, 1907. - 32 s.
oo37 4
Tapola, Erkkl- Tapani
Osuuskunnan sulautuminen toiseen osuuskuntaan organi-
saation kasvunuotona : osuusllike AndelsaffAr Konsumin
sulautuminen Kekoon, sulautumisen tausta, s]ryt, toteut-
taminen Ja sulautunisen jSlkeinen kehitys osuusliike
Keossa / Erkki Tapani Tapo1a. - 1970. - 105 s.Sostaalipolitiikan pro gradu-tutkieLna, Helslngl-nyllopisto,
oo375
Tavoltteita
Tavoittelta tavoittefemassa : toinihenkiloseninaarln
raportlt L4.6.1972 - 9.3.1973. - 1..p. - Hki : Helslnginyfiopisto, L973. - 81 s. - (Helsingln yLiopisto.
Osuustolmtntaopin laitos. Monistesarja, 1973,2).
o0376
Torvelainen, Juho
osuustolninnan opas kansanopistoJa, maanleskouluja
Ja kotiopintojen harjoittajia varten ,/ JuhoTorvelalnen. - I.D. - Porvoo : WSOY. 1910. - 101 s.
oo377
Venna, Yrjd
Edistysnlelisen osuuskauppaliikkeen jAsenten
asennoltuminen kehitysapuun ,/ YlJd Venna. - I'p. -
Hki : Helsingin yliopiston osuustoimintalnstituutti,
L964. - 48 s'
o0378
Yhteistolminta
Yhteistoinlnta ja ty6njako osuustoimlntaL i ikkeessa :
toimi- Ja Iuottamushenk i ldsentnaarln luennot Ja
ryhmatydt. - 1.p. - Hk.l : Hetsingtn yllopisto, 1980.
- 
L47 s. - (Helsingin yl-iopLsto. Osuustoimintaopin
Iaitos. Monistesarja ; 1980, 1).
oo379
Yhteisvolmln
Yhteisvoinin : Juhlajulkaisu Hannes Gebhardin
6o-vuotispAivaks I . - 1.p. - Hki : Pellervo, 1924.
- 305 s. - (Petfervon kirjasto t n:o 41 ).
00380Oversikt
oversikt av kooperationen i Finland. - 1.p. - Hfors :
Pellervo. L922. - 76 s.
37
o0362
Rakennemuutossemlnaarl
Rakennemuutosseninaari : tolmlhenkiloseninaarLn
tuklopetus Ja ryhmdraportlt 13.9.1974 - 23.3.L975.
- 1.p. - Hki : Helslngin yliopisto, L975. - L24 s.
- 
(Helsingin yllopisto. Osuustolmintaopln laltos.
Moniatesarj a ; L975, 2),
o0363
Rantoja, l{aldemar
Etela-Pohjarunaan osuustoiminnan alkuvalheet,/
Waldernar RantoJa. - 1.p. - vaasa : Ilkka
Oy kirjapaino. L949. - 23 s.
oo364
Rauhala, K. N.
osuuskauppaop.ln perusteet / K.N. Rauhala.
- 
1.p. - Porvoo : WSOY, 1924. - 82 s.
o0365
Rauhala, K. N.
Osuustoinlnnan tulevaisuus / K. N. Rauhala.
- 
1.p. - Hkl, 1930. - 24 s.Eripainoa Kansantaloudelllsesta Alkakaus-
kirjasta, 1930,
oo366
Rinne, Antero
Osuustoiminta sosiologlsena ilnldne /Antero Rinne. - 1.p. - [s.1.] : [s.n.]. - 94 s.Eripainos Yhtelskunnallisen korkeakoulun
vuosikertomuksesta 1943.
oo367
Salonen, Ahti M.
Talouspolltiikan pul.nakyslrmyksid,/
Ahti M. Salonen. - 1.p. - Hkt : KK, 1956.
- 1.41 s.
00368
schulte, Thomas
Theoretische Begri.indung und volkswlrtschaftllche
Bedeutung der zweitellung In der flnnlschen
Konsungenossenschaf tsbewegung,/ Thonas Scbulte.
- 
1.p. - Berlln : Wlrtschaftshochschule Mannheln,1966. - 195 s.
veltdsk.
00369Sorsaklvl, Lasse
MutstitietoJa Pohjois-Savon kaupan hl-storiasta,/
tasae Sorsaklvl. 
- 
1.p. 
- 
Kuopio : Savon kansan
kLrjapaLno, 1952. 
- 32 s.
00370
Suonoja, Kydstl
The division of the flnnish consumersr cooperative
novement / Kydsti Suonoja. - 1.p. - Hki : University
of Helsinkl, 1968. - 11 s. - (Unlversity of He1slnki.Institute of cooperatlon. Reprint series i n:o 4).A sunmary fron "Suonen osuuskauppaliikkeen
Jakautuminen" by the same author.
o0371
Suonoja, Kyostt
Suomen osuuskauppalilkkeen j akauturninen /Kydstl Suonoja. - 1.p. - Hki : Helsingin yll.opisto,1968. - 238 s. - (HelsingLn yliopl-ston osuus-tolnlntaopin laitos. Julkalsuja ; n:o 3).
vAit6sk.
6L
oo619
Osuuskunta
OEuuskunta TyOn Voina : saAnn6t. - 1.p. -
Jyvaskyle : Osuuskunta Tydn volna, L933- - 22 s.
00620
Osuuskunta
OEuuskunta Vapaus 25 vuotta. - 1.p. - Mikkell :Mikketin tyOveen kirJapaino, L932. - 36 E.
oo621
Oauuskunta
Oauuskunta vapaus : seenn6t. - 1.p. - MLkke]-i :
Mikkeun tydvAen kirJapalno, 1926. - 15 E.
oo622
Osuuskunta
OEuuskunta Vapaus : tolmintakertomua. - Mlkkell' :
Mtkkeu.n tyovaen kirJapaino.
osat:1927-1928, 1930, 1938, 1952.
Vuodesta 1938 ntnelle OsakeyhtLo vapaus.
oo623
osuusllike
Oauusllike Radan 50 v. juhlaJulkaisu. - l.p- -
Hkl. : KK:n kirjapaino, L969. - 27 s.
oo624
Patokoskl, P,
AiJgIAn maaosuuskunta 3 sen synty Ja tolnlnta
w. 1915 - L94O / P. Patokoski. - 1.p. - ,t],v6skyld :AiJaldn maaosuuskunta, f94O. - 40 s.
00625
Puurtilan
Puurtilan sahkOosuuskunnan sdanndt. - 1.p. -Mikkell : Mikkeltn tyoveen kLrJapalno, L929. - L6 s.
oo626
RantaperklOn
Rantaperkion auto-osuuskunnan sAAnnOt. - 1929. - I s.Ei JulkaisutletoJ a
oo627
salmaan
saimaan osuus-auto L924 - 1964. - 1.p. - [Laurltsala] :[salnaan osuus-auto], L964. - 62 s.
o0628
Salmaan
salmaan osuus-auto 2s-vuotias 2 L924 - 1949 -
- 1.p. - Lauritsala : saLmaan osuus-auto, 1949.
- 106 s.
oo629
Sal-maan
Salnaan osuus-auto : sAAnnOt. - 1.p- - IJappeenlanta :
Kansan tyon klrJapaLno, 1948. - 32 s.
o0630
Sanomalehti
Sanonalehtl Ja klrj apaino-osuuskunta lfapaa Sana'n
a6gnn6t. - 1.p. - llaasa : Pethmanin klrJapaino' 1906.
- 7 s.
00631
Sano alehti
Sanomalehtl- Ja ktrJ apalno-osuuskunta vapaa Sana 3
kertomus tolminnasta. - vaasa : Osuuakunta vapaa Sana.
osat:1911-19L3.
6Z
oo632
Someron
Sorneron puhelinosuuskunnan saanndt. - L.p. -Somero 3 Sonerpalno, L974. - 15 s.
00633
SAhk6osakeyhtiO
SAhk6osakeyhtid Al-ku : Johtokunnan toinl,nta- Jatllikertomus. - viipuri : Tydvaen klrJapalno.Osat: 1931-l-934, 1938.
oo634
Tahmelan
Tahmelan vedenJohto-oauuskunta : osuuskirja Ja s65nndt.
- !..p. - Tanpere : Tyovaen klrJapalno, L929. - [6 s.].
00635
Tampereen
Tampereen puheL inosuuskunnan sagnnot. - 1.p. -
Tampere : Maaseudun sanomain kirjapaino, 1924. - I s.
00636
Turun
Turun nuorten tydlaisten Osuuskunta Kesdkoti :
sagnn6t. - 1.p. - Turku : crafia. L922. - 4 s.
00637
T6616n
T6616n osuusravlntolan sAann6t. - 1.p. - Hki :
Tydvden kirjapaino, 1905. 
- 1.2 s.
oo638
Utran
Utran sahkoosuuskunta : saAnn6t. - 1.p. - Joensuu :KlrjapaLno osakeyhtlo Maakunta, 1943. - 13 s.
oo639
varkauden
Varkauden tyovaen auto-osuuskunta : s6Ann6t. - 1.p. -Mlkkell- : Mikkelln tyoveen kirJapaLno, 1929. 
- 
16 s.
oo640
VlipurlnVllpurin tydvAen sanornalehti- Ja kirjapalno-
osuuskunta L905 - 1930. - 1.p. - Viipurl : Vl.l.purin
tyOvaen kl-rjapalno, 1.930. - 143 s.
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0064r.
Ehdotus
Ehdotus Talikkalan tyovaen sauna- Ja rakennus-
osuuskunnan uusiksl sAAnn6l.ksi. 
- 
18 s.El J ulkalsutietoJ a.
oo642
Helslngin
HelslngLn sahkdty6osuuskunta : seenn6t. - 1.p. -Hkl : Tyovaen klrjapaino, L922. 
- L5 s.
00643
I1n Iln ty6-osuuskunnan sa6nn6t. - 1,p. - Oulu :
PohJanmaan tyovden osuuskirJ apatno, 1908. - 15 s.
63
00644
KalastaJ ien
Kalastajien osuusliike r.1:n toimintako fopetettava?
- l.p. - Kotka : Kyrninlaakson tyovden kirjapalno,
L927 . - 12 s.
00645
Kertomus
Kertonus Tafikkalan tydvden sauna- ja rakennus-
osuuskunnan tolninnasta. - Viipuri : Osuuskunta
Kansan ty6n kirj apalno.
osat:1933-1938.
00646
Klani, J.
Talikkalan tyovaen sauna- ja rakennusosuuskunta
v. 1906 - 1949 | historiikkta ja nul-stelnia /J. Klani. - 1.p. - Lahti : Lahden ktriapaino- ja
sanonalehti -osakeyhto, 1950. - 152 s
00647
Kotkan
Kotkan kasityo- ja tehdasyhdistyksen muutetut
sAAnnOt. - 1.p. - Kotka : EtelA-Suomen kirjapaino,
\9O7 . - LZ s.
o0648
Meklsen
Mekisen tehdasliikkeen Tyoliiton perussopimukset.
- L.p. - [s.r.] : Is.n.], [1905]. - 9 s.
oo649
Nahkatydlaisten
Nahkatyolaisten osuuskunta : saiAnndt. - I.p. -
viipuri : Tyovaen kirjapaino, L92L. - 7 s.
o06s0
Osuusll-ikeOsuusliike kultaseppil : seannot' - 1'p. -
Turku : Sosialistin kirjapaino, 1919. - 16 s.
LisAp. v. 1924.
oo651
osuusliike
osuusllike Pukimo : seanndt. - 1.p. - Hki : Tydvaen
kirjapaino, 1917. - 15 s.
00652
Perustuslai I Iisen
Perustus lailtisen Kone- ja korjauspaJan osuuskunta-
liitto sdanndt = Stadgar fdr Perustuslai llinen Kone-
Ja korjauspaja osuuskuntaliitto. - 1.p. - Hk1 :Kirj apa ino-osakeyhti6 Sana, 1907. - 16 s.
Ruotslnkiet. saennot julkaisun kddntdpuolella.
006s3
Rakennus-
Rakennus- ja kiviteol l isuus -osuuskunta "Alku" :
sdannot. - 1.p. - Turku : Sosialistin kirJapaino-
osuuskunta, L9I4. - 20 s.
oo654
Suomen
Suonen tyovaen teollisuusosuuskunta : sdanndt.
- 1.p. - Kuopio : Savon ty6vaen ktrjapalno, 1907.
- 20 s.
oo6s5
sahkt'
Sahkct- ja metal I ityokunnan saiinnot - - 1.p. - Hki :
TyovAen kirjapaino, 1906. - I5 s.
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oo6s6
SAAnnOt
SAennOt Oulun laiwanlastausyhdistykselle . 
- 
1.p. -Oulu : MarJanaan kirjapaino, 1905. - I s.
00657
SAannOt
SAAnnOt Talikkalan tyovAen sauna- ja rakennus-
osuuskunnalle. - 1.p. - Vtlpurt : TyOvAen klrjapalno,
1927 . - 24 s.
oo658
Talikkalan
Tallkkalan tydvaen sauna- Ja rakennusosuuskunta
vuoslna f906 - 1932 : poinl.ntoja poytAkirjasta.
- 
1.p. - Vltpurt : Tydvaen kirJapaino, 1932. - 39 s.
oo6s9
Turun
Turun maalaus-osuusllikkeen saann6t. - 1.p. -Turku : Sosiallstin klrj apatno-osuuskunta, L9L2.
- 16 s.
00660
Turun
Turun lakennusosuuslllkkeen saAnndt. 
- 
1.p. -Turku : SosialLstin kirj apal-no-osuuskunta, 1.91.0.
_ 11 s.
0066r.
Ty6veen
Tyovden klrjansitorno osuuskunnan sdannot. - 1.p. -Hki : Lindbergin kirjapaino, 1905. - 7 s.
oo662
UunintekiJ einUunlntekljein Osuuskunta Liiton saannot. - 1.p. -Hki : Hufvudstadsbladetln kirjapaino, 1906. - g s.
oo663
Waasan
Waasan J alkineosuuskunnan sAennOt. - 1.p. -
lwaasal : [s.n.], IL9O7'J. - 11 s.Nlmldsivun varslnainen nLneke on: Me alle-klrjoittaneet perustanne tdten tfaasan Jalkine-
osuuskunnan : osuuskunnan sdann6t.
00664
Vaasan
Vaasan tyoosuuskunnan saann6t. - L.p. - Waasa :Hautalan kirJapaino, 1907. - 13 s.
oo665
Virkby
Virkby Lndustriandelslag : stadgar . Wirkkalan teolli-
suusosuuskunnan sAAnnOt. - 1.p. - Hki : Vihtori
Kososen kirjapaino, 1908. - 28 s.
oo666
YkapihlaJ an
Ykspihlajan satanatyontekljgtn osuuskunnan sdann6t.
- 
1.p. 
- 
Kokkola : Kokkolan kirjapaino, 1906. 
- 31 s.SLs. ny6s ruotsinkiel. sAdnn6t.
o5
334.735 Suont KULUTTAJAOSWSKUNNAT
00667
KArkkelnen, Vlkl
Osuuskauppatoimlnnan yhteiskunnallinen merkitys,/
viki Karkkainen. - 1.p. - Hki : SOK, 1920. - 106 s.
- 
( Palvankysl,rnyksta osuuskauppaltlkkeen alalta ;
n:o 3).
00668
Oma-Apu
Osuuall-l-ke Ona-Apu 50 vuotta. - L.p. - Joensuu :
Kansan voima, 1964. - 75 s.
00669
Ahjo
Kertomus osuuslllke Ahjon 7s-vuotlseata
toininnasta / Iaatlnut veikko Peralahtl, kuvatekstit
Raimo Helenius. - 1.p. - HWinkAA : ltedlapalno, L977.
- 84 s.
oo670
AhJo Osuusliike AhJo 35 vuotta 1902 - 1937. - 1.p.
- [Hwink66] : KK:n klrjapaino, 1937. - 95 s.
oo671
Ahj o Osuusliike AhJo 40 vuotta : L2.5.L9O2 - f2.5-L942-
- 
1.p. - HkL : KK:n klrjapaino, L942. - 64 a.
00672
AhJ o Osuuslilke AhJo 50 vuotta ,/ tolm. Eikka Mgkinen.
- 
1.p. - Hki : KK:n kirJapalno, 1952. - 114 s.
oo673
AhJ o
osuusliike AhJo : 60 vuotta yhdessa oetaianpuolesta L9O2 - L962. - 1.p. - Hyvinkaa :
Hlrvinkdan kirJapaino, [1963]. - 56 s.
00674
Alavuden
Alavuden osuuskauppa 1905 - 1925 / Fe1iks AIaJoki,
YrJd Manner. - 1.p. - JyvAskyIA : Keskl-Suomen tyovaenklrjapal.no, L925. - 57 s.
o067s
Alavuden
Alavuden osuusliike 1905 - 1935 / Feliks AlaJoki.
- 
1.p. - Jyvaskyla : Osuuskunta Tydn Volnanklrjapaino, 1935. - g0 s.
00676
Alavuden
Alavuden osuusliike : katsaus so-vuotistoinlntaan
Ja vuoden 1954 tilikertonus. - l.p. - vaasa :Oy Ktrjapaino Ab, 1955. - 55 s.
00677
Arbetarenas
Arbetarenas Andelshandel i Jakobstad 1904 - 1914.
- 
1.p. - Vaasa, 1914. - 30 s.
oo678
Arina
OsuusllLke Arl-na 25 vuotta 1917 - 1941. - 1.p'
- Oulu : KirJapaino Oy Kaleva, L942. - 64 s.
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00679
Aura
Osuuslllke Aura 1929 - L949 / V. Lghdeoja. - 1,p. -Hkl- : Suomalaisen ktrjallisuuden seuran kirjapaino,
1949. - 43 s.
o0680
Auran
Auran osuuskauppa 40 vuotias. - 1.p. - Hki :
KK:n kLrJapaino, L947. - 67 s.
oo681
Auran
Auran osuuskauppa xxx vuotta 1907 - L937.
- 1.p. - KK:n kirjapat0o, L937 - - 53 s.
00682
Avatkaa
Avatkaa silnenne kuluttaJat : rnuutama sana
nykytsesta tavaranvAlltyksestA. - 1.p. - tlilpuri :lwttpurtn osuusLilkel , 1915. - 11. s.
00683
EIanto
Andelsaffdren Elanto XXXIX 61 1945. 
- 
1.p. -Hfors : Tyovaen kirJapaino, 1946. 
- 
64 s.Btlaga ttII tj-dningen Elanto n:o 10.
oo6s4
Elanto
Andelsaffaren Elanto : koLonLalvaru affgr. - 1.p. -Hfors : Yhteiskirj apaino, 19L5. -9s.
oo685
Elanto
Andelsaffaren Elanto : stadgar. - [f9O5]. - 17 s.El. J ul.kaisutietoj a.
00686
Elanto
Elannon uusi halllntorakennus. 
- 
1.p. 
- Hki :Osuuslllke Elanto, 1929. - l-3 s.
00687
EIanto
Elanto 1905 - 1925. - 1.p. - [Hkl] : losuusJ-il-keElantol LL92SJ. - 30 s.TekstL auomeksi la ruotsiksi.
00688
Elanto
Elanto J.905 - 1930. - L.p. - Hkt : Tyovaen klrjapaino,1931. 
- 6 s.Eestinkiell.nen.
00689
ELanto
Elanto 1905 
- 1930. - 1.p. - Hki : Otavan
swapalno, 1930.
00690
Elanto
Elanto 1905 
- 1.930. - 1.p. - Hkl : Otavan s!.vApaino,
1930.
Teksti saksaksl, englannLksl., suomekai Ja ruotsLkst.
oo69r
Elanto
Elanto 1905 
- 
1955. 
- 1.p. - Hkl : Suonalal-senKtrjal.Lisuuden seuran klrjapaino, 1955. 
- 
115 s.Selkanlneke 3 puoli vuosisataa Elantoa.
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ao692
EIanto
Elanto kymmenen vuotta L9O5 - 1915 : osuusliike
Elannon juhlajulkaisu. - l'.p. - Hki : TyOvAenklrjapaino, 1915. - 221 s.
00693
Elanto
Elanto : kuluttajain nlljoonallike : sen pganaara
sen saavutukset. - 1.p. - Hki : Osuusliike Elanto,1914. - 23 s.
00694
EIanto
Ett old till tAnkande nAnniskor ! - l'.p. - Hfors :
Andelsafferen Elanto, 1913. - I s.
00695
Elanto
KirJallijotta kavt Elannossa. - 1.p. - Hkl :
!{SOY, 1933. - 31. s.
oo69 6
Elanto
osuuslil-ke Elanto = Andelsaffdren Elanto. - 1.p. -
Hfors : Ty6vaen kLrjapalno, L926. - 14 s.
oo697
ElantoOsuusliike Elanto. - L.p. - Hkl : TydvAen klrjapaino'
L926. - L4 s.
oo698
ElantoOsuusliike Elanto xxxlx vuonna 1945. - L.p. -
Hki : Ty6vAen kl.rjapal-no, L946. - 64 s.
Elanto-lehden n:o 10 lLLte.
00699
E]-antoOsuusliike Elanto : muutamia alkuvalheita Ja
kokemuksia ,/ J.H. vennola. - 1.p. - Hki :Lillus & Hertzberg, L9LO. - 22 s.
o0700
E]-antoOsuusliike Elanto : sekatavaraliike. - 1.p. -
HkL : Yhteiskirj apaino, L914. - 10 s.
00701
EIantoOsuusliike Etanto : [sAAnndt]. - l-.p. - Hki 3 BAcknanin
kirJapatno, l-905. - 1-7 s.
oo702
EIanto
Puoll- vuoslsataa Elantoa : osuustolminnan alkuvaiheet
Helslngissd ja osuuslllke Elannon kehitys vuoslna
1905 - 1955 / Jouko stlpi- - 1.p. - Hkl : KK:nkirjapaino, 1963. - 359 s.
o0703
ElantoViittavalin valhtuessa : piirteite Suomen osuus-
kauppalilkkeesta yleensa ia Elannosta erikseen ,/
x.N. nauhala. - 1.p. - Hki : Efanto, 1925. - 30 s.
00704
Elanto
vid midstolpen : drag ur Finlands andelsrorelsei allmanhet och Elanto i synnerhet / K-N. Rauha1a.
- t.p. - Hfors : Elanto, 1925- - 29 s.
68
oo705
Elanto
Sananen aJatteleville ihnisllle! 
- 
1.p. - Hki :Osuusliike Elanto, 1913. - 8 s.
oo706
Elanto
Torpasta llnnaan. - 1.p. - Hki : Osuuslll.ke Elanto,
L929. - L7 e.
oo707
Elanto
Tunnetko Elantoa : Elannon hallinnolllnen organisaatio.
- 1.p. - [Hki] : [Elanto], [].9461 . - !2 3.
oo708
EtelApohJ a
Osuuslttke EtelapohJa 1918 - 1968 : Selnajoen
tyovaen osuuskauppa 1918 - 1937, Osuuslllke
EtelApohJa 1938 
- 1968. - l.p, - vaasa : OyKirJapaLno Ab, 1968. - 61 s.
oo709
EtelepohJ a
OsuualLLke Etetapohja 20 vuotias. 
- 
1.p. - Vaasa :Oy KirjapaLno Ab. 1938. 
- 33 s.SlsAItAa Uuno Kailaan sanolttanan Ja Sulho Rannan
sAveltdman Osuustolmlntanarssin.
00710
EtelepohjaOsuuslllke EteLiipohJa 30 vuotta IgLS 
- 
L948 /Eino Heinlvaara. 
- 1.p. - Vaasa : Oy KirJapatno Ab,L948. - 61 s,
oo711
EvlJ Srven
EvlJarven osuuskauppa 3o-vuotlas / Elno Helnlvaara.
- l.p. - Evtjarvi : KK:n kirjapaino, 1947. - 67 s.
oo7L2
Flnlands
Finlands neutrala handelslags driftstatlstik. 
-Hfors : Centrallaget fdr handelalagen 1 Finland.Osat: 19L4-192O.
Kaksl yhtelssidosta nirnekkeillA: Finlands handelslagsdrlftstatistlk (osat L9L4-L9L7} ja Finlands neutrala
handeLslags driftstatisttk (osat 1918-1920 ) .
oo713
Haapaj arven
HaapajArven osuuskauppa : kertornus v:Ita 1912 sekalyhyt katsaus viisivuotistoinlntaan. 
- 1.p. -Oulu : Nansan tahdon kirjapaino, 1912. 
- 28 s.
oo? L4
Haapal arvenseudun
Haapajarvenseudun osuusliike lo-vuotias /Eino Heinivaara. 
- 1.p. - Hki : KK:n kirjapatno,
L947 . - 48 s.
oo715
Hagfors, Martin E.A.
Suonen puo.Lueettomat osuuskaupat L92L - L927 |tilastollien katsaus / E.A. Martin Hagfors. -L.p. - Hki : SOK, 1929. - 67 s.
oo716
HalilanHalllan oauuskauppa : saAnndt. - 1.p. - Wiipuri :
TyOvAen klrJapatno, 1916. 
- 13 s.
69
oo7 17
Handel sfagen
Handelslagen i Finland : representantndten : 6ren ..
Hfors : Centrallaget f6r handelsandelslagen i Finland.
osat: 19O3-1912, 1913-1915, L9L6-L917.
00718
Handelslaget
I Handelslaget och handeln ned I antbruksprodukter.
II Kooperationen och ovrlga foretagsformer t
varudistributionens tjAnst. - 1.p. - Hfors :
centrallaget for handelslagen i Ftnland, 1938.
- 79 s. - (Dagsfregor inom den neutlala
handel,slagsrorelsen ) .
00719
Helt lein
Helllain kauppaosuuskunnan seenndt. - 1.p. - Kotka :
KynlnLaakson tyov5en kirjapaino, 1915' - I6 s.
oo720
Helsingin
Helsingin Tyovden Osuuskauppa k]tmmenvuotlas
L9O2 - I9f2- - 1.p. - Hki : Helslngin Ty6vden
osuuskauppa, 1912. - 52 s.
oo72L
Helsingin
HeLsingln tyovaen osuuskauppa : sdanndt. - 1.p. -
Hkl : Tyovaen kirjapatno, 1902. - 8 s.
Lisap. v. 1905, 1908, 19I1.
oo7 22
HOK
HOK 1919 - 1939. - 1.p. - Hki : Helslngin osuuskauppa,
1939. - 15 s.
oo723
HOK
HOK 50 1919 - 1969 / V. Lahdeoja. - 1.p. - Hkl:Helsingln osuuskauppa, 1969. - L42 s.
oo724
Hunppilan
HunpplJ-an osuuskauppa 1903 - 1953 / Ensio Heikkila.
- 
1.p. - Humppilan osuuskauppa, 1953. - 48 s.
oo725
Hyv5rinen, Kalle
Karjatan luovutetun alueen osuuskauppalitkkeen
hlstorla ,/ Kalle HlrvArinen. - 1.p. - Hki :I(K. 1948. - 288 s.
oo7 26
Hane Osuusfiike HAme 10 vuotta 1927 - 1936 /
Kusti Kaukovaara. - l''p. - HAmeenllnna : Hdmeen
Kansan kiriapaino, 1937. - 81 s.
oo7 zs
Hame Osuuslllke HAme 1927 - L957. - I'p. - Hdmeenllnna :
HAmeen kansan kirjapaino, 1957. - 59 s.
oo729
Hdne
osuusliike HAme L927 ' L967. - 1'p. - Heneenlinna :
Kirjapaino Jaarli, 1967. - 15 s.
70
oo730
Hame
Osuusllike HAne l-927 - L977 ? 50 vuotta osuuskauppa-toinlntaa Hemeesse / Mikko Puhakka. - 1.p. -Turenkl : Jaarli. L977. 
- 36 s.
oo731
Hame
Osuusllike HAme 20 vuotta 1927 - L947 /OIavI Tunturi. - 1.p. - Hameenllnna : Haneen kansankirjapaino, L947. 
- 96 s.
oo732
Hgme
Osuuslllke Heme 25 vuotta 1927 - L952. - 1.p. -Heneenlinna : HAmeen kansan kirJapatno, 1953. 
- 
82 s.
oo733
Il.n Iin osuuskauppa : vuoslkertomus 40 toimLntavuodelta.
- 1.p. - [Oulu] : Oulun I. ty6v. kirj ateolllsuus,L947. - 46 s.
oo734 Inatra
Kertonus osuusliike Imatran 7s-vuotl-sesta
tolmlnnasta / toirn. Harri Nykenen. - 1.p. -Lappeenranta : Salnaan kirJapaino, L978. 
- 
64 s.
o0735
Imatra
Osuusllike Inatra 25 vuotta 1902 
- L927. - 1.p. -Viipurl : Tyovden kirjapalno. L927. - 68 s.
00736
Imatra
Tipasta Imatraksi : osuusl.iike Inatra 1902 - L952, -1.p. - [Inatra] : [Osuuslitke Imatra], [1953]. - 126 s.
oo737
Inkerol-sten
Inkerolaten osuuskauppa 25 vuotta L9I9 - 1944. - 1.p. -Kotka : Eteenpein Oy:n ktrJapatno, 1.944. 
- 
47 s.
oo738
Inkerol-aten
Inkerolsten osuuskauppa 30 vuotta : I tolnintakertomus
vuodelta 19481. - 1.p. - Kotka : EteenpAin, 1949.
- 50 s.
00739
Ita-KarJala
OsuusllLke Ita-KarJala 1908 - 1933. - 1.p. -Sortavala : Kansan volnan kirjapaino, 1933. - 56 s.
oo7 40
Ita-KarJaIa
Osuuslllke lta-Karjala 20 vuotta : katsaus Sortavalan
J a lmpAriston edistysnielisen osuusto.lnlnnalllsenliikelaitoksen vaihelsiin. 
- 
1.p. 
- Sortavala :Osuuslllke Ita-Karjala, f928. 
- 47 s.
oo7 4L
Ita-Savon
ItA-Savon osuuslllke (viteen 1923 Savonlinnan
osuusll.tke) I9L7 
- L947 / Hugo L. Makinen. - 1.p.
- 
Mtkkelt : Vapauden kLrjapalno, 1942. 
- 
7? s.
7T
oo7 42JahresstatistLk
Jahresstatistlk iiber die KK-Mitgtiedsgenossenschaften.
- Hki : KK.Osat: 1953, 1955-L962.
vuoden 1953 vuositilasto monlsteena nlmella Dle
Mltgliedsgenossenschaften des KK. Jahresstatlsttk 1953.
oo7 43
Janakkalan
Janakkalan osuuskauppa L9O7 - L947. - 1.p. -
Hameenlinna 3 HAmeen kansan kirjapal-no, 1948. - 77 3.
oo7 44
Janakkalan
Janakka.Lan osuuskauppa 25 vuotta. - L.p. - Hki :
KK:n klrjapaino, 1933. - 23 s.
oo7 45
Janakkalan
Janakkalan osuuskauppa 50 vuotlas : pllrtelta
Janakkalan osuuskaupan toimlnnasta vuosllta 1907 -
1956 ,/ Mauno ArJavLrta. - 1.p. - HAmeenllnna :
Hameen kansan kirjapaino, 1957. - 59 s.
oo7 46
Jokelan
Jokelan osuuskauppa so-vuotias. - 1.p. - Hkl- :
KK3n kirjapaino, 1955. - 5L s.
oo7 47
JokLo1sten
Jokioisten osuuskauppa 1908 - 1948 / Aarne salo.
- 
1.p. - Hkl : KKn kirjapaino, 1948. - 75 s.
oo748
JoklolstenJokiolsten osuuskauppa 1908 - 1958. / toLm.Antti Kulmala. - 1.p. - JokLolnen : Forssan kirJa-paino, 1959. - 48 s.
oo7 49
JAmsan
JAnsAn osuuslttke 40 vuotta / K.A. Karhu. - 1.p.
- Jyvaekyld : Osuuskunta Tydn voina kirjapalno,1950. - 80 s,
00750
Jamsan
JdmsAn osuuslilke 50 v. 1909 - L959 / Veikko vasama.
- 
1.p. - 4rvaskyla : Tyon voLman kirJapatno, 1959.
- 66 s.
oo751
JdmsAn
Jamsen osuuslllke 60 vuotta 1909 - L969 /
Velkko Peratahti. - 1.p. - Jdmsa : KK:n kirjapaino,
1969. - 39 s.
oo752
Kalnuun
Kalnuun osuusliike 25 vuotta 1913 - 1938. - I.p.
- Kajaant : KK:n kirJapaino, 1938. - 67 s.
oo753
Kalnuun
Kainuun osuuslLike 30 vuotta. - 1.p. - KaJaanl :
Kainuun sanonaln kirjapaino, 1944. - 53 s.
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oo754
Kalnuun
Kainuun osuusll.ike kuudenk!'nnenen vuoden aj alta
1913 - 1973. - 1.p. - [Oulu] : [Oulun klrJateolllsuus],L974. 
- 62 s.
00755
Kainuun
Kainuun osuusLlike : toimLntakertomus nelJ Anklrnmenen
vuoden aJalta 1913 - 1953. - 1.p. - KaJaani :
Kainuun Sanomain klrjapaino, 1954. - 66 s.
00756
KalaJokilaakson
KalaJokilaakson osuusliike vuoslna 1923 - I94A /toim. Hugo L. M5kinen. - 1.p. - Vaasa :Oy KtrJapalno Ab, 1948. - 5l s.
oo7 57
KaIaj okilaakson
KalaJokllaakson osuusllike vuosina L923 - L973.
- l.p. - Ylivleska : Kesklpohjannaan kirJapalno,1974. - 58 s.
oo758
Kalla Osuuslllke Kalla 40 vuotta 1902 
- L942. - L.p.
- Kuoplo : Savon kansan ktrjapaino, 1942. - 93 s.
oo759
Kalla
Osuuslllke KaIIa 50 vuotta 1902 
- 
1952. 
- 1.p.
- Kuopio : Savon kansan kirjapaino, 1952, - 1O4 s.
oo760
Kal-Iinen, YrJ O
PohJola ponnistaa : piirtettd PohJolan edistys-
mielisen osuuskauppaliikkeen vaiheista /YrJO Kalllnen. 
- 1.p. - Hki : KK, 195L. - L58 s.
oo7 6L
Kansa
Alkutalpaleelta 1902 - I9LZ . katsauksia Porin tydvaen
osuuskaupan kl'nnenvuotiseen toimtntaan / J. R-O. -1.p. - Porl : Osuuskunta Kehltys, 1913. - 64 s.
oo7 62
Kansa
Osuuslilke Kansa L9O2 - 1962. - L.p. - Hkl- :KK:n laakapaino, 1963. - 53 s.
00763
Kansa
Osuuslllke Kansa 25 vuotta : katsaus porin Jaymparist6n tyoveen osuustoininnallisen lttkelal-toksen
vaiheisl.l-n. - 1.p. - Pori : Osuuslllke Kansa, 1927.
- 52 s.
oo7 64
KaDsa
Osuusliike Kansa : nelJ Ak]'mmenvuotishLstorlikkla Jatolnlntakertonus v. 1.942. 
- 
1.p. - porl 3 KehLtyksenkirJapaino, L943. 
- 44 s.
oo76s
Kansa
Porln tydvden osuuskauppa - osuusllike Kansa
L9O2 
- L952 / Ensio Heikkila. - 1.p. - porl. :Kehltyksen kirJapaino, 1952. - 77 s.
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oo7 66
Kansanvoina
Osuusliike Kansanvoina  o-vuotias. - I.p. - Kuopio :
Savon kansan kirjapaino, 1946. - 45 s.
oo7 67
KansanvoimaOsuuslllke Kansanvoima 50 vuotta. - ]- p. -
Kuopio : Savon kansan kirjapaino, 1956. - 56 s.
oo768
Kansanvolma
osuusll-ike Kansanvoima 60 v. 1906 - 1966 / Mattl Kangas.
- l.p. - Kuoplo : Savon Sana, 1966. - 50 s.
oo7 69
Kanta-Hame
Kanta-Hame 70 v. l9O3 - 1973. - 1.p. - Orivesi :
oriveden kirjapal-no, 1974. - 61 s,
oo770
Kanta-Hdne
osuusllike Kanta-HAne : nuistelnla vuoslen varrelta.
- 1.p. - [Kangasala] i Kangasalan klrjapaino, 1954.
- 52 s.
oo77 L
Karls
Karis andelshandel ninisen osuuskaupan saannot.
- 
1.p. - Hkl ; Tyovaen kirjapaino, 1915. - 11 s.
oo772
Karis
Karls andelshandeL : stadgar. - 1.p. - Hfors :
TyOvAen kirjapaino, 1915. - 11 s.
oo773
Karlson, EIis
Sddra Finlands svenska handelslagsdistrikt
I9L7 - 42 / EIis Karlson. - 1.p. - Hfors :
Yhteisk irj apa ino, T942. - 64 s.
oo77 4
Katsaus
Katsaus Suonen osuuskauppojen nykyiseen tilaan :
Osuuskauppojen ensi edustajakokouksen asettarnan
toimeenpanevan konitean rnietlnt6 n:o 1. - 1.p. -
Hki : Kauppak lrj apaino, 1904. - 63 s.
oo77 5
Kehitys
OsuusLiike Kehitys L9O2 - 1942 / toin. M.E. Malkanakl.
- 
1.p. - Turku : Sosialistin kirjapaino, ]^942. - 47 s.
oo77 6
Kehitys
osuusfllke Kehitys 50 vuotta I9O2 - L952 /
Lyyli Takki. - 1.p. - Turku : LounaLs-Suonenklrjapalno, 1953. - 68 s.
oo7 77
KehA Osuustiike Keha 25-vuotias' - 1'p. - Pori : Kehltyksenkirjapaino, 1931. - 52 s.
oo778
Kehd Osuusliike Keha 1906 - 1946 | 40 vuotta osuus-kauppaliikettd Eurassa. - 1.p. - Porl :Osuusliike Keha. 1946. - I92 s.
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oo779
Kehd
osuuslilke Kehen so-vuotiskertornus / I. Kgrkl.
- 1.p. - Pori : Kehityksen ktrJapalno, 1956.
- 85 s.
oo780
Keiteleen
Kelteleen osuuskauppa L9O7 - L957 / Efkka Makinen.
- 
1.p. - Hki : KK:n klrjapaLno, 1958. - 71 s.
oo78r
Ke1teleen
Keiteleen osuuskauppa I9O7 - L927. - 1.p. - Hki
KKn kirJapatno, L927. - 23 s.
oo7a2
Kel.teleen
Kel-teleen osuuskauppa 40 vuotta I9O7 - L947 /
El-kka MAkinen. - 1.p. - Hki : KK:n klrjapalno,
L947 . - 48 a-
oo783
Keko
Keko 1916 
- 
1956. 
- 1.p. - Lohja : OsuusllikeKeko, 1957. - 73 s.
oo784
Keko
Osuus.].ij.ke Keko 1916 - 1966. - 1.p. - Hkl- :KK:n laakapalno, 1967. 
- 
43 s.
o0785
Keko Osuuslilke Keko 20 vuotta 19L6 - 1936. - 1.p. -Lohja : [Osuusllike Keko], 1936. - 69 s.
00786
Kemln
Kemin osuuskauppa 1906 - 1956 : puol1 vuoslsataayhteistoLml.ntaa Pera-Pohjolan vAhavakisten hl'vAksl,/
toirn. ToLvo Pekkala. - 1.p. - OuIu : Oulun Kl-rja-
teolllsuus, 1956. - 85 s.
oo7a7
Kenl.n
KemLn osuuskauppa 30 vuotta 1906 - 1936. - 1.p.
- 
Hki : KK:n klrJapalno, 1936. - 61 s.
00788
Kenln
Kemin osuuskauppa 1906 - 1966 : vuoslkertomus 1966 /Al.tl- Pukena. 
- 
1.p. - [Oulu] : Oulun KirJ ateolllsuus,1967. - 60 s-
00789
Keski-KarJalan
Keski-karJa1an osuusllike L9O7 - L932. - 1.p. -Hki : KK:n klrJapalno, 1932. - 64 s.
oo790
Keski-KarJ alan
Keskl-Karjalan osuusliike L9O7 - L957. - L.p.
- HkL : KK:n kirjapaino, 1958. - 57 a.
oo791
Keski-KarJaIan
Keskl-KarJalan osuusliike 40 vuotias / tolm.Eino HeLnLvaara. - 1.p. - Hkt : KK:n kirjapaino,1948. 
- 51 s.
75
oo792
Keskl-Satakunnan
Keskl-Satakunnan osuuslllkkeen historlaa : 40 vuotta
osuuskauppali iketta Kilkassa ,/ Arvi Kontula. - 1.p. -
Pori : Keski-Satakunnan osuusliike, 1946. - 116 s.
oo793
Keskl-Savon
Keskl-Savon osuusl-iike 1923 - 1953. - 1.p- -
Mikkeli : vapauden kirjapaino, 1953. - 71 s.
oo794
Keski-Savon
Keskl-savon osuusliike 20 vuotta L923 - L943. -
1.p. - Mlkkeli : vapauden kirjapalno, L943. - 47 s'
oo795
Keski-Suonl
osuusll.ike Keski-suonl L94L - L966 /
Hugo L. Makinen. - 1.p. - J!'veskyla ; TyOn
volnan klrJapaino, 1967. - 56 s.
oo796
Keskl-Uuderunaan
Keski-Uudenmaan osuuslllke 19OB - 1948 40 v. - 1'p' -
lPorlarnni] : [Keski-Uudennaan osuuslllke], [1948] '
- 
8 s.
oo797Keto, J.w.
Osuuskauppain jarJestenuotokysltnyksta,/J.lf. Keto. - 1.p' - Hki r KK, 1930. - 45 s'
00798
Kiuruveden
Kiuruveden tyovaen osuuskauppa 4o-vuotias'
- 
1.p. - Hkl- : KK:n kirJapaino, L947. - 43 s'
00799
Kluruveden
Kiuruveden tyovaen osuuskauppa 60 v. 1907 - L967 /Matti Kangas. - 1.p. - Kluruvesl : lKiuruveden tyoveen
osuuskauppal, t19681 - [34 s.].
00800
Klvennavan
Kivennavan osuuskaupan seenndt. - 1.p. -
wiipuri : Tydvaen klrJapaino, 19L6. - 15 s'
oo801
KLwennawanPilrteltd Kiwennawan osuuskaupan $raLhelsta wuoslna
1906 - L916 / J.A. PlmtA. - 1.p. - lJl-l-purL :
Tyowaen klrJapaino, l'916. - 38 s.
o0802
KKn
KKn j Asenosuusliikkeet, vuositllasto = KKs medlems-
andelslag, arsstatlst.ik. - Hki : KK.
Osat:1952-1982.
Vuodesta 1971- Idhtien ninekkeelle: E-oauusliikkeet,
vuosltilasto.
oo803
KKs
KKs medlemsandelsaffarer. - Hkl- : KK'
osat:1953, 1955, 19 57- 19 65.
vuoden 1.953 tilasto nonLsteena nirnekkeella:
Konsumtionsandelslagens centralforbunds medlens-
andelslag, arsstatistik f6r 1953.
76
00804
Koltto Osuuslllke Kottto 1925 - 1945. - 1..p. - Hki :
KK:n kirJapalno, 1945. - 40 s.
0080s
Kokkolanseudun
Kokkolanseudun osuusliike 10 vuotta. - 1.p.
- Hkl- 3 KK:n kirjapaino, 1.946. - 64 s.
oo806
KoDsum
Konsun 50 vuotta / tolm. T.E. Karhu, Eeva Karhu.
- 1.p. - [Karjaa], [Osuusliike Konsum], [1953]. - 53 s.
oo807
Konsum
osuusliike - Andel.saffAr Konsum 1903 - L963 /toln. RaIf Helenius. - 1.p. - Lohja : KirjapainoTeesi, 1964. - 4L s.
00808
Konsum
Osuusliike Konsum : tolnlntakertonus vuodelta L942 Jakatsaus 4o-vuotistoinintaan. - 1.p. - Hemeenlinna :
Hameen kansan klrjapalno. 1943. 
- 54 s.
oo809
Kooperatiivisen
Kooperatilvisen kauppa- Ja teollisuusosakeyhtidn
saann6t. - L,p. - Hkl : Tyovaen kirjapaino, 1900.
- 13 s.
oo810
Korkeakosken
Korkeakosken osuuskauppa 4o-vuottas 23,5.1943.
- 
1.p. 
- Tarnpereen tyovAen klrJapaino, 1943.
- 
48 s.
0081r.
Korkeakosken
Korksakosken osuuskauppa : lyhyt katsaus 35 v. totmin-
taan Ja toinintakertomus v. 1938. - 1.p. - [Tanpere] :
Tampereen tyoveen kirjapaino. 1939. - 40 s.
oo812
Krl-stLl-nanKrlstlinan kuluttajain osuuskauppa : sAAnnOt.
- 1.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, 1920. - 15 s.
o0813
Kulutusosuuskuntien
KuLutusosuuskuntien keskuslLLton J esengsuugkuntl.enliiketllasto I & II, 1917-1918.-1.p.-Hkl- 3 KK,
t19191. - 75 s.
oo814
Kuusankosken
Kuusankosken osuuslllke L9O2 - L952 /Matti J. Vuorela. 
- 1.p. - Hki : KK:n klrjapatno.1952. - 74 s,
00815
Kuusankosken
Kuusankosken osuuslllke : katsaus 3s-vuotlseentolnlntaan seke toinlnta- ja tiu-kertonus vuodeltaL937. - 1.p. - Kotka : Eteenpein, 1938. - 53 s.00816
Kuugankosken
Kuusankosken osuusliike : katsaus lllkkeen
tolmlntaan I9O2 - L926. - 1.p. - Kouvola :Kouvolan klrja- ja kivipaino, 1927. 
- 
1OO s.
77
oo817
Kuueankosken
Kuusankosken osuuslLlke : katsaus toimlntaan
:-9O2 - L942. - l-.p. - Hkl : KK:n klrjapalno,
L942. - 75 s,
oo818
KylAsaaren
Kylasaaren osuuskaupan kyrwnenvuotiskertomus
1909 - 1919. - 1.p. - Pori : KehLtyksen kirjapaino,
1920. - 10 s'
00819
Ktmildisten
K]4nilaisten osuuskaupan seann6t. - !..p. - Kotka :
Kt'nLnlaakson ty6vaen kirjapalno, 1915. - 13 s'
oo820
Kynlnlaakson
Kf4nlnlaakson osuusliike 1905 - 1965 / tolm'
Etkka MAklnen. - 1.p. - Hkl- : KKn laakapatno, 1966'
- 95 s.
oo821
Klminlaakson
K!'minlaakson osuusll-tke 50 vuotta 1905 - 1955 /
Ensio Heikkile. - 1.p. - Hkl- : KKn kirjapalno'
1956. - 1O7 s.
oo822
Kyninlaakson
Kyminlaakson osuuslllke vuosLna 1905 - 1930'
- l-.p. - Kotka : Eteenpaln, 1930' - 111 s'
00823
Kyrdn
Kyr6n osuuskauppa 25 vuotta L9O2 ' L927 ' - 1'p' -Hkl : KKn kirjapaino, L927 - - 30 s'
00825
KYteJ an
KytaJan osuuskaupan 2o-vuotiskertomus Ja kertonus
vl ttA tgzz - - 1.p. - Hyvtnkaa : Hl'vlnkaan kirJapalno'
1928. - 35 s.
oo826
KytAJ en
KytAiAn osuuskauppa 30 vuotta L9O7,- f937 ' - 1'p' -
H;,vl;kea : xt'vtn*aan kirjapaino, 1937' - 46 s'
ooa27
KYteJdn
KytdJan osuuskauppa 40 v. - 1'p' - Hkt :
KK:n kirjaPai^o, !947- - 31 s'
oo828
KYteJ An
Klmmenvuotiskertomus KytAjAn osuuakaupan tolminnasta'
- 1.p. - [Hkj-] : [uelslngin uusl kirJapaino], [1917]'
- 
2L s.
00829
KdYLl6nK6yli6n osuuskaupan so-vuotiskertonus / I' Karkl '
- 
i.p. - Porl : Kehl-tyksen ktrJapaLno, 1957' - 39 s'
oo830
KOYIi6n
Kertomus K6yti6n osuuskaupan tolnlnnasta vuosllta
19OA - f922- - l-.p. - Hki : Tydvaen klriapalno'
1923. - 40 s.
7g
00831
LaaJa
osuusliike Laaja : katsaus 3 5 -vuotistoinlntaan Ja
vuoden 1943 toirninta- Ja tlLikertonus. - l-,p. -Vaasa : Oy Klrjapaino Ab, 1944. 
- 54 s.
o0832
LaaJa
Osuuslllke Laaja 50 vuotta 19OB - f958. - 1.p. -Jyvaskyla : Ty6n voinan kirJapalno, 1958. - 59 s.
oo833
Laakkonen, Vesa
Suonen osuustoiminnallisen vahlttAiskaupan
levl-nnelsyys ja intensiteetti : tllastolllnen
tutkinus ,/ Vesa Laakkonen. - 1.p. - Hki : Helsingl-nylioplsto, 1961. - 176 s. - (Helsingin yllopiston
osuustolmlntalnstituutti. Tutkinuksla t n:o l).
oo834
Lahden
Lahden osuuskauppa 1907 
- \957. - 1.p. - HkL : KK:nkirJapalno, 1957. - 80 s.
oo835
Lahden
Lahden osuuskauppa 30 vuotta Juhlakertomus. -1.p. - Hki : KK:n kirJapatno, 1937. - 37 s.
oo836
Lahden
Lahden oauuskauppa : hlstoriikki vuosilta L9O7 - 1967,toinlntakertonus 61. tlllvuodeLta. - 1.p. -HAmeenlinna : Kirlapaino Jaarli, 1968. - 49 s.
oo837
Lapinnaa
Osuusliike Lapinmaa 1922 - 1972 : 50 vuotta /Velkko Perelahti. - 1..p, - Oulu : Oulun kLrJa-teollLsuus, 1973. - 100 s.
oo838
Laplrunaa
OsuuslLike Laplnmaa 25 vuotta / toLm. Eino HeLntvaara.
- 
1.p. 
- 
Hki : KKn klrJapaino, 1948. 
- 56 s.
oo839
Laplrunaa
Tyovaen osuusliike Laplnmaa L922 - L932. - t.p. -[RovaniemL] : ISanonafehti Rovanienl. Osakeyhtio],
tL932J. - 46 s.
oo840
IJeatiJ oki]-aakson
LesttJ okilaakson osuusliike 1923 
- L94B /Aarne SaIo. - 1.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab,1949. - J.LO s.
o0841
LestiJ okilaakson
Lestij okilaakson osuusliike 50. - 1.p. -Vaasa : Oy Kirjapalno Ab. 1974. 
- 1.1.3 s.
oo842
LeatiJ okilaakson
Lesttj okLlaakson osuuslttke : 40 vuotta kottenpuolesta. 
- 1.p. - porvoo : Rivipalno, L964. - 63 s.00843
LestlJ okl.laakson
Lestlj okllaakson osuusliike : kertomus toiminnasta
vuosilta 1923 - 1933. - l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab,1934. 
- 47 s.
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00844
Lo-irnaan
KoLnasti koeteltu : Loimaan Tydvaen Kauppayhtio
w. 1892-95, Loimaan Osuuskauppa w. 1902-18,
Loimaan Osuusliike v. 1924- / Bruno Kankaanpa5'
- 1.p. - Hki : KK:n laakapaino, 1966. - 48 s.
oo845
Loinaan
Kufuttajan asialta I Lolmaan osuuslilke L924 - 1974 /
Tauno Suoninen. - 1.p. - [Alastaro] : ILoinaan osuus-Iiikel , lI974l . -59s.
00846
Lounais-HdneOsuusliike Lounais-Hane 50 vuotta /
Hugo L. Makinen. - 1.p' - Hki : KK:n kirjapaino,
1960. - 100 s.
ooa47
Luopiolsten
Luopiolsten osuuskauppa 1905 - 1945- - 1.p. -
Tarnpere : Tampereen tyov:ien kirjapaino, 1946. - 60 s.
00848
Luopioisten
Luopioisten osuuskauppa 50 vuotta 1905 - 1955'
- 1.p. - Tampere : Tampereen keskuspalno, 1955.
- 
49 s.
00849
Luopioisten
Kertonus Luopioisten osuuskaupan 25-vuotlsesta
toiminnasta. - 1.p. - Tanpere : Tanpereen tyovAen
kirjapaino, I93O. - 27 s.
oo850
LAnsl -PAtj enteen
Ldnsi - Paij enteen osuusliike 10 vuotta- - 1.p. - Hki :
KK:n kirjapalno, 1946. - 63 s.
0085r
MaLnin
Malmin osuuskauppa : saiinnot. - 1.p. - Hki :
Tyovden kirjapaino, 1916. - 16 s.
00852
Menber
Member societies of the KK : lannual statlstlcs].
- Hkl : KK.
osat: 1952-1953, 1955-1965'
vuoden 1952 tilasto nimekkeltA: General lnfornation
of the activlty of the KK-socleties ln 1952.
Osa tilastoista nonisteina.
o0853
Mikkelin
Mikkelln ty6v5en osuuskauppa 25 vuotta 1915 - 1940.
- I.p. - Mj.kkeli : vapauden kirjapal-no, 1941' - 144 s'
oo8 54
Mikkelin
Mlkkelln tydveen osuuskauppa kyrunenen vuotta
1915 - 1925. - 1.p. - Mikkeli : Mikkelin tydvaenktrjapaino, 1926. - 56 s.
o0855
Muuramen
Muuramen osuuskauppa 1916 - 1946. - 1.p. - JyvaskYla :
Tydn voiman kirjapaino, 1947' - 38 s.
80
oo856
Muuramen
Kataaus Muuramen osuuskaupan 2s-vuotl,seen toimintaan
aikana 1916 - 1941. - 1.p. - JWAskyIS : Osuuskunta
TyOn Voima, 1942. - 59 s.
oo857
Mdki-Matti
Mdki-Matti 1906 - 1956. - 1.p. - HkL : KKn kirjapal-no,1956. 
-
00858
Mgki-Matt1
Osuuakauppa Makl-Matin 6o-vuotiakasvu. - 1.p. - Hki :KK:n laakapal-no, 1966. 
- [40 s.].
oo859
MAkl-MattI
Osuuskauppa Maki-Mattl 3 lo-vuotisj ulkalsu 1.906 - L916.
- 1.p. - Jlrvaskyla : Tyovaen kirJapaino, L916. - 24 s.
oo860
Makt-Mattt
Osuuskauppa MAkl-Mattl neliklmmenvuotl-skautena
1906 - 1946 / E. Niini. - L.p. - Jwaskyla :
Ty6n volnan kLrjapaino, f947. - 79 s.
oo861
Makl--Matti
Osuuskauppa Makl-Matti w. !.906-26. - 1.p.
- JyvaskylA : Keski-Suonen tyovaen kirJapalno,
1926. - 1O4 s.
ooa62
MAnty
Osuua]-l-lke MAnty so-vuotias. 
- 
L.p. - Milntta :
Manten ktrjapaino, 1967. - 84 s.
oo863
Nokl-an
Nokian osuuskauppa I kertonrus 2s-vuotisestatoimlnnasta. 
- 1.p. - Tanpere : TyOvAen klrjapaino,1929. - 31 s.
00864
NopankylA
NopankylAn osuuskauppa w. 1898 - 1950 : Etele-
Pohjanmaan "kunnon uranuurtajien', historia /lfaldemar Rantoja. 
- l.p. - Hki : Nopankylan
osuuskauppa, 1950. - 55 s.
oo865
Norna Osuusliike Norrna 4o-vuotias / Elkka Maklnen.
- 1.p. - Tulku : Turun sanomalehti Ja kLrjapaino,1949. 
- 
60 s.
00866
NurrniJ erven
NurnlJ Arven osuuskauppa : 2s-vuotls toimintakertonus
L9O4 - L929. - 1.p. - Hki : KKn kirJapatno, t929.
- 29 a.
00867
NuutaJArven
NuutaJarven osuuskauppa 40 vuotta / Elno Heinlvaara.
- I.p. - Hki : KKn kirJapaino, 1948. - BO s.
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00868Oitin Oitin osuusll.ike 50 vuotlas / Elno Helnlvaara.
- 1.p. - Hki : KK:n klrJapalno, 1953. - 36 a.
o0869Oltin
Kertomus oitin osuuslllkkeen toLnl-nnasta 1903 - 1923.
- 
1.p. - Haneenlinna : Haneen kansan klrjapaino,
1923. 
- 
28 s,
oo870
Oma-Apu
osuusliike ona-Apu 1913 - 1938 ! 25 vuotta /
lJ. Kosonenl . - 1.p. - Hkl- : KKn kirJapalno,1938. - 47 s'
oo871
Oma
OsuualLike Oma 35 vuotlas. - 1.p. - Tampere :
Tampereen tyovAen kirjapalno, 1938. - 71 s.
oo872
Ona Osuusliike Ona 4o-vuotlas. - 1.p. - Tampere :
Tampereen tyovden kiljapaino, 1944. - 39 s.
00873
Ona
osuusliike oma so-vuotlas i/ Eino Helnlvaara. - 1.p.
- Hki : KKn ktrjapaino, 1953. - 65 s.
oo87 4
OnnL
Osuuslil-ke Onni 19O4 - L924 / J.R. Ma1in. - 1.p. -Vltpuri : Tyovaen klrjapaino, L924. - 64 s.
oo875
Onni Osuustiike Onnl 1904 - L929 . 25 tolmlntavuotta.
- 1.p. - Lappeenranta : KKrn kirJapalr:o, L929. - 70 s.
oo876
Onrri Osuusliike Onni L904 - L944. - 1.p. - Bki :
KK:n kirJapaino, 1945. - 1OO s.
oos77
Onnl Osuuslllke Onni 1904 - 1954. - l.p. - Hkl :
KK:n kirJapalno, 1954. - 95 s.
00878
Onni
osuuslilke Onni 1904 - L964. - 1.p. - Hkl :
KK:n laakapaino, 1964. - 47 s.
o0879
Onni
Osuusl-iike Onni : toirnlntakertornus vuosilta
1904 - 1939. - 1.p. - Hki : KKn klriapaino, 1940.
- 
30 s.
00880
Oras Osuuslllke oras 1937 - L947 / Paavo Nummlnen,
Eikka Makinen. - L.p. - HkL : KK3n klrJapalno,
1947. - 38 s.
6Z
oos81
Oras
osuusll-l-ke Oras vuonna 1977 : liikkeen 40-
vuotlshlstoriikkl Ja Jotrtokunnan toininta- JatLlLkertomus 40. toinintavuodelta. - 1.p. -Sonero : Sonerpaino, 1978. - 36 s.
oo882
Orlpaa
Kertonus OripAdn osuuskaupan 25-vuotistoiminnasta.
- 1.p. - Turku : Sosialistln kirjapaino, 1933.
- 34 s.
o0883
Orip55
osuuslLLke OrtpAa 4o-vuotlas. - 1.p. - Turku :SosialLstLn kirjapaino, 1948. 
- 
62 s.
oo884
Osuuskaupan
Osuuskaupan kulnaklvet. - 2.p. - Hkl : KauppakirJ apatno,1904. 
- 30 s. - ( Osuuskauppakomitean Julkaisuja t
n:o 3).
oo885
Osuuskaupan
Osuuskaupan kulmakivet. - 7.uud.p. - Hkl : Suomen
osuuskauppoJen keskusosuuskunta, L9O9. 
- 
3l- s, 
-
( Osuuskauppakomitean Julkalsuja i n:o 5).LlsAp. v, L9L4, L922.
00886
OsuuskauppaI Osuuskauppa maataloustuotekaupan hoLtaJana.II Osuuatolfilnta Ja muut yritysnuodot tavaran
Jakelun suorittaj ina. - 1.p. - Hki : SOK,1938. - 79 s. - ( Puolueettoman osuuskauppa-lllkkeen pAivankyst/myksla ) .
00887
Osuuskauppatilasto
Osuuskauppatilasto : [KK:hon keskittynyt osuus-kauppaulkel 
- 
Hki : KK.Osat:1926, 1928.
o0888
OsuuskauppoJen
Osuuskauppojen keskuslaitos : osuuskauppojen enst
edustaj akokouksen asettanan toimeenpanevan konltean
nletinto 
^.o 2. - 1.p. - Hki : TyOvAen ktrJapaino,1904. 
- 
94 s.
00889
Oulun
Oulun osuuskauppa L9O1 - L95L / Otto Karhi. - 1.p.
- [Oulu] 3 Oulun kirj ateolltsuus, L953. - 112 s.
oo890
oulun
Oulun osuuskauppa 1902 
- 1937. - 1.p. - Oulu :KirJapaino Kaleva, 1937. 
- 77 s.
oo891
oulun
Tervakaupungin kasvatti : silnays Oulun osuuskaupan
7s-vuotLseen historlaan / JaIo Helkktnen. - 1.p. -Oul.u : Oulun kirj ateol.l-Lsuus. 1977. 
- 56 s.
83
o0892
OuIun
Oulun osuuskauppa kl4unenvuotias 1902 - L9L2.
- 1.p. - oulu : oulun osuuskauppa, L9L2. - 76 s.
00893
oulun
Oulun osuuskauppa : 25 vuotta maanvlUelijAna.
- 
1.p. - OuIu : Pohjolan ty6n kirjapalno, 1940.
- 30 s.
oo894
Paavonseutu
Osuuslilke Paavonseutu : katsaus lo-vuotistatpaleeseen :
kertonus vuoden 1948 toiminnasta. - 1.p. - Hki : KKnkirjapaino, 1949. - 39 s'
0089s
Parikkalan
Parlkkalan osuuskaupan 2s-vuotiskertomus. - 1.p. -Vlipurt : Ilmarinen, 1930. - 75 s.
o0896
ParikkaLan
Parlkkalan osuuskauppa vuosina 1905 - 1935 /
Paavo PaaJanen. - 1.p. - Viipurt : Ilmarlnen,
1935. - 69 s.
oo897
Perhel6
JarvenpaAn osuuskauppa Perheld k]'rnmenvuotiaana
LgOB - 19L8. - 1.p. - JArvenpaa : osuuskauppa Perhele'
1919. - 32 s.
oo898
PerhelA
Osuuskauppa Perheta 1908 - 1928. - 1.p- - Hkl- :
KKn kirjapaino, [1928]. - 36 s.
oo899
PerheIS
osuuskauppa Perhela 1908 - 1948 / Eino Helnivaara.
- 
1.p. - Kerava : Keravan kirjapalno, 1948. - 52 s.
00900
Perheld
osuuskauppa Perhela 19Og - 1958 / Eino Eronen.
- 1.p. - Hki : KK:n kirjapaino, 1959. - 94 s-
00901
Perhela
osuuskauppa Perhela 1908 - 1967. - 1.p. - Hki :
KK:n ktrJapaino, 1969. - 56 s.
00902
PerkJ arven
Perkj5rven asenan osuuskaupan sadnn6t. - L.p.
- 
vfiipuri : Tydvden klrjapaino, 19L6. - 12 s.
oo903
Perkj arven
Perkj arven aseman osuuskauppa kynmenvuotiaa
L9O7 - LgL?. - 1.p. - wltpuri : Tyovaen klrjapaino'1917. - 38 s.
o0904
Pernionseudun
Perni6nseudun osuusltlke lo-vuotias l-936 - l'946 :
+^rhlh+a- i^ tilikertonus vuodelta 1946. - 1.p. -
Hdmeenllnna : Heimeen kansan kirjapaLno, L947. - 47 s'
84
00905
Peralen
PerAIan osuuskaupan sAenndt. - 1.p. - vaasa :
Oy Kirjapaino Ab, 1915. - L4 s.
o0906
Pie]'lnenOsuusliike Plelinen 40 vuotta ,/ Veikko vasana.
- 1.p. - Joensuu : Kansan voinan kirjapalno, 1957.
- 40 s.
oo907
PlelisJ arven
PlelisJarven yleinen osuusliike 2s-vuotiskertomus.
- 
1.p. - Hki : KK:n klrjapaino, 1941. - 18 s.
00908
Pletarsaaren
Pietarsaalen tydvaen osuuskauppa 1904 - 1914.
- 1.p. - vaasa : Oy KilJapalno Ab, 1914. - 31 s.
00909
Plhlavan
Pl.hlavan tyovaen osuuskauppa 40 vuotta. - 1.p.
- Pori : Kehityksen kLrjapaino, 1944. - 39 s.
00910
Pirkkalan
Pirkkalan tyolaisten kauppaosakeyhtid : ohj esaanndt.
- 
1.p. - Tanpere : Jansson 6. kunpp., 1897. - I s.
009r.1
Pispalan
Pispalan TyOveen kauppa-osakeyhtto : yhtidsopimus
osakeyhtLolle. - 1.p. - Tampere : Jansson & kumpp.,
19OO. - 8 s.
o0912
PoJo
PoJo andelsforening : 10-ars verksamhet. - 1.p.
- Hfors : Pojo andelsforening, 1913. - 30 s.
00913
Pojo
PoJo andelsfdrening : Pohjan osuuskauppa
Lo-vuotiskatsaus. - 1.p. - Hkl- : PoJo andelsforening,1913. - 31 s.
009r4
Pojo
PoJo andelsforening : stadgar. - f .p. -
Abo : FackmAnnens boktryckeri, !.903. - L3 s.
oo915
Porvoon
Porvoon Tydvaen osuuskauppa : sAAnn6t = 8o196 Arbetares
andelshandel : stadgar. - 1.p. - sorgA : Tryckerl- &tidnings-aktiebolag, L9O5. - 23 s.
oo916
PyhaJ okllaakson
PyheJokllaakson osuusliike 10 vuotta. - 1.p,
- Hki : KK:n klrjapaino, 1947. - 59 s.
o0917
Raahen
Raatren osuuskauppa 1907 - 1982. - 1.p. - [oulu] :
oulun klrj ateoll-isuus, 1982. - 80 s.
00918
Raj a-KarJ alan
Raja-Karjalan osuusliike 30 vuotta. - 1.p. - Hki :
KK:n klrjapaino, 1937. - 53 s.
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oo919
Rajaseudun
RaJaseudun osuuskauppa : saannOt. - 1.p. -
Wllpurl- : Tydvaen klrjapalno, 1916. - 15 s.
00920
Rauman
Rauman osuuskauppa 1904 - 1944. - L.p. - Rauma :
Ldnsi-suomen kLrjapaino, 1944, - 77 s.
oo92r
Rauman
Selostus Raunan osuuskaupan kl'mmenvuotlsesta
tolmlnnasta 1903 - 1913. - 1.p. - Pori : Osuuskunta
Kehltyksen klrJapaino, 1914. - 37 s.
oo922
Reposaaren
Reposaaren tydvaen osakeyhtid Kaupan seanndt. - 1.p. -
Pori : Satakunnan kirjapaino, 1902. - 6 s.
oo923
Rymdttylan
Rl'mattylan Paklnaisten osuuskaupan seenn6t. - 1.p. -
Turku : sosl-altstin kirj apalno-osuuskunta, 1915.
- 19 s.
oo924
Raekkylan
Raekkylan osuuskaupan so-vuotlskettomus 1906 - 1956.
- 1.p. - Joensuu : KirJapalno oy. Maakunta, 1956.
- 60 s.
oo925
Saimaankanavan
NeLJannesvuoslsadan taLtteessa : katsaus Salnaankanavan
osuusliikkeen vaiheislln 25 vuoden aikana. - L-p. -VLipuri 3 TyOvAen kirjapaino, L932. - 44 a.
Kanslnineke: Kertomus saimaankanavan osuuslllkkeen
25-vuotl-sesta tolnlnnasta.
oo926
salIa
Oauuslll-ke salIa 60 v. 1906 ' L966 / Mattl Kangas.
- 1.p. - Bkl : KK:n laakapalno, 1966.
oo927
Sampo
Kuvaua Janakkalasta Ja osuuskauppa Sanmosta. - 1.p.
- Hki : Yhteisklrj apalr)o, L947. - 68 s-
00928
Saviseutu
Osuuskauppa Savlseutu : [1918-1968]. - 1.p. - Lolnaa :
Loinaan kirjapaino, 1968. - 55 s-
oo929
Savo Osuuslllke Savo 30 v. - 1.p. - Kuoplo : Savon
kansan kirJapaino, L938. - 40 s.
oo930
Savo Osuuslllke Savo 40 vuotta 1908 - f94A /
Reino HeinLvaara. - 1.p. - Kuopio : Savon kansanktrjapaino, 1948. - 80 s.
00931
Savonseutu
Onnen oravat ; osuuslllke Savonseutu 50 v.
1915 - 1964 / MattL Kangas. - 1.p. - Hkl :
KKsn laakapaino, 1965. - [49 s.].
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oo933
00934
SavonseutuOsuusltike Savonseutu 4o-vuotias. - l-.p. - Hki :
- 1.p. - Hkl : KK:n ktrjapaino, 1955. - [33 s.].
Savonseutu
Savonseutua kuvina. - 1.p. - Hki : KK:n kirjapaino,
1945. - 12 s.
Seppo
osuuskauppa Seppo so-vuotias / Tauno E. Pekkanen.
- 1,p. - Jdrnsa : Jamsan Lehden kirjapaino, 1966.
- 6O s.
oo935
Slsa-KarJ aIaOsuusliike Slsa-KarJala so-vuotlas. - L.p. - Hkl :
KK:n kirjapaino, 1953. - 61 s.
oo936
Sl.sa-KarJ alaOsuuslilke SlsA-KarjaLa 60 vuotta. - 1.p. -Hki : KK:n laakapaino, 1963. - 48 s.
oo937
Slsa-Savon
Slsa-Savon osuuslilke 10 vuotta. - 1.p. - Kuoplo :
Savon kansan klrJapaino, 1947. - 37 s.
o0938
SisA-Savon
Sisa-Savon osuusliike 20 vuotta. - 1.p. - Kuoplo :
savon kansan klrjapalno, 1956. - 56 s.
00939
SOK-Iainen
SOK-Iainen osuuskauppalltke. - 1.p. - HkL : SOK,1948. - !.59 s.
oo940
suolahden
Suolahden osuuskauppa 4o-vuotlas / L. Mantyla.
- 1.p. - [Suolahtt] : TyOn volman kLrjapaino,1956. 
- 
45 s.
o0941
suomen
Suonen osuuskauppoJ en edustaj akokouksen ohJel-na-
Ja keskustel-ukystmykset. - Hki : Yhteisklrj apaino.Osat:1911-1918.
oo942
Suomen
Suomen osuuskauppojen .. edustajakokous sekA Suomen
osuuskauppoJen keskusosuuskunnan vuosikokous : opas.
- 
Hkl : Suonen osuuskauppoJen keskusosuuskunta.Osat:1915-19I6.
oo943
Suomen
Suomen osuuskauppojen edustaJakokous : p6ytakirja.
- Hki : Suonen osuuskauppojen keskusosuuskunta, SOK.Osat:19O3-1918.
00944
Suomen
Suomen osuuskauppoj en keskuskunnan j asenosuuskaupat,
ltllastoal = Centrallagets f6r handelslagen i Finland,lstatistikl . - Hki : YhteLskirj apaino.Osat. I924-L979.
Selkenineke: SOK jiisenosuuskaupat, tl]astoa.
00945
a7
Suomen
Suomen osuuskauppoJen keskuskunnan jesenosuuskaupat,
Itilastoa] = Centrallagets for handelslagen i Finland,
Istatistik]. - Hki : Yhteiskj-rj apaino.
osat:1924-1979.
Selkanlneke: SOK ldsenosuuskaupat, tilastoa.
oo946
Suomen
Suonen osuuskauppojen
1904 - 1920. - 1.p. -
oo947
suomen
Suoroen osuuskauppojen keskuskunta, tLlastoa =Centrallaget for handelslagen I Flnland, statistik.
- 
Hkl- : SOK.
osat: 1904-1930 (yhtelsnidos), L9O4-1935 (yhteisnidos).
oo948
Suonen
Suomen osuuskauppojen keskusosuuskunta : tilastoa
vuosilta .. - Hki : Suonen osuuskauppojen keskus-
osuuskunta.Osat: 1904-l-916 (yhtelsntdos), 1905-1915 (yhteisnidos).
oo949
suomen
Suonen osuuskauppojen keskusosuuskunta : tllastoa
vuosilta 1904 - 1917. - L.p. - Hki : Suomen
osuuskauppojen keskusosuuskunta, 1918. - l-O7 s.
oo950
Suomen
Suomen osuuskauppojen lilketilasto : taloudellls-
tllastolllnen tutkimus. - Hkl : Pellervo ja Suomen
osuuskauppoj en keskusosuuskunta.Osat: 1910-1915, L918-1920.
vlisi yhtelssidosta: (1910-1911: rrr-Iv), (1912-1913:
v-vr), (1914-1915: Vrr-Vrrr), (1918-1919; Xr-xrr),
( 1920: Xrrr ).
Setkdnlmeke: Suomen puolueettomlen osuuskauppojenIiiketLlastoa.
oo951
Suomen
Suonen puolueeton osuuskauppaliike L928 - 1934 |tilastoltlnen katsaus. - 1.p. - Hki 3 SOK, 1935.
- 
72 s.
oo952
Suomen
Suonen puolueettomat osuuskaupat, taulukoita =
De neutrata ttandelslagen I F.lnland, tabeller. - Hki :
YhtelsklrJ apalno.
Osat:1923-1926.
009s3
Syddn-Hene
10 vuotta uurasta
Sydan-Heneessa. -[194s]. - 20 s.
oo954
SdkyJ-dn
keskuskunta : tLl,astoa vuosilta
Hki : [SOK], 192L. - L24 s.
osuustoiminnallista rakennustydta
L.p. - [Hki] : IKKn kirjapaino].
Sakyl5n osuuskaupan so-vuotiskertomus ,/ I. Karki-
- 
1.p. - Pori : Kehityksen kirjapalno, 1956. - 62 s.
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o0955
Sakylan
Kertonus Sakylan osuuskaupan toimLnnasta vuosj-Ita
f905 - 1925. - 1.p. - Porl : Kehityksen klrJapalno,L926, - 29 s.
oo956
SAkylAn
Kynmenvuotismulstoj a : julalstu Sekylen osuuskaupan
kymmenvuotisen toimlnnan Johdosta. - 1.p. - Pori :Kehityksen kirjapaino, I9L6. - 24 s.
00957
Taalintehtaan
Taalintehtaan osuuskauppa 25 vuotta L9O4 - !929 =Dalsbruks andelshandel 25 Ar 1904 
- 
L929. - t.p. -Turku : Sostalistin kirjapaino, L929. - 30 + 32 s.Ruotslnkiellnen nineke kAant6puoIeIIa.
oo958
Taalintehtaan
Taalintehtaan osuuskauppa vuostna 1904 - 1914
seke hallituksen kertomus 9:nnelta toimivuodelta
1913. - l.p. - Turku : Sosialistln kirJapaino-
osuuskunta, L974, - 27 s.
oo959
Taisto
Tydveen osuuslilke Talsto : 2o-vuotiskertornus Jatoimintakertomus v. 1927. - 1.p. - Kuopio 3 Savonkansan kirjapaino, 1928. 
- 34 s.
00960
Taka-Lapin
Taka-Lapln osuusliike 10 vuotta 1938 
- 
1948.
- 1.p. - Hki : KK:n klrjapaino, 1949. - 71 s.
oo9 61
Tanmelan
Tanunelan osuuskauppa so-vuotias / V. LAhdeoJa.
- t.p. - Forssa : Forssan kirjapal.no. 1968. - 32 s.
oo962
Tanmi
Tarnni 60 vuotta : selostus Forssan kuluttajainyhteistoinl.nnasta ajall-a IAA9 
- L948 /Kal-le Hlrvarinen. 
- L.p. - Hameenlinna : Herneen
kansan klrjapaino, 1949. 
- 
117 s.
oo963
Tanni
Tanml 75-vuotias. - 1.p. - Forssa : Aurasen kirjapaino,1964. 
- 
48 s.
00964
Tammi
Kataaus Tanmi kauppaosakeyhtiOn 25:seen toimintaan
1889 
- L914. - 1.p. - Haneenllnna : Klvi- jaKirjapaino, 1914. 
- 36 s.
0096s
Tanpereen
Tanpereen osuuskaupat kyrnmenvuotiaina 1911.
- 1.p. - Tampere : Tanpereen tydveen kLrjapaino,L9!L. 
- 
2I2 s.
00966
Tanpereen
Tampereen osuuskauppaliike 25 vuotta. - 1.p. -Tanpere : Osuusliike Voima, 1925. 
- 95 s.
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oo967
Tanner, Vaino
osuuskauppakysymyks ia : alustus, jonka K.O.L:npresldenttl tuomari VAino Tanner esittell- syksyllA
1929 Virossa pidetyssd osuuskauppaln edustajaln
neuvottelukokouksessa / VAino Tanner. - 1.p. - Hkl :
KK, 1930. - 56 s. - (KK:n kirjasia t n:o 19).
00968
Tarrnola
Tarnola !9O2 - 1952. - 1.p. - Turku : Lounals-
Suonen kirjapaino, 1952. - I58 s.
oo969
Tarmola
Tarmola L952 - 1962 / toim. Eikka Makinen. - 1.p. -Turku : Lounais-Suonen kirjapaino, 1962. - 48 s.
oo970
TarmolaOsuusliike Tarnola I9OZ - 1927. - 1.p. - Hki : KK:n
kirjapaino, !927. - 60 s.
oo97 r
Terho
osuusllike Terho 40 vuotta / Eino Heinivaara.
- 1.p. - Hki : KK:n kirjapalno, !947. - 39 s.
oo972
Tippa
Tyovaen osuuskauppa Tippa : katsaus kl'mmenvuoti seen
toinintaan I9O2 - I9I2. - 1..p. - wiipuri : Tyovaenktrjapaino, L912. - 52 s.
oo973
Toivonen. onni
Kulutusosuustoiminnan perusperiaatteet,/ onni Toivonen.
- 1.p. - Hki : KK. 1933. - 164 s.
oo97 4
Tornionj okilaakson
Tornlonj okitaakson osuusliike lo-vuotias : kertonus
I11-kkeen toininnasta 1947 / ELn.o Heinivaara. - l.p.
- 
Hki : KK:n kirjapaino, 1948. - 45 s.
00975
Tuki
Kertonus osuusliike Tuen toininnasta vuosilta
I9O4 
- 
1924. - 1.p. - Hki : Tydvaen kirJapalno,
L924. - 47 s.
oo97 6
Tuki
Osuusl..iike Tuki 1904 - 1954 / Veikko vasana. - 1.p. -
lKarkkilal : losuusliike Tuki], 1955. - 54 s.
oo977
Tuki
Osuus.lilke Tukj. : kertomus vuosina I9O4-44. - 1.p. -
lKarkkila] : [osuusliike Tukt], [1945]. - 58 s.
oo978
Tuk-l
Pystysse on ja pysyy : osuusliike Tuki 1904 - 1979 /
ELIa Saarinen. - 1.p. - Hyvinked : Mediapaino,
L979. - 72 s.
oo979
Tuominen, Kaarlo I.
Mihin osuuskauppaliike pyrkii? / Kaarlo I. Tuomj.nen.
- ]. p. - Hki : Pellervo, l-934. - 8 s.
Erl-painos suomen osuustoi.mintalehden vihkosta I
v. 1934.
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00980
Tuominen. Kaarlo I.
Osuuskauppa Ja osuuskauppa / Kaarlo I. Tuoninen. -1.p. 
- 
Hki : Helsingin uusi kirjapai^o, L928. - 16 s.Eripainos Maaseudun Tulevaisuudesta.
oo981
Tuominen, Kaarlo I.
osuuskauppa tuottalain osuuskuntana : plirteita
suomalalsen osuuskaupan historLasta Ja luonteesta ,/Kaarlo I. Tuonlnen. - 1.p. - Hkl : Pellervo, !932.
- 
48 s.
00982
Tuotanto
Osuuallike Tuotanto 1916 - 1941 / K.v. Kaukovalta.
- 1.p. - Tampere 3 Tampereen kirJapaino, 1942.
- 137 s.
oo983
Turun
VAhgvAkisten osuuslil.ke - Turun osuuskauppa
L9O1 
- 
1951 / Arvo vllJanti. - 1.p. - Turku :Kitjapaino Polytypos, 1951. - 278 s.
00984
Turun
Turun osuuskauppa 1902 - 1927 3 selostus ll.ikkeen
valheista Ja toinl-nnasta ,/ Elnari l{uotl. - 1.p.
- Turku : Kirjapalno Polytypos, L927. - 96 s.
o0985
TyOnvolna
Osuusliike Tyonvoina 19O? - L957 / Eikka Makinen.
- 
1.p. 
- Hki : KK:n kirJapalno, 1958. - 96 s.
oo986
Ty6nvoima
Osuusllike Ty6nvoina 40 vuotta / Elno Helntvaara.
- 1.p. - Hkl : KK:n kirJapalno, L927. - 57 s.
oo987
Ty6vden
Tyovaen oauuskauppa Lapua kaksikl'nmenta vuotta
19OB 
- 1928. - 1.p. - Vaasa : Oy KirJapaino Ab,1928. 
- 41 s.
oo988
TyOvAen
TyOvAen osuusliike 40 vuotta / Elkka Makinen.
- 
1.p. - Hkl : KK:n kirjapaino, L947. - 77 s.
00989
Ty6veen
TyOvAen osuuslllke vuosina 19OZ - 1932. - 1.p.
- vaasa : Oy Klrjapaino Ab, 1932. - 79 s.
00990
TAhKA
Osuuslilke Tahka 50 vuotias / Eino Helnivaara.
- 1.p. - Hki : KK:n kirjapalno. 1953. - 74 s.
o0991
T66IOn
T66l6n Tyolaisten kauppa-osakeyhtio : yhtiosopinus
Ja yhtLOjdrjestys = TdOIon Tydlaisten kauppaosakeyhtioboLagsaftal och bolagsordnLng. 
- 
1.p. 
- SuomalaisenkirjalLisuuden seuran klrjapaino, 1908. 
- 
16 s.Lisap. v. 1916.
oo992
Td6l6n
91
Tddlon tydliiisten kauppa -osakeyhti6n sa5nndt =
Stadgar f6r Tciolon tyoleiisten kauppaosakeyhtid '
- l p. - Hki : Tyovaen kirjapaino, 1918. - 16 s.Lisap. v. 1923.
Tddlon tydldisten kauppa-osakeyhtion sAentdehdotus'
- I.p. - Hki : TYovden kirjapalno' 1917' - I s'Lisep. v. 1922.
Osuusliike Ura : katsaus liikkeen 2s-vuotlseen
toimlntaan ja toimintakertonus 25:nnelte tolmi-
vuodelta f918. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino,
1929. - 31 s.
osuuskaupan 1o-vuotiskertonus. - 1'p'
TydvAen kirjapaino, 1916. - 15 s'
osuusliike 10 vuotta 1935 - 1945'
: KK:n kirjapaino, 1945. - 67 s'
00997
Vankka
osuuskauppa vankka (vilpputan osuuskauppa )
3O-vuotiii 1906 - 1936' - r'p' - Tarnpere :
Tanpereen tydviien kirjapaino, 1936' - 46 s'
oo998
Vankka
osuusliike vankka L9O6 - 1966' - 1'p' - Hkl : KK:n
kirjapaino' 1966' - 43 s'
Osuusllike Vankka 4o-vuotias : kertomus liikkeenl"i^i""""tu 1945. - l-.p' - Hvvink'id : Hyvinkaanklrjapaino, L946- - 57 s.
Osuusliike varma andelsaffar : 25-vuotis toirninta-
iilil;.-- 1.p. - Hki : KKn kirjapaino, 1929' - 30
warna Osuusliike Warrna andelsaffdr : 3o-vuotls-
toimintakertornus. - 1'p' - vaasa : Oy Klrjapaino Ab'
1934. - 39 s'
osuusliike varna 60 v. yhteistydta ' - 1'p' - Hki :
KK:n kirjapaino, 1964' - 61 s'
Osuusliike varma : andelsaffar JakobstadiSlaisU".att"Ise. - 1.p. - Hfors : KK:s tryckeri '
L929. - 26 s.
oo995
Uuraansaaren
Uuraansaaren
- Wlipuri :
00996
Vakka-Suonen
vakka-Suomen
- 
1. P. - Hki
oo993
TO616n
oo994
Ura
oo999
Vankka
010 00
Varna
01001
o1002
Varna
0100 4
Varma
o1005
Varna
01006
Varma
92
Osuuslltke Varma : andelsaffar Jakobstad
3o-6rsberattelse. - 1.p. - vasa : Oy KlrJapaino Ab,
1934. 
- 
39 s.
Osuuslilke Varma andelsaffer : katsaus 4o-vuotis-
tolnlntaan Ja vuoden 1943 toinlnta- Ja tilikertomus.
- t.p. - Vaasa 3 Oy Kirjapaino Ab, 1944. - 59 s.
o1007
Vasarla, Hugo
Jakelukaupan kehltys ja rnuodot / Hugo Vasarl-a.
- 
1.p. - Hki : Pe1lervo, L947. - I42 s.
o1008
Vasenlus, Hugo
Osuuskauppaliike naamrne kaupan kehittAJanA /Hugo Vasenlus. 
- 1.p. - Hkl : pellervo, 1934. - t9 s.Erlpainos Suomen osuustolnintatehden
12 vihosta v. 1934.
o1009
Vasenius, Hugo
Osuuskauppaliikkeerune saavutukset ja suunta-
vllvoja vastaiselle toininnal.l-e i/ Hugo VasenLus.
- 1.p. - Hki : SOK, 1923. 
- 
2L s. - ( paivan-kysymyksie osuuskauppaliikkeen alalta r 3).
01011
01012
Vlhdinseudun
Vihdinseudun osuustiike 30 vuotta L9LT _ fg46.
- 
f.p. 
- Hgrneenlinna : Hdrneen kanaan klrJapaino,
1947 . - 6r s.
o1013
Viipurin
Viipurln osuustilke 19Og 
- 1933. - L.D. _Vlipurl : Tydveen klrjapaino, 1933. _-106 s.
Vl-itasaaren
Viitasaaren osuuskaupan toimintakertomus v:Ita194,1 seka valAhdyksie 2s-vuotLstalpaleelta. _ 1.p. _J!'vAskyl6 : Osuuskunta tyon volman klrjapaino.1942. 
- 82 a,
o1010
01014
Vl.hdinseudun
Vihdinseudun osuusllike 20 vuotta IqLZ 
- 
L937.
- 1.p. - Ekl : KKn klrJapaino, 1937. 
- 66 s.
Vihdlnseudun
Vlhdinseudun osuusliike 25 vuotta L9L7 - Ig4!.
- 1.p. - Hki : KK:n ktrJapaino, L942. 
- 56 s.
010r 5
Vlitasaaren
Viltasaaren osuuskauppa ].gI? 
- L94? / Eino Heinivaara.
- 1.p. - Hki : KK:n kirjapaino, Lg4Z. _ 64 s.
Viltasaaren
Viitasaaren osuuskauppa LgLj 
- Lg6? /Hugo L. M6kinen. 
- L.p. - Hki : KK:n kirjapaino,1968.
01016
q?
o10r7
Vilppulan
vllppulan osuuskaupan tdyttAessd 20 vuotta
L9O6 - L926. - 1.p. - Tampere : Tydvaen kirjapaino,1926. - 48 s.
01018
Vlrtain
Vlrtain osuuskaupan vaiheet I9L7 - L967 : puoli
vuoslsataa osuuskaupan matkassa / Hugo L. Maklnen.
- 1.p. - vaasa : oy Kirjapaino Ab, 1969. - 83 s.
01019
virtain
Viltain osuuskauppa f9I7 - 1947 / Eino Helnivaara.
- 1.p. - Tampere : Tanpereen tydveen klrjapaino,1948. - 49 s.
o1020
Voina
Kotien myt/na]5t. - 1.p. - Tampere : OsuusLiike
voina, 1930. - 17 s.
o1021
voima
osuusliike voina l95O - L975 . 25 vuotta
osuuskauppatoimintaa / Unto Kanerva. - l.p. -
Tampere : Tampereen keskuspaino, 1976. - 86 s.
oLo22
Voina Osuusliike voima ja sen edelt5jdt. - I'p' - Tampere :
Tarnpereen tyovAen kirjapaino, 1950. - 231 s.
o1023
vahi.kkdtan
Kertonus V5hikkalSn osuuskaupan toinlnnasta
1909 - 1919. - 1.p. - Hki : Helsingln uusikirl^n^in.| 1919. - 14 s.
oro24
VahAvakisten
vahavaikisten osuusliikkeen seenn6t. - 1.p. -
Turku : Anrnattilaisten kirjapaino, 1904. - 16 s.
o1025
Vdhavdkisten
Piirteita vehdvdkisten osuuslilkkeen synnystdja toininnasta. - 1.p. - Turku : VAhAv5kisten
osuusliike, I9O3. - 22 s.
oro26
Vastra-Nylands
Vastra-Nylands andelsforening : en overbllck av dess
2O-Ariga verksamhet 1903 - f923. - 1.p. - Hfors :
Tydvden kirjapaino, 1923. - 30 s.
oLo27
Vastra-Nylands
vastra-Nyl,ands andelsforening = Lensi-Uudenmaan
osuusyhdistys : katsaus 2o-vuotiseen toinintaan
1903 - 1-923. - 1.p. - Hki : Tydviien kirjapaino.
1923. - 28 s-
o1028
Yhtyna
osuusliike Yhtymd 1922 - 1958. - 1.p- -
Lappeenranta : Kansall. iskirj apaino, 1958. - 61 s.
Kansinineke: Kaupallinen osuustoiminta Lappeen-
rannan seudulla 1908 - 1958.
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oLo29
Yla-Savon
Yla-Savon osuuslilke f9O7 - L967 / toln.
Eikka MAklnen. - 1.p. - Hki : KK:n Laakapaino,
L967 . - 79 s.
01030
YIe-Savon
Yla-Savon osuusl.iike : 4o-vuotiskertonus ja
toininta- Ja tl-llkertomus vuodelta 1947. - L.p. -Ilsalmi : Iisalnen sanomaln kirjapalno, L948. - 55 s.
ol-03t
Y]-dneen
Yleneen osuuslilke 1904 - 1954 ,/ toim. Eeva Kathu.
- 
1,p. - Hkl : KKn klrJapalno, 1955. - 50 s.
o1032
YlAneen
Ylaneen osuuslil.ke L9O4 - L964 ,/ Hugo L. Mdkinen.
- 
1.p. 
- 
Turku : Lounals-Suonen kirjapaino, 1964.
- 59 s.
or-033
Y]-eneen
YlAneen osuusll.ike v. 1904 - 1924. - 1.p. - Turku :Sosiallstln kirjapalno, L924. - 14 s.
o1034
Adaren
Andelsaffaren Adalen 1o Ar. - 1.p. - Hfors :
KKs tryckerl, 1949. - 32 s.
01035
AstrOm, Sven-Erlk
Ner AmbetsmAnnen skulle blLva kooperatoret /Sven-Erik Astr6m. - 1.p. - Hfors : Mercators tryckeri,1955. - 285 s.Sartryck ur Ekonoml och kultur, festskrift tlllegnad
Hugo E. Pipplng, 1955.
01036
Aanekosken
Aanekosken osuuskauppa l9O4 - 1928. - 1.p. -Jl'vaskyle : Keskl-Suonen tydvaen klrjapaino,
1929. - 66 s.
o1037
Aanekosken
JlAnekosken osuuskauppa 50 v. : tolmlntakertomus
w. 1904 - 1953. - 1.p. - Jyvaskyla : Ty6n voinankl-rjapaino, 1954. 
- 57 s.
ol038
Aenekosken
Aanekosken osuuskauppa 60 vuotta 1.904 
- 
1964.
- 1.p. - lAAnekoskl] : Ty6n voiman kirjapaino,1965. - 48 s.
01039
Aanekosken
AAnekosken osuuskauppa. Johtokunnan kertornus w.
1904 
- 
1943. 
- 1.p. - JWAskyIA r Osuuskunta TyOn
voiman kl.rjapaino, 1944. 
- 56 s.
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334.736 Suoni ASUNTOTUOTANTO-OSUUSKUNNAT
01040
Asuntokeskuskunnan
Asuntokeskuskunnan saennbt. - 1.p. - Hkl : KK, 1941.
- 10 s. - (KK:n asunto-osaston malleja ; n:o 1).
0r. 04 r.
Asuntokeskuskunta
Asuntokeskuskunta Tampereen Haka 25 v,
El J ulkaisutietoj a .
oro42
Asuntokunta
Asuntokunta Kurjenportin se5nn6t. - 1.p. -
Tanpere : Tanpereen keskuspaino, 1959. - 26 s.
01043
Helsingin
Helsingin asuntokeskuskunta Haka : s55nndt. - 1.p. -
Hki : IHelsingin asuntokeskuskunta Haka], 1938.
- 13 s.
o1044
Helsingin
HeLsingln asuntokeskuskunta Haka : vuosikirja.
- 
Hki : Helsingin asuntokeskuskunta Haka.
osat: 1959, 1961-, 1964-1968, L97L, r975.
vuoden 1,975 osa nimekkella Rakennuskunta
Hakan toinintakertornus.
or045
Kalllala, Kaallo, J.
Asunto-osuuskunnat / Kaarfo J. Kalllala. - 1.p'
- Hki : Helsingin uusi kirjapaino, 1917. - 74 s.
0r-046
Kuntlen
Kuntien ja Haka-yhtymien asuntotuotannof I inenyhteistyo. - 1.p. - Hki : KKn klrjapaino, l'960.
- 21 s.
oLo47
Lounela, Pekka
Rakentaian nuotokuva = Portr5tt av en byggare =
Portrait of a builder ,/ Pekka Lounela. - I'p. -
Hki : HeLsingin asuntokeskuskunta Haka, 1963.
o 1048
Mulnonen, Esko
Roihuvuori / Esko Muinonen. - l-.p. - Hki :
suomalaisen kiriallisuuden kirjapaino, 1961.
- 
80 s.
01049
Niskala, Marttt
Ylelshybdyll inen asuntotuotanto / Martti Niskala,
P. Salomaa, - 1.p. - Hki: KK, 1945. - 38 s.
01050
Niskanen, AinoOsuusliike rakentaa / Aino Niskanen. - l.p- -
lHkil : I suunnittelurengas, 1983]. - 87 + 18 s.
010 51Oittinen, Veikko
Nation-wide Haka-housing 
'/ veikko oittinen'
- 1.p. - Hki : KK:n kirjapaino, 1967. - 36 s.
96
01052
Plhl-aJ anakt
Pl-hlajameki. - L.p. - Hki: Haka, L962. - [26 s.].
o1053
Pitkanen, Vaino
Asunto-osuuskunta : tutkimus vahAvaraisten
asunrtonhanklnnan kehittanlsnahdollisuuksLsta
Aravan piirisse / Vain6 Pltkanen, Paavo Alanen.
- 
1.p. 
- 
Hkl. : KK, L963. - 99 s.
010s4
Rakennusosuuskunta
Rakennusosuuskunta Herneen Tuki : saennot. - 1.p. -
Tampere : Tampereen paperinJ alostustehdas kivlpalno,
1946. 
- 2I s.
01055
Yle1shyodyUisen
Yleishyodylllsen asunnonhankintaosakeyhtlonyhtioJarJestys. 
- 
1.p. 
- 
Hkl- : KK, 1941. - 8 s.
- 
(KK:n asunto-osaston malleja i D.o 2r.
334.738 SlrOOT OSWSTOIMINTAJARJESTdT
FINLANDS SVENSKA ANDELSFORBUND ,/ FSA
o1061
Bernhards, Hj.
Om ledningen av stdrre handelslag / HJ. Bernhards.
En Jemforelse mellan riktlinjerna f6r den neutralahandel-slagsrorelsen i Finland och konsuntl.ons-fdrenlngarna i Sverlge / Kaarlo Tuoninen. - 1.p. -Hfors I FSA, L928. - 50 s. - ( Publikationer utgivna
av Flnlands svenska andelsfdrbund t 1).Huon: Kaksi elill1-std kirjoitusta yhtelsesse nldoksessa.
o1062
Flnlands
Finlands svenska andelsforbund : arsberattelse.
- 
Hfors : FSA.Osat: 1920-1925, 1928-1954, r958-L97L, L926.
o1063
Fin]-ands
Flnlands svenska andelsfdlbunds Arsbok L925. 
-Hfors : FSA, 1926. 
- L02 s.
01064
Forss, Uno
Var andelsverksarnhet : en dvelslkt samnanstalld ,/
Uno Forss. 
- 
1.p. - Hf,ors : FSA, 1967. - 197 s.0106s
Karlson, EIls
Vara andelslag / EIis Karlson. - 1.p. - Hfors :FSA, 1939. - 122 s. - ( pubtikationer utgivna avFinLands svenska andelsfOrbund i l0).Lisap. v. 1948.
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o106 6
T.^r I r6h Fadn^r
Statens etgArder f6r stabilisering av husdJurs-
produkternas pris ,/ Ragnar Lauren. - 1.p. -Hfors : FSA, 1935. - l-78 s. - (Publikationer
utgivna av Finlands svenska andelsforbund t 4).
o1067Stadlus, odal
Vad ar kooperationen och vad vtlL den egentligen? /
Odal Stadlus. - 1.p. - Hfors : FSA, 1935. - 24 s.
- 
(Publikationer utgivna av Flnlands svenska
andelsfdrbund ; 3).
o1068
Soderholn, R.
Handeln med ]antbruks fornddenheter ,/ R. S6derholm,
W. von Gerich. - 1.p. - Hfors : FSA, 1939. - 153 s'
- 
(Publikationer utgivna av Finlands svenska
andelsforbund ; 8).
KULUTUSOSUUSKUNTI EN KESKUSI,IITTO ,/ KK
o1069
10
LO keholtusta myymeldnhoitaj ifle ja nyyjille. -
1.p. - Hki I KK, f923. - Z s. - (KK:n lento-lehtisia t n:o 6).
o1070
3. kuluttajapdivat Tanpereella 15. -17.8.1975 :
tydryhmten raportit. - 1.p. - Hki : KK, 1975. - 49 s.
01071
5U
50 vuotta kulutusosuustoimlntaa Suonessa. - 1.p-
- Hki : KK, 1950. - 277 s.
oro72
7 p!rynt66
7 pyyntdii osuuskauppaj uhlien jArjestajtlle. - 1'p'
- Hki : KK, Is.a.]. - 5 s'
0107 3
Aj an
AJan opetuksia. - 1.p. - Hki : KK, 1934. - 3 s.
oroT 4
AlkoholiJ uonien
Alioholijuornien tarjoilu osuuslilkkeiden ravintoloissa.
- 1.p. - Hki : KK, L947. - 76 s.
o1075
Andelsaffdrerna
Andelsaffdrerna kapitalstarka. - 1.p. - Hfors : KK'
1930. - 8 s.
0707 6
Andelsa ffdrernas
Andel saffarernas kapitalfrAga : kapitalfragan Arjust nu en fr6ga for dagen. - l-.p. - Hfors : KK,
ls.a.l. - 20 s.
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oLo77
AnsIut
Anslut dlg till andelshandeln. - 1.p. - Hfors :KK, 1938. -8s.
o1078
Arbetsordnl-ng
Arbetsordning f6r forvaltnl-ngsredet och styrelsen.
- 1.p. - Hkt : KK, L952. - 25 s. - (KK:s instruktions-
skrifter i D.r 7f).
01079
Arvoisa
Arvolsa perheenemantA. 
- 
1.p. - Hki : KK, 1937.
_ 4 s.
0r-o80
Babelln
Babelln torni kukistui : osuuskaupparakennuksen
tornl kohoaa. - 1.p. - Hki : KK. L924. - 2 s. -(KK3n lentolehtisie , n:o 17).
01081
Bitrddets
Bitradets katekes : 9 fregor och 1OO svar / utarb.Onnl Toivonen. 
- 
1.p. 
- Hfors : KC, 1929. - 23 s.
- 
(KK:s lnstruktionsbroschyrer i D-Zo 27).
o1082
Blatter, Jullus
Kauppias on tarpeeton ,/ Ju1lus Blatter. - 1.p.
- 
Hki : KK, L922. - 32 s. - (KK:n klrjasia i n:o 5).
01083
BIiv
BIiv nedlem I den framstegsvanltga andelsrorelsen.
- 1.p. - Hki : KK, 1946. - 13 s.
o1084
Butiksbltradets
Butiksbttradets ABC. - 1.p. - Hfors : KK, 1954.
01085
Co-operatLve
The co-operative novement in FinLand. - 1.p. -Hkl : KK, [1968]. - 3 s.0r086
Damaschke, Adolf
Ku1nka puhujaksi tullaan / Adolf Damaschke.
- 1.p. - Hki : KK, L928, - 90 s. - (KK:n ohje-kirjasla t n:o 2L).
o1087
E-kooperatlv
E-kooperativ. - 1.p. - Hki: KK, 1965. - [48 s.].
VenAJ Anklelinen.
o1088
E-osuuskauppalitke
E-oauuskauppaLiike. 
- 1.p. - Hkl: KK, 1965. - [48 s.].
o1089
E-osuuskauppalilkkeen
E-osuuskauppaliikkeen henkil6st6poliittlnen
tavoiteohjelma. 
- 
1.p. 
- 
Hki : KK, L974. 
- 47 s.
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01090
E -osuuskauppaliikkeen
E-osuuskauppali ikkeen kuluttaj apol i lttinen toiminta-
ohjelma : keskustelualustus KK:n 56. edustajakokous.
- 1.p. - Hki ; KK/ 1972. - 26 s.
01091
E-osuusl i ikkeiden
E 
- 
osuus I i ikkeiden hallinnonuudi stusehdotukset.
- 1.p. - Hki : KK, 1979. - 18 s.
oLo92
Edistysnielinen
Edistysniellnen osuuskauppaliike ja Kulutus-
osuuskuntien keskuslij.tto 1916 - 1956. - ]- p.
- Hki : KK, 1956. - 24 s.
01093
Edistysmielinen
Edistysmielinen osuuskauppal l ike Ja naatal.ous.
- 1.p. - Hki : KK, Is.a.] - L4 s.
o1094
Ed I s tysniel i s ten
Edlstysmielisten osuuskauppamiesten neuvottelukokous
Helsingisse. - 1.p. - Hki : Tyovaen kirjapalno, 1915.
- 
13 s.
01095
Eliikej iirj estelyt
ElakeJ 5rj estelyt edistysmieli sessa osuuskauppa-
llikkeess5 : esitys KK:n 49. edustaj akokoukselle.
- 
1.p. - Hki: KK. 1965. - 61 s.
01096
Eldkevakuutuksen
Elakevakuutuksen ohjesaanto. - 1.p. - Hkl : KK,
1936, - 12 s.
oro97
Eraiden
Eriiiden teurastuksen sivutuotteiden Ja ruhon oslentalteenotto, kalsittely ja jalostus. - 1..p. - Hki :
KK, 1951. - 32 s. - (KK:n neuvontaosaaton ohje-klrjanen ; n:o 14 A).
01098
Esityksia
Esityksla KK:n .. edustal akokoukselle. - Hki : KK.
osat: 1916-1917, I92O-L965, L967 -1972.
vuoden 1916 osa nimekkeelfa Alustuksia edistysmielisen
osuuskauppaveen ryhnAkokoukselle 11'6. 1916.
Vuoden 1917 osa ninekkeella Alustuksia Kulutusosuuskuntien
keskusliiton 1:Ile edusta i akokoukselle.
oro99 Ett
Ett ord ti]l de nya medlerunarna. - 1.p. - Hfors :
KK, L947. - 31 s.
o1100
Ett
Ett tal till kvinnorna. - 1.p' - Hfors : KC [KK], 7926.
- 15 s. - (Kc:s broschyr ; n:r 13).
01101
Finlands
Finlands E-kooperation. - 1.p. - Hki : KK, 1965.
- [48 s.].
100
01102
Finnl.sh
The Flnnish co-operatlve E-movement. - 1.p.
- Hki : KK, 1965. - [48 s.].
01103
Fortschrittliche
Die fortschrittliche Genossenschaftsbewegung 1n
Flnnland. - 1.p. - Hki r KK, [f949]. - 34 s.
01104
Fortschrittliche
Dle fortschrittliche Konsumgenossenschaftsbewegung =
The progressive dlstrlbutive novement ln Finland =
La coop6ratlon progresslate de consommation en
Finlande / ausgearb. onni Toivonen. - 1,.p. -Hki : KK, 11926l . - 32 s.
o1105
Fortschrlttliche
Dle fortschrittliche verbrauchergenossenschaftsbewegung
und der zentralverband der Konsungenossenschaften 1916 -f957. - 1.p. - Hki : KK, 1958. - 24 s.
01106
Franstegsvanliga
Den framstegsvanfiga andelsrorelsen I Finland.
- 
1.p. 
- 
Hfors : KK, [1945]. - 31 s.Lisap. v. lr947J.
0!.107
Framstegsvanll-ga
Den framstegsvanliga kooperativa rorelsen i
Fin.Land. 
- 
1.p. - Hk1 : KK, [1.949]. - 34 s.
01108
Genossenscha f tsbewegung
Die Genossenschaftsbewegung in Finnland. - 1.p. -HkL: KK, 1968. 
-3s.
o1109
Hallintoneuvoston
HallLntoneuvoston Ja johtokunnan ohjeseant6. - 1,p.
- 
Hkt : KK, 1951. - 24 s. - (KK:n ohJeklrjasla ;
n:o 7c).
Lisap. vuosilta 1955, 1963, 1964 sarj anlnekkeella
KK: n ohjekirjasia n:o L321.
01110
Halllntoneuvoston
Halllntoneuvoston ohJesaanto. - 1.p. - Hki : KK,L927. - 7 s. - (KK:n ohJekirJasla ; n:o 7d).Lis6p. vuosilta 1934, 1937, L94L, 1944, 1945, 1950.
o 1111
Harhatelte
HarhateitA, Joita osuuskauppawaen ei ole kuljettawa.
- 1.p. - Hki : KK, L92L. - 13 s. - (KK:n kirjasia ;
n:o 3 ).
OTTL2
Heinlmo, Paavo
Edistysnielisen osuuskauppaliikkeen paAomakyslrmys,/
Paavo Helnimo. - 1.p.. - Hki : KK, L949. - 56 s.
o 1113
Hiltonen, Unto
Klintelstojen keskitetty alueholto / Unto Hiitonen,
- 1.p. - Hkt: KK, 1.968. - 79 s.
r0l
01114
Hinnolttelu
Hinnolttelu. - 1.p. - Hki: KK, 1929. - 10 s.
- 
(KK:n ohjekirjasia ; n:o 13).
o 1115
Hinta
Htnta- Ja laatuvertailuJ en suorl-ttaninen. - 1.p.
- Hkt : KK, 1950. - 21 s. - (KK:n ohjeklrjasta ;
n:o 30 ).
0l116
Hintavertai luJ en
Hintavertailuj en suorittaminen. - 1..p. - Hki : KK,
1930. - 16 s. - (KK;n ohjekirjasia i n:o 30).Lisap. v. 1939 .
o 1117
HuLkkonen, vesa
valtstustiLai suuden jarJestejen opas / vesa Hulkkonen,
KaJ llnonen. - Hki : KK. - 57 s.
Moniste.
o 1118
TnU6h+arl h^
Inventering : handledning f6r uppgorandet av varulager
o.a. egendonsforteckning. - 1.p. - Hfors : KK, L941.
- 16 s. - ( rnstruktionsavdelningens srneskrlfter ;
nr. 4).
o 1119
Inventoiminen
Inventoininen ; tavaravarastoj en yn. omalsuusosien
Luetteloimisohj etta. - l.p. - Hki : KK, L927. - lL s'
- 
(KK:n ohjekirjasia ; n:o 16).
Lisap. vuosilta 1933, L937, L954.
Vuoden 1954 painoksen sarjanLmeke: KK:n ohJe-
kirjasia n:o I341.
0112 0
Jalava, Jorna
Kdytenndn kysynyksia osuuskauppaliikkeessa,/
Jorna Jalava. - 1.p. - Hki : KK, 1952. - 69 s.
OLI2L
JaIava, Jorma
Osuuskauppaliike tanaan ja huomenna : paajohtaJa
Jorna Jalavan KK:n 50. edustaj akokouksessa pitana
esitelnd / Jorma Jalava. - l.p. - Hki: KK, 1966.
- 
22 s.
07722
Jaskari, P. K.
E-na.lnonta 1980 / P.K. Jaskari. - 1.p. - Hki :
Mainosrengas, 1980. - 128 s.
or723
Johtokunnan
Johtokunnan ohjesiiantd. - 1.p. - Hki- . KK, L927.
- 
12 s. - (KK:n ohjekirjasia i rlro 7c).
Liseip. vuodelta L94l 'OI124
Jesenedut
Jasenedut edistysmielisessa osuuskauppaltikkeesse
seka osuus lj-ikkeiden malltsdantdjen Ja vaaliiArjes-
tyksen muuttaminen. - L.p. - Hkl : KK, 1965. - l-1 s.
01 r.2 5
JAseneksi
Jeseneksi ed istysmieliseen osuuskauppal i lkkeeseen.
- l-.p, - Hki : KK, 1946. - L3 s.
t02
OLL26
Jesenhankintarynnakko
JAsenhanklntarynnAkkd 1938. 
- 
1.p. - Hki : KK.1938. - 16 s, - ( Valistusosaston kirjasia ; n:o 6).
OLL27
Jasenten
Jasenten apuratrasto : sen tarkoitus Ja perustaminen.
- 1.p. - Hki : KK, 1922. - L5 a. - (KK:n ohJe-kl.rjasia t n:o 5).
01128
Jesenten
JaseDten edustajlsto : nlten se valltaan : ohJeita
osuuskauppojen jAsenille, halll-tuksl-lle Ja vaalL-Iautakunnllle. 
- 1.p. - Hkl : KK, 1919. - 2L s.
LJ-sAp. v. L922, L953, 1956, 1959, L965, I97O, L978.
OLL29
KaksL
Kaksi tletd. - 1.p. - Hki : KK, L924. - 2 s. -(KK:n lentolehtisia ; n:o 15).
o1130
Kallinen, YrJd
Ihml-nen Ja asia i/ YrJ6 Kalltnen. - 1.p. -Hki:KK,L954.-6s.
01131
KallLnen, YrJo
MAnniskan och hennes verk / YrJd Kalll.nen. - 1.p.
- Hfors : KK. 1954. - 6 S.
0r.132 Kallinen, YrJo
Ostovolnan keskittdminen / YrJO Kallinen.
- 1.p. - Hki : KK, 1949. - 61 s.
o1133
Kallinen, YrJd
OsuuskaupallLnen valistusty6 / YrJO Kallinen.
- 
1.p. 
- Hki : KK, L932. - 96 s.
01134
Kallinen, YrJo
Osuuskaupallisen vallstustyon nerkitys Ja nenetelnat ,/YrJO KallLnen. 
- 1.p. - Hki : KK, 1.953. - 85 s.01135
Kall1nen, YrJO
Osuuskauppaliikkeen aatteellinen pohJ a /YrJO Kallinen. 
- 1.p. - Hki : KK, 1949. - 13 s.
01136
Kallinen, YrJd
Osuusmaksu 3 ml.tA se on Ja niten slita selvit5An?
- 1.p. - Hki : KK, t19491. - 18 s.
o1137
KallLnen, YrJ 6
Rauhanaikaan palaaminen Ja osuuskauppaliike /
IYrJO KaUlnen, Antero Rinne, Paavo Heinimol
- 1.p. - Hki : KK, 1944. - 1O7 s,
01r.38
Kansalalnen
Kansalalnen joka kaupasta ostat, tahdotko tietea
ml-tA kokeneet sanovat. 
- 1.p, - Hki : KK, 1931.
- 6 s.
Lo3
01139
Karetvaara, Leo
Laulun nahtl : OTK:n rnieslaulaj ien tolmintaa
1930 - f98O / Leo Karetvaara. - 1.p. - Hkl :
KK. 1980. - 125 s.
01140
Kasvikset
Kasvikset pulasta pelastavat : ( polkkeusaian
ruoanvalmistusohj elta ) . - L.p. - Hkl : KK, L942.
- I s'0tt41
Keskusvarastona
Keskusvarastona tolmivan paamlrymalan kaks1hlnta-
Iaskutus. - 1.p. - Hki : KK, 1935. - !.6 s. -(KK:n ohjeklrJasla ; n:o 41 ).Lisap. vuodelta 1938.
OIL42
Keto, J. W.
Kul-utusosuustolminnallinen tuotanto : sen
tarkoltusperat Ja nahdouisuudet ,/ J.w. Keto.
- 1.p. - Hki : KK, 1926. - 13O s.
0l-143
Keto, J.W.Osuuskaupalllsen tuotannon larJestgninen / J.W. Keto.
- L.p. - Hkl : KK, 1926. - 13O s.
o1144
Keto, J. tl.
Pula-aika Ja osuuskauppalitke ,/ J.W. Keto.
- 1.p. - Hkl : KK, 1931. - 11O s.
ot 145
Kluru, Sakarl
Consumer education in the 1960's / Sakarl Kluru.
- 1.p. - Hki : KK, t19661. - 62 3.
0rr46Kluru, Sakarl
JAsenten osallistuminen E-lilkkeessA : kiltatoinlnta
vuorovaikutusvAylana / Sakarl Kiuru. - 1.p. -
Hki : KK, 1969. - 118 s.
oLr47
Kiuru. Sakari
Kuluttajakasvatus 60-luvulla : osuuskauppauike
vatistusJ axj est6na ,/ Sakari Kiuru. - L'p. -
Hki : KK, 1963. - 110 s.
0L148
KK
KK 20 vuotta / totm. onni Tolvonen. - 1.p. -
Hki : KK, L936. ' L72 s.
oL149
KK
KK rakentaa. palvelee. - 1.p. - Hki : KK, 1"966.
- 
12 s.
o1150
KK: n
KK:n hankklmaa ohjelrnistoa osuuskaupalllsiln
maakuntajuhllin 1935 : tervehdyspuhe. - Hki : KK,
1935. - LO s.
104
011- 51
KK: n
KK:n J Asenosuuskaupat v. 1919 osuuskauppaliltolttatn.
- 1.p. - Hki : KK, 1920. - 25 s.
0115 2
K.K:n
K.K:n klrjasia, - Hki : KK.
osat. 7-2L.
Kaksl yhteissidosta yhtetsellA selkdnlmekkeella,
ei yhtelsta ninl6sivua.
0 r.153
KK: n
KK:n lentolehtiset. - Hki : KK.Osat: l.-19.
Yhteissldos eri vuoslna Dainetuista lentolehtlsista.
01154
K.K:n
K.K:n lentol.ehtisia. - Hki : KK.Osat: l-46.
Osat 1-46 yhteissj.doksena yhteisellA selkdninekkeel-le.
Toinen nldos nuneroinattonla lentolehtisle samalla
selkanlnekkeella.
0115 5
K.K:n
K.K:n neuvontaosaston kirjasla. 
- 
Hki : KK.Osat:1-1O.
Yhteissldos yhteisel-l.a selkanimekkeella, eiyhteista nini6slvua.
(JIISO
K.K:n
K.K:n ohJekirjasia, - Hki : KK.Osat: 1-11, I4-2O, 26-49.
YhtelssLdoksia, Joissa yhtel.nen selkAnirneke,
el nimlosLvua.
01157
KK: n
KK:n oplnto-osasto : ktrjeelllnen alkeiskurssi.
- 
L.p. - Hki: KK, 1924.
o1158
KKn
KKn hallintoneuvoston puheenj ohtaj aIIe laklt. tohtori
h.c. Vgln6 Tannerille, hanen t6ytteessean maaliskuun
12 palvanA 1956 seitsenAnk!4runentaviisi vuotta, onistet-
tlin tama Osuusliikkeen erlkoisjuhlanunero osuuskauppa-ll-lkkeen sekA keskusliittomme tunnustuksen Ja kiltolli-
suuden osoitukseksi. - 1..p. - Hki : KK, 1956. - 80 s.
- 
(Osuusliike ; 1956, no. 1).Kansinineke: VAino Tanner 12.3.1956.
011- 5 9
KKn
Kl(rt Ja SAKn vAliset sopimukset. - 1.p. - Hki :
KKn kirJapaino, 1932. - L4 s.LlsApalnokset vuosllta 1933, 1939.
o1160
KKn
KKn maataloudellisia ohjekirJasia. - Hkl. I KK,Osat:1-3,5.
ru5
01161
KKn
l(I(n NM-ohjelnasarj a. - Hki : KK.Osat:1-1.15.
Osat 1-58 kolmena yhtelsnidoksena Ja osat 59-1.10yhtena sldoksena.
tJ.LLOZ
KKn
KKn NM-tolrnlkunnan esitelnasarJa. - Hkl : KK.
oaat:4,86-97, 103, 105-108, 113.
01163
KKn
KKn NM-tolnikunnan lasten jouluj uhlaohJ elmlatoa.
- Hkl : KK.
osat: 1936-1943, 1945-1953, 1956, 1958-1959,
1961, 1966.
01 r.6 4
KKn
KKn NM-toimikunnan ohJeLnisto. - Hkl : KK.
osat: 1948:1-5, 194922-6, 1950:1-5, 1951:1-6,
L952:I-6, 1953:1, 3-6, L954:1-6, 1955:1-6,
1956:I-2, 4, 1957.L-2. 1958:1-3, 1959:1-3,
L96O.I-4, 1961:1-3, L962.r-2, 1965-1967.
Vuosien 1965-1967 iulkal.suis6a eL numerointia.
01165
KKn
KKn NM-toirnikunnan ompeluiltojen ohjelmisto. - Hki :
KK.Osat: 194O:1-3, 1941:1-5, L942tL-5, 1943:1-5, 1944:l--3,
L945rL-4, L946.L, 3, L947tL-2, L948?4.
01166
KKn
KKn NM-toimikunnan ruoanvalmlstusohj elta. - Hki : KK.
12 erilllsta ruokaohJeita sisgltavaa plenpalnatetta
eri ninekkeille, Jutkaistu lg3o-Iuvulla.Sijottettu yhtenAisnlnekkeen "KKn NM-tolnikunnan ruoan-
valnlstusohj eita " nukaan.
oLt67
KKn
KKn NM-tolnikunnan Aitienpaivdjuhla-ohJelnaa.
- 
Hki : KK.
osat: 1936, L938-1939, L94L-L954, L957 -1954. 1962.
0116I
KKn
KKn N.M.-toinikunta 1934 : Iasten viikon ohjelnaa.
- 1.p. - Hki : KK, 1934. - 19 s.
o1169
Konsuntl-onsande]-s.L agens
Konsuntionsandelslagens centralfotbunds verksamhet.
- Hfots : KK.
osat: L952-1969, 197L, 1976-1981.
vuodesta 1976 lahtien nirnellA Konsumtionsandelslagens
centralforbund : f6rkortad version av ArsberAttelsen.
o1170
Kooperationen
Kooperatlonen I Finland. - 1.p. - Hfora : KK, [1968].
- 3 s.
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01171
Korotettu
Korotettu osuusmaksu tuottaa hlzvl-e tuloksla.
- 
1.p. 
- 
HkL : KK, 1937. - I s.
OLL72
Kotl
Koti : vuoslk.lrja perheenendnnil le. - Hki : KK.
osat: 1930-1939. 1943.
Vuodesta 1934 lahtten nlnekkeellA Kott : perhepiirin
vuoslkirj a.
o1173
Kotl-nl
Kotlni on minun llnnanL / kj.r1. PLrkko. -1.p. -Hki: KK, 1929. -9s.
OLLT 4
Kuinka
Kutnka ht'vde naal,aisvoita valmistetaan. - 1.p. -Hkl: KK, 1936. -8s.
0117 5
KuluttaJ an
KuluttaJan E-liike. 
- 
1.p. 
- Hki : KK, 1974.
- 61 s.
01176
Kuluttajan
Kuluttajan aani : Lahden kuluttaJapAivat
18.-19.8.1973 : Julkllausumat, raportlt. - 1.p.
- 
Hki : KK, 1974. - 45 s.
OLL77
Kulutusosuuskuntien
Kulutusosuuskuntien keskusliiton ensl-nm6l-sen
edustaj akokouksen pdytakirja. - l.p. - Hkl- :KK, L9L7. - 44 s.Liitteena: KK:n perustavan kokouksen pdytA-
klrj a.
Edustaj akokouksen Ja perustavan kokouksenpoytakl-rJ at sisalt!''vdt ny6s KK:n vuosiklrjaan
vuodelta 1917.
01178
Kulutusosuuskuntien
Kulutusosuuskuntien keskusliiton saanndt.
- Hkl- : KK.
Pal-nokset vuosilta f9I6, L9L7, L92O, L922, L924,
L928, L932, L944, L947, L946, L952, L955, L970, 1975.
01179
Ku].utusosuuskuntien
Kulutusosuuskuntien keskusliitto - The Co-operative
union : by-laws. - 1.p. - Hki : KK, L975. - L2 s.
o1180
Kulutusosuuskuntlen
Kulutusosuuskuntien keskuslil-tto - zentralverbandFinnischer Konsumgenossenschaften : Statuten. - 1.p.
- 
Hki : KK, 1975. - 12 s.
o 1181
Kulutusosuuskuntlen
Kulutusosuuskuntien keskusliitto : vuosikertonus.
- Hki : KK.Osat: 1920-1.928, 1930-1983.
r07
01182
Kulutusosuuskuntlen
Kulutusosuuskuntien keskusliitto : vuoslklr'la.
- 
Hkl : KK.
Osat:1917-1978.
Vuodet 19L7-1920 ninekkeella Kulutusosuuskuntien
keskusliitto Ja Suornen osuustukkukauppa : vuosikirja.Vuoden 1.921 vuoslkirja puuttuu.
01 193
KOyhan
KOyhAn ei kannata ostaa velaksi, el edes ltselteen.
- l.p. - Hki : KK, 1936. - 7 s. - (KK:n lento-lehtisia i 
^.o 
47 ).
o1184
KOyhAn
K6yhAn perheen bata, mista apu. 
- 
2.p. - Hki :KK, 1921. - 41 s. - (KK:n kirjasia i D.o 2).
oLt 85
Laakso, Jalmarl
Osuuskauppal iike ja asuntokys!'mys / Jalmari Laakso.
- 
1.p. - Hki : KK, 1939. - 67 s.
01r86
Laaksonen, A.
Edi.stysmlel.lsen osuuskauppall-lkkeen maataloustuote-
Ja -tarvikekaupan jarjestely : esltys KK:n edustaja-kokoukselle / A. Laaksonen. - 1.p. - Hkl. : KK, 1938.
- 80 s.
o1L87
Lasten
Lasten Ja nuorLson keskuudessa tehteve valistustyd.
- 1.p. - Hki : KK, l-934. - L3 s. - (KK:n ohje-kirJ anen t n:o 39).
01188
Leipurln
telpurLn kdsikirja. - 1.p. - Hki : KK, 1-929.
- 23O e. - (KK:n ohjekirJasia ; n;o 25).
o1189
Lllttokokousten
Litttokokousten ohjeseentd. - 1.p. - Hki : KK, [s.a.].
_ 4 s.
o1190
Liity
Liity osuuskauppaan. - 1.p. - HkL : KK, L938.
- I s.
ol-L91
LlsAselostusta
Liseselostusta elakevakuutusasiaan. - 1.p. -Hki : KK, L936. 
- 
43 s.
01192
Lokala
Den lokala lnspektlonen av andelslagens bokforing.
- 1.p. - Hfors : Kc [KK], L94I. - 36 s. - (KK:sinstruktlonshtifte ; nr. 9).
01193
Luottokauppa
Luottokauppa edistysmiellsessa osuuskauppa-
liikkeesse. - 1.p. - Hkl : KK, 1955. - 46 s.
r.08
01194
Lyslnski, E.
MyyJein taipurnusten tutkiminen kokeiden avulla /E. Lysinski. - 1.p. - Hki : KK, L928. - 28 s.
- 
(KK:n ohJekLrjasl.a i 
'rto 22).0119 5
Maallmanrauha
Maallnanrauha-adressln esittely. 
- 
1.p. - Hki :KK, 193L. - LO s.
0119 6
Maataloustuotekaupan
Maataloustuotekaupan tilinplto Ja tllastotarkkailu,
- 1.p. - Hki: KK, 1947. - 1.8 s. - ( Neuvonta-
osaston ohjekirjanen t n:o 1.5).
OLL97
Maataloustuotteiden
Maataloustuotteiden hankinnan tarkkailu. - 1.p.
- Hki : KK. L95L. - 30 s. - (KK:n neuvontaosaston
ohjekirjanen t n:o L6).
o1198
Maatilal-ta
Maatl.lalta kuluttajan kaytt66n : E-osuuskauppaliike
viUelijAvaeston palvellJana. - 1..p. - Hki : KK,1972. - L2 s,
0119 9
MallityOehtosoplnuksia
Mall-ltyOehtosoplrnuksia. 
- 1.p. - Hki : KK, 1923,
- 
19 s. - (KK:n ohJeklrJasta t n:o 6).
o1200
Marj akauppa
l'larJakauppa. 
- 
1.p. 
- Hkl : KK, 1942. - 13 s.
- 
( KKn ohjektrJasia ).
o1201
Me
Me : Kulutusosuuskuntien keskusliitto L9L6 - f966 /tolm. Pekka Kuoppala Ja Teppo Meriluoto. - 1.p. -Hki : KK, 1966. - [60 s.].
o1202
Mika
Mika Ja mlt6 on KK. - 1.p. - Hki : KK, 1938.
- t4 s.
o1203
MissA
Misse ovat Anu Ja Mikko. - 1.p. - Hki : KK, 1946.
- 15 s.
ot204
MlssA
Misse ovat saastdsl? - 1.p. - Hki : KK, 1921.
- 27 s. - (KK:n klrjasia t n:o 1).
01205
Mlten
Miten valistustyo on tehtavd : ohJelta osuuskauppaintoimihenkil6il le ja hallLntoetinten Jesenille. - 2.p.
- Hkl : KK, 1923. - 37 s. - (KK:n ohjekirjasia ;
n30 8).
or206
Mita
Mite hydtya on teille osuuskaupasta? 
- t.p. - Hki :KX, [s.a.]. - 2 s. - (KK:n lentolehtisia t n:o 5).
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oL207
Mita
Mlta mellla on, rnita neilte puuttuu : mtettelta
osuuskauppaliikkeen tayttaessa 25 vuotta. - 1.p.
- Hki : KK, 1925. - 32 s. - (KK:n klrjasla i nro L1).
01208
MitS
MitS sadan vuoden kokenus on osolttanut? - 1.p.
- Hkt : KK, 1944. - 7 s.
oL209
Mouvernent
Le mouvement coop6ratif progresslste en Fin1ande.
- 
1.p. - Hki : KK, tl-9491. - 34 s.
o1210
Myyj an
M!ryJan aapinen. - 1.p. - Hkl : KK, 1954. - [28 s.].
o1211
Myyj an
Myyjan katekismus : 9 kys!'myste ja 1OO waatausta ,/toln. Onnl Toivonen. - l-.p. - Hki : KK, f929. -
24 s. - (KK:n ohjekirJasLa t n:o 27).
ot2L2
MlrynaIAin
Myf'mdletn varastojen valvonta. - 1.p. - Hkl :
KK, 1936. - 16 s. - (K(:n ohjekirjasla t n:o 43).
or2!3
M!'!'nAlAlntarkastaJ ain
Ml'!4nalalntarkaataj ain ohJesAanto. - 1.p. - Hkl :KK, 1930. - 7 s, - (KK:n ohJeklrjasta ; n:o 33).LlsAp. vuosilta !932, 1946, 1948.
orzL4
Myl4n6lSneuvoston
My!4naleneuvoston ohjesaantti. - 1.p. - Hki : KK, 1928.
- 
6 s. - (KKrn ohjekirJasia ; n:o 7e).LisAp. vuosilta 1931, 1932, L935, 1936. 1938, 1939.
L940, 1945, L947, L950, 1953, 1954, 1959, 1961.
Painos vuodelta 1954 sarj aninekkeelLA KK:n ohJe-
klrJa n:o 1323.
01215
Maklnen, Hugo L.
Puoli vuosisataa osuusurheltua : osu 1930 - 1980 /
Hugo L. Makinen. - 1.p. - Hki : Mainosrengas, 1980.
- 
123 s.
OT2L6
Naamioltu
Naamloltu peto : kLtjoittanut nies, joka pelkesi
velkaa. - 1.p. - Hki : KK, 1934. - 13 s.
o12L7
Nalset
Nalset, ostatteko oikel.n : kulnka wllsas ldalmo
keyttda miehensA tyopalkkaa. - 1.p. - Hki :
K'K, L924. - 7 s. - (KK:n kirjasia ; n3o 9).
01218
NM
NM 30 vuotta. - 1.p. - Hkt : KK, t19581. - 63 s.
L10
oL219
NM-alnelstoa
NM-aineistoa. - Hki : KK.
osat: 1948-1956, 1958-1967.
Yhteissldoksta KK:n "Naiset mukaan" -toimikunnan
sekalalsesta aineistosta. Sidoksissa alnoastaanyhteinen selkanineke, ei niniosivua.
ot220
NM-toinikunnan
NM-toimikunnan ohjelehtisia nykyoloja varten.
- 
Hki : KK.
osat: L-6,8-9.
OT22T
Nokkoset
Nokkoset Ja savlkat vlhanneksina. - 1.p. - Hki :
'{R, L942. - 4 s. - (KKn ohJekirJasta).o1222
Nuorten
Nuorten aLka on tullut. - 1.p. - Hki : KK, 1946.
- 13 s.
o1223
Nuorten
Nuorten ammattiopas. - 1.p. - Hki : KK, 1967.
- 31 s.
oL224
Nykyhetken
Nykyhetken Ja lAhiajan tehtavat osuuskauppa-IiikkeessA. 
- 
1.p. - Hkl: KK, 1951. - 61 s.
oL225
OhJesaant6
Ohjes66ntd ml'!'ndleneuvostoj en ty6n valvoJalle Ja
opastajalle. - 1.p. - Hki : KK. 1930. - 7 s. -(KK:n ohJeklrJasla r n:o 32).
Ohjel-ta
OhJe1.ta m!'!'mdlan varastoluettelon kgytta,llle.
- 1.p. - Hkt : KK, 1933. - 17 s. - (KK:n ohje-klrjasLa r n:o 36 ).
oL227
OhjesAentd
OhJesAanto nyl'melan toimlntaa, JArJestysta Japuhtautta varten. - 1.p. - Hkt : KK, 1930. - 20 s.
- 
(KK3n ohjekirjasia r n:o 31).Llsap. v. L94O, L945.
oL228
Onko
Onko kul-uttajiLla yleensA Ja perheenenennllla
erLkolsesti syyta kannattaa osuuskauppalilkette :
KK:n N.M. 
-toimikunnan hankklrna alustus. - 1.p. -Hki:KK,[s.a.].-7s.
oL229
Opaskirja
OpasklrJa run-toirnikuntl-en JAsenille. - 1.p. -Hkt : KK, 1939. 
- 
26 s. - (KK:n valLstusosastonklrJasla , n;o 11).
o1230
Oplntojen
OpintoJen kautta eteenpain. 
- 1.p. - Hki : KK,L933, - 15 s.
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o123t
OpintosuunniteLrnia
oplntosuunnitelmia edistysrnielisen osuuskauppavgen
oplntorybmia varten. - 1.p. - Hki : KK, 1945. - 12 s.
Osuuskalenterl
osuuskalenteri. - Hki : KK.
osat: 1920, L927 -f963, L97O, 1976.
vuoden 1920 kalenteri ninella Kuluttajain tasku-
kalenterl .
o1233
Osuuskaupalllsen
Osuuskaupallisen kotivalistustyon JarJestAnlnen.
- 1.p. - HkL : KK, 1930. - 16 s. - (KK:n ohje-kirjasia ; n:o 34).
oL234
Osuuskaupan
Osuuskaupan ohjesa5nt6jA. - f..p. - Hkl : KK, 1923.
- 
24 s. - (KK:n ohJekirJasia ; n:o 7a Ja b).Lisap. vuosi].ta 1927, I92a, L93O, 1941, L945.
o1235
osuuskaupan
Osuuskaupan perustaninen. - 1.p. - Hkl 3 KK, 1924.
- 48 s. - (KK:n ohjekirJasl.a ; n:o 10).
o1236
osuuskaupan
osuuskaupan vuosikertomus : mita sen laatimisessa
on huonloonotettava : KK:n halltntoneuvoston
hwaksl'net ohjeet. - 1.p. - Hki : KK, L922. - 7 s.
ot 237
osuuskaupan
Osuuskaupan vuoslkertomus : nitA sen laatimlsessa
on huomioonotettava. - 2.p. - Hkl : KK, 7924. -
LO s. - (KKrn ohjekirjasia t n:o 3).
01238
Osuuekaupat
Osuuskaupat paSomavahvolksi. - 1.p. - Hki : KK,
1930. - I s.
o1239
Osuuskauppain
osuuskauppain omat sivut . - 1.p. - Hkl : KK,
1,929, - 16 s. - (KK:n ohjekirjasia t n:o 26).
o1240
OsuuskauPPain
osuuskauppain paaomakysl4nys : paeomakysltmys on
Juurt nyt paivankysl'mys. - Hki : KK, [s.a.] - 20 s.
OL24L
Osuuskauppallike
osuuskauppallike l-9OO - 1950 : Juhlapeivet
Tampereel.la 16.-19'6. - 1.p. - Hkl : KK, 1950.
- 16 s.
oL242
OsuuskauPpojen
OsuuskauppoJen kilnteistd- Ja rakennuspoutltkka :
ohJeita osuuskauppoien j ohtohenkl l6l-]-le jahallintoelinten Jesenille, - 1.p. - Hkl : KK, 1924.
- 61 s. - (KK:n ohJek.trlasia t n:o 9).
LL2
oL243
OsuuskauppoJ en
OsuuskauppoJen kirJanpito. - 1.p. - Hkl : KK,
1939. 
- 
72 s. - (KK:n ohjekirJasia t n:o 2O).Liaep. v. f94L, L946 sarJ anLnekkeella
KK:n neuvontaosaston ohjekirjasla n:o 5.
o1244
Osuuskauppol en
Osuuskauppojen kl-rjanpito B : 1.1. 1953 lghtten
vol.massa olevia nuutoksia Ja liseyksla. - 1.p.
- HkL : KK, 1953. - 3O s. - (KK:n ohjektrJanen ;
nro 1345 ).
oL245
osuuskauppojen
Osuuskauppojen leiponot : nliden toiminnasta Jakannattavuudesta. - 1.p. - Hki: KK, 1934. - 40 s.
- 
(KK:n ohjeklrJasla ; n:o 37).
oL246
osuuskauppojen
Osuuskauppojen tilinpj.don paikallistarkastus.
- 1.p. - Hkl : KK, 1936. - 35 s. - (KK:n ohjekirJasia i
n:o 44).
LlsAp. vuodelta 1948 sarjassa KK:n neuvontaosaston
ohjekirjasia ; n:o 9.
o1247
Osuuskunnan
Osuuskunnan vaalijarJestys : malli. - 1,p. - Hki :KK, l-97O. - L3 s.
or24a
Osuuslilkkeen
Osuusliikkeen E-kiltaohj esaant6. - 1.p. - Hkl :
KK, 1969. - [6 s.].
oL249
Osuuslilkkeen
Osuuslilkkeen maatalousosaston holtajan ohJesAant6.
- 1.p. - Hki : KK, 1938. - I s. - (KK:n neuvonta-
osaston ohJekirjasia t n:o 11).
o1250
OsuusIl-l-kkeen
Osuusliikkeen nallisA6nn6t. - 1.p. - Hki :KK. 1970. - 14 s.
012 51
Osuuslilkkeen
Osuusliikkeen Naiset mukaan-toinikunnan ohJesAAnt6.
- 1.p. - Hkl- : KK, 1950. - I s.
oL252
OsuusliikkeetOsuuslilkkeet Ja naatalouskoneasemien perustaminen.
- l.p. - Hki : KK, 1946. - 53 s.
o1253
Osuusll-l-kkel-den
Osuusliikkeiden maataloustavarakaupan tolnihenkil6iden
tehtAv5t ja tyOnjako. - l-,p. - Hkl : KK, L947. - L4 s.
- 
(KK:n neuvontaosaston ohjekirJasla t n:o 11).
oL254
Osuusllikkeiden
Osuusliikkeiden saant6jen uudlstamtnen. - 1.p.
- Hkt : KK, l-955. - 50 s.
I.L 5
01255
OsuustoinintanaisetOsuustolmlntanalset ja -miehet. - 1.p. - Hkl 3 KK,
1935. - 4 s.
oL256
Palvelulden
Palvelulden saavutettavuus kaupan kesklttyesse :
lAhikaupan tyoryhnan laportti L972. - L.p. -
Hkl : KK, 1972. - A3 s.
oL257
Parannettu
Parannettu amerikkalalnen klrjanpito. - 1.p.
- Hki : KK, f92a. - 23 s. - (KK:n ohjekirjasla ,
n:o 20 ).
or.258Pekari, rda
Osuuskaupan klrjasto : Jarjestely- Ja hoito-ohjeita /Ida Pekarl. - 1.p. - Hki : KK, 1924. - 39 E. -(KK3n ohjekirjasia , n.o 24r.
o1259
Pekkanen, August
Juhlat Ja yl-els6. - 1.p. - Hkt : KK, 1935.
- 45 s.
oL260
Pelto
Pelto antaa, kuka ostaa? - 1.p. - Hkt : KK, l-938.
- I s.
o1 261
Perheenementlen
Perheenementlen puolesta. - l'.p. - Hkl : KK, 1923.
- 6 s. - (KK:n kirJasia i I)7o 7).
oL262
Personne]'
Personnel policy progranne of the E co-operatlve
movement. - 1.p. - gkl : KK, 1975. - 28 s.
UIZOS
Perunolden
Petunolden Ja juurlkasvlen sAi.Lytys. - 1.p. -Hkl : KK, I94L. - 28 s. - ( Neuvontaosaston
ohjektrjanen t n:o 12).
ot 264
Petander, Karl
Kooperattonen - vesterlandets ekonomiskafrlhetssyntes ,/ KarI Petander. - 1.p.
- 
Hki : KK, 1952. - 31 s.
o1265
Petander, Karl
Osuustolninta - lgnsimalsen taloudellisen vapauden
synteesl ,/ KarI Petander. - 1.p. - HkL : KK, 1952.
' 32 s.
o1266
PettaJ a
PettaJa : lehtl kahden thnj'sen elanastg. - 1.p.
- 
HkL : KK. L924. - 10 s. - (KK:n klrJasLa i n:o 1O).
oL267
Pienlkin
Ptenlkln tila tuottavaksi. - 1.p. - Hkl- : KK'
1946. - 11 s.
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01268
Pienlsta
Pleniste puroista paisuu Joki : osuuskauppalnpAaomla vahvlstanaan, - 1.p. - Hki : KK, [s.a.].
- 7 s.
oL269
PiiriJakoonPiirijakoon perustuva mytzmalein tarkastus. - 1.p.
- 
Hki : KK, 1937, - 43 s. - (KKrn ohjekirJasla t
n:o 46).
oL27 0Pikkukapitallsttn
Plkkukapttal istl.n korkotuloJa. - L.p. - Hki : KK.
1931. - 2 s.
ot27 r
Plpl.nen, Osno
E-liLke muuttuu / Osno Pipinen. - 1.p. - Hki :
xK, 1970. - 43 s.
or272
Pol-stakaamme
Poistakaantne kdyhlrys. - 1.p. - Hki : KK, 1923.
- I s. - (KK:n kirjasta t n:o 8).
or273
PolttoaLneen
Polttoaineen saAstamlnen. - 1.p. - Hki : KK, 1952.
- 31 s.
ol27 4
Prograrnme
Progranme of consumer policy of the E co-operative
novement. - 1.p. - Hki : KK, 1973. - 11 s.
or27 5
Progranme
Prograrnme of prlnctple of the E co-operative movement.
- 
1.p. 
- 
Hkt : KK, 1973. - 14 s.
oL27 6
Progressive
The progressive distributive novenent in Finland.
- 1.p. - Hki : KK, 1937. - 15 s.
or277
Progreaslvnaja
Progressivnaja kooperatstJa v FinlJandii. 
- 
1.p.
- 
Hki : KK, 1946. 
- 34 s.
or27I
Puhe
Puhe naislll.e. - 1.p. - Hkl : KK, 1926. - 15 s.
- 
(KK:n kirJasia t n:o l-3).
or279
Pgrnanen, Ellna
Osuuskauppalilke perheenenannan tyOn helpottaJana,/Elina PernAnen. 
- 
1.p. - Hki : KK, 1954. - 29 s.
o12SO
PAaJohtaj a
PAejohtaja Jalnari Laaksolle, hAnen tayttdessdan
naallakuun 13. paivan5 1955 kuusikf'mrnenta vuotta.
onistettiin tanA Osuusliikkeen erikoLsj uhlanumero
osuuskauppaliikkeen sekA keskusliittorune tunnustuksen
Ja kiitoLltsuuden osol.tukseksi. - 1.p. - Hki : KK,1955. 
- 
64 s. - (OsuuslLike r 1955, no. l).
Kansl.nlmeke: Jalmarl Laakso 13.3.1955.
LL5
01281
Rantasalo, vtlJo
rnevainen Ja sen holto / viljo Rantasalo. - 1.p. -Hki : KK, 1940. - 45 s.
ot2a2
Rauha
Rauha maahan. - 1.p. - HkL : KK, L924. - 2 e.
- 
(KK:n lentolehtisiA t n:o 18).
o1283
Rauhala, K. N.
Konsumtionsandelslagens lnverkan pa prlsblldningen
i Flnland ,/ K.N. Rauhala. - 1.p. - Hfors : KC [KK],
1927. - 23 s. - (KK:s publlkationet i n:o 15).
orza4
Rauhala, K. N.
Osuuskauppojen vaikutus hintoLhin Suonessa /
K.N. Rauhala. - 1.p. - Hki : KK, L927. - 20 s.
- 
(KK:n kl-rjasta ; n:o 15).
01285
Reglemente
Reglemente for butiksrAden. - l'.p. - Hfors : Kc [KK],
1954. 
- 
I s. - (KK:s instruktlonsskrlft , n:o 1324).LlsAp. vuodelta 1964.
oL2e6
Reglenenten
Reglementen fdr andelsaffarer. - 1-p. - Hfors :
KK, 1939. - 30 s. - (KK:s instruktlonsskrif t ,
nr. 7a).
o1287
Reglementen
Reglementen f6r handelslag. - 1.p. - Hfors : KC [KK],
r9>5. - 30 s. - ( Konsumttonsandelslagens central-
fOrbunds skrifter ) .
or288
Rj-ktlinJer
Rlktllnjer : E-kooperationens principprogram och
konsumentpolltlska melsettntngsprogram. - 1.p' -
Hfors : KK, 1973. - 45 s'
01289
Rinne, Antero
Markan arvon sailyttAninen. - l'-p. - Hki : KK,
1943. - 99 s.
or290
Rinne, Antero
Osuuskauppallikkeen tehtavat maanme uudeasa
tllanteessa / Antero Rinne. - 1.p. - Hki :I(K, 1945. - 14L s.
OL29L
Rlnne, Antero
Rochdalelalsen osuuskauppalii'kkeen varslnalset
Ja tisaperlaatteet ,/ Antero Rinne' - l-'p' - Hki :KK, 1944. - 39 s.
ot292
Rirtne, Antero
Sota-a.lka ja osuuskauppaliike / Antero Rlnne.
- 
l.p. - Hki : KK, [194-]. - 131 s.
o1293
Ripatti, viuo
Yhtetstydn asialla / vlljo Ripattt. - 1.p' -
Hki: KK, TSL, l-974. - 83 s.
lrb
oL294
Rochdale
Rochdale-plonjarernas 7 grundsatser. - 1.p.
- Hfors : KK, L946. - I s.
o129s
Rochdalen
Rochdalen kunnon uranuurtajien osuuskaupan 7periaatetta. 
- 1.p. - Hkl : KK, 1945. - I s.Lisdp. v. 1949 ja 1.952.
or296
Salnenoja, P.
Llikkeenhoitaj an tydohjelma ,/ P. Salnenoja.
- 1.p. - Hki : KK, L937. - 86 s. - (KK:n ohje-klrJasia t n:o 45 ).
oL297SaIo, Aarne
KaksL kysl'myste ja vastaukset niihln / Aarne Salo'
- 1.p. - Hki : KK, 1937. - 15 s.
oL29ASalo, Aarne
Taitava myyJ e / Aarne Salo. - 4.p. - Hkl- : KK.
1964. - 344 s.
oL299
Salonen, Ahti M.
MAardhinnat kuluttajan kuornana / Ahtl M. Salonen.
- 1.p. - Hki : KK, 1954. - 60 s.
01300
Sana
Sana uusllle Jasentlle. - 1.p. - Hki : KK,1938. - 40 s.LisAp. v. 1947.
01301
Sata
Sata vuotta yhteistoinintaa : Rochda.len kunnon
uranuurtaJien muistoksl Julkaissut Kulutusosuus-kuntlen keskusliitto / toim. Eino Heinivaara. -1.p. - Hki . KR, L944. - 168 s.
o1302
Savolainen, Pentti
Osuuslilkkeiden kuljetustoirninnassa esLintyvat
epekohdat Ja niiden polstaminen ,/ Pentti Savolalnen.
- 1.p. - Hkl : KK, 1949. - 14 s.
or.303
sivuny!'malain
SivuntrimalAin laskutus : kaytantoon sovellutettavj-a
laskutustapoja. - 1.p. - Hkl: KK, 1927. - L5 s. -(KK:n ohjekirjasia ; n:o 15).Lisap. v. 1929.
01304
Stadgar
Stadgar f6r Kulutusosuuskuntien keskusliltto. - l-.p,
- Hki : KK. 1975. - 14 s.
0r.305
SuhteellLsen
Suhteellisen vaal-itavan kaytanto6n saattamlnen
osuuskauppojen edustajain vaalissa. - 1.p. - Hki :
TyOvAen kirJapaino, 1916. - I s.
rL7
0r306
suomen
Suonen edlstysmiellnen osuuskauppalllke. - I.p. -
Hki : KK, 1935. - 15 s.
or307
Suomen
Suomen edistysnielinen osuuskauppal i lke. - 1'p.
- 
Hki : KK, [1945]. - 31 s.
01308
Suomen
Suomen edistysmielinen osuuskauppal i ike = Den
franstegsvdnl iga konsunentkooperationen 1 Finland /
totm. Onnt Tolvonen. - 1.p. - Hki : KK, t19261 -
- 32 s.
013 09
Suonen
Suomen osuustoiminnan rakenne. - 1.p. - Hkl- : KK.
1968. - 3 s.
o1310
Suonoja, Kyosti
KuLuttajat rakentavat / Kydsti SuonoJa,
Kirsti vepsa. - Hki : KK.1: KK:Ialnen osuuskauppal t ike 1916-1'939 / Kydsti
Suonoja. - 1966. - 287 s.
2: KK:taisen osuuskauppatlikkeen kehitys 1940-1951 /
Kydsti SuonoJa, Kirsti vepsd. - 1967. - 166 s.
3: E-osuuskauppal i ikkeen kehitys I952-L966 /
Kydsti Suonoja. - L97O. - 313 s.4: Kansa-yhttot : 50 vuotta vakuutustoimintaa /
Kirsti VePSa. - 1969. - 2O1 s.
o 1311SuuntaviitatSuuntaviltat : E-osuu skauppali ikkeen henktl6st6-poliittinen ohjelna. - 1.p. - Hkt : KK, 1974.
- 
47 s.
o].3L2SuuntavlitatSuuntavlitat : E-osuuskauppalilkkeen periaateohjeLrna :
kuluttaj apof iittinen tavoiteohjelna. - 1.p. - Hki :
KK- 1973. - 45 s.
or3l3
suuntaviitatSuuntaviitat : E -osuuskauppal i ikkeen periaateohjelma :
kuluttaj apotj-i ttinen tavoiteohjelma : luonnos. - 1'p' -
Hki ; KK, L972. - 44 s.
013 t- 4
Suurten
Suurten osuuskauppojen matlisAdnndt ja Jdsenten
edustajiston vaalijdrjestys. - 1.p. - Hki 3 KK,
I9I7 . - 24 s.
UIJIS
s6
Se dar sager man, men sA har er det. - l.p. -
Hfors : KK, 1943. -8s.
o1316
SaentOj 5Sednt6iS ja ohjesaantdja' - Hki : KK.[1]: - 1938. - 84 s.2z-L95O.-99s.
3:-1956.-l'l'Os-
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01317
SdestOkassan
sAast6kassan kesikirja : osuuskaupan sa6st6-
kassan perustaninen, hoito ja tarkastus.
- L.p. - Hki : PeLlervo, 1931. - 30 s.SisaltaA ny6s LisAohJeita sAastokassan holdosta,
vuoslna L925-34 antanut Osuustukkukauppa.
0l- 318
SagstOkassan
SaastOkassan kasiktrja : osuuskaupan sdAstokassanperustaminen, hotto Ja tarkastus. - 1.p. - Hki : KK,
119227. - s6 s.
o1319
Tahdotteko
Tahdotteko vain rnaksaa? 
- 
1.p. 
- 
Hkl . Kt<, L922-
- L2 s. - (KK:n kirjasla t n:o 6).
01320
TaLtava
Taltava myyj a / toin. Onnl. Toivonen. - 1.p. - Hki :KK, 1935. 
- 509 s.Lisap. vuosilta L939, 1953.
o1321
Takkl, Uuno
Osuuskaupallinen kasvatusty6 / Uuno Takkl. - 1.p. -Hkl : KK, 1.933. - L3l. s.
oL322
TarJotliJa
Tarjoiltja. 
- 1.p, - Hki: KK, L929. - [2O s.].(KK:n ohjeklrJasia ; n:o 30).
0r.323
Tarvitaanko
Tarvltaanko osuuskauppoja? - 1.p. - Hkl' lKK, 1935. 
- 31 s.
oL324
Tavarain
Tavaraln laatu ja hinta osuuskaupoissa : KK:n
N.M. -toinlkunnan hankkirna esltelme. - 1.D. - HkL :KR, L929 - - 11 s.
VLSZJ
Tavaranayttelyt
Tavarandyttelyt : avoln ktrje ml'yjille ja nnrnAlan-
holtajille. - 1.p. - Hki : KK, 1927. - LL s.
o1326
Teurastus
Teurastus ja lihankasittely. - 1.p. - Hkl : KK,L947. 
- 112 s. - (KK:n neuvontaosaton ottJe-kirJasla r n:o 14. ).
oL327
Tiainen, H.
EdLstysnielinen osuuskauppalilke Ja naatalous /H. Tiainen. 
- 1,.p. - Hki : KK, 1948. - 13O s.
o1328
Toivonen, Onni
Jo on 7OO mlljoonaa saastetty ,/ Onnl- Toivonen. - 1.p.
- Hkl : KK, 1934. - 14 s.
o1329
Tolvonen, Onnl
Jonne Anttosen kuusi Rosinantea ,/ Onni Toivonen.
- I.p. - Hki : KK, 1.934. - 70 s.
119
01330
Toivonen, Onni
Kotivalistajan kesiklrja / onnl Toivonen. - 1.p. -Hki : KK. 1930. - 115 s.Lisap. v. 1931.
OI33I
Tol-vonen. Onnl
Mietelmla liikkeenhoidosta / onni Toivonen. - 1.p.
- Hki : KK, 1,929. - 115 s. - (KK:n otrjekirjasla t
n:o 28).
vL33Z
Toivonen, Onnl
Myyjd Ja nf't'nAlA / Onnl Toivonen. - 1.p. - Hkt :KK, L927. - 130 s. - (KK:n ohjeklrjasia ; n:o 14).
o1333
Toivonen. Onni
Osuuskauppain paiaomakysymys / Onni Toivonen.
- 1.p, - Hki : KK, 1930. - 86 s.
01334
Toivonen. Onni
Osuuskauppali ike ja nuoriso ,/ onni Toivonen.
- 
1.p. 
- 
Hki: KK. 1939. - 40 s.
Toivonen, Onni
Osuuskauppali tke ja tydttomyys / Onni Toivonen.
- 
1.p. 
- 
Hki : KK, 1932. - 111 s.
o1336
Toivonen, onni
Propaganda, reklaami ja ammattikasvatus osuus-
kauppaL iikkeessd : onni Toivosen ja J.w. Kedon
alustukset Tukholnassa v. 1927 ptdetylle propaganda-
konferenssille ,/ Onni Toivonen, J.W. Keto. - l-.p.
- Hki: KK, 1928. - 31 s.
01337
Toivonen, onni
Sanomalehti - i fmoitukset / onni Toivonen. - l.p'
- Hki : KK, 1926. - 40 s. - (KK:n ohjekirjasia ;
n:o 12).
01338
Tunnetko
Tunnetko ja osaatko kasitelld vlliaa? - 1.p. -
Hkl: KK, I94L. - 41 s. - (KK:n neuvontaosaston
ohjekirjanen i n:o 13).
o1339
Tuoninen, Pirj o
Backas kartano eISe / Pirjo Tuoninen. - 1.p. - Hki :
Taruni, 1988. - 95 s.Sijoltus: KK ,/ julkaisut.
01340
Turvallinen
Turvallinen kotl, onnellinen perhe ' - 1.p. - Hkl :KK, L924. - 2 s. - (KK:n lentolehtl,sie ; n:o 19).
0134r
Tyypplm)rymaIat
TtryppinLFaliit, - 1.p. - Hki : KK, 1936. - 25 s.
oL342
TyOsuunnitelma
Ty6suunnitelna NM-toinikunni lle. - Hki : KK.
osat:1929-1970'
vuodet 1961-1970 nimekkeeflS KKn NM-tolrnikunnan ..
ty6ohj elnaesttys .
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01343
Tarkelta
TerkettA etuja, arvokkalta olkeuksla. - l-p- -
HkisKK,[s.a.].-3s.
01344
Ulkonal-sten
Ulkonaisten kutsuvieral.den tervehdykset osuuskauppa-
Iiikkeen 50-vuotisJuh]-akokouksessa Tampereella
16.-19.6.1950. - 1.p. - Hkt : KK, 1950. - 22 s.
o1345
vad
vad vl- ha - vad som fattas oss : tankar med
anledning av handelslagsrorelsens 2s-ArsJubileun'
- 
1.p. 
- 
Hfors : KC [KK], 1925. - 31 s. - (KK:sbroschyr ; n:o 12 ).
01346
Valistus
valistus- Ja mainoskausi 1935. - 1.p. - Hkl : KK,1935. - 16 s. - (KK:n ohjeklrJasla t n:o 40).
o1347
vallstusviikon
Vallstusviikon kesikirja : ohjeita osuuskaupallisen
vallstusvLikon J tirj est5nlseen. - L.p. - Hkl : KK,1924. - 26 s. - (KK:n ohJekirJasla i n3o 11).
0r-348
Wanttasta
tfantrasta uuteen. - 1.p. - Hki : KK, f931. - 3 s.
01349
Var
Var gor du dina uppkop? - 1.p. - Hfors : KK, !924.
- 2 s. - (KKrs flygblad ; n:o 13).
0r.3so
velkakaupan
Velkakaupan sytte ja seurauksia : KK:n N.M. -toimi-
kunnan hankklma esitelme. - L.p. - Hki : KK, 1928.
- 
1.4 s.
01351
tfendt, Georg
Ravinto ja terveys / Geotg von Wendt. - 1.p. -Hki : KK, 1937. - 145 s.
013 52
Vilstk]4nnenta
vilslk]'rnmenta vuotta suomalaista hotelli-, ravintola-ja kahvilanatnontaa. - 1.p. - [Hki] 3 ELanto, [1988].
- 248 s.Sijoitus: KK / Julkalsut.
01353
Vilta, Pentti
Arviolta lahlvuosien kehityksesta Suonessa,/
Pentti viita. - 1.p. - Hki : KK, 1966. - L4 s.
o1354
Vil-ta, Pentti
Kulutusosuuskunnat Ja naatalous ,/ Pentti Vllta.
- 
1.p. 
- 
Hki : KK, 1962. - 1O3 s.
01355
V11ta, Pentti
Maatalouspolitlikka 7o-Iuvun suomessa. - 1.p.
- Hki : KK, 1969. - 89 s.
12r
o 1356
Viita, Pentti
Muuttuva asuntopolitiikka / Penttl Vitta. - 1.p. -Hkl : KK, 1970. - 60 s.
01357
Viita. Pentti
Osuuskauppal iikkeen kehittaninen / Pentti vtita.
- 1.p, - Hki : KK. 1967. - 37 s.
01358
viita, Pentti
Teoll isuuspolitiikka 1970-luvun Suomessa /Pentti Viita. - 1.p. - Hki : KK, 1969. - 105 s.
o1359
Vl,ita. Pentti
vlllelijavaeston ja palkansaajien ellntaso 1963 /
Penttl viita. - LD. - Hki : KK, L964. - 75 s.
o1360
Vlrnes, Toini
Osuuskauppaliike kotitalouden apuna Ja kehittaJend /Toini Virnes. - 1.p. - Hki : KK, L946. - 92 s.
UIJOI
Voikukanj uurikorvike
Volkukanjuurikorvike. - L.p. - Hkt : KK, L942. - 2 s.
- 
(KKn ohj ekirj asia ) .
01362
vuoden
vuoden 1928 vafistusviikon kasikirJa. - 1.p.
- 
Hki : KK, 1928. - 23 s. - (KK:n ohjeklrjasta t
n:o 23).
or363
Vuoristo, Eero
Henkildkunta ja sen kehittdninen / Eero vuorlsto,
Alrno Hautanienl, - 1.p. - Hki : KK. 1964. - 119 s'
o1364
Vuoristo. Eero
Osuuskaupaf lisen kasvatustyon tarkastelua. - 1.p.
- 
Hkl : KK, 1953. - 104 s.
01365
Yritysdenokratia
Yritysdemokratla ja E -osuuskauppali lke. - 1.p.
- Hki : KK, 1970. - 40 s.
01366
ZentraLverband
Zentralverband Finnischer Konsumgenossenschaften :
verkiirzte Fassung des Jahresberichtes. - Hki : KK.
osat: 1955-1967. I971, L97A, L98O.
vuodesta 1955 lahtien nimekkeel.la Jahresbericht ..
des zentralverbandes der Konsungenossenschaften
Finnlands.
01367
Akern
Akern ger, vem kbper? - 1.p. - Hfors : KK, 1938.
- 
8 s.
o1368
Ar
Ar du organiserad konsument? - 1.p. - Hfors I KK, L924,
- 2 s. - (KK:s fl-ygblad ; n:o 12).
L22
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01369
EtelS-PohJ anlrlaan
Etele-Pohjanrnaan osuuskauppaliitto : vuoslkertomus'
- Vaasa : Oy KirJapaino Ab.
osat: 1.941, 1945-1948, 1950-1952, 1955-1957, L959-1962,
L965-r974, 1977, rgao.
osa vuosikertonuksista monlstelna.
01370
HAmeen-Satakunnan
Hameen-Satakunnan osuuskauppallttto : vuoslkertonus.
- 
Tanpere : Kirjapalno Sanan Tle.
osat: 1939-1940, L944. 1947, 1950-196A, L97r, 1973-
1975. 1979.
o1371
KarJalan
Karjalan osuuskauppaliltto : vuosikertomus.
- 
Lappeenranta : Kansan tydn klrJapalno.
osat: 1931, 1936-37, L942-43, L945.
oL372
Keski-Suomen
Keski-Suonen osuuskauppall.itto 3 vuosikertomus.Osat: 1934, 1938-1948, l-950-1966, L96A, 197L, L973,
L975, L9?8-L979.
Mon1stelta.
o1373
Kltmen
Klrmen osuuskauppaliitto : vuosikertomus.
- 
Kotka : Eteenpain Oy:n kl-rJapaino.
osat: 1948-1950, 1959-1964, L967, 1970-1973, L975.
or37 4
PohJolan
Pohjolan osuuskauppalittto : vuoslkertomus. - oulu :
oulun kirJateollisuus.
osat : 1938, 1941, 1945-1969, L973-1974.
oaa vuosikertonuksista nonisteina.
01375
savo-KarJalan
Savo-KarJalan osuuskauppaliitto : vuoslkertonus.
- 
Joensuu : Kansan vofunan kirJapalno.Osat: 1941, L946-I949, L95L-L97L, L973-1974, L976.
01376
Uudenmaan
Uudenmaan osuuskauppaliitto : vuosikertomus.
- 
Hwtnkaa : Hlwinkeen kirj apalno.
osat: 1941, L945-L97L, I973-L975, L977.
Osa vuosikertonukslsta nonlsteina.
oL377
Varsl.nal-s-Suomen
varsinais-Suomen osuuskauppalil-ton : Kulutus-
osuuskuntaln Turun piirin perustavan kokouksenpoytaktrja : kokous pidetty Turussa narrask.
26 p. 1916. - L.p. - Turku : varsinals-Suonen
osuuskauppaliltto, 191.7. - 29 s.
L23
01378
VarsinaLs-Suomen
varsinais-Suomen osuuskauppallitto 3 vuosikertonus'
- Turku : Lounais-Suomen kirjapalno.
osat: 19L6, 191.8-1919, L939-L942, 1.945-1975, 1979.
PELI,ERVO
o1379
AndelsmeJerlet
Andelsmejeriet : handbok I dess upprattande och
fOrvaltning. - 2. ful1st. uppl. - Hfors : Pellervo,1908. - l-97 s. - ( Pellervo-bibliotek t n:o 3).
01380
AndelsvArksanheten
Andelsvarksanheten i Finland : Pellarvos ersbok.
- Hfors : PelLervo.
osat: 1904, L9O6, L92O, 7922, 1924.
o1381
Anskaffande
Anskaffande af driftkapl-tal At det f,tnska Jordbruketgenon andel svdrksamhet. - 1.p. - Hfors : Hagelstan,
1902. - 19 s. - ( Pellervo-blbll.otek t n:o 6).
01382
Aro, Armo
Handelsbruk for handetn ned lantbruks-. natur- och
insamlingsprodukter sant kvalttetsfordrlngar och
-definitioner / Armo Aro. - 1.p. - Hki : Pellervo,1949. - 168 s.
or-383
Aro, Armo
Maatalous-, luonnon- Ja kerAilytuotteiden kauppaehdot
sekA laatuvaatinukset Ja -neeritelnat / Artno Aro.
- 
1.p. 
- 
Hkl- : Pellervo, L94'7. - 168 s.
01384
Arola, T.
EpAkohtta J a tulevalsuusmahdollisuuksla maatalous-
konekaupassa ,/ T. Arola. - 1.p. - Hkl : Pellervo,
L9O7. - 32 s. - ( Pellervon kirjasto , n:o 21.).
o1395
Blonberg, A.O.
KaIIe Nybacka elter hvad ett landtnannagilles
kretsfdrman kan utratta / A.o. Blomberg. - 1.p. -Hfors : lPellervo], 19OO. '24 3. - ( Pel.Lervos
10 pennis btbltotek , nro 2).
01386Collan, YrJ 6
Osuustoiminnaltl-sen kirJanrn!'Lntl-Jarjest6n JArjest6-
muodosta / YrjO Collan. - 1.p. - Hki 3 Pe1lervo,1931. - 12 s.Erlpainos suonen osuustoimintaletrden 11 numerosta 1931.
o1387
Cooperatlve
The cooperative societies act and nodel tules for
Iocal cooperattve societes. - L.p. - Hki : Pellervo
: KK, 1955. - L26 s.
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01388
Ehrstron, llalter
Maito Ja navetta : hwAsta navetasta hyvAa naltoa ,/
walter Ehrstrom. - 1.p. - Hki : Pellervo, 1947.
- 
375 s.
0r-389
Eiro, Olavl-
HitsaaJtlfe anmattltletoa kysl'myksina Ja vastauksina /Olavl Eiro, Mikko Valjakka. - l.p. - Hkl : Pellervo,
1950. - 36 s.
o1390
Fagerstrdn, V.
Osuuskassa kesiklrja : osuuskassan kirjanpito ,/
v. Fagerstron. - 2. Iis. Ja tark. p. - Hki : Pellervo,1911. - 137 s. ( PeUervon kirjasto ; n:o 9, III).
013 91
cebhard, Hannes
Andelsvarksanheten : ett kraftigt nedel tillfrenjande af smebrukarenas yrkessklckl ighet /
Hannes Gebhard. - 1.p. - Hfors : Pellervo,
L9O7. 
- 
30 s. - ( Pef lervo-bibliotek , n:o 16).
o1392
Gebhard, Hannes
Hvad vi uppnAtt / Hannes Gebhard. - L.p. -Hfors : Pellervo, 1909. - 41 s, - ( Pellervos
sneskrifter t nio 2).
o1393
Gebhard, Hannes
Llikkeemme k]'mmenvuotiset saavutukset / Hannes Gebhard.
- 1.p. - Hki : Pel.Iervo, 1909. - 36 s. - ( PellervonpikkuktrJasia i 
'rto 2).o1394
Gebhard, Hannes
Det lilla Jordbruket och andelsvarksamheten ,/
Hannes Gebhard. - 1.p. - Hfors : lPellervo], L9OO.
- 
25 s. - ( Pellervo-bibl lotek , 
^:o 
2\.
o139 5
cebhard, Hannes
Pellervo Ja osuustoirninta Suomessa / Hannes Gebhard.
- 
1.p. - Hki : Pellervo, L906. - 42 s. - (PellervonkirJasto ; n:o 1).LisAp. (2 uud. p.) vuodelta 1909.
01396
Gebhard, Hannes
Pellervo och andelsverksanheten i Finland / Hannes
Gebhard. - 2. uppl. - Hfors 3 Pellervo, 1909. -
64 s. - ( PeI lervo-bibl-iotek i n:o 1).
0r397
Gebhard, Hannes
Pienvil-Jelys Ja osuustoirninta / Hannes Gebhard. -1.p. - Hkl. : [Pellervo], L900. - 28 s. - ( Pellervonkirjasto i 
^ro 
2).
Yhteissldos, johon sisAttyy ny6s Julkaisut:
Ornaa naata til-attomal-le vaestdl-le : perlaatteelllsla
nakokohtia asutuspolttilkkamne alalta / Hannes Gebhard(otava, 1900 ) .Tutklnuksia Ja ehdotuksla torpparlkyslrrryksessa /
Hannes cebhard (Otava, 1899 ) .
LZI
0139I
Gebhard, Hannes
Suornen maatalouden velkataakka Ja toimenpiteita
sen helpottamtseksl / Hannes Gebhard. - 1,p. -Hkl : Pellervo. L932. - 20 s.Eripainos Suomen osuustoimintalehden loka -
narraskuun vitrkosta 1932.
01399
Gebhard, Hannes
Suonen osuustoiminnan opplkltja ,/ Hannes Gebhard.
- 2.p. - Hki : Pellervo, 1922. - 14O s. - ( PellervonklrJasto , n:o 36).Lisdp. vuosilta 1929, 1938.
01400
Gebhard, Hannes
Suomen osuustoinlnnan oppiklrJa / Hannes Gebhard,Ilrnarl Rahola. - 6.p. - Hki : Pellervo, 1939. - 165 s.
o1401
Gebhard, Hedvig
Natset Ja osuustoiminta ,/ Hedvlg Gebhard.
- 
1.p. 
- 
Hki : Pellervo, 1910. - 40 s.
- 
( Pellervon pikkukirJasla ; n:o 3).
oL402
Grlpenberg, Lennart
Andelslag for spantnAlsf6rsalj ning : handbok /
Lennart Gripenberg. - 1.p. - Hfors, L9O4. - !29 s.
- 
( Pellervo-blbLiotek t n:o 15).
oL403
Gripenberg, Lennart
vilJ annyyntiosuuskunnat : keslkirJa /
Lennart Gripenberg. - 1.p. - HkL : Pellervo,
1905. - L29 s. - ( Pellervon kirjasto i n:o 1.9).
o1404
Handbok
Handbok f6r andelskassor : andelskassans forvaltnlng.
- 
l-.p. - Hfors : Pellervo, 1908. - 118 s. - ( Pellervo-bibliotek i n:o g,rr).
01405
Handbok
Handbok fdr andelskassor : andelskassans organisation
och grundande. - 1.p. - Hfors : Pellervo, 1908. -
54 s. - ( Pellervo-bibltotek t n:o 8,I).
0l-406
Hedberg, Anders
sahkolanppukartelli maal-l,naa valloittamaasa,/
Anders Hedberg. - 1.p. - Hkl : Pellervo, 1933.
- 
11O s.
ot407
Hongell, Eino
Kalajoki osuustolnintapltdj Ana ,/ Eino HongeII.
- 
1.p. 
- 
Hki : Pellervo, L932. - 23 s.
ErLpaLnos Suomen osuustoimlntalehden touko -
kesakuun vihkosta L932.
01408
Hovi-, Martti
Illvenaineet kasvutekijotnA pelto- Ja puutarha-kasvellla ,/ Marttt Hovi. - L.p. - Hkl 3 Pellervo,
1947 . - LL2 s.
LZO
o1409
Huru
Huru en andeLskassa grundas och fairvaltas. - 1.p. -Hfors : Pellervo, f9O2. - 63 s. - (Pellervo-bibllotek r n:o 8).
o1410
Jutl-la, K. T.
Maa- Ja netsatalouskys]rmykset hallituksen ensi vuodentalousarvlo- seka erinAisissa nuissa kyslzmyksissa /K.T. Jutlla. - 1.p. - Hkl : Pellervo, 1934. - 16 s.
ErLpalnos Suomen osuustol-nintal-ehden slryskuun
vlhkosta 1934.
o 1411
Jutlla, K. T.
Suomen maatalouden nykyinen tLta ,/ K.T. Jutlla.
- 
1.p. 
- 
Hki : Pellervo, 1935. - 13 s.
oL412
Juusto
Juusto on halpaa ruokaa,. 
- 
1.p. - Hki : Pellervo,1934. 
- 30 s.
ot 413
Kaarlehto, P.
MaanvilJelija ja osuuskunnat / P. Kaarlehto,R. HArrnA. 
- 
1.p. 
- Hkl : Pel.lervo, 1959. - 32 s.Etlpalnos Suomen osuuatoimlntalehden vlhosta3, 4, ja 5 v. L958 seke 1 Ja 2 v. 1959.OL4L4
Kalkko, Iiro
Puhujan opas : ohjeita puhujille, putreenvuoron
k5yttajille Ja puheenj ohtal ille / Ilro Kaikko. - 1.p.
- 
Hki : Pellervo. 1948. - 98 s.
01415
Kalervo, Toivo
Puutarhatuotteiden kauppa / Toivo Kalervo. - 1.p. -Hkl : Pell.ervo. L932. 
- 38 s.
ot 416
Karhunen, Onni
Mlten osuusmeijeria pelustettaessa Ja uusittaessa
on neneteltave ,/ Onni Karhunen. - 1.p. - Hkl- :Pellervo, 1930. - 32 s. - ( PeL]-ervon pj.kkukirJasia t
n:o 15).
OL4T7
Karvettl, Elnarl
BaconklrJa / Einari Karvetti - 1.p. - Hki :Pellervo, 1931. - 83 s.
01418
Kasvava
Kasvava maa : pellervolaista osuustoimlntaa
1899 
- L974 / toim. Paavo Korhonen. - 1.p. - Hki :Kl-rjayht!4ne, L974. - 4L s,
o1419
Kerkkonen, K.
Yhteistoinlnta Ja maalaisseurat / K. Kerkkonen.
- 
1.p. 
- Hki : PelLervo, [1900]. - 16 s. - (pellervon10 pennin kirjasto ; n:o 2).
ot420
Koneosuuskunnan
Koneosuuskunnan k5sikirJa. - L.p. - Hkl :Pell.ervo, 1929. 
- 193 s. - ( PelLervonkirjasto , n:o 53 ).
rz7
o142L
Kunnal I I smet s i s te
Kunnallisnetsistai. - 1..p. - Hki: Pelfervo, 1916.
- 32 s. - (Pellervon kirjasto r n:o 32).
o1422
Lalne, Tauno
Halla ja sen torjuminen / Tauno Lalne. - 1.p.
- Hki: PeLlervo. 1947. - 138 s.
07 423
Laltinen, MailL
ErnAnnAt ohjaksissa : mihin emantavaen on tolninta-
aloitlaan pyrittave ,/ Maili Laitlnen. - 1.p. - Hki :Pellervo, 1931. - 62 s.
oL424
Lehtomdki, YrJ 6
varastonhoi taj an kSslkirja / Yrjd Lehtomakl. - 1.p.
- 
Hki: Pellervo. 1948. - 159 s.
oL 425
Lehtonen. v. R.
Neuvontaoppi : naataloudelL isen neuvonnan yleisetperusteet / V.R. Lehtonen' - 1.p. - Hkl : Pelfervo,
L947 . - 2L3 s.
oL426
Lehtonen, valnci
Pula-ajan puutarha- aapinen : ohjeita pien- Japalstavi lj el ij 6i11e / VSind Lehtonen. - 2.p. -
- Hki : PelLervo. 1942. - 55 s.Toinen, lls5tty painos Nuorten Pellervon vihkoissa
6, LO, L2, 14, 17 la 2I v. !94I ollelsta klrjoi-tuksista.
or427
LiikepAaornan
Lilkepaaonan hankkiminen Suomen maanvi lJ elyksel le
osuustoininnan avulla. - 1.p. - Hki : PelLervo, f9O2.
- 18 s. - (PelLervon kirjasto ; n:o 7).
oL428
Lindberg, Kaarlo
Teurassiipikarj a / Kaarlo Llndberg. - 1.p. - Hki :Pellervo, 1932. - 60 s.
ot 429
I-i eA^hiai +a
LissohJeita osuuskassojen kirJanpltoon. - 1.p. -
Hki : Pellervo. 1905. - 33 s. - (Pellervon kirjasto ;
n:o 9, II).
or.430
Loi
Loi Finlandaise sur les soci6t6s coop€latives ' - I.p.
- Hki: Pellervo, 1931'. - 19 s.
014 31
Maanosto-osuuskunta
Maanosto-osuuskunta : ohjeita sen perustamLsessa.
- 
2.p. 
- 
Hki : Pel-.tervo, 1906. - 82 s. - (Pellervon
kl-rj asto ; n:o 18).
Liltteena: Maanosto-osuuskunnlssa muodostettujenyhteisnetsien hoidosta ja nauttinisesta; kirjoitta-
nut w. G. Thom6.
L26
oL432
Maaseudun
Maaseudun tieoLoista : Pellervo-seuran asettaman
toiml.kunnan lausunto. - l.p. - Hkl : Pellervo,
L937 . - 12 s-
ErLpainos suomen osuustolmintalehden 2 vlhkosta, 1937.
o1433
Maataloustarvlkekauppa
Maataloustarvikekauppa ,/ toin. Kaarlo I. Tuonlnen.
- l.p. - Hki : Pellervo, 1932. - 2O4 s.Lisep. vuosilta L937 , L947.
o1434
MaIn, E.A.
On torfstrotillverkning och torfstrdandelslag i/E.A. Maln. - 1.p. - Hfors : Pellervo, L9O9. - lf7 s.
- 
( PeUervo-bibliotek t n:o 17).
o1435
Ml-ten
Mlten osuuskassa perustetaan Ja holdetaan.
- 1.p. - HkL : Pellervo, L9O2. - 59 s.
or.436
Mustonen, Martti
Tuotekauppa : naatalous-, Iuonnon- Ja kereilytuotteiden
kaupan ohjeklrJa / Martti Mustonen. - 1.p. - Hki :Pelletvo, 1.946. - 38O s.
oL437
Myllarnienl, Helno
Maatalouskoneiden k5ytt6 kannattavanmaksi : nuuten
ne sy6v6t pienviUelijen ansion / Heino MyllArniemi,
- L.p. - Hki r Pellervo, L931. - 57 s.
01438
Myllarnienl, Heino
Osuustolnlntaopas / Heino Mylldrnleni. - l.p. -Hkl' 3 Pellervo, 1950. - lO4 s.Lisap. vuodelta 19 60.
or.439
MyLlarnieml, Heino
Turvepehkuosuuskuntlen toinlnnan Jgrjestamlnenkannattavanmaksi / Heino Myllarnleni. - 1.p. -Hki : Pellervo, 1930. - 16 s.Erlpalnos Suonen osuustoinintal,ehden 7 numerosta
1(|an
0r-440
Maenpaa, Olavl.
Maatalouapolltilkka / Olavi MAenpAe. - 1.p. - HkL :Pellervo, 1951. 
- 155 s.
OI44L
Nissinen, Tatu
Sonniosuuskunnan kesikirja,/ Tatu Nlssinen.
- 1.p. - Hki : Pellervo, L928. - L42 s. -
( Pellervon kl.rjasto i n:o 49).
oL442
Nyl-ander. Hannes
Paj.kalllnen elAinvakuutusyhdtstys : kdslkirja senperustamlsesta Ja hoidosta / Hannes Nylander. -2. uud. p. - Hkl : PeLlervo, 1926. - 92 s. -
( Pellervon kirjasto ; n:o 11).
L29
or443
Nylander, Hannes
Paikallisen elainvakuutusyhdlstyksen k6sikirJa /
Hannes Nylander. - 3. uud. p. - Hki : Pellervo,1931. - 1.34 s.
oL444
Nylander, Hannes
Samarbete inom kreatursforAdllngen / Hannes Nylander.
- 1.p. - Hfors : lPellervo], I9O2. - 53 s. -
( Pellervo-bibliotek t n:o 4).Lisep. (2. genoms. uppl.) vuodel-ta L910.
ol-445
Nylander, Hannes
Yhteistoinlntaa karjan jalostamisessa / HannesNylander. - 2. uud. p. - Hkl : Pellervo, 1905. -98 s. - ( Pellervon kirJasto t n:o 4).
01.446
On
Om konrnunal.skogar. - 1,.p. - Hfors 3 Pellervo, 1917.
- 39 s. - ( Pellervo-bibl iotek i n.o 2L).
or447
osuuskassa
Osuuskassa k5sikirja : osuuskassan kltjanpito.
- 
3. uud. p. - Hki : Pellervo, L924. - 148 s. -
( Pellervon klrJasto ; n:o 9, II).
o1448
osuuskassa
Osuuskassa kaslkirJa : osuuskassan perustamLnen.
- 3. tAyd. p. - Hki : Pellervo, 1909. - 65 s. -
( Pellervon klrjasto t n:o 9, r).
oL449
osuuskassa
Osuuskassa kAsikirja : osuuskassan perustaminen
Ja hoito. - 3. uud. Ja laaJ. p. - Hki : Pell.ervo,L926. 
- 
336 s. - ( PeLlervon klrjasto t no. 9, r).
o1450
osuuskassan
Osuuskassan kirJanpito : osuuskassan kastklrJa /toin. VlUo L. Seppala. - 4. uus. p. - Hkl :Pe.Ilervo. 1933. - 153 s.
014 51
osuuskasaan
Osuuskassan sAAnndt. - l-.p. - Hki : Pellervo,
L9O2. - 14 s. - ( Pellervon mauisAentdJa osuuskassoJa
varten lajoittarnattonalla llsamaksuvelvolllsuudella ;
no. 4).
or452
Osuuskaupan
Osuuskaupan naatalousosasto. - 1..p. - Hki : Pellervo,
L923. 
- 
100 s. - ( Pellervon kirJasto , n:o 40).
o1453
OsuuskauPat
Osuuskauaupat : keslkirJa nitden p€ruetamlsesta
Ja hoj-dosta. - 1'p. - Hki : Pellervo, 1903. - 162 s.
- 
( Pellervon kirjasto i 
^2o L2).Lisap. v. 1910, 1919, 1925, ninekkeelld Osuuskauppa,
kasikl.rJa (1910, 1919) Ja Osuuskaupan perustarninen
Ja hoito (1925).
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o1454
OsuusneiJeri
OsuusmeiJeri : kasikLrJa I : p€rustarninen Jataloudenhoito / toLm. Jonni SanttL. - 4. uud. p. -Hki : Pellervo, 1924. - 458 s. - ( Pellervonkl.rJasto t n:o 3,1).
01455
OsuusmelJerin
OsuusmeiJerln sAenn6t. - 1.p. - Hki : Pellervo,I9O2. - 17 s. - ( Pellervon nallisAdntoJa).
01456
OsuusmelJerit
OsuusmeiJerit : kaslkirJa nliden perustamisesta Jataloudenhoidosta. - 2. uud. p. - Hki 3 Pellervo,
L9O2. - 17O s. - ( Pellervon kirjasto r n:o 3).
o1457
Paavi]-al-nen, Ka]-evi
Jasenkuntaa edustamassa,/ Kalevi Paavtlainen.
- 1.p. - Hki : Pellervo. 1983. - l2O s.
o1458
Papit
Papit Ja naanvillelijAin osuustolninta. - 1.p. -Hkl : Pellervo, 1902, - 52 s. - ( Pellervonklrjasto r n:o 8).
01459
Pehkonen, Otto P.
Osuusneljerin kirJanpito ,/ Otto P. Pehkonen,
Jouko Juurano. - 4.p. - Hkl- : Pellervo, 1938. - 208 s.
o1460
Pehkonen, Otto P.
OsuusneiJerln kirJanplto : klrJanpLtotaulukot
neyte-esimerkkeineen / Otto P. Pehkonen, Jouko Juuramo.
- 
2.p. 
- 
Hkl : Pellervo, 1937. 
- L27 s.
o1461
Pehkonen, Otto P.
OsuusmeiJerin til lnpddtdsohj eet ,/ Otto P. Pehkonen.
- 
1,p. - Hkl : Pellervo, 1910. - 59 s. - ( Pell.ervonkirJasto t n:o 3,III ).
o1,462
Pehkonen, Otto P.Osuusmeijerit : kasikirja : osuusneljerlen
kirJanpito / Otto P. Pehkonen. - 3. uud. p. - Hki :Pellervo, I9I2. 
- 
133 s. - ( Pellervon kl-rjasto ;
n:o 3,II ).
or.463
PeIlervo
Pellervo / to|m. Waln6 Axelson. - 1.p. - Hki :Pellervo, 1899. - 18 s. - ( Pellervon kirjasto t
n:o 1).
oL464
Pellervo-seuran
Pellervo-seuran rnarkkinatutkinuslaltos 3 25-vuotis-
Juhlajulkaisu : the Marketlng researcb institute ofPellervo society 1933-58. - 1.p. - Hki : Pellervo,L959. - 72 s.Erl.palnos Suonen osuustoimintalehdestA n:o 6/1958.
o1465
Pe].].ervo-seuran
Pellervo-seuran seAnn6t. 
- 
l.p. 
- 
Hkl 3 Pellervo,
1958. 
- 12 s.
01466
PeLlervo-seuran
Pellervo-seuran toininta ja sen vastainenj Srjestaininen. - 1.p. - Hkj. : Pellervo, 1916. -
159 s. - (Pellervon kirjasto ; n:o 31).
o1467
PeIIervo-seuran
Pellervo-seuran vuosikertonus. - Hkl : Pellervo.Osat: 1901, 1905, 1913, r92O. 1922, I925-L95O, 1952,
19 55, 1957-1959, 1961-1980,
Huon. : vuosiklrjat erikseen nimekkeelld
PelLervon vuosikirja. - Hki : Pellervo.
osat:1899-194O.
Nineke vaihtefee: "Suonen osuustoimlnta .. :
Pellervon vuosikirja" tai " osuustolnLntal i ike
Suomessa v. .. "
0r468
PeLlervolalnen
Pellervolainen osuustolninta ,/ toim. Aarno Hiekkal-a,Matti Kujala. - 1.p. - Hki : Pellervo, L973. - 30 s.
01469
PeLlervon
Pellervon kirJeopisto. - 1.p. - Hki : Pellervo,
1947. - 48 s.
or470
Pellervon
Pellervon kirjeopiston ohjelma. - Hki ; Pellervo.
osat: 1939, 1942.
or47 |
Pellervon
Pellervon pikkukirjasia 1-I4. - 1.p. - Hki : Peflervo,
1909-1926. - [n. 40O s.].Yhteissidos.
o1,472
PelLervon
PeLlervon peivien esitelmat 8.-10.11.1934. - 1.p.
- Hki : Pellervo, 1935, - 100 s.
oL473
Pellervon
Pellervon, Suonen maalaisvaeston osuustoinlnnan
edistamisseuran saanncit. - 1.p. - Hki : Lilius &
Herzberg, 1899. -6s.
oL47 4
Pellervos
Pellervos flygskrift. - Hfors : Pellervo.
osat:1-6.
or47 5
Peltoniemi, Llisa
Maaflune puu- ja kasvitarhatuotanto / Liisa Peltonienl.
- 1,p. - Hki : Pellervo, 1949. - 7 s.Eripalnos Suonen osuustoirnintalehden vihkosta 6-8,
L949.
oL476
Pernu, Aune
Osuustoiminnan osuus maataloustuottelden narkki-
noinnissa / Aune Pernu. - 1.p. - Hki : Pellervo,
L949. - 12 s.
L32
oL477
Pernu, Aune
PienvllJelmien karjatalousoloista tilastotletoJen
Ja eraiden tutkimustulosten valossa / Aune Pernu.
- l.p. - Hki 3 Pellervo, 1945. - 18 s.Erlpainos Suomen osuustoinintalehdesta n:o 1, 1945.
ot478
Perttula, Hans
Maataloustuotannon suuntaanlnen lahitulevaisuudessa /
Hans Perttula. - 1.p. - Hki : Pellervo, 1946. - 61 s.
- 
( MaatalousmLnisterlon tuotanto-osaston julkalsuja t
n:o 7).
oL479
Perttuli, veli
Kauhava osuustolnintapitaj an5 ,/ vell- Perttull.
- l.p. - Hki : PeLLervo, L932. - 23 s.Erlpainos Suornen osuustoinintalehden
loka - JouLukuun vihkoista 1932.
o1480
Piilonen, K.w.
Il-salnl- osuustolmintapitaj dna / K. w. PlLlonen.
- 1.p. - Hki : Pellervo, 1934. - 22 s.
Erl-pal-nos Suonen osuustolmlntalehden
8 vihosta v. 1934.
o1481
Pitkenl-eni, F.M.
KarJataloustuotteittenune vientinarkkl.nat nykyhetkelld /F.M. Pitkeniemi. - 1..p. - Hkl- : Pellervo, 1932. - 16 s.
or482
PuhelLnosuuskunnan
Puhelinosuuskunnan kaslkirja. - 1.p. - Hki :Pellervo, 1930. - 167 s. - ( Pel-lervon klrJasto ;
n.o 27\.
o1483
Pulmakoneosuuskunnat
Puimakoneosuuskunnat : kAslkirJa nitden perustanisesta
Ja hoidosta. - 1.p. - Hki : Pellervo, I9O7. - 109 s.
o1484
Puolakka. Niilo
vuoden 1942 tuotantotaistelu Ja sen edeUytykset ,/Nillo O. Puolakka. - 1.p. - Hki : Pellervo. 1942.
- 19 s.Eripalnos Suomen osuustolnintalehden vlhkosta L, L942.
01485
Rahola, Ilnarl
Maaseudun Pellervo-yhdlstykset ,/ Ilmari Rahol.a. - l-.p.
- Hki : Pellervo, 1929. - 65 s. - ( Pellervon kirjasto ;
n:o 55 ).
0r-486
Rahola, Ilnarl
Maaseudun puhelinyhtl4net ja puhelinlaitoksen
keskitteninen / Ilmari Rahola. - 1.p. - Hki :Pellervo, 1933. -8s.Eripalnos Suomen osuustolnintalehden he]-nikuun
vihkosta 1933.
oL487
Rahola, Ilmarl
Pellervo-seuran tolrnlntaa / Ilnari Rahola. - 1.p. -HkL: Pellervo, 1937. - I s.
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o1488
Rautakoskl. Nl ilo
Kananholto kannattaa / Niilo Rautakoskl. - 1.p.
- Hki : Pe1lervo, 1931. - 80 s.
o1489
sahaosuuskunnan
Sahaosuuskunnan kdsikirja. - 1.p. - Hki : Pellervo,
1919. - 184 s. - (PelLervon kirjasto t n:o 37).
o 1490Salninen, Martti
Tupakanvi Ij elyksen opas ,/ Martti Safninen,AnnikkL R)rynanen. - 1.p, - Hki : Pellervo, L942.
- 
28 s.
o 1491
sanfeld
sanfdld skogshushallning : handbok. - 1.p. - Hfors :PelLervo, I9O4. - 83 s. - ( Pellervo-blbllotek t
n:o 14).
or492Sauli. J. o.
viljalajien kehltysvaihei. sta ja nilden levlenisestd
naahamme ,/ J.O. Sauli. - 1.p. - Hki : Pellervo, L942.
- 32 s.Eripainos Pellervon vihkoista 79, 20, 2L, 22, 23,
v. 1941.
o1493
Simonen, Seppo
Petlervolaisen osuustolminnan historia,/ seppo Simonen.
- 
1.p. - Hkl : Pellervo, 1949. - 495 s.
oL494
Soj.ninen, K. M.
Maanviljelijain osuus kuluttajan maksamista
tavallisinpj.en elitarpeiden hinnoista / K.M. Soininen.
- 
l-.p. - Hki : Pel-lervo, 1936. - 29 s. - (Pellervo-
seuran markkinatutkirnuslaitoksen selvltyksiA ).
Eripainos Suomen osuustoimintalehden vihkoista
1 Ja 2, 1936.
o1495Soininen, K. M.
Pellervon maatafouski rj anpidon opas ,/ K.M. Soinlnen.
- 1.p. - Hki : Pellervo, \926. - 37 s. - ( Pellervonkirjasto ; n:o 44).
oL496Soininen, K.M.
Perunat kauppatavarana / K.M. Solninen. - 1-p-
- Hki : Pellervo, 1931. - 36 s. - ( PeI lervo- seuran
markkinatutkimuksia ) .
oL497 Soinlnen, K.M,
vAkilannoitteiden ja ostovakirehujen kAytto Suomen
maataLoudessa / K.M. Soininen. - L.p. - Hkl :Pellervo, 1932. - 32 s. - ( PelLervo-seuran
markkinatutkimuksia ) .
o1498Soininen. K.M.
v5kitannoitteiden kdytto Suornen maataloudessa /
K.M, Soininen. - 1.p. - Hki: Pellervo, 1935. - 21 s.
- 
( Pellervo-seuran narkkinatutkinusfaitoksen
selvityksiA ) .Eripainos Suomen osuustoimintalehden vihkosta
3. 1935.
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oL499Statl.stlcsStatistlcs of agriculture and co-operation ln
Flnland. - 1.p. - Hkt : Pellervo, 1939. - 32 s.
01500
Suornen
Suomen osuustolnintalj-ike Ja Pellervo-seura1899 - 1909 : Pellervo-seuran JuhlaJulkaisu / toLn.O.E. Tudeer [et.a]..I - 1.p. - Hki 3 Pe]-lervo, 1909.
- 603 s.
01501
Suuronen, Ph.
osuuskuntien toimltsiJain vastuunalalsuudesta,/
Ph. suuronen. - 1.p. - Hki : Pellervo, 1908. ' 24 s.
- 
( Pellervon plkkukirJasia t n:o 1).
Ll-sAp. vuodelta 1925.
o1502Senttl, Jonni
AndelsneJeriets bokfdrlng : handbok ,/ Jonni Santtl.
- 1.p. - Hfors, 1921. - 75 s. - ( Pellervo-blbliotek ;
n:o 23 ).
01503
Tolonen, K. J.
KyIA- Ja kunnantiehankkeet : ohjeLta nlldenhoitamiseksi Ja valtj-onavun hankkimiseksi /K.J. Tolonen. 
- 
1.p. 
- 
Hki : Pellervo, L932. - 62 s.
o1504
Tuominen, Kaarlo
Kotimaisen vLljan kauppa ,/ Kaarlo I. Tuominen. - 1.p.
- Hki: Pellervo. 1932. - 81 s.Llsep. vuodelta 1948.
o1505
Tuoml-nen, Kaarlo I.
VehnAn Jalostuksen Ja laatututkinuksen pAAnAAristA /Kaarlo I. Tuonlnen. - 1.p. - Hki : Pellervo, 1935.
- 
12 s.
ErLpalnos Suonen osuustoinintalehden vitrkosta 3, L935.
o1so6
Turvepehkuosuuskunnan
Turvepehkuosuuskunnan kasikirJa. 
- 
!..p. - Hki :Pellervo, 1931. - 178 s.
o1507
ValJakka, Mikko
Metalllsorvaaj i lle anmattitietoa kys!4nyksinA Ja
vastaukslna ,/ Mikko Valjakka, N.A. Ralvio. - 1.p.
- 
Hki : Pellervo, 1950. - 66 s.
o1508
Vauakka, Mikko
MetsatyOntekiJoille arunattttietoa kysymyksina ja
vastaukslna / Mtkko ValJakka, Tuure MarJanen. - 1.p.
- Hkl. : Pellervo. 1950. - 54 s.
ot 509
Vasama, YrJ6
JarJesttjtydn opas ,/ YrJ6 Vasama. - 1.p. - Hkl :Pellervo, 1954. - 121 s.
tJ5
01 510
Vasarla Hugo
KeskittAminen Ja tydnjako osuustoinintal.l-lkkeen
nenestyksen avain / Hugo Vasarla. - 1.p. - Hki :Pellervo, 1944, - 11 s.
Eripalnos Suomen osuustoimintalehden vihkosta 2.
1944.
01511
Vasenius, Hugo
Kaupan rational j-sointi maassamme, silndl16 pittien
tukiukaupan kehltysta / Hugo vasenlus. - 1'p' - Hki :
Pellervo, 1934. - 14 s.
Eripainos Suomen osuustoinintalehden narras-joulukuun vihkosta 1933.
o 1512
veistola, E.
Puhel inosuuskunta : kesikirja sen perustamlsesta ia
hoidosta / E. Veistola. - 1'p' - Hki : Pellervo'
L913. - 86 s. - ( Pellervon kirJasto i n:.o 27J'
o15r3
Veistola, E.
Munarm]ryntiosuuskunta : kdsikirja sen perustamisesta
3a nof.i6sta / E. veistola' - L'p' - Hki: Pe1lervo'igfs. - 85 s' - (Pertervon klrjasto i ^ro 29\'Lisdp. v. 1922.
01 514
vilanen, T.
Maaseudun sahkdyhtymien sdhk6virran myyntitarl ffei sta
T. vilanen. - flp.-- Hkt : Pellervo' f932' - 12 s'
0151 5
vi Ij anVilian kasittelyn ja varastoj'nnin opas' - 1'p' - Hki :
Pellervo, L957' - I23 s'
o 1516
W1llandt, o- w.
Maataloutenne velkaantuminen / O.W: Wlllandt. - 1.p.
- 
Hki: Pellervo, 1939' - 15 s' - ( Pellervo- seuran
narkkinatutkinuslaitoksen selvityksiA )'
0151 7
willandt, o. w.
Pellervo-seuran markkinatutkimuslaitos
1933 - 1943 / o.w' willandt' - 1'P' -
1944. - 13 s.
Eripainos Suomen osuustoinintalehdestd
o 1518
v|illandt, o.w.-'---- 
s,-ro."n rnaatalouden velkaantuminen : IAhinna vuoden
1932 topussa / O.w' t'tiltandt' - 1'p'. - Hki : Pellervo'
1934. - 67 s. - ( Pe] lervo-seuran rnarkkinatutkimus -laitoksen j ulkaisui a ) '
0 r. 519
Virta, Erkki
Elana on oppr-nista : nietteita slvistyspeaonan
kokoanisesta, kayttemisestS Ja rnerkltyksesta i/- -
Erkki virta. - l'p' - Hki : iellervo' L946' - 94 s'
or.520
Wrede, Otto
SnAbrukarnas exploatering och samhSllet '/ Otto Wrede'
Hannes Gebhar'l' W'A' Lavonius' - I'p' - Hfors :
Pellervo, 1912. - 54 s'
vuosina
Hki : Pellervo,
^.o 
2, 1944.
-15 0
o1521
vuotakirj a
vuotak.lrJa. - 1.p. - Hki: Pellervo, 1934. - 59 s.Lisap. vuodelta 1947.
oL522
Vdindla, Martti
Takaisin val-Iattua Karjalaa : osuustolnintamlehen
natkakuvla i/ Martti Vaindla. - l.p. - Hkl : Peltervo,L942. 
- 63 s-Eripalnos pellervon vlhko.tsta v. 1941.: L9, 20, Zf,22,23, v. L942t L,2.
or s23
Yhteinen
Yhtelnen metsatalous : kAsikirJa. 
- 1.p. _ Hki :Pellervo. 1.905. - 73 s. - ( pelt€lrvon kirJasto ;n:o 17 ).
oL524
Yhteiseltd
o1525
o1526
Yhteiselte taipafeelta : julkaistu pellervoseuran jaSuomen osuustoimintaf i i kkeen 25_vuotisjuhlaan. _ tip.
- Hki : pettervo, 1924. 
- 303 s.
YhteLstyd
Yhteistyd : Suomen osuustoimintali ike ja pellervo_
seura 1899 
- 1909. _ I.p. - Hki : pelt6rvo, 19O9.
- 319 s.Pellervo-seuran juhlajulkaisun l-yhennetty painos.
Zitting, Mauno
MalleJa ja ohjeita uudesta osuuskuntalaista johtuvien
osuuskuntlen kokousten pdytAkirjojen Ja kauppa_reklsterl 
-j.lmoitusten laatimisti iart6n ,/ uaunoZitting. 
- t.p. - Hki : peltervo, 1955. _ 2t s.
SUOMEN OSWSKAUPPOJEN KESKUSOSUUSKUNTA
oL527
Apulainarahastolsta
01528
o1529
Apulalnarahastolsta osuuskaupoissa sekil apulalna_rahaston mallisaAnnot. 
- f ,p. - fftl : Suoiren osuus_kauppojen keskusosuuskunta, 1909, _ lO s. _ (aoir"Ientokirjanen ; n:o 4).Lisap. v. 1911.
Kreditsystenet
Kreditsystemet : vAn eller flende? _ 1.p. _ Hfors :Centrallaget f6r handels.lagen i Finland, t".r.l. _12 s. - (CHF;S broschyr i \to 2).
MetsEmarjojen
Y:::irnarjojen ja sienien tarteenotto, pakkaus JaJ-anetys. 
- r.p. - Hkl : lsuomen osuusk-uppojen keskus_osuuskuntal , L9LZ. - 13 s. _ (SOK:n ,r.,ot liulrrr._osaston julkaisuja , n:o t).
L37
01530
ohj esAannOn
OhJ esAanndn nalleja osuuskauppojen toimthenkildi lIe.
- 
1.p. 
- 
Hkl- : Suomen osuuskauppojen keskusosuuskunta,
1910. 
- 
24 s. - (SOK:n lentokirj anen r n:o 5).Lisap. v. 1918 ninekkeellA Ohjesadnndn nalleja osuus-
kauppojen hallintoelimi lle ja toimihenkildille, SOK:n
kustantama .
015 31
Osuuskauppapi irien
Osuuskauppapiirien toimintaohJelna sekA pilrineuvojan
ohJesaantd. - 1.p. - Hki : Suonen osuuskauppojen
keskusosuuskunta. 1909. - 31 s.
or.532
Osuuskauppavaen
osuuskauppavaen kalenteri. - Hki : Suonen osuus-
kauppojen keskusosuuskunta.
osat: 1910-1911, 1913, 1915-1916.
o1533
Paalanen, EL ias
Liiketafopi irustuksia osuuskaupoiLle / Elias Paalanen.
- 1.p. - Hki : Suomen osuuskauppoJen keskusosuuskunta,
19t 6. - 45 s.
o1534
Suomen
Suonen osuuskauppojen keskusosuuskunta : vuosikertonus.
- 
Hkl : suonen osuuskauppojen keskusosuuskunta.
Osat:1904-l-9I6.
o1535
suomen
Suonen osuuskauppojen keskusosuuskunnan varslrtainen
kokous : padtdsp6ytdki rj a, keskustelupoytAktrj a JaIiitteita. - Hki : Suotnen osuuskauppojen keskus-
osuuskunta.
Osat:1915-1917.
01536
Suornen
suomen osuuskauppojen keskusosuuskunta : vuosikirja
I - vI, 1904 - 1910. - 1.p. - Hki : Suonen osuus-
kauppojen keskusosuuskunta, 1911. - 266 s.
o1537
Suonen
Suonen osuuskauppojen keskusosuuskunnan varsinainen
kokous : esityslista. - Hki : Suomen osuuskauppoJen
keskusosuuskunta .
Osat: I916-[1917].
o1538
Suonen
SuomeD osuuskauppojen keskusosuuskunnan vastainen
toiminta : hatl intoneuvoston esitys osuuskaupoille ja
keskusosuuskunnan vuosikokoukselle. - 1.p. - Hki :
Kauppakirj apaino, 1905, - 42 s.Sijoitus: Suomen osuuskauppojen keskusosuuskunta /jul.kalsut.
01539
SaastOkassan
Sddstdkassan perustam.inen ja hoito. - 2. uud. p.
- 
Hkl : Suonen osuuskauppojen keskusosuuskunta,
L9L2. - 30 s. - (SOK:n fentokl-rjanen i n:o 3).
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0r-540
Seest6kassan
Seestokassan perustanlnen Ja holto. - 3. uud. p.
- Hki : Suonen osuuskauppoJen keskusosuuskunta,I9f7. - 54 s. - (soK:n osuuskauppakirj asto t
n:o l. ).
o1541.
Tl.Il.ntarkastusTilintarkastus osuuskaupolssa : ohjelta tilin-
tarkastusten tottnlttal llle. - 1.p. - Hkl 3 Suornen
osuuskauppoJen keskusosuuakunta, 1914. - 23 s.
ot542
Velkakauppa
velkakauppa - ystavanne. - 2.p. - Hki : soK lsuonen
osuuskauppojen keskusosuuskuntal , [s.a.]. - 1.6 s.
- 
(SOK:n lentokirjanen t n:o 1).Lisep. v. 1919, SOK3n kustantama.
YLEINEN OSWSKAUPPOJEN LIITTO / YOL ( ny6s SOK)
01543
AIIngnna
Allngnna handelslagsf6rbundets representantmote :
program och referat, - Hfors : Centrallaget f6r
handelslagen i Flnland.
osat: l-941-1949, L952, L955-1957, 1959.
vuodesta 1955 ]ehtten ninekkeelle Allnanna handelslags-
forbundets representantm6te : progranhafte.
o1544
AIInenna
Allnanna handelslagsf drbundets representantmdten :
offl-cl-el]-a resolutionsprotokoll. - Hfors : Central-laget for handelslagen i Flnland.Osat: 1918-1922.
o1545
FinlAndska
Det finlendska samhalLet och SoK-rdrelsen : AHF:Sforvaltningsrads betankande tl-ll AHF:S 72:a
representantndte er 1974. - 1.p. - Hfors : SOK,1974. - 50 s.
0r.546
Glonlund, l{.
Handbok f6r affersbitraden / tf. Grdnlund. - 2.upp1. -Hfors : SOK, 1926. - 88 s.
oL547
GrOnlund, w.
Liikeapulaisen kastkLrja / tf. cronlund. - 2.p. -Hkl : SOK, 1923. - 92 s.
or.548
Henkll6stOpolttiikka
Henklldst6polltlikka. 
- 1.p. - Hkl : [SOK, 1977].
- 43 a.
01549
HwAksyttyJA
HwakeyttyJe periaatteita Ja tol-nl-ntatapoja :
edustajakokoukslssa, neuvottelukunnan kokouksissa J alllkkeenhoitaJatn edustajain neuvottelukokouksissa
tehdyt paat6kset Ja hwaksytyt ponnet. - 1.p. -Hkl : SOK, f928. - 2L4 s.
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o1550
Kooperatore!nas
Kooperatdrernas kalender. - Hfors : Centralfagetfor andelslagen i Flnland.
Osat? L927 , L929 .
015 51
Lahdenpad, Veikko
Keyteinnon suhdetoinintaa / Veikko LahdenpAd. - 1.p.
- Hki: SoK, 1962. - 64 s. - (SOK - kirJekurssit).
01552
Lehtinen, l{ald.
Handelslagens bokforlng : den ursprungltga och
utvidgade amerikanska bokfdringsmetoden /
Wa].d. Lehtinen. - 1.p. - Hfors : Centrallaget fdr
handelslagen i Fintand, L924. - I23 s.
01553
Lehtinen, wafd.
Osuuskaupan kirjanpito : alkuperAinen ja laaJennettu
anerikkalainen kirjanpitonuoto ,/ WaLd. Lehtlnen. -
1.p. - Hki I SOK, 1922. - 141 s.
o1s54 |.ahf^nAki Yriil
Mlryn5lAn kannattavuus ,/ Yrid Lehtomdki. - I'p. -Hkl : SOK, [s.a.] - 62 s. - (SOK - kirJekurssit)-
o1555
Luonto
Luonto ja ihminen : YOL:n hallintoneuvoston esltys
YOL:n 69:nnelle edustaj akokoukselle v- 1971 . - 1'p.
- Hki : SOK, 1971. - 39 s.
o1556
Lyytikdinen, L.
Mlryj en tekstaustaito / L. Lfrytikdinen, v. Kohi' -
l.p. - Hki : SOK, Is.a.] - 20 s'
o1557
Ldhteenoja, Aina
Naiset nukaan :
Alna Ldhteenoj a.
o1558
Maaseudun
o1560
Mlry j en
Myyj an kirja. - 5.P.
o1561
Neutrala
osuuskauppatoimlnnan esittelya,/
- l.p. - Hki : SoK, 1927. - 39 s.
Maaseudun perhe ja sen kaupalllsen palvelun
kehittaminen : YOL:n hal lintoneuvoston esitys
YOL:n 61. edustaj akokouksel le v. 1963. - 1-p- -
Hki : YoL, 1963. - 48 s.
01559
MoottoriPy6rAkasikiri a
Moottoripybreikas ikirj a 1921 : ohieita Harley-Davidson-
moottoripyOrien kokoonpanossa ja holdossa, maLlit Fja J. - 1.P' - Hki : soK, 1921. - 94 s.
-. Hki : SoK, 1958. - 292 s.
Den neutrala handel slagsrorelsens uppg.lfter och
dess stallning i samhtillet : referatet och
resolutionerna godkanda v.id AlLnanna Handelslags-
forbundets 29:e representantndte den 11-12 mal 1931-
- 1.p. - Hfors : Centraffaget fdr handelsLagen iFinland. 1931. - 52 s.
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01562
OhJesaannon
Ohjesgann6n malleja osuuskauppaa varten : hallinto-
neuvoston ty6JArjestys, Johtokunnan ohJeseent6,hallituksen ohjesaanto. - 1.p. - Hki : soK, 1.973.
- 39 s.
015 63
OhJesaannon
OhJ esAanndn nalleJa osuuskauppojen hallintoelirnl l ]e
Ja toimihenkildlue. - 3.p. - Hkl : SOK, 1920. - 49 s.
- 
(SOK:n ohJekirjanen, no. 1).
Lisap. vuodelta 1939.
0r564
Osuuskaupan
Osuuskaupan talous. - 1.p. - Hkl- : soK, [1951].
- 
234 s.
o1565
Osuuskaupan
Osuuskaupan tiunpaet6s Ja tillntarkastus : ohjeitatilinpaatoksen val,mistaJLlle Ja ttltntarkastajille.
- 2.uud.p. - Hki : SOK, 1919. - 40 s. -(SOK:n ohjekirjanen ; no, 3).Llsap. v. 1930.
01566Pasuri, Pentti
Onapalvelu ,/ Pentti Pasurl. - 1.p. - Hkl : SOK, 1962.
- 82 s. - (SOK - kirjekursslt).
01567
Paunonen, Matti
Perheen talous 196o-Iuvull.a : kolme opintoklrjettakAsittava kirjekurssi, Jonka on laatinut MattiPaunonen / Mattl Paunonen. - 1.p. - Hkl : SOK, 1962.
- 48 s. - (SOK - kirjekurssit).
o1568
Perhe
Perhe 196o-luvulla Ja SOK-Ialnen osuuskauppaliike senpalvelijana : YOL:n halLintoneuvoston esitys YOL:n59. edustaj aokoukse] Ie v. 1961. - 1.p. - Hki : YOL,196L. - 78 s.Eripainos YOL:n 59. edustaj akokouksen ohJ elnavihkosta.
o1569
Perheenetnannet
PerheenemAnnat Ja kotien taloudenholto : osuus-kaupan tarjoamat edut. 
- 
2.p. 
- Hki : SOK, 1919.
- 33 s.
01570
S.O.K:n
S.O.K3n lastenkodit : kertonus lastenkotl.en
tolminnasta w. 1919 - L924. - 1.p. - Hkl :SOK, 1925. - 43 s.
oL571
SOK-jArJestdn
SOK- J erJ estOn kokonaisohj elna 197o-1uvul1a :
YOL3n Ja SOK:n halllntoneuvoston eaitys yOL:n67. edustal akokoukselte vuonna 1969. 
- 
1.p. 
-Hki : SOK, L969. - 232 s.
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or572
SOK-J ArJest6n
SOK-JerjestOn kokonatsohj elma 1970-luvulla : taydennys-Il.ite : YOL:n Ja SOK:n hallintoneuvoston esltys YoL:n68. edustal akokoukselle vuonna 1970. - 1..p. - Hki :
SOK, 1970. - 54 s.
01573
SOK-r6relsens
SoK-rorelsens totalprogran pa l97o-talet : AHF:s
och SOK:s forvaltningsrAds frarnstaUning tlII AHF:s
67:e representantmote ar 1969. - 1.p, - Hfors :
SOK, 1969. - 234 s.
o1574
SOK-roreLsens
soK-rorelsens totalprogram pe L97o-talet :
kompletteringsbilaga : AHF:S och SOK:S forvaltnings-
rAds franstallning till AHF:s 68:e representantmOte
Ar L97O. - L.p. - Hfors : SOK, 1970. - 54 s.
o1575
SOK: n
SOK:n Ja Hankkijan yhdlstaminen : 1. SOK:n taholtaesitetty klrJelna, 2. HankklJan vastlnekirJ elna. -1.p. - Hkl : [SOK]. L942. - 29 s.
o1576
SOK: n
SOK:n kirJanplto' - 2.uud.p. - Hki : SOK, 1933.
- 
149 s.
ot577
SOK: n
SOK:n osuuskauppakoulu 3 vuosikertonus. - Hki : SoK.Osat: 1.919-1935, L943-1946.
Lukuvuodesta L925-I926 Lahtlen nlmekkeella Suomen
osuuskauppakoulu, kertonus lukuvuodelta ..
01578SorrettuSorrettu Ja wapautettu kuluttaia. - 4.p. - Hk1 :
SOK, 1919. -7s.
oL579
Suonalalnen
Suomalalnen yhteiskunta Ja SOK-JEtJestO : YOL:nhalllntoneuvoston esitys YOt,: n 74 : nnelle edustaj a-
kokouksetle v. L974. - l.p. - Hki : SOK, 1974.
- 
49 s.
o15go
Taitava
Taltava liharuntryjA. - 1.p. - Hkl : SOK, 1960.
- 
158 s.
o1581
Taloustavarat
Taloustavarat : kirJekurssj- taloustavaramyyJ iue. -1.p. - Hkt: soK, 1961. - LO3 s. - (SOK - klrjekursstt).
o1592
Tervonen, ToPl
Tekstaus ,/ Topl Tervonen. - 1.p. - Hkl : SOK, 1962.
- 1.3 s. - (SOK - kirjekursslt).
01583
TeuraskarJ a
TeuiaskarJa ia lihakauppa. - L.p. - Hkl- : SOK, 1939.
- 
135 s.
L42
o1584
Ulkonaisten
Ulkomalsten osuustoimintaJ arJ estOJ en tervehdykset
Yleisen osuuskauppoj en lliton 64. edustaj akokoukselle
8.6.1966. - 1.p. - Hkt: YhteLskllj apaino, 1966. - 18 s.
01585
Vallstustolmlnnan
Vallstustolml-nnan opas puolueettornan osuuskauppa-
tolmLnnan alalla. - l.p. - Hki : SOK, L924. - 97 s.
o1586
Vasenius, Hugo
Kulutustavaraln sd5nnostelyn tarpeelllauudesta Ja
nahdollisuukslsta rauhanoloLhin sll-rryttaessA /
Hugo Vasenlus. - 1.p. - HkL 3 SOK, 1919. - 42 s.
- 
( PAtvAnkysymyksLa osuuskauppallikkeen alalta ;
n:o 2).
o1587
Welkakaupan$elkakaupan llaarat seka Joitakuita keinoJa velkakaupan
walttarniseksi. - 2.p. - Hki : SOK, 1919. - 12 s. -(SOK:n lentolehtiset t n:o 2).
or.588
Yhtelshwain
Yhteishyvan kodlnktrja : Joulualbumi. - Hkt : SOK.1: - 1.918. - 21.3 s.2: 
- 
L9L9. - 159 s.42 
- 
L92L. - 167 s.
o1589
Yleinen
Yleinen osuuskauppojen Uitto : edustal akokous ..
ohJelna : vuosikertonus. - Hkl : [YOL].Osat: L969-1.979.
01590
Yleisen
Yleisen osuuskauppoJen lliton edustajakokous :
vlral-ll-nen peetdspdytAkl-rJa, keskustelup6ytakirja
Ja l1l-tteita. - Hki: SOK.Oaat:1919-1921.
015 91
Yleisen
Ylel-sen osuuskauppoJen lliton edustajakokous :
ohJelma Ja alustukset. - Hki : SOK.
osat: L9L9, L923. 1927 
-L968.
Vuodesta 1955 lahtien ntnekkeelLa Yleisen osuus-
kauppojen lliton edustaJakokous : ohjelnavihko.
oL592
Yleisen
Ylelsen osuuskauppojen liiton sAann6t. - 1.p. -IHki] : SOK, :.936. - l-6 s.0r593
Ylelsen
Y]-eisen osuuskauppojen lliton vuoslkirja. - Hki : SoK.Osat3 1919-1975.
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8OO:334.73 Suoni KAUNOKIRJALLISUUS, LAULUKIRJAT
o1599
Arra
Kaisakin nukaan : vuorokeskustelu aikuisille / Arra.
- 
1.p. 
- 
Hki : KK, 1937. - 11 s. - (KKn NM-totmi-
kunnan keskusteluja t n:o 8).
o1600
Becker, Michel
Rohkeata v5kea : novelli / Mlchel Becker. - 1.p. -Hkt : KK, 1932. - 72 s.
o1601
Edistysnielisen
Edlstysnielisen osuuskauppaveen laulukirja. - 1.p.
- Hki: KK. 1949. - 112 s.
o1602
Elnola, Ahti E.
Pekka Puupaen museo : yksinpuhelu / Ahtl H. Einola.
- 1.p. - Hki : KK, 1935. - 9 s.
01603
Fogelberg, Ola
Jussi ja Maija ja Isolaiska / ptirtdnyt ja kirjoittanut
o1a Fogetberg. - 1,p. - Hki : Tydvaen ktrjapalno,
01604
Fogeli
Kun yhdessd sen teemme : yksineyt6ksinen tapahtuma
naataiskylSssa, Pekka Puupadn kodissa / FogeLL. -
1.p. - Hki z KI{, L949. - 14 s. - ( Jasenhankinta
Propaganda ; n:o 1).
or.605
Haapanen, Enmi
Salaliitto : 2-neytdksinen huvineytelna / Eruni
Haapanen. - 1.p, - Hki : SoK, I92O - - 35 s. -(Osuuskauppojen iltamaohj efmi stoa i nio 2).
o1606
Haarla. Lauri
Tdykandn aurinko : yksinaytoksinen farssi /
Lauri Haarla. - 1.p. - Hkl: KK, 1927. - 47 s. -(KK:n j uhfaohj elmakirj asia t n:o 9).
0r.607
Hannula, vaalimo
Kieppalan kerho : kaksijaksoinen huvlneytelmA ,/
vaalimo Hannula. - 1.p. - Hki : Pellervo, !929. -
- 
43 s. - (Pellervon kirjasto ; n:o 54).
o1608
Helnanaa, VilLe
KarJassa talon turva : kolme karj atalousaiheista
nAyteLrnda / vll.Le Heinanaa. - l.p. - Hki : Pellervo,1930. - 63 s. - (PeLlervon kirjasto ; n:o 56).
o1609
Helena
Ninip6iva : vuorokeskustelu alkuisille / Helena.
- 1.p. - Hki : KK, 1935. - 16 s. - (KKn NM-toinikunnan
vuorokeskusteluj a ; n:o 3).
01610
Inari
Matti ndkee unta : Iapsiaiheinen vuorokeskustelu /
Inari. - 1.p. - Hki: KK, 1935' - 12 s. - (KKn
NM-toimikunnan vuorokeskustelul a ; n:o 2).
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0161r
Karhurakl, Urho
Nurkkalan nuorten saastokllpailu ,/ Urho KarhumAki.
- 
1.p. - Hki : Pellervo, [s.a.]. - 16 s.
ot6L2
Karhuneki, Urho
SyOttOpaikassa : kakslosainen maalaLsalhelnen vuoro-puhelu osuuskuntaLn, pienvllJeliJe- I'n. naataloudel-Usten yhdistysten i.LlanviettoJa varten ,/
Urho Karhumakl. - 1.p. - Hki : Pellervo, 1927. -46 s. - ( Pel.Lervon kirjasto t n:o 48).
o1613
Kauppias
Kauppias A.H. Mattlla : yksinaytoksLnen arkLnen
huvinaytelna. - 1.p. - Hki : KK, L926. - 1O2 s. -(KK:n j uhlaohj elnakirj asla ; n:o 6).
0161.4
KKn
KKn aapiskirJa pienokaisllle / [teksti PietarLSalmenoJa, kuv. OLa Fogelbergl . - 1.p. - Hkl : KK,
1925. - 14 s.
01615
KKn
KKn J uhlaohj elnakirj asla. - Hki : KK.Osat:1-18.
Osat kahtena yhteissldoksena.
01616
KristLl-na
JArJestys kalkessa : vuorokeskusteluJ a / Kristiina.
- 
1.p. 
- 
Hki : KK, !.936. - L2 s. - (KKn NM-toimikunnan
vuorokeskusteluj a t n:o 6).
01617
Kultela, Valto
Muru-M.lina ja saaren lapset ,/ Valto Kultela. - 1.p.
- Hki : Pellervo, 1939. - 32 s. - ( pellervon lento-Iehtinen , n:o 39).
01618
Laulukl.rJ a
LauLukirJa. - 1.p. - Hki ; KK, 1936. - 283 s.
- [KK:n J uhlaohj elnaklrJ asta ; 19].Sarj animeke nyOs sel.kanlrneke.
o16r.9
Lausuttavia
Lausuttavia runoJa. - 1.p. - Hki : SOK. 1919. -L24 a. - ( OsuuskauppoJ en lltarnaohJ e]-nl-stoa t n:o 1).
oL620
Matti
H6lm6lakin vaikenee : vuorokeskustelu lapsille /Mattt. - 1.p. - Hkl : KK, 1935. - 12 s. -( KI(n NM-toinikunnan vuorokeskusteluj a t n:o 5).OI62L
f,tl-kg
Mtka neuvoksi? : osuuskaupallista paklnoita. 
- 1.p,
- Hkl : KK, 1926. - 39 s. - (KKin Juhlaohjehna-ktrjasia ; n:o 4).
uLozz
Mita
MitA Elannon tonttu kertol? / lteksti Kronos,kuv. Ola Fogelbergl . - 1.p. - Hkl 3 Tyovaenkirjapaino, 1925. 
- 14 s.
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0r623
oJamaa, oIIi
Maan siunaus : kolne osuuskassa-alheLata naytelnaA /OIll OJamaa. - 1.p. - Hkl: Pellervo, L929. - 68 s.
- 
( Pellervon kirjasto t n:o 51 ).
or624
Omillaan
Omillaan toineen : kertomus MaakeskestA. - f .p. -Hki : SOK, L924. - 14 s.
ot 625
Osuuskauppatolminnalllsla
OsuuskauppatolminnallLsia kirJoitelmia, - 1.p. -
Hkl. 3 SOK, L92L. - 74 s. - (Osuuskauppojen iltama-
ohJelmistoa ; n:o 1!. ).
o1626
Pajunen-KlvikAs, Terttu
Il-ta kyllA hoitaa asian : l-naytoksinen pila ,/Terttu Paj unen-Kivlk6s. - 1.p. - Hki : KK, 1937.
- 31 s.
o1627
PaJunen-KIvikAs, Terttu
Juoksutdppdset : 1-nayt6ksinen satuneytelme /Terttu Paj unen-Kivik6s. - 1.p. - Hki : KK, 1938.
- 18 s.
01628
Pellervon
Pellervon laulukirja. - 1.p. - Hki : Pelletvo,
1939. - 156 s.
oL629
Pirkko
o1I1, Tuttl Ja Killi : kuvakl-rja lapsille ,/ tekstlPtrkko, kuv. OIa Fogelberg. - 1.p. - HkL . KK, 1927.
- 
72 s.
01630
PohJoIa, Laurl
YksL asla - kaksl tlete : [vuorokeskuateluNM-toikunnillel / Laurl PohJola. - 1.p. - Hki :
KK, 1940. -8s.
o1631
Puro, Olavi H.
Kehityksen tielld : kakstnaytOksinen nAytelme ,/
Ol-avl H. Puro. - 1.p. - Hkt : Suomen osuuskauppojen
keskusosuuskunta, 1.91.6. - 64 s. - (osuuskauppojen
naytelm5kirj asto i n:o 1).
UIOSZ
Poyhonen, vllle
Vaarin velka : osuuskassa-aiheinen yksineyt6kslnen
naytelnA / VfLLe Poyhonen. - L.p. - Hki : Pellervo,L929. - 25 s. - ( Pellervon kirjasto ; n:o 5O).
01633
Ralta, Tolvo
El ]-enmesta leluksi : l-naytoksinen naytelm6 /
Toj-vo Raita. - 1.p. - Hki : KK, 1926. - 52 6. -(KK:n J uhlaohJ elnakirj asia ; nzo 7).
01634
Raltio. Jussi
Maallnan matkkinoilta / Jusst Raitio. - 1.p. -
Turku : Soslalistin kirJ apaino-osuuskunta, 1915.
- 
1O4 s.
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o1635
Rletu K.
Klhlajalset : kaksindytokslnen huvinAytelna ,/ Rietu K.
- 1.p. - Hki : KK, L929. - 46 s. - (KK:n Juhla-
ohJelnaklrJasia i n:o 10).
01636
Rletu K.
Lauantal-lltana : 1-nAyt. osuustolmlntanaytelnA /
RLetu K. 
- 1.p. - Hkl : KK, L929. - 36 s. -(KK:n j uhlaohj elmakirj asia t n:o 12).
0r.637
Seppo
Pakkasta paossa : vuorokeskusteluj a aikuisille ,/Seppo. - 1.p. - Hki : KK, 1935. - 16 s. - (KKnNM-tolnlkunnan vuorokeskusteluj a t no. 4).
o1638
Sl,hteerI
AldiIIe, iselle Ja pienokaLsLlle : kertonuksla ,/Sihteeri. - 1.p. - Hkl- : KK, 1929. - 45 s.
- 
(KK:n j uhlaohj elnakirj asia t n:o 11).
01639Siippalnen, Ell-as
Kaksl kerpastA yhdella lskulla : 1-naytOksinen kansan-
neytelnA / Elias SLlppalnen. - 1.p. - Hki : KK, 1926.
- 
28 s. 
- 
(KK:n j uhlaohJ elmakirj asl-a t n:o 5)
o1640
Ulla
Uskon vol.nalla : vuorokeskustelu ,/ UUa. - L . p. -Hkl' 3 KK, 1935. - L2 s. - (KKn NM-toinikunnan vuoro-keskusteluJa t n:o 1).
o1641
Uumo
Elamgn karusellista : osuustoLminnallisia pakinolta /Uumo. - 1.p. - Hki : KK, 1935. - 96 s. - (KK3n
J uhlaohJ emakirJ asia t nto 15).
oL642
Uurno
Neltl HlLperi hermostuu : osuustoiminnalll-sia pakinoita ,/Uumo. - 1.p. - Hkl : KK, 1940. - 64 s. - (KK3n Juhla-
ohJelnaklrJasia r n:o 23).
o1643
nalakorpi, U.W.
Kol.ne yksinaytdkslsta nAytelmdd ,/ U.W. t{alakorpi,
- 1.p. - Hki: Pellervo, L927. - 80 s. - ( pellervonklrjasto r n:o 46).
oL644
Vlrvatull, Annl.kkl-
Kalsa Kenkkuisen kauppa : kaksiosalnen ajankuva /Annikki Virvatuli. 
- 
1.p. - Hki : SOK, L92L. - 74 s.
- 
( OsuuskauppoJen iltamaohjelnistoa ; n:o 8).
o1645
VoittaJa
Volttaja : runoja ja kertonuksia osuuskuntaLn ja
naataloudellisten yhdistysten l-]-lanvlettothin.
- 1.p. - HkL : Pellervo, L929. - 168 s. - ( pellervonkl-rjasto t n:o 52 ).
o1646
ltoolfstein, R.Sateenkaarllipun alla / sav. R. WoolfsteLn. - 1.p.
- 
Hk1 : Wikstedtln kirjapalno, 1937. 
- 
3 s.
334.73.01 Ruotsl OSWSTOIMINNAN TEORIA JA YLEISESITYKSET
or.648
Aid
Aid to cooperators by cooperators. - 1.p. -
stockholm : Swedlsh co-operatlve centre, L976- - 25 s.
Kansinineke; What ald?
or.649
Anes, J. W.
Co-operative sweden today ,/ J.w. Ames. - t.p. -
Manchester : co-operative union. 1952. - L72 s.
01650
Anes, J. W.
without boundaries : co-operative sweden today and
tonorrow. ,/ J.W. Anes. - 1,p. - Manchester :Co-operative union, 1971. - 22O s.
01651
Andersson, Nils R.
Kan Sverlge styras koopera1civt? / NlIs R. Andersson,
Kal- Blonqvist, Lennart Eliasson. - 1.p. - Stockholm :
Tidens fdrlag, L976. - 223 s.
oL652
Apelqvist, Seved
Karl Eriksson : ett portratt till sextioarsdagen den
17 juli 1938 av Seved Apelqvist ,/ Seved Apelqvist.
- 
1.p. - Stockholn : Nordisk Rotogravyr, 1938. - 20 s.
o1653
Apelqvist, Seved
Manniskor kring en ide / Seved Apelqvlst. - 1.p. -
StockhoLn : KF, 1945' - 234 s.
o1654
Axelsson, C, M,
Kooperationens nal / C.M. Axelsson. - 1.p. -Norrkoping : Tryckeri f6renlngen Norrkdping, 1909.
- 32 s.
o1655
Backman, Lars-Erik
Direktorskonsun : en bok om kooperatl-onens svikna
ideal ,/ Lars-Erik Backman. - 1.p. - Stockholn :Prisma, 1973. - 180 s.
o1656
Bonow, Mauritz
Denokratisk ekononi / Maurltz Bonow. - I.p. -Stockholn : Raben & sjdgren, 1969. - 239 s.
01657
Bonow, Mauritz
Effektivitet och ekononisk demokrati / Mauritz Bonow.
- 1.p. - Stockholm : Raben & Sjdgren, 1959. - 30 s.
o1658
Bonow, Mauritz
International co-operatj.on for self-reliance :
some Swedish experiences / Viauritz Bonow. - 1.p. -
Stockholm r Swedish co-operative centre, 1975.
_ 44 s.
o1659
Bonow, Mauritz
InternationeLl samverkan utan grAnser : ndgra
svenska erfarenheter av kooperativa bistendsarbete /
Mauritz Bonow. - t2.p.l - stockholm : Swedish
co-operative centre, L978. - 47 s.
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o1660
Bonow, Maurltz
Producent och konsument : foredrag hAUet vid
Sverlges Lantbruksforbunds ersstAmtla den 3 Juni 1954 /Maurltz Bonow. - 1.p. - stockholn : KF, 1954. - 24 s.
016 61
Bonow, Maurltz
Staten och kooperatlonen / Mauritz Bonow. - 1.p. -
Stockholrn : KF, 1.950. - 14 s.
or662
Bonow, Mauritz
veheosaisten suurtyd / Marutltz Bonoer. - 1.p. -Stockholm : KF, 1.934. - 35 s.
o1663
Bonow, Mauriz
Kooperationen och folkforsdrJ ningen / Maurlz Bonow.
- 1.p. - Stockholrn : KF, L936. - 185 s.
o1664
Co-operatlve
Co-operative ideology today and yesterday. - 1.p. -
Stockholm z KF, !97I. - 20 s. - (KF lnformation.
International departnent t no. 96-215).
01665
Co-ordlnation
co-ordination, lntegration and narketlng : sorne
experiences of the Snedlsh co-operative movement and
thelr adaption to condltions ln Asla. - 1.p. -
stockhoLm : Swedish co-operatlve centre, 1968' -
[15O s.]. - ( Reports from swedish co-operative
centre i no. 3, JuIy 1968).
o1666
Degerstedt, HJ.
vi och var egendon : kontroll- och kostnadsfregor inom
kooperationen ur nedlemssynpunkt / Hj. Degerstedt,H. Stolpe. - 1.p. - Stockholn : KF.l.: Nontrollen. - L937. - 59 s.2: Kostnaderna. - 1936. - 83 s.
o1667
Eronn, Lars
Kooperativ ide och verkllghet ,/ Lars Eronn. - 1.p.
- Stockholn : Tidens forlag, 1954. - 63 s. - (ABF:S
skriftserie ; 38 ).
0r.668
FrLdell, Folke
Kooperationen och den industriella demokratln /
Fol-ke Fridell-. - L.p. - Stockholrn ? KF, 1947. - 56 s,
01669
Frl-het
Frlhet och tv6ng inom det ekonomlska livet :
tiuegnat Albin Johansson pa sJuttLoArsdagen
11.2.1956. - 1.p. - Stockholtn : KF, 1956. - 265 s.
01670GiUberg, K. E.
Konsurnentkooperationen och det enskllda ndrl-ngsllvet,/
K.E. cillberg, cl"as Bohman. - 1.p. - Stockholn :Fahlcrantz & cunaelius. 1948. 
- 
248 s.
016 7l-
GJdres, AxeI
Co-operation in Srdeden ,/ AxeI GJOres. - 1.p. -
Manchester 3 The Co-operatlve unlon, L927. - L25 s,
749
oL672
Gjdres, Axel
En sj alvhelpsrorelse till vdrn mot monopolen /
AxeI Gjdres. - 1.p. - [Thule] : Thule tryckeri,[s.a. ]. - 8 s.
o1673Gjores, Axel
Fran sna tlII stora foreningar ,/ Axel Gjdres. - 1.p.
- Stockholn : Tidens tryckeri, 1929. - 16 s.
or67 4Gjores, Axel
svensk kooperation fore attlotaLet : studler i den
svenska kooperationens historla / AxeI Gjores. -2.uppl. - Stockholm : KF, 1919. - 2O2 s.
or675Gjdres, AxeI
varubyte och vdlstend ,/ AxeL Gjores. - 1.p. -
stockhol-n : Nordisk Rotogravyr, L936. - 27 s.
oL67 6
Handschln, Hans
Dle schwedlsche Genossenschaftsbewegung /
Hans Handschin. - 1.p. - Basel : vSK, 1950. - 192 s.
oL677
Hedberg, Anders
consurner co-operation in Sweden / Anders Hedberg.
- 5.ed. - Stockholm : KF, 1957. - 94 s.
0r678
Hedberg, Anders
Konsungenossenschaften 1n Schweden / Anders Hedberg.
- 
1.p. - Stockholm : Norstedt & Sdner, L927 ' - 99 s.Llsep. v. 1957 KF:n kustantarnana,
01679
Hedberg, Anders
Ruotsln osuuskauppall ike ,/ Anders Hedberg. - 1.p.
- 
Hki : KK, 1928. - 86 s.
01680
s6d116r^ Ahdarc
Svenska hen i samverkan / Anders Hedberg. - 1.p. -
Stockholm I KF, L927. - 102 s.
L.lsap. v. L92A, L935, L949.
o1681
In
In our own hands : Swedish consuner co-operation
in 1954. - ]. p. - Stockholn : Ronzo boktryckeri,
1955. - 32 s.
or682
Johansson, Albin
Frihetsgaranti : skapande samverkan / Atbin Johansson '
- 
1.p. - Stockholn : KF, 1945. - 165 s.
01683
Johansson, Albin
Hdga ldner : viigen till ekononiskt vdlstAnd? ,/
Albin Johansson. - 1.p. - Stockholn : Nordisk
rotograv]'r, 1931. - 15 s.
01684
Johansson, Thord
En nddvdndig historla / Thord Johansson. - 1'p. -Stockholm 3 Rab6n & SJdgren, 1982. - 236 s.
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o1685
Jonsson, AxeI
Kan naringslivet demokratiseras : ett aktuelltproblen 1 kooperativ belysning / AxeI V. Jonsson.
- 
1.p. 
- Stockholn I KF, !926. - 48 s.
o1686
Jonsson, Axel
Vad en kdpman sAger om kooperationen / AxeI Jonsson.
- 1.p. - Stockholn : Svenska andelsforlagen, L925.
- 115 s.
01687
Kapitalfregan
Kapitalfragan : ett forslag om familjesparande :
betankande till 1953 6rs rikskongress. - 1.p. -Stockholm : Nordisk rotograv!'r, 1953. - 93 s.
01688
Von Koch, C. SahI
Fanil-isteren i guise : ett storlndustriell-t kooperativt
foretag / C. Sahl von Koch - 3.upp1. - Oskarshann :Oskarshamns-bladets tryckeri, 1908. - 23 s. -(Kooperativa forbundets smAskrifter i VI).
01689
Konsumentkooperationens
Konsumentkooperationens kvinnoutrednlng : arbetsgruppen
"Kvinnorepresentationen inom konsumentkooperationen". -1.p. - Vesterds : TryckProduktion, 1976. - 93 s.
0r 690
Kooperation
Kooperatlon och kultur. - 1.p. - Stockholm : KF,
1.952. - 178 s.
or-691
Kooperationen
Kooperatlonen i Sverige : betenkande av kooperatlons-
utredningen. - 1.p. - Stockholn : [Statens industri-departenentl , 1979. - 346 s. - (Statens offentliga
utrednlnga 1979|62).
or692
Kooperatlonens
Kooperationens rn6te ned framtid : lnledningsanforanden
och estraddebat vid s]'mposiet "MOte ned framtiden" son
h611s pa Kooperativa fdrbundets 7s-ersdag den 4
september L974. - 1.p. - Stockholn : Raben & Sj6gren,7974. - LLL s.
o1693
Kooperationens
Kooperationens stallning inon svenskt naringsliv :
betdnkande, frarnlagt tiIl Kooperativa forbundets35:te kongress 1934. - L.p. - StockhoLn : KF, 1934.
- i.22 s.
01694
Kooperatlv
Kooperativ ideofogi : sju debattlnlegg. 
- 1.p. -StockhoJ,rn 3 KF. 1.971. - 63 s,
0169s
Kooperativ
Kooperativ krdnika. 
- 
1.p. - Stockholm : KF, [1960].
- 42 s.LisAp. v. 1.966 sarjassa Bra att veta, nr. 26.
15r
01696
Kooperativ
Kooperativ verksamhet : Sveriges officiella statistik.
- Stockholn : Statistlska centralbyran.
osats 1908-1943, 1945-1946, 1948-1951, 1953-1964.
ot697
Kooperatdren
Kooperatdren : minnesskrlft dver Martin Sundell' -
1.p. - stockholm : EkLunds boktryckeri, 1935. -
s. 199-293. - ( Kooperatdren ; Arg. 22, trafte
11- 12, 1935 ) .
01698
Kreditberoende
Kreditberoende eller kontantfrlhet : nAgra uttalanden
i en vikttg frega- - 1.p. - Stockhofn : Nordisk
rotogravyr, 1930. - 14 s'
o1699
Kunm, Elfred
Samkdp f6r hundra er sedan : Robert von Kraemer och
den svenska kooperationens uppkonst / Elfred Kunn'
- 
1.P. - Stockholm : KF, 1950' - 183 s'
o 1700
Kylebdck, Hugo
The consumer cooperative movement and industrlal
cartels / Hugo Ktleback' - 1'p' - Uddevalla : KF'
L974. - 7 s.
o1701
Lundberg, John
t-egna ndncler / John Lundberg ' - 1'p' - stockholn :
AB Godvil, 1957. - 29 s'
Lisap. v. 1960 ja 1967'
oL7 02
Lundberg, John
Ii'our own hands / John Lundberg ' - 1'p' - Stockholm
AB Godvil, 1957' - 30 s'
o1703
Lundberg, John
oiiin xaslin / John Lundberg ' - 1'p' - Hki :
Yhtei skirj aPaino, 1960' - 3I s'
o\704Ldf, Gust. W.
Konsumtionskrediten : kooperationens farllgaste
fiende / Gust. W' r'cie' - 1'p' - LinkOplng 3 Malmgrens
boktryckeri, 1908' - 15 s'
01705
Moback, Olof
Konsunentkooperatlonen och strukturutveckltngen /
olof Moback. - 1'p' - Stockholn : KF' 1958' - 31 s'
01706
Moback, OLof
6amverkan i utveckling / olof Moback' -
2. oforiinar.uppl. - t;'r'l : Ektunds & vasatryck'
196-. - 46 s.
or7 07Pestoff, V.
Membership participation in swedlsh consumer
cooperatrves ,/ v. Festoff' - 1'p' : stockholm :Unlversity of'Stockholm, fgTg' - 77 s' - (Research
leports t L979rI\ '
L52
o1708
Petander, Karl
Kooperatlonen och sanhallsutveckllngen / KarI Petander.
- 1.p. - Stockholn : KF, 1926. - 576 s.
o1709
Proflle
Profile of swedlsh deveLopnent assistance policy 3gulding principles for development asslstance.
- 1.p. - [s.1.] : Srredtsh lnternatlonal development
authorlty, L975. 
- 
18 s.
o17 ro
Rapport
Rapport om vArt hush611 : broschyren utgiven av
ekonomisk lnformation samalbetsorgan f6; SAF, LO,
TCO och staten. 
- L.p. - Stockholm : Nordisk
rotogravyr, 1950. - 31 s.0r711Si16n. Erik
Tuottajain Ja kuluttaJain osuustoirninnalllstenJarjestdJen valisten suhteiden JarJestety Ruotsissa /Erik SiI6n. 
- 1.p. - Hki : peltervo, fSg7. _ g s.OL7 L2Stolpe, Hernan
Boken om Albln Johansson : liv _ ninnen _ garning /Hernan Stolpe, Sven Stolpe. _ f .p. _ Stockholrn :Raben & SJ 6gren,1 : Boken om Albtn Johansson. _ 1969. _ 2g4 s.2 : Boken om Albin Johansson : kooperationen 1fotkhusheltets tJanst 1930 _ 1952. _ 1969. _ 2g4 s.01713
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o1829
Regional
Regional walehouses. - 1.p. - Stockholm : KF, 1970'
- 
gS s. - (KF infornation. lnternational department ;
tto. zJz- tv t .
01830
RetaiI
Retail and wholesale trade in Sweden' - 1'p' -
Stockhofn : KF, 1978. - 31 s. - (KF informatlon'
Internatlonal departnent , ^o' 96-240) '018 31
RundbAck, Abraham
Aviranclling om konsurntionsftireningar,/ Abraham Rundbiick'
- Stockholm : KF, 1929' - I34 s'Nytryck efter origlnalupplagan 1869 med lnLedning av
AxeI Gjores.
01832
Sanverkan
Sanverkan for framtLden : fdrslag ttll rLktlinjer fdr
den svenska konsurnentkooperationens strukturutveckling'
- 
1.p. - stockholm : eklunds & Vasatryck' L967 ' - 167 s'
o1833
Sanverkan
Sanverkan for framtiden' - 1'p' - Stockholm :
Eklunds & vasatryck' 1968' - 118 s'
01834Silverstolpe, Gunnar West j'n
En kronikebok : den svenska konsunentkooperationens
vag / Gunnar t,Jestin SiLverstolpe' - 1'p' - stockholm :No;disk rotograv!'r, 1944' - 246 s'
och varuhusstandard. - 1.P. -
Lg64. - 59 s' - (Projekt , 4. L964)'
o1936StoIPe, Herman
Gustavsberg 1 sanverkan under 1OO Ar '/ Herman-Stolpe'
- 1.p. - stocxnofrn : olofssons boktryckeri ' 1969'
- 30 s.
o1837Stolpe, Hernan
En Ovelsikt L anLedning av Gustavsbergs konsuntions-
forenings tioeriga tillvaro L92O - L93O /
Herman Storpe' -'f'p' - Stockholn : Tryckerieaktie-
bolaget' 1930' - 32 s'
o1838StoIPe, Hernan
--- ' i<o.",r."ntkooperationen / Herman stolpe' : I'p'-:
vdsteres : roixUiaaets civiltryckeri' 1965' - 63 s'
- 
(FLS skriftserie ; n:r 1' 1965)'
0183 9 Stolpe, HermanKonsumentkooperationen:enorientering/HermanSto}pe.
- 
1.p. - stolxnotln : llahrstrdm & vlidstrand' 1927'
- loi s. - (stockholms hdgskolas studentfdrenings
skrlfter ; III ) '
01840Stolpe, Hernan
- 6k,rlt,rtta handelsforening 1877 - 1927
Herman StoIPe. - 1'P' - Stockholn :
boktryckeri 
' 
1927' - 38 s'
o1835
Standardvaruhus
Standardvaruhus
stockholm : KF,
: nlnnesskrift /
Eklunds
t64
o184rStolpe, Herman
Varuanskaffning och levnadsvanor i RannAs vid18oo-talets nltt : hur konsumtlonsf6reningen I Rannas
kom tiII 1868 ,/ Hernan Stolpe. - 1.p. - Stockhotun 3Arbetarnes tryckerl, 1938. - 48 s.
ot842
StorvikaStorviks kooperativa handelsf6renLng 1919 
- L929.
- 
1.p. 
- Storvlk : Storvlks tryckeri, L928. 
- 2? s.
oL843
Sundell, Harry
Kdptngs konsuntLonsforening : ett kvartaekel
19OO 
- 
1925 / Harty Sundett-. 
- 
1.p. _ K6plng :TtdnLngs Vastnanlands tryckerl, 1925. _ 36 ;.ota44
Svensk
Svensk konsunentkooperation. _ Stockholn : KF.Osat: 1959-L964, L966-L96i.Julkaisut ilmestyneet sarjassa Bla att veta,nunerot: 3. Z, IZ, 16, 20, 23, 2A, 30.o1845
Svensk
Svensk konsunentkooperation inf6r go_talet :organisationskornnitt6ns betankande av ar 1929. Fdrslagtl.Il denokratisk organisation for konsument_kooperatlonen sant forslag till sanverkansfortnernellan KF och fdrenlngarni. _ t.p. _ Stockholn :LiberTryck, L979. 
- 228 s-01846
Svenska
Den svenska konsumentkooperationens uppkonst ochutveckling fram tj-Il forata vartdsXrfget. _ 1.p. _Stockholm : KF, [1963]. _ 19 s. _ (Bra att veta inr. 1g ).
oIg47
This
ThLs is an lntroductlon to the Swedish coop groupKF,/Konsun. 
- t.p. - stockhotm : xr, trgiijl l-ir 
".
TamA on kertomus Ruotsin kulutusosuustoiminnanKFlKonsutn-ryhnasta. 
- t.p. - Stockho:-m : fi,-i"...1.
-24s.
01849
Utrednlng
Utredning och forslag rdrande konsumtlonsforeningarslnre organisation. _ 1.p. _ Stockholrn : KF. L92l-l
- 32 s.
or850
vad
Vad vet ni? 
- 1..p. _ Stockholm : Arberarnes tryckeri,1920. 
- 4 s.
o1851
Varuhus
Varuhus och butiker. _ l.p. _ Stockholn . KF, Lg62.
- 58 s. - (projekt , L, Lg62).
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o1852
Bostadskooperationen
Bostadskooperationen, - 1.p. - Stockholm : KF, [1962].
- 35 s. - (Bra att veta i nr. 13).
01853
Bostadsrlksdagen
BostadsrLksdagen 1962. - 1.p. - [Stockholm] : HsB,1962. - I42 s-
0l-8 54
Cooperatlve
Cooperatlve housing. - 1.p. - StockhoLn : HSB, 1952.
- 36 s.
oL85 5
Forsslund, Jdran
Da bygger vi sjdlva : hos kooperat6rer l- svenska
bygder / Jdran Forsslund. - 1.p. - Stockholm :
vi : KF, 1950. - 92 s.
o1856
FOr
F6t sent att sanera? - 1.p. - Stockholn : HSB, 1953.
- 24 s.
01857
F6rvaltningsstatl-stlk
Forvaltningsstatlstik HsB driftseret 1953. - 1.p. -
Stockholm : HSB:S riksforbund, 1954. - 20 s.
01858Gustafson, Larg
HSB under fentio ar 3 en organisationsstudie ,/
Lars Gustafson. - 1.p. - Stockholn : HSB:S rlksf6rbund,
1974. - 19O s.
o1859
HSB
HSB fortsatt expansion : betenkande avglvet av
organisationskommitt6n. - 1.p. - Stockhofun : HSB,
1963. - 65 s.
01860
HSB
HSB kongressen. - Stockholm : HSB:S riksforbund.
osat:1954, L96O. 1969, L972.
o 1.8 61
HSB organlsationen fdr frantiden : betankande avgivet
av reglonkommitt6n. - L.p. - [Stockholn] : HsB:s
rlksfdrbund, 1963. - 96 s.
oLg62
HSB
HSB : styrefsens redogdrelse f6r verksamheten'
- 
stockholn : HsB.
osat: 1960-1962, 1966-67-68, L969-7O-7r.
o1863
HSB-lAgenheten
isB-Idgenheten : dagsvarde och framtldsvdrde. - 1'p'
- stockholm : Spiraltryck, 1957 ' - 27 s.
o1864
HSB: s
HSB:S rlksforbund. - 1.p. - Stockholm : HSB, 1937'
- 75 s.
o1865
HSB: s
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rLksforbund.Osat: 1968, L97L, L974-
o1866
Hyresgasternas
Hyresgasternas sparkasse- och byggnadsfdrening. - 1.p.
- 
Stockholn : Hyresgiisternas f6rlags, 1937. - L28 s.
01867
Konferensen
Konferensen : stadsplaner f6r manniskor. - 1.p. -Helslngborg : [Svenska rlksb]nggenl , t19611. - 71 s.
o1868
Leo, Gunnar
"Overlatelsevardena" / cunnar Leo. - l-.p. - StockholmHSB, 1978. 
- 16 s.
ot 869
Lundeva1l, Owe
Kooperativ utveckllng i boendet / Owe Lundevall.
- l.p. - Stockholm : HSB:S riksfOrbund, 198-. 
- 6t s.01870
o187L
oL872
Protokoll
Protokoll 6ver Riksbyggens kongless Folkets Hus,Stockholn L6-17 rnars I97O. - 1.p. - Stockholn :lsvenska Riksbyggenl , L97O. - L79 s.Kanslnimeke; Rlksbyggens kongress t9ZO.
Protokoll
Protokoll Over Rtksbyggens kongress Folkets hus,Stockholn 26-27 mara 1923. 
- 1.p. - Stockholm :lsvenska Rlksbyggenl , 1923. - 1O1 s.
Riksbyggen
Riksbyggen : verksamheten .. - Stockholm :Riksbyggen.
Osat:1970-1971.
0r873
SanhAIlet
Sanhallet som det blev : uppsatser on boende,bostadspolitik och bostadskooDeration /
red. Sture Zettergren. 
- 1.p. - Stockholm :HSB:s rtksforbund, 1926. 
- 254 s.
oL874
Stadgar
Stadgar for Hyresgasternas sparkasse- och byggnads_fdreningars riksfdrbund. 
- l.p. - Stockholm- ; - HSB ,Is.a.]. - lL s.
or.875
Stockholms
Stockholns Kooperativa bostadsforening : en kortfattad
redogorelse fdr fdreningens syfte, nuvarande,
onfattnLng, arbetssdtt n.n. 
- 1.p. - Stockholn :Arbetarnes tryckeri, 1939. 
- 4g s.olg76Slmdlkalistl-k
Syndikaltstik ldnepotitik : strlden mot de
"kooperativa" byggnadsfdreningarna. 
- l.p. _StockhoLm : Sanrverkande byggnadsfackforeningen,1935. 
- 32 s.
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01477
ver
Ver bostad : Eyresgesternas sparkasse- och bygnads-forenings i Stockholm propagandaskri ft. - 1.p. -Stockholn : HSB, 1938. - 11O s.
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L925
1925 ers betdnkande angeende utvecklingen inon svenskkooperatlon. 
- 1.p. - Stockholm : KF, L925. - 62 s.
or.879
L9ZO
1926 6rs betAnkande angaende tiLlverkntng ochforsaunlng av skodon inon svensk kooperatlon. 
-1.p. 
- Stockholn : KF, 1927. - 1O3 s.
01880
1927
L927 ers betenkande rorande kooperationen€i centrala
f inansfdrvaltning 
- 1.p. - Stockholn I KF, !922.
- 62 s.
o188r.
1930
!.930 6rs betankande rorande den svenska bryggeri-lndustrlen och dermed sanmanhangande fregor. 
- 1.p.
- Stockholm : KF, 1931. - 128 s.
o1882
Aktue]-]-tAktuellt. - Stockholn : KF.Osat: 1973:1., 4-8, L974zL-5, 1.975:5, L976.L-2. 4-6,
1977.L-2. 4-6, 1978: L-4, 6.
o1883
Auditing
Auditing within coop retall societles. - 1.p. -Stockholm . KF', 1974. - 10 s. - (KF information :international department ; no. 96-2L2).
01ss4
Berettelse
BerAttelse frAn Kooperativa f6rbundeta styrelse :
avglven tiII Kooperativa fdrbundets .. kongress ..
- Stockholm : [KF].Yhteissldos, Joka sisaltee osat v. 1907-1915.Selkanimeke: K.F.S. 1907-15.
01895Berattelssr
Berattelser 6ver Kooperativa forbundets kongresser
aren 1899 - 1906. - l-.p. - Stockholm : KF, 1912.
- 
552 s|.
Sekdnlneke: Kooperatlva fdrbundets kongresser
1899 
- L906.
o1886
Betdnkande
Betenkande rorande kooperationens fasta kapital. -L.p. - Stockholn : KF, L931. - 44 s.
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Bltrades
Bltrades handboken. - 1.p. - stockholn : KF, 1945.
- 294 a.
o1888Blir Bllr naten dyrare? : konsumentkommltt6n dlskuterar
J ordbruks ftegorna . - 1.p. - stockholm : KF, 1956.
- 31 s.
o1889
Bonow, Maurltz
Jordbruket och kooperatlonen : redogorelse f6r
samarbetet nellan Jordbrukarnas och konsumenternas
organisatloner / MaurLt-z Bonow. - 1.p. - Stockholm :
KF, 1943. - 48 s.
o1890BrIef Brief Lnfornatlon about the Swedlsh consuner
cooperatlve movement. - 1.p. - Stockholm 3 KF,
L976. - 28 s.
o1891
Butl-ken
Butlken, bitredet, kunden : handbok fdr bitraden. -1.p. - Stockholn : KF, 1928. - 158 s.Lls6p. v. 1937.
01892
Byggnader
Byggnader och inredningar utfdrda efter ritnlngar av
Kooperativa fdrbundets arkitektkontor Stockhol-m. -1.p. - Stockholm : [KF], 1927. - L7 lehtea.
01893Cassel, Gustav
Grunddragen L pennlngvesendets utveckling ,/
Gustav Cassel. - L.p. - Stockholm : KF, L93L. - 168 s.
01894
Co-op
co-op reklam i sverige under ett kvarts aekel. - 1.p.
- stockholn : KF, 1.955. - 117 s.
0189 5
Consumer
Consuner congress -71-. - 1.p. - Stockholm : KF. 1970.
- 17 s. - (KF information. International department t
rro. 276-70).
o1896
Consumer
Consuner congress -71 : resuLts and reaolutlons. -1.p. - Stockholm : KF, L97L. - 13 s. - (KF lnformatlon.Internatlonal department , nlo. 96-279).
01897
Consumer
Consumer congress -76. - I.p. - Stockholm : KF, 1976.
- 13 s. - (KF lnfornation. Internatl-onal department t
no.96-210).
ErLllLsena JulkaLsuna second consumer congress, novenber1976, Jotla sana sarj anumero.
o1898
Consuner
Consumer coop educatlon and tralnl.ng. - 1.p. -Stockholn : KF. 1976. - 29 s. - (KF lnformation.International departnent, no. 96 225).
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The consumer coop survey on womenrS repreaentatLon :
a sunnary. - 1.p. - Stockholn : KF, 1976. - 17 s.
- 
(KF lnfornatlon. Internatlonal department t
rro.96222).
01900
Coop
Coop group as a buyer. - 1.p. - Stockholn : KF, !.976.
- L0 s. - (KF inforrnatlon. International departnent ;
no. 96 000).
o1 901
Coop
Coop productton on export. - 1.p. - Stockholn : KF,
L974. - L6 s.
0r902Croner, Frltz
De privatanstalldas arbetstldsfOrhallanaten,/Frltz Croner. - 1.p. - Stockholm : KF, 1938. - 60 s.
oL903
Dagordning
Dagordning vid Kooperatlva forbundets kongress.
- Stockholm : [KF].Osat: 191O, 1931, 1941, L944, 1947-1948, 1950, 1958.
vuoden 1910 Julkalsu nlmekkeella Dagordnlng och
motloner vl-d Kooperativa fdrbundets kongress 1910.
o1904
Dernocracy
Democracy through education. 
- 
1.p. - Stockholm :KF, 1973. 
- 
23 s. - (KF informatlon. rnternatlonal
department t 
^o. 96-226 ) .01905
Demokrati
Detnokrat.t genom utblldnlng : [Kooperatlva fdrbundets
kongresser 1969I. - 1.p. - [KF] : [Stockholm], 1969.
- 55 s.
01906
Ekonomlska
Ekonomiska studier. - 1.p. - [Stockholm] : KF,ls.a.l. - ].L s.
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El]-dln, Harald
Kooperatlv utbiLdning under ett halvsekel ,/Harald Elldin. - 1.p. - Stockholn : KF, 1951. - L42 s.
01908EUdln, Harald
Ar pd Ver gArd ,/ Harald Elldln. - 1.p. - Stockholn :
Raben & SJOgr€n, 1966. - 253 s.
01909
Eriksson, Erik
TJana pA att veta om konsumentens rettigheter och
skyldlgheter / Ertk Erlksson, Per Fje]-latron. - l.p.
- 
stockholm : KF. 1974. - 19 3.
o 1910
Flnanclng
Financing the actlvity of the coop group. - 1.p. -Stockholn : KF, 1973. - 25 s. - (KF infornation.
rnternational departnent i to. 96-224).
L70
oL9L1
FoIk
Folk i r6relse. 
- 
1.p. - Stockholm : KF. 1973. - 46 s.
- 
( Kooperatlv infornation t I/73).
otgL2
Framtidens
Framtl.dens fettfdrsorJ ning. - 1.p. - Stockholm :KF, 1921. - 16 s.
01913
FAn
FrAn kontor ttLl arkiv : en skrift on skdtEeln av
kooperationens dokunent och affershandlingar. - 1.p. -Stockholn : KF, [1979]. - 28 s. - (KF utlands-informatlon, info-arkiv).
01914
Forenlngarna
FOreningarna och KF. - 1.p. - Stockholn : KF, 1969.
- 32 s. - (Bra att veta i nr. 33, 1969).
01915
Forenlngarnas
Forenlngarnas ekononl. - 1.p. - Stockholm : KF, 1932.
- 86 s. - ( Hanledntng f6r de kooperativa gruppernas
dl-skussLoner ) .
o 1916
Foreningarnas
Foreningarrtas verksanhetsonraden och kooperationenspartihandel : betankande avglvet tlll 1957 ers
kongreas av regionalkomnltten. 
- 
1.p. - Stockholm :
IKFL 1957. - 76 s.
OLgL7
Forfattnlngar
Fdrfattnlngar son berdra konsumtLonsfOrenlngar.
- 
L.p. - Stockholn : KF, 1934. - 371 8.
01918
Forhandllngarna
Forhandlingarna vid Kooperativa forbundets l:sta
kongress 1 Stockholn den 28 - 30 Juni 1900 / utg.
c.H. von Koch. 
- 
1.p. 
- Stockholm : KF, 19OO. - 48 s.
or.919
GJdres, AxeI
Gruppverksamheten : negra slmpunkte! octt anvlsningarfdr det praktiska arbetet / AxeI GJOres. - 1.p, -Stockholm : KF, 1.92L. 
- 
15 s. - (KF:a lnstruktions-
skrifter r V).
o1920
Gl6dlarnpsf16gan
GlddlampsfrAgan. - 1.p. - Stockholm : KF, 1930. -12 s. 
- 
(Hanlednl.ng f6r de kooperatlva gruppernas
diskussl-oner ) .
019 21
Green, Erl-k
Lanthushellens varubehov / Erlk creen. - 1.p. -Stockholm :. KF. L929. 
- 
20 s.
oL922
Gruppernas
Gruppernas organisatlon och propaganda. 
- 
1.p. 
-Stockholm 2 KF. 1924. - 26 s.
77L
oL923
Heckscher, EII F.
Tullsystenets framtid : fdledrag vid Koop€rativa
fOrbundets tjugonde kogress den 27 Juni 1919 /ELi F. Heckscher. 
- L.p. - Stockholrn : KF, 1919.
- 34 s.
oL924
Hedberg, Anders
Butlksinredningar / Anders Hedberg. - 1.p. -
stockholm . KF., 1,922. - 23 s.
0192s
Hedberg, Anders
Hur man lAser en balans ,/ Anders Hedberg. - 3.uppl. -Stockholn : KF, 1928. - L5 s.Lisap. v. 1929.
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Hedberg, Anders
Kooperativ propaganda 3 hanledning fdr grupperna /Anders Hedberg. 
- 
1.p. - Stockholm I KF. 
'-922. - 
39 s.
- 
(KF3s instruktionsskrlft t VI).Lis6p. v. 1928.
oL927
Hedberg, Anders
Ledarskapet lnom konsumtlonsfdreningarna : naglabetraktelser tillAgnade styrelseledanoter och personali konsumtionsfOreningarna / Anders Hedberg. - 1.p. -
stockholm : KF, 1930. - 39 s.
oL92A
Henekonomiska
Hemekonomlska fragor. 
- 
4.uppl. 
- Stockholn : KF,1935. 
- 
48 s. 
- 
( Hanledntng f6r de kooperativagruppernas diskussloner ) .
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Holmberg, G.A.
Jordbrukarna och konsumentkooperatlonen /
c.A. Holmberg. - 1.p. - Stockholn : KF, 1934. - 32 s.
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Ha.l-sningar
HAI-sningar tiII KooperatLva fOrbundetsj ublleunskongress 1949. - 1.p. - StockhoLn : KF,[1949]. - 5l s.
019 31
HAndtg
En handig bok. - 1.p. - Stockholm : KF, Raben &SJOgren, 1954. - 29 s.
o1932
HOkompletterlng
H6konpl-ettering, rotf ruktskomplettering, ungboskaps-blandning. - 1.p. - Stockholm : KF, 1929. - 58 s.
o1933
I folkbildningens
I folkbildningens tjanst ! Kooperatlva forbundets
bokfOrlag : till Johannes Lindberg pe sjuttioersdagen
22.9.L95I. - 1.p. - Stockholn : KF, 1951.. - 232 s.
0L934
Johansson, Albin
Handbok i bokforing fdr konsumtl.onsforenlngar /Albin Johansson. - 1,p. - Stockholn : KF, 1917.
- L99 s.
L72
o1935
Johansson, Al-bin
Kartellproblemet : anforande hallet vid KooperatLva
fOrbundets tJugonionde kongress / A1bln Johansson.
- 
1.p. 
- 
stockholn : KF, 1928. - 23 s.
01936
Johansson, Albln
Organlserad tevlan / Albin Johansson. - 1.p. -Stockholn : KF, 1955. - 15 s.
01937
Johansson, Albin
Rationalisering och levnadsstandard : fdrsok till
JArrforelse nellan Jordbrukets, industtins och bandel.ns
utveckll.ng / [Afbin Johansson]. - 1.p. - Stockholn :[KF], 19s1. - 28 s.
01938
Johansson, Albin
varukontroll : en handlednlng f6r styrelser, revisorer
och fOrestandare / Albin Johanason. - 2.upp1. -Stockholtn : KF, 191.3. - 38 s.Ltsap. v. 1915.
01939
Jonson. Gingen
sA har vi bott : om bostad och bohag genom tlderna /Glngen Jonson. - Stockholm : KF. [s.a.] - 30 s. -(KFs studLeavdelning Vl-skolan ) .Opetusmoniste, Johon kuuluu opplklrJa Julius EJdestarn,Sa har vt bott.
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Kansanvaltaa
Kansanvaltaa koulutusteitse. - l.p. - Stockholm :KF, 1973. 
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23 s. - (KF infolmatlon. ULkomaanosasto ;
no.96-826).
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Kapltalanskaffningen
Kapitalanskaf fnlngen inon svensk konsunentkooperatlon.
- L.p. - stockholn : KF, [s.a.]. - 15 s. - (Bra att
veta t nr. 11).
o1942
KF
KF : 75 years in revlew / ed. custav O. Svensson,Ingvar Oscarsson. - 1.p. - Stockholn . KF, 1974, -39 s. - (KF infornatlon. International department i
no. 96 260).
Lisdp. v. 1975 nj.mekkeeflA KF - a review 1899 - 1975.
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KF
KF, Domus, Konsum. Folksam, Rlksbyggen, HSB, Obs.
OK, Reso. - 1.p. - Stockholm 3 KF, 1975. - 13 s.
- 
(KF lnfornation. Internatlonal departnent ;
no. 96206 ) .
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KF
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- Stockholm : KF, 1960. - 128 s.
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KF
KF lnternational departnent : newsletter.
- Stockholn : KF.Osat: 1972: 6, L973: I-8, L9742 L-4, L975. 4.
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KF
KF och foreningarna. - l.p. - Stockholm : KF, 1.960.
- 7 s. - (Bra att veta t nr. 2).
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Lundberg, John
KF shatters the monopolles ,/ John Lundberg. - 1.p.
- Stockholn . KF, 1972. - 25 s. - (KF l-nformation.International departnent t 
':o. 96-229).01948
KF
KF under sJuttlo 6r. - 1.p. - Stockholn : KF, 1969.
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adninistrative structure. - 1.p. - Stockholm : KF,1974. 
- 
14 s.
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KFAI
KFAI Ab. - 1.p. - stockholn . KF, L976. - 20 s. -(KF information. InternationaL department ;
no.96231-).
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Konsumentkooperatlvt
Konsumentkooperativt handlingsprogram : antaget av
Kooperatlva forbundets forbundsstarutra den 10 JuniL976. - 1.p. - stockholn : KF, 1976. - 15 s.
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Konsumgenossenschaf tl iche
Konsumgenossenschaftliche Ausbildung. - 1.p. -Stockholm : KF. L977. - 29 a. - (KF LnfornatLon.
InternatioDale Abtellung ; Nr. 96 325).
019s3
Kooperatlon
Kooperation. - 3.uppl. - Stockholm : KF, 1931. -
29 s. - ( Hanledning fdr de kooperatlva gruppernas
diskussioner ) .
01954
Kooperationen
Kooperationen och det aktuella lAget : betankande,
avglvet tilt Kooperatlva fdrbundets kongress 1941.
- 1.p. - Stockholn : KF, l-941. - 71 s.
01955
Kooperationen
Kooperationen och nAringsllvet. - 3.uppl. - Stockholm :KF, 1935. - 52 s. - ( Hanlednlng for de kooperativagruppernas dlskussioner ) .
o19 56
Kooperationen
Kooperationen pa J ubileunsutstdllnlngen I GoteborgL923. - 1.p. - [Stockholn] : KF, [1923]. - 32 s.
o1957
KooperatLonens
Kooperationens fdrhandlingsorganisationen : motlverl-ng
o. f6rslag tiII stadgar, franlaga tlll Kooperatlva
forbundets 43:dje kongress 1942. - 1.p. - Stockholn :KF. !942. - 31 s.
L74
019s8
Kooperatlonens
Kooperatlonens f6rmedling av produktionsvaror. - 1.p.
- Stockholm : KF, L944. - 47 s,
01959
Kooperatl-onens
Kooperationens formedllng av produktionsvaror och
varaktiga konsuntionsvaror : betankande tlII
Kooperatlva fdrbundets kongress L945. - 1.p. -Stockholn : KF, 1945. - 83 s.
o1960
Kooperatlonens
Kooperatlonens organisation pe cottland : forslag
upprattat av KF:s sekretariat. - 1.p. - Stockholn :
lKFl , 1924, - 23 s.
or961
Kooperatl-v
Kooperativ upplysning och utblldning : konml.tt6-
betenkande till Kooperatl.va forbundets kongressAr 1931. 
- 
1.p. - Stockholn : KF, 1931. - 1O7 s.
ot 962
Kooperativa
Kooperativa fdrbundets arkitektkontor L925 - 1935.
- 1.p. - Stockholm : KF, 1935, - 148 s.
oL9 63
Kooperativa
Kooperatlva f6rbundets arkitektkontot / deL 2 :bosteder L925 
- 
L949. 
- 
1.p. - Stockholm : KF, 1949.
- 189 s.
o1964
KooperatLva
Koop€ratlva fdrbundets styrelse- och reviosions-berAttelaer. - Stockholm : KF.
osat: 1907-1909, I9L6-t979.
Vuodesta 1918 lahtien nlmekkeella Kooperatlvafdrbundets fdrvaltningsr6ds-, styrelse-, och revisionsberattelse.
Vuodesta 1.958 lahtlen nLmekkeelle Kooperatlvaforbundet, verksamheten.
Vuosl"kertomukseen 1946 kuuluu erllllnen lilte nimek-keella Balansrakningar f6r Kooperativa fOrbundet
och dess dotterfoletag 1945 - 1946.
01965
Kooperativa
Kooperativa fdrbundets parlamentarlska organlsation :1. forandrlngarna i KF:s parlanentariska olganisation,2. kooperativa organlsationsformer, en internationelldverslkt. - l.p. - Stockholn : KF, 1946. - L2Z s.
01966
Kooperativa
Kooperativa forbundets parlanentariska organisat.ion :1. skrlvelse till kongressen, 2. principfdrslag. 
-1.p. 
- Stockholm : KF, f947, - 2g s.
oLg67
Kooperativa
KooperatLva forbundets yttranden och skrlveLser. 
-l.p.-StockholmrKF.
L9521 
- 
1953. 
- 146 s.l-954; 
- 1955. - 136 s.
L75
01968
KooperatOre!nas
Kooperatorernas alnanack. - lstockholn] : KF.Osat:1910, 1912.
01969
KostnadsfrAgor
Kostnadsfragor. - 1.p. - Stockholm : KF, 1935. -
47 s. - ( Hanledning f6r de kooperativa gruppernasdiskussloner ) .
o1970
Kuluttaj akeskuste.]-u
Kuluttal akeskustetu Johtaa kuluttaj akongressiin -71.
- 1.p. - Stockholm : KF, 1971. - L3 s. -(KF information. Kansalnvalinen osasto , 
^o. 
96-877).
OL97I
Laboratory
The laboratory of environmental hygiene and ergononics.
- 1.p. - Stockholm : KF, 1971. - 21 s.
oL972
Lager
Lager : .l-ager, inkdps- och distributlonsverksamheten
tnom KF/KoNSlrM. - 1.p. - Stockholm : KF, 1.9?4. - 19 s.
o1973
tainaostosta
LaLnaostosta : vaLhto-oikeudesta. - L.p. - Stockholm :KF, L972. - 9 s. - (KF infornation. Kansalnvdllnen
osasto i no. 96-808 ).
oL97 4
Landstrom, Holger
SHF - The Swedish auxl-Llary organlsatton /Holger Landstr6m. - l.p. - Stockholm : KF. 1970. -
13 s. - (KF infomation. InternationaL departnent t
no. 674-70 ) .
01975
Larsson, Gunnar
Genensam kurs : konsunentkongressen -76 /
Gunnar Larsson. - 1.p. - [Stockholn] : KF, 1975.
- 
166 s.
oL976
Larsson, Gunnar
Konsum - varfor? / Gunnar Larsson. - 1.p. -
stockholn . KF. L974. - 112 s.
or977
Lokala
Den lokala revisionen. - 1.p. - Stockholm : KF, 1938.
- 39 s.
01978
Lund, Ragnar
Cooperatlve correspondence tuition in Sweden /
Ragnar Lund. - 1.p. - Stockholn : [KF], L937. - 15 s.
o1,979
Lundberg, John
KF - 70 years in review / John Lundberg. - 2.ed. -
Stockhol-m : KF. L97L. - 39 s. - (KF informatlon.
rnternational departnent , no. 96-260).
01980
Moback, olof
Dynanlsk struktur : utkast tlll rtktlinJet fdr
fdreningsstrukturens utveckling ,/ OIof Moback. -1.p. - Stockholn : KF. 1960. - 62 s.
Lto
or981
Moback, Olof
Kehitt]'va yhteistolnlnta / oLof Moback. - Hkl-, 1965.
- 
40 s.
Moniste.
Sijoitettu J erj estdluokkaan KF:n julkaLsuthl-n.
ot9a2
Moback, Olof
Koop€tatlonen och prisbildningen ,/ Olof Moback.
- 
1.p. 
- Stockholn : KF, L955. - 45 s.
o1983
Moback, Olof
Progranme of actlon : for the consr.rmer coop group
KFIKONSW / Olof Moback, Helge Lundberg. - 1.p. -Stockholn : KF, 1976. - 9 s. - (KF infornatlon.InternatLonal departnent , Iro. 96 2O4).
o1984
Monopolfragan
Monopolfregan. 
- l.p. - Stockholrn : KF, 1929. -12 s. - ( Hanledning f6r de kooperativa gruppernasdiskussloner ) .Lis6p. v. 1931.
01985
Monopollagstiftning
Monopollagstlftnlng och prisovervakning i Sverige.
- 1.p. - Stockholn : KF, [1960]. - 15 s. - (Bra att
veta ; nr. 4).
0198 6
Motlons
Motions katalog : notionerna till konsutnentkongressen
L97L. - l.p. - Stockhotn : KF, 1971. - 541 s.
o1987
Mdnsterstadgarna
Monsterstadgarna. 
- 1.p. - Stockholn : KF, 1963. -15 s. - (Bra att veta t nr. 9).
01988
Negra
NAgra rl.ktlLnJer f6r utveckllngen lnon svensktkooperatlon I korunlttebetankande till Kooperativafdrbundets tJugofente kongress. 
- 1.p. - Stockholn :KF, 1924. - 119 s.
o1989
Odhe, Thorsten
Hur svenska folkets galoscher fdrdyrats : galosch-kartel.Lens verksanhet och vinster fren 19ll tills nu,/Thorsten Odhe. - t.p. - Stockholn : KF, 1926. - 31 s.
o1990
Odhe, Thoxsten
Konsumentkooperationen som Lndustrifdretagare /Ttrorsten Odhe. - 1.p. - Stockholm : KF, 1932. - 39 s.01991
Oljelund, Stefan
Arbetarna & fOretaget ,/ Stefan Ol"Jelund. - 1.p. -Stockholn i KF, 1936. 
- 59 s.
or992
Olsson, H.
I samverkan not krlsen / H. Olsson, N. Thedl.n.
- 1.p. - Stockholrn : KF, 1940. 
- 32 s.
L77
o1993
Olsson, Helmer
En folkr6relse ,/ Helmer Olsson. - 2.uppt. -Stockholm r KF, 1943. - 48 s.
01994
Pengat
Pengar f6r framtiden : f6rslag tiU riktllnJer f6r
kooperationens kapltalanskaffnlng. 
- 
1.p. - Stockholn :KF, 1961. 
- 
1O5 s.
01995
Persson. Ernst
Fdrenlngarnas ekonoml ,/ Ernst Persson. - s.uppl. -Stockholn : KF, 1936. - 141 s.
0r.996
ProJekt
ProJekt 5. - 1.p. - Stockholm : KF lKooperatlvaforbundet arkitekt- och lngenj 6rskontoretl , 1965.
- 
40 s.
oL997
PropagandafrAgor
Propagandafregor. - 1.p. - stockholm : KF, 1935. -
40 s. - ( Hanledning fdr de kooperatlva gruppernas
diskussioner ) .
01998
Proposed
Proposed progranme of actlon : for the consuner
cooperative novenent KFIKONSIJM. - L.p. - Stockholm :KF, L974. - 9 s. - (XF lnforrnation. Internationaldepartnent t \o. 96 2O4r.
o1999
Protokoll
Protokoll vid Kooperativa fdrbundets tredJe kongress
i MaIm6 den 16 - 18 Junt 1901. - 1.p. - Stockholm :Eklunds boktryckeri, 1901. - 20 s.S5rtryck ur SociaL tidskrlft, 6:e hAftet 1901.
02000
PAhlman, AxeI
Hemrnens kamp fdr ekonomlsk frtgorelse ,/ Axel Pehlman.
Herman Stolpe. 
- 
1.p. - Stockhofun : KF, 1939. - 82 s.
0200L
Pahlnan, Axel
Kooperatdrernas nargarlnstrld : nagra aktstycken
samlade pA uppdrag av Kooperativa forbundets styrelse ,/
AxeI Pahlnan. - 1.p. - stockholm z K'F, L92I. - 80 s.
o2002
Quiding, Andera
Enne nugueute nuttigue bofigue : och andra antecknlngar
on bocket och bokhandlare / Anders Quidlng. - 1.p. -Stockholn : KF. 1955. - 46 s.
02003
Reflexer
Reflexer : fran lnternationell kooperatLon, konsument-polttik, detalj handel. - Stockholn : KF.
Osat? L972. 25-26, L973. 27-35, L974r 36-42, L975. I-6,
L976r L-5. !977 ? L.
L7a
02004
Revisionsvasendet
Revislonsvgsendet inon kooperatl-onen : betgnkande
avgivet ti]-l 1928 Ars kongress. - 1.p. - Stockholn :KF, 1928. - 60 s.Selkanineke: 1928 ars betankande r6rande revisions-
vesende.
o2005
Ro11gtRoligt om nyttigt. 
- 
1.p. - Stockholm : [KF],L929. - L2 s-
02006
Ruotsin
Ruotsln maatalousosuustolmlnnan Ja kuluttajaln osuus-tolminnan veliset suhteet : soplnuksia Ja suuntaviivoja.
- 1.p. - gkl- : Kauppaklrjapaino, 1936. - 18 s.Sijoltus: KF ,/ Julkalsut.
o2007
Rylander, A.
Kredltsystenet / A. Rylander. - 6.uppl. - lstockholm] I[KF], [s.a.]. - I s. - ( Kooperatlva fOrbundets
snAskrifter II ).
o2008SjOlln, t{alter
Med f6renade krafter : Kooperativa forbundet
1899 
- 
1949 ,/ Walter SJ61in. - 1.p. - Stockholn :KF, 1949. - 272 s.
o2009
. 
Skopan
Skopan. - 1.p. - Stockholn z KF, L977. - 7 s. -(KF infofinatlon. International department inr. 96-223) -
o2010
Sohlenlus, H.
Kooperatlonen och varupriserna ,/ H. Sohlenlus,N. Thedin. 
- 
1.p. - Stockholn : KF, 1936. - 80 s.
02011
Sohlenius, Hol-terVi ser on ver denokrati / Holter Sohlenl-us, - 1.p. -Stockholn : KF, 1959. - 87 s.
o20t2
Stadgar
Stadgar f6r Kooperatlva fdrbundet. 
- 1.p. -lstockholm] : [KF], 1924. - 16 s.Llsap. v. 1,95A, L96O, L962.
02013
Stadgar
Stadgar och arbetsordning f6r Kooperativa forbundet :
samt stadgar f6r Kooperativa forbundets dlstrtkt. 
-1.p. 
- [Stockholm] 3 [KF], [s.a.]. - 15 s.
o20L4
Stadgar
Stadgar och reglementen. 
- 1.p. - Stockholm : KF,
tt9241 . - [8o s.].
02015
StatLstLskaStattsttska tabeller angAende till Kooperatlvaforbundet anslutna fdreningars verksamhet. 
-Stockholn : [KF].
osat: t92t-1965. L967 . L969-L97L.
L79
o20L6
Sterner, RichardSAtt fart pa pr.tskonkurrensen : en sanmanfattning
av nyetablerlngssakkunnlngas program f6r kampen
mot monopol och karteller ,/ Richard Sterner. -l-.p. 
- 
Stockholn : KF, L95l-. - 77 s.
o20L7Stolpe, Herman
Cog or collaborator : denocracy ln cooperative
education / Hernan Stolpe. - 2.ed. - Stockholn : KF,l-946. - 31 s.
o20L8
StoLpe, Herrnan
Handbok for gruppledare / Herman Stolpe. - 1.p. -
stockholrn : KF. 1946. - 80 s.
o20L9Stolpe, Herman
Kooperatl.on, demokratl., dlktatur i hanledning f6r de
kooperativa gruppernas diskussioner ,/ Herman stolpe.
- 1.p. - Stockholm : KF, 1938. - 44 s.
02020Stolpe, Heflnan
Kooperationen och kvj-nnorna / Hernan Sto]-pe. - 1.p.
- Stockholm : KF, 1945. - 2I s.
o202LStolpe, Hernan
Den kooperativa gruppverksamheten ,/ Hernan Stol-pe.
- 1.p. - Stockholm : KF, 1946. - 32 3.
02022Stolpe, Herman
Kredit och reklalrl pe awagar / Herman Stolpe. - 1.p.
- Stockholn : KF, 1961.. - 134 s.
o2023
Sto1pe, Herrnan
Ungdomen och folkrdrelserna / Herman Stolpe. -1.p. 
- Stockholm : KF, 1945. - 53 s.
o2024
Studera
studera per korrespondens. - 1.p. - Stockholm : KF,1928. 
- 
I s.
o2025
StudierStudier heruna : Kooperativa forbundets studieavdelning
saltsj6banen. - 1.p. - stockholm : KF, 1930. - 15 s.
o2026
studierad
Studterad L929 - 30. - 1.p. - stockhoLn : KF,1929. - 68 s.
02027
StudierAdStudiered : kurser i allnAnna annen vid Kooperativa
fdrbundets korrespondensskola. - L.p. - stockholn rKF, L933. - 65 s.
o2028Sundell, M.
Kooperativ eller privat affarsverksamhet? ,/
M. sundell. - 1.p. - lstockholm] : [KF], L9O7. -4 s. - ( Kooperativa f6rbundets smaskrlfter t x).
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02029Sundell, Martin
Huru skola vi kunna spara negot? / Martin Sundell.
- 3.uppl. - [stockholn] 3 [KF], [s.a.]. - I s. -
( Kooperativa f6rbundet sneskrlfter t VII).
02030
Swedish
SwedLsh co-operative asslstance to developlng
countrLes. - 1.p. - stockboln : KF, 1970. - 13 s.
- 
(KF infornation. International department i
r:o. 26I-70).
02031
Svenskt
Svenskt kooperatlvt tekniskt blstanal tl.l]. u-lander :Afrika, Aslen, Latlnanerika, Sydeuropa. - 1.p. -Stockholm : KF, 1.968. - 31 s. - (Bra att veta i
nr. 31, 1968 ) .
02032Thell, Karl-Inge
Plomus storhushall-sserv.lce : nass cater.lng market /Karl-Inge TheU. - 1.p. - Stockholm : KF, L974. -
17 s. - (KF informatlon. International department i
no.96-208).
02033
Tio
Tio Ar fran begynnelsen : en optinlstisk betraktelse.
- 1.p. - lstockholn] r [KF], L929. - 1.6 s. -
( Studiebladet , 
']r. L. L929).02034
Upplysning
Upplysnlng och utbildning : betankande tlll Kooperativa
f6rbundets kongress 1951. - 1.p. - Stockholm : KF,
L95l-. 
- 
119 s.
02035
Utredning
Utredning och forslag rorande konsoltderlng av
svaga foreningar : utlAtande avgivet till- Kooperativa
forbundets forvaltnlngsred. - 1.p. - Stockholm :KF, L922. - 27 s.
o2036
Var
Var flnns de 6kta folkrdrelserna? - l-.p. - Stockho.Ln :KF, 1975. - 63 s. - ( Kooperativ lnfornation t 2/75).
o2037
warehouses
lfaretlouses : warehousing, buying and distribution in
the KFIKONSITM consumer cooperatLve movement. 
- 
1.p.
- Stockholn : KF, 1974. - 19 s.
o2038
Orne, Anders
Kooperatl.onens kapitalfraga : utredntng tlll
Kooperativa f6rbundets tjugof6rsta kongress /Anders orne, AlbLn Johansson. - l.p. - Stockholn :KF, L92O. 
- 89 s.
181
KOOPERATIONENS FORHANDLINGSORGANISATION / KFO
o2039Stolpe, Herman
Kooperationen son arbetsgivare 1850 - L968 /
Herman Stolpe. - t.p. - Stockholm : KFO[Kooperationens forhandlingsorganisatlon], 1968.
- 
283 a.
KOOPERATIVA FORESTANDARNAS FORBUND / KFF
o2040EIIdin, H.
KFF I Kooperativa fdreetendarnas fOrbundl
1913 
- 
1963 : kooperatlva ledarproblem undet ett
halvsekel / H. EUdin. - 1.p. - stockholm : [KFF],1963. - 157 s.
204L
Stadgar
Stadgar : antagna e fdrbundets arsmote den 26 Juni
L927 med andringar 1930, 1931, L932, 1933, 1936 och
1941. - 1.p. - Stockholn : KFF, 1941. - 16 s.
KOOPERATIVA GILLESFORBUNDET
o2042
Kooperatlva
Kooperativa gillesforbundet : styrelse- och revlslons-
berattetse. - stocktlolm : Kooperativa gil-l,eaforbundet.Osat: 1967, L969-r97L.
KOOPERATIVA KVINNOGILLESFORBUND
o2043
Eskildsen, Julius E.
Henmets fiDansminister ,/ Jull-us E. Eskildsen. - 1.p.
- lstockholm] : Kooperatlva kvinnogillesforbund, 1919.
- 
27 s.
o2044
Eskildsen, JuIius
vad bJuda konsuntionsforeningarna ungdomen? /Jullus Eskildsen. - 1.p. - [stockholm] : Koopetativa
kvinnogl llesforbund, 1921. - 19 s.
o2045FastskriftFAstskrift : ned anledning av Kooperatlva kvinnogilles-
forbundets s-ars-jubileun 1907 - L9L2. - L.p. -Stockholn : Kooperatlva kvLnnogillesforbunal, 1912.
- 
63 s.
o2046
Kooperatlva
Kooperativa kvinnogillesforbundet 25 Ar. - 1.p. -
Stockholn : Kooperativa kvinnogi-Ilesforbund, 1932.
- 84 s.
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o2049Stalley, Bob
Det var en gAng tre man 3 en sannsaga fdr konsumenter /
Bob Stailey. 
- 
1.p. - Stockholn . KF, L947. - 30 s.
02050
x-Fel-t
Fren kraftganga horisont : skisser och kaserier /X-FeLt. 
- 
1.p. 
- Oskarshann : Oskarshamns-bladetsboktryckeri, 1919. - 64 s.
334.73.01 Norja OSWSTOIIIINNAII TEORII Jl YLEISESITYKSET
o2051
Arnesen, Randolf
Co-operation ln Norway / Randolf Arnesen. - L.p. -OsIo : NKL, L937. 
- 24 s.
o2052
Arnesen, Randolf
Kooperasjon 1 raske trekk ,/ Randolf Arneaen. - 3.opt. -Oslo : NKL, 1929. 
- 80 s.Llsap. v. L933, 1942, 1948, 1955.
o20s3
Arneaen, Randolf
Thlrty years of co-operation ln Norway /Randolf Arnesen. - 1.p. - loslo] : NKL, L936. - 24 s.02054
Cooperatlve
Cooperative organLzatlons in Norway 3 a general survey.
- 1.p. - OsIo : The Cooperatlon conml.ttee of the Royal
agrlcultural soclety of Norway, 1960. - 69 s.
o2055
Debes. Inge
Forbruker kooperasjonens historle i Norge / Inge Debes.
- 1.p. - Oslo 3 NKL.l: OpmarsJen 1850 
- 1890. - 1931. - 239 s.2: cJennernbruddet 1891 - 1915. - 1936. - 235 s.02056Dehll, O.
Handelssamvirket / O. Dehli. - L.p. - Krlstlanla,loslo] : NKL, L910. - 16 s. - ( Kooperatlvesmaaskrifte III ).
o2057
Forsund. Ragnar
Sanvlrke og sanfunn / Ragnar Forsund, - 1.p. -Oslo : NKL, 1949. 
- l-8O s.
o20s8
GrlmLey, O. B.
Co-operatives In Norway / O.B. Grinley. - 1.p. -OsIo I The Co-operatlve unlon and wholesale society,
lNKLl , 1950. - 178 s.
o2059
Norsk
Norsk kooperatlon pa 60-talet. 
- 
1.p. - Stockholn :KF, 1969. - 35 s. - (Bra att veta i nr. 35, 1969),
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o2060
Siverctsen, Sverre
Kooperatlonen / Sverre Slvertsen. - 1.p. - Klistiania,loslol : Norske arbeiderpartLs forlag, 1922. - L6 s.
o206LSglland, Peder
KooperasJonen foran 70 Arene ,/ Peder SOiIand. - 1.p.
- Oslo r Aktietrykkeriet, 1965. - 51 s.
o2062Stolpe, Herman
FOr alla, genom alla / Hernan stoLpe. - 1.p. -
stockholn : KF, 1955. - 142 s.SiJottus: 334.73. Ol Ruotsl
334.73.OzL NorJa oSITUSToIMINTAPOLITIIIGA, LAINSAAITANTt'
02063 InnstillntngInnstl.llnlng til lov om sanvirkeLag fra den ved kongelig
resolusJon av 10. februar 1922 opnevnte komLte. - 1.p.
- 
oslo : Mallingske bogtrykkeri, 1925. - [187 s.].
o2064
Knoph, Ragna!
SamvLrkelagenes retslige stilling forsAvl.dt angar
deres politiske noitralitet / Ragnar Knoph, - 1.p.
- 
Oslo : NKL, 1930. - 32 s.
o2065Nilssen, Sverre
Selvangivelser for samvirkelag ,/ Sverre Nilssen.
- 
2.utg. - Oslo : NKL, 1949. - 39 s.
02066
Pedersen, Oscar
Klassekanp og kooperation : en orienterlngsforsok ,/
oscar Pedersen. - 1.p. - Kristiania, [oslo] : Norske
arbeiderpartis forlag, L9I7. - 72 s.
o2067
Semmingsen. O!'vln
Kooperasjonen og beskatningen / Otrvin Semmingsen.
- 
1.p. - oslo : NKL, L947. - 22 s.
02068Sulutvedt, Sveffe
For bedre kAr : forholdet nellom fagorganlsaEj onen
og kooperasjonen gjennom tldene ,/ Sverre Sulutvedt.
- 
1.p. - Oslo : NKL, 1956. - 29 s.
334.732 Norja TEOLLISUITDEN JA MAATALOUDEN OSTruSKUNNAT
o2069
Landbrugskooperationen
Landbrugskooperatlonen I Norden : medlemaaktlvitet,
nedlenslndflydelse / red. Jeppe Als, Bjarne Mogelhoj,
- 1.p. - Esbjerg : Sydjysk universitetsforlag, 1982.
- 2tt s.SlJoltus: 334.732 Tanska
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02070
Arnesen, Randolf
Forbrukernes nakt : 14 artLkler om kooperative
spOrsnaal ,/ Randolf Arnesen. - 1.p. - [OsIo] : ]'IKL,[1923]. - ss s.Lisgp. v. l-925 ntnekkeelld Fdrbrukernes makt :
21 artlkler om kooperative spOramal.
0207 r
Arnesen, Randolf
sanvlrkelag i Trondelag / Randolf Arnesen. - 1.p. -
oslo : samvirkelag i Trondelag, 1945. - 148 s.
02072
Beretnl-ng
Beretnlng on de norske forbruksforenLnger i aret
1868. - 1.p. - oslo : Aktletrykkertet, 1967. - 36 s.Utglft t forbindelse med forbrukersanvlrkets
1OO-ersJubileum 1967.
02073
Borgen, Hans
TJue minutter om forbrukersamvirket og dets oppgaver
og stllling i norsk okonomisk liv ,/ Hans Borgen. -1.p. - Oslo : NKL. 1939. - 23 s.
0207 4
Forbrukersamvl-rket
Forbrukersamvirket I Norge. - Oslo : NKL.Osat: 1948-1963, L967 , I97O.
0207 5
Forbrukersamvirket
Forbrukersamvirket I Norge : statlstiske overslkter
1907 - 1950. - L.p. - Oslo.: NKr,, 1950. - 29 s,
0207 6
Forbrukersanvlrket
Forbrukersamvlrket under utvikll-ng : instl.Illng fra
NKLS utrednlngskonlte 1966. - 1.p. - OsIo : NKL, 1968.
- 235 s.
02077
Forbruksforenlngen
Forbruksforeningen Okonom 1900 - 1950. - 1.p. -Stavanger : Maiprent, L95O. - 69 s.
02078
Hedmark
Hedmark kooperatlve dlstriktsforening 191-7 - L942.
- 
L.p. - Oslo : Hedmark kooperative distriktsforening,1943. 
- 76 s.Kansinineke: Sanvirkelag i Hedmark.
02079Juell, Andr.Ll-tt om forbrukersarnvlrket i Norge / Andr. JueII.
- 1.p. - Kristianla, [OsIo] : NKL, [1917]. - 1.5 s.
02080
Nordlands
Nordlands kooperatlve dl.strlktsforentng 1917 - L942.
- 
1.p. - Oslo : lNordlands kooperative distrlkts-foreningl , 1943. - 91 s.
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02081
Oslo
OsIo og Akershus fylkes dlstrlkts forenlng : dagsorden :beretning .. - OsIo : NKL.Osat:1937-1939.
o20a2
oslo
OsIo aamvirkelag : en liten oversLkt i ord og bllleder
L927 - - 1.p. - OsIo : Arbeldernes aktietrykkeri, 1927.
- 32 s.
02083
Overaae, Hans
Samvirkeboken / Hans Overaae. - 2.opl. - FredrlkshaLd :Sen. L922. - L25 s.
o20s4
Rogalands
Rogalands kooperative dlstriktsforening 1917 - 7942.
- 
1.p. 
- OElo : Arnesens boktrykkert. 1943. - 11O s.Kansinineke: Forbruksforeninger i Rogaland.
02085
Rohne, Chrlstoffer
Samvirke 6om okonomisk drlftssystem /Christoffer Rohne. - 1.p. - Oslo : NKL, 1947. - 126 s.
o2086
Samvirkebevegelsen
Samvlrkebevegelsen i Rogaland / utg. L.A. Landsnes.
- 1.p. - Stavanger : Boye & Boktrykkerl, 1932. -
l.20 s.
o2047
Samvlrkelagene
Samvlrkelagene og l-nnkJopslagene 1947. - 1.p. - Oslo :
NKL, 1948. - 198 s.
02088Sinding, Thomas
Forbrukasamvirket : forretnings- og organigasJons-
prLnsl-pper / Thonaa Sindtng. - 1.p. - OsIo : Malllngskebogtrykkeri, L927. - 24O s.
02089
'StatlstlkkStatlstlkk over sanvirkelagenes vlrksomhet. - Oslo :
NKL.
Osat:1940-1941.
02090
Store
store eller sme €anvirkelag : en konmit6utredning og
vedtak av NKL:S representantskap I oktober r95O. -1.p. - Oslo : NKL, l-950. - 67 3.
02091
UllevaalUllevaal samvirkeLag 1,9L9 - L924. - 1.p. - lullevaal] :
luuevaal samvirkelag], tL9247. - 29 s.
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v1
vi bygger selv 191.9 - L944. - 1.p. - Aarhus :Arbejdernes andels boll-gforening, 1944. - 61 s
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NORGES KOOPERATIVA LANDSFORENING / NKL
02093
Arnesen, Randolf
Hvorledes stLftes kooperative foreninger? /Randolf Arnesen. 
- 
1.p. - Oslo : NKL, 1926. - 31 s.
02094
Arnesen, Randolf
TlLlitsmannen I kooperasJonen / Randolf Arnesen.
- 
1.p. 
- Os]-o : NKL, 1934. - 13O s.
0209sBrattlie, Oscar
HAndbok for tillltsvalgte / Oscar Brattlie. - 1.p. -OsIo : NKr,, 1977. - 108 s.
02096
Butlkkarbeid
Butlkkarbeid i sanvlrkelagene. 
- [2.] rev.utg. -OsIo : NKL, 1941. - 239 s.
02097
Consumers'
Consumers' co-operatlon in development : a sunrnary
of the report subrnltted by the NKL structural
cornmLttee. - 1.p. - Oslo : NXL, [1968]. - 78 s.
o2098
Forbrukersamvirkets
Forbrukersamvlrkets nye merke : dets innhold og
menl-ng. 
- 
1.p. - OsIo : [NXL], L967. - 22 s.Kansinimeke: Orn design og bruk av S-nerket.
02099
Genossenschaf ts -Bewegung
Genossenschafts-Bewegung in Nornegen. 
- 1.p. -Christiania, [OsIo] : Der Kooperatlven
Landesvereinigung Norwegens [NKt], tL924l . - 15 s.Kansinimeke: Norges kooperative laDdsforenlng : Norvege.
02100
Grim1ey, O B.
Consumers' co-operatlon Ln Norway / O.B. Grinley.
- 1.p. - OsIo : [NKL], [s.a.]. - 3L s.
o2LO1
Haugen, Reldar
KJenner de kooperasjonen? / Reldar Haugen. - 1.p. -Oslo : NKL, 1947. - 35 s.LisAp. v. 1956.
o2ro2
Klabo, Arthur
Vest.landsk sanvirke / Arthur Klabo. - 1.p. - [Os1oj :tNKLl, [1974]. - 31 s.Kansinimeke: NKL Bergen 50 er 1924 
- 
L974.
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02103
Kooperatl.v
Kooperatlv produksjon : foredrag ved NKLS distrikts-
moter hosten 1939. - 1.p. - OsIo : NKL, L939, - L5 s.02ro4
Kooperative
Det kooperative opplysnlngsarbeidet : en konit6-
utrednlng. - 1.p. - Oslo: NKL, 1956. - LoL s.
02105
Lov
Lov for Norges kooperatlve landsforenlng. - 1.p. -OsIo : [NKL], 1930. - L2 s.
02106
Med
Med i samarbeidet. - 1.p. - Oslo : [NKL], lL962l .
- 26 s.
02LO?
Norges
Norges kooperative landsforening. - 1.p. - oslo :
NKL, [1937]. - 22 s.
02108
Norges
Norges kooperative landsforening : beretnlng.
- OsIo : NKL.
osat: L919-1.92O, I923-L93L, 1935-1972.
o2109
Norges
Norges kooperative landsforenl.ng gJennom 50 6r.
- 1.p. - oslo : NKt, \956. - 2O2 s.
021 10
Ovesen, Liv
Consuners' co-operation in Norway / Llv Ovesen. - 1.p.
- 
oslo : The Norwegian co-operative unl-on and whoLesale
soclety [NKL], 1958. - 32 s.Ltsap. v. 1972.
02LLL
Protokoll
Protokoll over forhandllngene ved Norges kooperatlve
landsforenings kongress. - Oslo : NKL.
osat: 1923, L925, 1927, 1936, 1939, 1958, 1960, 1962'
o2Lr2
RuIes
Rules of the Norwegian co-operatlve union and
wholesale society and model-rules of its affiliated
societles 3 as anended by the tbirtieth-second NKL
congress ln Kristlansand, Septenber, L9?L. - 1.p. -OsIo: NKL, L972. - 48 s-
o2113
samvirkeopplysnlng
Sanvilkeopplysning. - Oslo : NKL.
osat: 1956-1963. 1966-1967.
Osa 1956-57 ninekkeeLla Kooperatlv opplysnlngs-
virksornbet 1956-57.
02LL4
Svensson, Gustav o.
N + S / Gustav o. Svensson. - 1.p. - Stockholn :
KF., tL9?2). - 17 s.
02 r.15
ung
Ung td6 10O dr : forbrukersamvirket I Norge. - 1..p.
- 
Oslo : NKL, [s.a.]. - 31 s.
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02116
Veverne
veverne L Rochdale : et eventyr on samvirke i farver.
- 1.p. - Oslo : NKL, L946. - 24 s.
O2LL7
volle, Arnflnn
VAre barns undervlsning i samvirke ,/ Arnflnn volle.
- l.p. - Oslo : NKL, 1937. - 11 s.
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02119
Norges
Norges kooperative kvlnneforbund 1910 - 1928. - 1.p,
- Oslo : NKL, 1928. - 7 s.
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02119
AndeIs-ideen
Andels-ideen under nutldens vilkar : hilsen til
A. Axelsen Drejer pa hans 7O-Ars dag 7. Juni 1959.
- l.p. - [s.1.] : Berlingske bogtrykkeri; 1959.
- 213 s.
02L20
Andelsbevegelsen
Andelsbevagelsen i Danmark / utarb. II. Hertel. - 1.p.
- Kobenhavn : cyldendalske boghandel : NordLsk forlag,
1917. 
- 57O s.
O2L2L
Arbej derkooperationen
ArbeJderkooperationen : sonmerstevnet . paa hlndsgavl.
- 
1.p. - [s.a.] : ArbeJdernes oplyanlngsforbund, 1927.
- 143 s.
02r22
de Boer, Door K.
De co6peratieve beweging in Denenarken /Door K. de Boer. - 1.p. - Rotterdam : Cooperatlevegroothandelsvereniging de handelskaner, 1932. 
- 
20 s.
02t23
Brugsforenlngerne
Brugsforeningerne L forhold ti]- stat og erhvervsliv.
- 1.p. - [Kobenhavn] : FDB, [1945]. - 49 s.
o2124
Chrlstensen, P.
Kooperation / p. Christensen, Fr. Dalgaard. - 1.p. -Kobenhavn : DKF, 1925. 
- L62 s.Llsap. v. 1936.
o2L25
Co-operative
The co-operative novement .ln Denmark. - f .p. -
I Kgbenhavn] : Central co-operative conmlttee of
Denmark, L97O. 
- 
47 s.
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02L26
Co-operative
Co-operative societies in Denrnark. - I.p. - Aarhus :Federation of the Danish co-operative socleties,
ls.a.l. - 8 s.
02L27
Dollerup, Preben
Brugs foreningerne 1866 - 1896 : soclale, okonomiske
og pofitiske undersogelser l de danske brugsforeningers
historie fra 1866 til 1896 ,/ Preben Dotlerup. - 1.p. -Albertslund : FDB, 1966. - 367 s.
02r2g
Drejer, Axelsen A.
Co-operation in Dermark / A. Axel,sen Drejer. - 1.p.
- Copenhagen : Central co-operative conmittee, 1947.
- 38 s.
02L29
Drejer, Axelsen A.
Den danske andelsbev@gelse / Axefsen A. DreJer, - 1-p.
- Kobenhavn : Maltj.ns forlag, L929. - 32O s.Lisap. v. L943, L952.
o2130
Drejer, AxeLsen
Dansk andelsbevegel,se i ord og btlleder /Axelsen Drejer. 
- 
1.p. 
- 
Kobenhavn : Dansk forlag.
1949. - L72 s.
0273L
Godsk, L.A.
Den danske andelsskole : foredrag holdt paa gJedved
seninarj-um 23. april 1932 ved elevforeningens
aarsmode / L.A. Godsk. - 1.p. - lodense] : Andels-bogtrykkeriet i Odense, ll932l . - 14 s.
o2r32
Heie, Henrlk
Kooperatlonen / Henrik Heie. - 1.p. - [Kobenhavn] :
DKF, 1966. - 64 s.
02133
HybhoIt, Flernming
Andelsvirksomhedernes konkurrenceevne og funktions-
dygtighed ,/ Flemming Hybholt. - 1.p. - Odense :Albertslund, 1976. - 111 s.
02734
rld, ideer, ih@rdighed : festskrift til Frederik
Nielsen pA hans 75 Arsdag de^ 27. maj 1956, - 1.p. -
fKobenhavn] : FDB, [1956]. - 146 s.
02r.35
Kooperationens
Kooperatlonens aktuelfe probfem. - I'p. -
Kobenhavn : Dansk andel.s trykkeri, [1959]. - 54 s.
02136
Krag, J, O.
Kooperationen frerntiden og planokonomten ,/ J.O. Krag.
- l.p. - Kgbenhavn : DKF, [s.a.], - 94 s.
02L37
Nielsen, Chr. P.
Brugsforeningernes kapitalforhold / crrr. P. Nie1sen.
- 1.p. - Kobenhavn : Danske forlag, L942. - 166 s.
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02138
Pedersen, Thor
Urban co-operation in Denmark ,/ Thor Pedersen. - 2.ed.
- Copenhagen : DKF, 1950. - 50 s.
o2139
Ravnholt, Henning
Andel sbevegelsen den folkestyrede okononi /
Henning Ravnholt. - 1.p. - Kobenhavn : DanskeforLag, 1945. - 143 s.
o2L40
Ravnholt, Henning
The Danlsh co-operative movement / Hennlng Ravnholt.
- 1.p. - Copenhagen : Danske selskab, 1947. - IO7 s.Llsap. v. 1950.
O2L4L
Smith-Gordon. Lionel
Co-operation 1n Denmark / Lionel Snith-Gordon,Crulse O'Brlen. - l.p. - Manchester : Co-operatlve
union, I9I9. - 74 s.
o2L42
Uddelerhaandbogen
Uddelerhaandbogen / red. A. Milling. - 1.p. -
Kobenhavn : Danmarks uddelerforenl ng, L947. - 462 s.
o2743
Veiland-Haupt, P.
Bauern-Genossenschaf tswesen und Arbelterkooperationln DAnenark / P. Veiland-Haupt. - 1.p. - Thilringen :Dle Gemeinwirtscha ft Hermsdorf- 1927. - 46 s.
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02r44
Andelsselskabe!
AndeLsselskaber i Danmark. 
- Kobenhavn ! Samvirkendedanske andelsselskaber.
osat: 1927-1935, 1937-1945, r949-L952, 1954-1958,L96r-1963, 1968-r976.
Vuoteen 1975 asti julkaisijana Andelsudvalgets
sekretariat.
o2r45
Ddnische
Die Ddnische Landvrirtschaft ; D5nenark alsLebensnittelerzeuger. 
- 1.p. - Kopenhagen : DdnischeLandwirtschaftliche Organisationen, 1955. - 94 s.02r46
Hedberg, Anders
Dansk bondekooperation / Anders Hedberg, - 1.p. -Stockholm I KF, L929. - 3O3 s.02r47
Kruchow, Edele
Dansk Landbruks andelsbevegelse : forudsetnlnger ogforste vanskelige aar. - l.p. - KObenhavn : Munksgaard.1946. 
- 74 s,
19l-
o2r48
Landbrugskooperationen
Landbrugskooperationen i Norden : nedLemsaktlvitet,
medletnstndflydel-se / red. Jeppe Als, Bjarne Mogelhoj.
- 1.p. - Esbjerg : SydJysk universitetsforLag, 1982.
- 211 s.Sljoitus: 334.732 Tanska
o2r49
Marchi, EmilLo de
Agrlcoltura e cooperazione in Danlmarca /Emllio de Marchi. - 1.p. - Rona : Instituto nazionaledi credlto per Ia cooperazione, 1926. 
- 88 s.
02150
Ravnholt, Henning
Lar sognets andelsforeninger at kende : arbeJdsplanfor studlekredse on lokale andelsfoleningar /
HennLng Ravnholt. 
- 
1.p. 
- 
Kgbenhavn : Hoffensbergske
etab]'l-ssement. L944. - 15 s.
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021-51
Andelsbanken
Andelsbanken : beretning og Arsregnskap. - Kobenhavn :
Andelsbanken.
osat: 1933, 1936, 1949-1950, L952-L967, L97L-L973,
L975-1977 .
Vuosilta 1951 ja 1947 toinlntakertomukset englannl-ksi:
Andelsbanken, financlal year 1947, 1951.
o2L52
Danske
Den Danske ande.lsbank L9I4 - L925 3 Andelsbanken
1925 - 1950. - 1.p. - Kobenhavn : Danske forlag, 1950.
- 348 s.
9ZLJ3 Moller, KristLan
Fra id6 til virkel-ighed 1925 - 1.. decenber - L975 /KrlstLan Moller. - 1..p. - [s.I.] : LangkJar bogtryk,
[ ].97s1 . - 226 s.
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02L54Frlis, Ove
Kolding son andelsby 3 pranleret besvarelse af
studlekredsopgave indenfor andelsselskabernespersonale kolding / Ove Frils. - 1.p. - Kobenhavn r
Danske forlag, [s,a.]. - 92 s,
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o2155
Brugsforeningen
Brugsforenlngen HB : beretning og regnskap. -
Kobenhavn : BrugsforenLngen HB.
osat: 1962-1966, L969-r97L.
02156
Buchert, AageI faniliens hverdag / Aage Buchert. - 1.p. -Albertslund : Danske forlag, 1966. 
- 
97 s.
o2r57
FDB/Brugsen
FDBi/Brugsen .. : beretnlng og regnskap. - [ Kobenhavn] :
IFDBI .
oaat: 1928-1938, 1940-1951, L953-L976, L978.
Vuodet 1962-1968 nftnekkeelle Brugsen : beretning fra
FDBS statl-stlkudvalg (alaotsikko slsAslvulla).
vuodet 1954-1961 nlnekkeelle Brugsforenlngerne : ..
beretning fra FDB:s statistikudvald.
vuodet 1928-1951. nimekkeellA Brugsforeningsstatlstik.
0215 8
Godsk, L.A.
Brugsforenlngsbevegelsens grundprlnclpper /L.A. Goalsk. - 1.p. - KObenhavn : Danske forlag,1941. - 203 s.
02r-59
Hovedstadens
Hovedstadens brugsforenlng : beretning og regnskap.
- Kobenhavn : Hovedstadens brugsforenlng.
osat: 1917-1923, I925-L928, t929-L930, L932-L933,
1938-t 939, L942-L946, 1950-1956, 1958-1961.
ozL60
Kooperatlve
Den kooperative bevegelse. - 1.p. - Kobenhavn :Dansk andels trykkerl, L927. - 40 s.Kansinimeke: Kooperatlve vlrkaomheder 1 Danmark.
02L6L
Nielsen, KaJ
Hovedstadens brugsforening 1916 
- 
1941 / KaJ Nlelsen.
- 1.p. - [ KObenhavn] : Dansk andels trykkeri, [1941].
- 102 s.
o2r62
Present
The present situatLon of the Danish co-operatlve
movement : problems and ctranges tn the retaLl and
wholesale structure. - Copenhagen : Co-operatlve
wholesale conm.lttee, 1965. - 28 s.Monlste.ErlllisenA llltteene: Supplements to "The present
sl.tuatl-on of the Danish consumers, co-operatlve
novement " .
02r63
Tanskan
Tanskan kulutusosuustotmintalLikkeen nykyinen tl-lanne 3
vahlttais- Ja tukkukaupan ongelmat Ja nilden raken-teelllset muutokset. 
- [1964]. - 19 s.Monlate, julkaisiJa Ja Jutkaisupaikka puuttuvat.
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VeJen
vej en tIl Dannarks blugsforenlng. - 1.p. -
Kobenhavn : FDB, 1964. - 69 s.
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o2r65
Beboerbladet
Beboerbladet Bollgen : Jubileunsnummer :Fallesorganisatlonen alnennyttlge danske boligselskaber
1919, 50, 1969. - 1.p. - KCbenhavn : FaIIes-
organisatlonen af alnennyttlge danske boligselskaber,
1969. - L46 s. - ( Beboerbladet Bollgen ; MaJ 1969).
ozl66
En
En ny kooperatlv byggeorganlsation? : en udvalgs-
rapport med forslag til sammenslutnlng 1en ny
kooperatLv byggeorganisatlon. - 1.p. - [s.I.] :
ls.n.l, 1969. - 27 s.
02L67
Pedersen, Thor
Der er huse der skal lejses : dansk bollgkooperations
udvlkling og organlsationsforner / Thor Pedersen. -1.p. - Kobenhavn : DKF, 1951. - 62 s.
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KOOPERATIVE FELLESFORBUND I DANT4ARK / DKF
o2L6A
Kooperative
Det Kooperative fallesforbund I Danmark : kongressen.
- [ Kobenhavn] : DKF.Osat2 1962, L97L.
02L69
Pedersen, Thor
Din egen kobmand : dln egen fabrlkant / Thor Pedersen.
- 1.p. - Kobenhavn : DKF, 1953. - 43 s.
021,70
Vedtager
Vedtager for det Kooperatl-ve feLlesforbund i Danmark.
- 
1.p. 
- 
Kobenhavn : DKF, 1922. - 8 s.
FELLESFORENINGEN FOR DANMARKS BRUGSFORENINGER i/ FDB
o2r7 L
Andersen, Nyboe P.
Nutidens krav tit forenlngsarbej det I andelsbevegelsen :
FDBS fornand, professor P. Nyboe Andersens tale pa
andelskongressen i KObenhavtr 27. og 28. februar 1959 ,/
P. Nyboe Andersen. - 1.p. - [Kgbenhavn] : FDB, [1959].
- 
19 s.
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Bogh-sorensen, s.
Regnskapet og regnskabsforeren : vejledning i
anvendelsen af brugsforeningens standardregnskab /
s. Bogh-sorensen. - L.p. - [ Kobenhavn] 3 FDB,
ls.a.l. - 39 s. - (FDBTB tillidsnandshAndbog t5. hefte ) .
o2L73
Bogh-Sgrensen, s.
RevLsion og kontrol : veJlednlng for brugsforeningens
revisorer / S. Bogh-Sorensen. - 1.p. - [Kobenhavn] :
FDB, [s.a.]. - 39 s. - (FDB'S tillidsnanshandbog t6. hefte ) .
o2L7 4
Chrlstensen, Peder
Snorens tredie streng : det Kooperative fallesforbund
gennem 25 aar ,/ Peder Christensen, F . Dalgaard,Thor Pedersen. 
- 1.p. - Kobenhavn : [FDB], L947.
- 80 s.
o2r75
Fellesforenlngen
Fellesforenlngen for Dannarks brugsforenlnger
1896 - L946. - 1.p. - K$benhavn : [FDB], [1946].
- 465 s.
o2r7 6
Fal]-esforeningen
Fallesforeningen for Darunarks brugsforeninger :beretning og regnskab. - Kobenhavn : FDB.
osat: 1916, I92O, L937-L949, 1951-1963, 1965-1968.
Vuodet 1916 Ja 1920 nlnekkeellA BeretnLng omFellesforeningen for Danmarkas brugsforeningers
virksomhed i . 
-
o2r77
Fallesforenl-ngen
Fallesforeningen for Danmarks brugsforeninger :
regnskabsaaret .. - KObenhavn 3 FDB.Osat: 1922-1924, L926-L944.
o2r78
Godsk. L.A.
Det okonomlske ansvar I brugsforeningerne :I forbl-ndelse ned kvindernes optagelse som nedlenmer ,/L.A. Godsk. - 1.p. - Kobenhavn : FDB, [s.a.]. - 11 s.
o2r79
Godsk. L.A.
ceneralforsanling og andre medlensmoder / L.A. Godsk.
- 1.p. - [Kobenhavn] : FDB, [s.a.]. - 35 s. - (FDBrstillidsnandshandbog r 2. hefte ) .
o2180
Godsk, L.A.
How r{e started I orlgin and first functlons of theDanish consumersr co-operatlves / L.A. Godsk. - I.p.
- [ Kobenhavn] : FDB. [s.a.]. - 14 s.
02181
Groes, Ebbe
cll-mt fra et halvt arhundrede / Ebbe croes. - 1.p.
- [Kobenhawn] : FDB, 1978. - 44 s.
o21,92
Kender
Kender de FDB? - 1..p. - [Kobenhavn] : [FDE], [s.a.].
- 31 s.
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02183
oplysningsarbeJ det
Oplysningsarbejdet. 
- 
Kobenhavn : FDB.Osat: 1943, 1946-1956, 19 58 
-19 60.
Vuodesta 1958 lehtien nimekkeella FDB, oplysnings-
afdelningen : 6rbog.
o2r84
Revision
Revision og kontrol : udarbejdet for brugsforeninger.
- 
1.p. - [Kobenhavn] : FDB, [1935]. - 104 s.
02185
Svensson, Gustav O.
DK+ ,/ Gustav O. Svensson. - 1.p. - Stockholtn : KF,L972. - L7 s.SlJoltus3 FDB / julkaisut.
0218 6
Volgt. Fr.
Fallesforeningen for Danmarks brugsforenlnger : gennem
fenogtlrve aar / Fr. votgt. - 1.p. - Kobenhavn : [FDB],L92L. - 252 s-
02L87
Tonesmalfilm
Tonesmalflln for foreninger. - 1.p. - [Kobenhavn] :
FDB, L953, 1956. - 34 s. - ( Tonesrnalfilm forforeninger ; 1953, 54 Ja 1955, 56).
KOLONIHAVE-FORBUND FOR DANMARK
o2188
Kolonihavebev@gelsen
Kolonihavebevagelsen i Danmark : samt Kolonihave-
forbundets udvtkllng og organisation gennem 25 aar /
red. C. Nlelsen, A. Dalskov. - 1.p. - Kobenhavn :
Kolonlhave- forbundet for Danmark, 1933, - 285 s.
8OO:334.73 Tanaka KAUNOKIRJALLISIruS, LAULITKIRJAT
Q2L89
Nlelsen, Eggert
Under regnbuens tegn : symbolsk scenespil i seks
optrln / Eggert Nielsen. - 1.p. - Kgbenhavn : Danskeforlag, 1946. - 38 s.
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334.73.O1 Islantl. OSUUSTOIMINNI.II TEORIT JA YLEISESITYXSET
o2r90
Odhe, Thorsten
Det moderna Island och dess kooperatlon /
Thorsten odhe. - 1.p. - Stockholm : KF, 1937. - 24O s.
O2L9L
odhe, Thorsten
Iceland : the co-operatlve island / Thorsten Odhe.
- 
1.p. - chicago : Co-operative league of the USA,
L96O. 
- 
115 s.
02L92
samvinnurlt
Samvi.nnurit I -I: Fj6rhagslegt
II: Sanvinnan og
o2193
L948. - 47 s.III: Samvinna breta i stridi og fridi / Thorsten Odhe.
- [].9461 . - L27 s.IV: Handb6k fyrlr bidarf6Lk. - 1948. - 247 s.V: Peir hj 6lpudu ser sj6lflr : sJ6lfsavisaga fra
Irlandi / Patrlck Gallagher. - [1948]. - 27O s.
vI: Samvinnufel6g i nordur6lfu. - tl-9481. - 2O3 s.
334.735 Islanti KULUTTAJAOSITUSKI'||NAT
Kaupf6l,ag
Kaupfelag Eyfirdinga Akureyri 80 6ra 1886 - 1966.
- 
1.p. 
- 
Akureyri : Kaupf6lag Eyfirdinga Akureyri,
1967. - 144 s.
vI. - 1.p. - Edda : B6garitgefan Nordri.lydradl / Anders orne. - 1948. - L02 s.
atvlnnulydredld / Fotke Frldell. -
021,9 4
o2r95
334.738 rstanti OswsTorMrNTAJlRJESTor
Samband
Samband and the co-operatlve movement ln Ice1and.
- 1.p. - Reykjavik : Prentsmidjan Edda. L96L. - 15 s.
Sanband
Samband islenzkra sanvlnnufelaga : 6rsskyrsla .. -
I s.I. ] : SIS.
osat: 1949, 1951, 1955-196L, I964-L966, L96A-L97L,
L973 
- 
L975.
Vuodet 1957, L96r, 1964, 1966, 1968-L97r, L973 - L975
englannlksi nlmekkeelld Annual, report : Sanband..
vuosi 1965 norjaksl nimekkeellA Oplysninger on
andelsbevegelsen 1 Island i Sanband..
Samband
Samband islenzkra samvinnufelaga 75 6ra L9O2 - 1977.
- 
1.p. - ReykJavik : [sIS], L977. - 98 s.
o2L96
L97
o2L97
Samband
Samband of Iceland. - 1.p. - Edda : J6nsson Ll,thoin Iceland, [s.a.]. - 24 s.
02198
Samband
Sanband isLenzkra samvinnufel-aga 50 6ra L9O2 - L952.
- 1.p. - ReykJavik : [SIs], L952. - 111 s.Kansinimeke: SIS 50 6r : samvinnan.
334.73.OL Argentiina OSWTOIITINNAN TEORIA JA YLEIS-
ESITYKSET
o2L99
Kaplan de Drl-ner, Alicia
Manual de cooperativas / Al.icta Kaplan de Driner,Bernardo Drimer. - 1.p. - Buenos Alres 3 Intercoop,L977. - 4OO s. - (Serie nanuales. Ediciones .lntercoop i
no.3).
334. 73. 021 Argentiina OSUUSTOIMINTAPOLITIIKKT, LAINSAiDINT6
o2200
Estudl-o
Estudlo crltlco sopre un anteproyecto de reforma a IaIey general de cooperativas / Bernardo Driner ...[et a1.]. - 1.p. - Buenos Alres : Unlversidad de BuenosAires, L965. - 205 s.
0220L
Leiserson, Sansort
La cooperacion su reginen Jurj.dico / Samson Lelserson.
- 1,.p. - Buenos Aires : cia. Impresora Argentlna, L927,
- 
2O5 s.
valtdsk.
334.732.6 Argentiina PALVELUOS(ruSKUNNAT JA
OStruSTOIMINTAYRITYXSET
o2202
de Drlmer, Allci-a K.
Cooperativas escolares / Alicla K. de Drimer,
Bernardo Drimer. 
- 
1.p. 
- 
Buenos Aires : Federaci6n
Argentl.na de cooperatlvas de consumo, L966. - 22L s.
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334.735 Argentllna KULUTTAJAOSTruSKUINAT
E1 Hogar
El Hogar Obrero : menorla del .. eJerclcio anual. -
Buenos Alres : EI Hogar Obrero.
osat: 1927-L932, 1934-L935.
334.73.01 AustralLa OSWSTOIMINNIN TEORIT Jl
YLEISESITYKSET
02204
Hlstory
Hlstory and development of the co-operatlve
movement ln Oueensl,and. - 1.p. - Brisbane :Co-operatlve advisory councll, 1959. - 20 s.Kanslnlneke3 lOO years of co-operatlon i-n
Queensland.
02205
Muller, Karl Valentin
Australische Geneinwirtschaft / KarI Valentin Milller.
- 1.p. - Thurlngen : Gemeinwlrtechaft Hermsdorf, L926.
- 
39 s.
334.738 AustralLa OSITSTOIT.|INTAJARJESTOT
02206
Congress
Congress of Queensland co-operatlves : 1949 handbook.
- 
1.p. 
- lBrisbane] : [Co-operatlve union ofQueenslandl , tL949). - {6 a.
o2207
FuIl
A full report of the .. annual congress of Oueensland
co-operatives. 
- 
Bll-sbane : Co-operative unlon of
Queensland.Osat: 1946-1949.
334.73.01 Belgia OSIruSTOIUINNAN TEORII JA YLEISESITYXSET
o2208
25ne
Le 25ne ann.lversaire des guildes de cooperatrLces
Belges 1923 
- 
1948. 
- 1.p. - [s.1.] : Cooperatlve Huy,[1948]. - 31 s,
o2209
Bertrand, Lou.ls
Histoire de Ia coop6ration en BeLglque / Loul-s Bertrand.
- 1.p. - Bruxelles : Dechenne.t . - L9O2. - 48Os.II:-1903.-725s.
L99
o22LO
Co-operative
co-operative Belgiun. - 1.p. - Brussels : Co-operativeLucifer, tL924). - 125 s.
o22rr
Cooperation
La cooperation en Belgique. - 1.p. - Bruxelles :
conseil national de la cooperation, [a.a.]. - 121 s.
o2212
Cooperation
La cooperatlon en Belglque. - 1.p. - Bruxelles :Coop6rative Luclfer, tL924l . - 126 s.
o2213
coopCration
CoopCratLon scolaLre. - 1.p. - Ll6ge : Federattonprovinciale 116geol.se, [s.a.]. - 54 s.
o22t 4
Dutilleul, EnLle
La cooperatlon i/ Emile Dutll.leul. - 1.p. - Bruxelles :LrEglantine, L929. - 56 s.
o22r5
Etudes
Etudes coop€ratives ,/ v. serwy [et aI.]. - 1.p. -lBruxellesl : s€minaire coop6ratif, [1936]. - 135 s.
o22r6
Genossenschaf tsorganlsation
Dle Genossenschaftsorganisation Belgiens. - 1.p. -
Briisse]- : Kooperativ Druckerei Lucifer, 11924'J. - 129 s.
o22r7
Logen, Frartcois
Cours de coop6ration ,/ Francols Logen. - 1.p. - Li6ge :
centre d'etudes coop6ratlves, 1948. - 13O s-
o22LS
Relations
Relations a etablir entre Ia coopelation de consommation
et Ia cooperation agrlcole. - 1.p. - [s.1.] :Coop6rative Huy, [s.a.]. - 11 s.
o22L9
Serwl', victor
La cooperation en Belgique ,/ victor servJy. - 1.p. -Bruxelles : Les propagateurs de la coop€ration.
r : Les origines. - 1948. - 201 s. (2. 6d. )
rr : La formation de Ia coop6ration 1880 - L9L4. -
L946. - 526 s.III: Le d6veloppement de la cooperatlon l-91-4 - 1940.
- l-948. - 284 s.Iv : La vte coop6ratl-ve : dictionnaire bLbliographique.
- L952. - 262 s.
o2220
Serwf/, Vtctor
Guide du personnel de vente dans les socletes
cooperatives de consommation,/ Victor Sent!',
Wllly Serwy. Rene Peereboom. - 1.p. - Bruxelles :L'Egl-antine. 1932. - 1O7 s.
o222r
Thlry, C]-6ment
Inpots sur les revenus et ben€fices ,/ Cl6ment Thj-ry.
- 
1.p. - Gand : van Rysselberghe & Rombaut, 1924. - 51 s.
02224
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334.73.O2L Belgia OSITSTOIMII|TAPOLITIIKKA,
LTINS[f,DfNTd
o2222
socLAtea
SocletCs cooperatlves en Belgique 1873 - 1908.
- 1.p. - Bruxelles : Ministere de l'lndustrle etdu travaiL, 1910. - 39 s.
02223
334.732.2 Belgia OStruSprrKrT, Sf,[STdXrSSrT, LUOTTO-
OSIruSXUNNIT, VAXI'T'TUSLAITOKSET
Notice
Notice sur Ia Pr6voyance soclale : soci6t6 coop6rative
d'assurances. - L.p. - Bruxelles : lcooperatlveLucifer, 19231. 
- 40 s.
PS [La Pr6voyance sociale] L9O7 - L967. - l.p. -ls.l.l : Is.n.], L967. - 48 s.
o2225
PS
PS group : annual reports. - [Brussels] : PS group.Osat:1968-197L, 1973, 1975. L977.
334.735 Belgta KULUTTAJAOSIruSKUM{AT
o2226
Konsumentkooperationen
Konsunentkooperationen I Benelux. - 1.p. - Stockholm :KF, [1964]. - 35 s. - (Bra att veta r nr. 22).SiJoitus: 334.735 Belgta
o2227
Maison
La Maison du peuple : soci6t6 coop6rative ouvri6re
de Bruxelles. - 1.p. - BruxelLes : Cooperative Luclfer,[1914]. - 48 s.
o2228
Socl6te
La soci6t6 coop6ratlve soclaliste Voorult (en avant ) :
son hl'stoire, ses lnstitutlons, son actlon, donne6s,
statlsttques. - 1.p. - [s.I.] : Soci6t6 coop€rativeVolksdrukkerij, [s.a.). - 24 s.
20r
334.738 Belgia OSWSTOIMTNTAJIRJESToT
OFFICE COOPERATIVE BELGE
02229
Compte-rendu
Compte-rendu du .. congres de I'Offtce coop6ratlf
Belge. 
- 
Bruxelles : Office cooperatif Belge.
osat: 1923, r925-L929, 1930-1933.
02230
Congr6s
.. congres de L'Office cooperatif Belge : rapport
annuel. - lBruxelles] : [Office coop6ratif Belge].
osats 1928, 1930.
vuosl L93O nLmekkeelld ".. congr€s de lroffice
coop6rati f Be1ge : rapports".
0223L
Cooperation
La coop6ratlon sociallste Belge : r6sultats du
recensement op6re par les soins de I'Office cooperatlf
Belge. - lBruxelles] : Offlce coop6ratif Belge.Osat: 1926-1935, 1937-1939.
Vuodesta 1933 lAhtten nlmekkeella "La cooperation
socl-alLste Belge : resultats de recensement op6r6 par
les soins de Ia Soci6t6 g6n6rale coop6rative (S.c.C. )Bruxelles".
SOCIETE GENERALE COOPERATIVE
o2232
Soci6te
Socl-ete g€nerale cooperative : .. congr6s cooperatLf :
compte rendu, - Bruxellea : Soc16t6 g6n6rale coop6ratlve,
osatr 1939, 1949-L95O, L952, L958, L962, L965.
vuosi 1965 ninekkeella "Compte rendu des travaux du
34e congres coop6ratlf".
02233
Socl6te
Soci6t6 g6n6ra1e cooperatlve : .. congres coop6rattf :
rapports. - lBruxelles] 3 Soct€te g6n6rale cooperative.
osat: 1962.
02234
Soci6t6
Soci6t6 generale cooperatlve : rapports et bilans =
verslagen en balansen. - Bruxelles : Soctete generale
coop6rative.Osat: 1962, 1964-1969.
02235
Soci6teSoci6t€ g6n6rale cooperatlve : statlstlques ventes =
statistleken betreffende de Verkoop. - Bruxell-es :Soclete g6n6rale coop6ratlve.
Osat:1958-!.960.
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UNION COOPERATIVE
02236
Union
Unlon coop6rative : .. exercice soclal. - Li6ge :
Unlon coop6ratlve.
Osatr L924-L927.
334.73.01 Bulgaria OSITSTOIuINNAN TEORIA Jl YLEISESITYKSET
o2237
Syulemezov. Stoyan
The co-operative system in the Bulgarlan vlllage has
stood the test of life / Stoyan Sl.ulemezov. - 1.p. -Sofia : Sofia Press, [s.a.]. - 86 s.
o2235
Syulenezov, Stoyan
The cooperatlve movement in Bulgarla ,/Stoyan sl'ul-enezov. - 1.p. - Sofla : Sofla Press, 1976.
- 214 s.
o2239
Syulemezov, Stoyan
The agricultural producers' co-operatlves and theinternatlonal co-operative movement / StoyanSyulernezov. - 1.p. - Sofia : Sofl-a Prees, [s.a.].
- 133 s.SlJoitus:334.73.01
334.732.2 Bulgaria OSITSPANXrT, SIIiST6KASSAT, LUOTTO-
OSIruSKT'NNAT. VAXWTUSLAITOKSET
o2240
Compte-rendu
Compte-rendu (r6sum6) de I'exerclce .. - Sof1a :Unlon des banques populaires.
o3at3 L927 , 1929-1930, L932/L933.
o224L
334.738 BulgarLa OSUUSTOIMINTAJIRJEST6T
ConstltutLons
Constitutions of co-operative organisations and
enterprises at the Central co-operatlve unlon ofBulgarLa. - 1.p. - SofLa : Sofl-a press, 1969. - 97 s.
On
On the necessity of uniting peasants in agrLculturaLproductive societies and the role of the ICA 1n thlsfleld : nemorandun of the Central co-operative union.
- 1.p. - [Sofia] : Central co-operative union, 1969.
- 29 s.
o2242
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334.73.01 Ceylon ,/ Sri Lanka OSWSTOIMINNAN TEORIA JA
YLEISESITYKSET
o2243
AlI
The all Ceylon co-operatlve congress : souveni! 6th -7th January 1950. - 1.p. - Colonbo : Ceylon covernmentPress, [L95O]. - 66 s.
o2244
Report
Report on the Ceylon co-operatlve novernent for .. :part IV, education, sclence and art. - Colombo :
Government Press.Osat: 1948/!.950, 1953-L956, 1958-1959, 1963-1968.
NLneke ja teksti seka englanniksl ettA alkuktelellS.
Osat 1948-1955 nimekkeella Admlnlstratlon report on the
workLng of co-operatlve socletiea from ..
Osa 1967-68 nlmekkeella AdmLnLstration report on the
co-operative movement in Ceylon for the year ..
02245
Structure
Structure and nanagement of cooperat.lves ln South
East Asla : reports submltted to the 4th semlnar byparticlpants. 
- 1.p. - Stockholn : Sr,redish cooperative
center, 1966. - [15O s.]. - ( Reports from Swedish
cooperative center i No. 1, May 1966).SiJoitus:334.73.01
334.73.01 Eesti OSWSTOIII{INNAN TEORII JA YLEISESITIRSET
02246
Eesti
Eesti iihistegevuse aastaraanat : yearbook of Estonian
co-operation. - 1.p. - Taltinn : Uhistegevuskoda -
chamber of co-operatlve societies, 1937. - 335 s.
o2247
Korpimaa, Timo
OstuUhlsused Ja sotsiallsmus / Timo Korpinaa. - 1.p.
- 
Tallinna : Motte, L9O9. - 47 s.
o2248
Mouvement
Le nouvenent coop6ratif en Esthonle. - 1.p. -
Tallinn : Eesti ohistruklkoda, L924. - 63 s.
o2249
Mouvement
Le mouvenent coop6ratif en Estonle : vingt-cinq ans
de developpement !.902 - 1927, - l.p. - [Bruxelles] :[Off1ce de publicite. L9271. - 32 s.
o2250
N6ukogude
N6ukogude Eestl. : kooperaator. - Tallinn 3 Eesti
tarblJ ate kooperatlivide vabaltlklik ]-iit.Osat: 1957, 1958: II, rv, 1959: v, vI, vrrI,
1960: rx-xr, 1961: xrr, xrv.
Huom: vuodelta 1957 ainoastaan yksl lehti, Jostapuuttuu nunerotledot.
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0225LTalvet, Lenblt
Eesti uhistegevus ja rahvuskultuur ,/ Lembtt Talve.
- 
1.p. 
- TaLlinn : EestL iihistegelise liit, 1938.
- 96 s.
o2252
T6nisson, Jaan
cenossenschaftswesen in Eesti L925 - L935 /Jaan T6nlsson. 
- 
1.p. 
- 
Tartu : Akadeemlllnekooperatllv, L936. - 23 s.
o2253
Uhlstegewus
Uhistegevus Eestts 1902 - f927 / toLn.A. Sirun, A. Tammann. - 1.p. - Talllnniihistegellse ILLI. L927. - 351 s.
02254
Uhlstu
o2255
Uhistu : probleeme Ja uurlnusl I. - 1.p. -Tartu : Akadeenlline Uhlstegevuse selts, 1937.
- 90 s.
334.732-3/4 Eeatl OSTO- JA MrlNIIOStruSKI IINAT,
TI.'XXT'KAUPAT
Dlstributl-ve
Dlstrlbutive co-operatLon in Esthonla : E.T.K.
Esthonian co-operative wholesale soclety. - 1.p.Talll.nn I ETK, L924. 
- 
16 s.
334.735 Eesti KULUTTAJAOSUUSKUNNAT
o2256
Tanner, Veind
Uhiskaubanduslise tegevuse Ja organiseerimisvlisidealused I telsel Eesti tarvitaJate- Ja majandus-iihingute kongressl-I 8. dets. L929. a. peetud ettekande
kokkuvOte / VainO Tanner. - 1.p. - Tal-]-Inn : Eestliihistrukikoda, 1929. 
- 31 s.
o2257
TarvitaJ ateUhlsus
Tarvltaj ateiihisus ,,Ona" 10 aastat L9L3 
- 
1923.
- 1.p. - Tallinn : Eestl iihtstr0kikoda, L923. 
- 32 s.
o2258
VAike-Maarja
Vaike-MaarJa tarvital atetihisus l9to 
- 1935. - 1.p.
- [s.f.] : Vaike-Maarja tarvitaj atetihisus, 1935.
- 63 s.
o2259
UhlseI
ijtrisel JouI : Eesti Uhl.skaubandus Ja tlhLspangandusL9O2 
- f952. - 1.p. - stokholn : Abetryck, 1052.
- l-2O s.
A. Kask,
: EestL
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334.738 EEgti OSTruSTOIMII{TAJfiRJESTdT
EESTI TARVITAJATEUHISUSE KESKIJHISUSE
o2260
Eestl
Eestl. tarvltaJateiihlsuse keskilhisuse : tegevusaasta.
- 
TaIIinn : Eestl- tarvitaj ateuhisuse keskOhisuse.Osat: L921, 1925-1930, 1932.
Lisaksl vuodet 1934-1939 englannlksl nlmekkeella
Eestl tarvltal ateiihlsuste keskuhlsus = The Estonian
co-operative wholesale society Ltd Ja vuost 1931
saksaksi nlmekkeella Zentralgenossenschaft Estnischer
KonsumvereLne 3 Bericht.
0226L
Rahva
Rahva iihisettevote ETK sdnas ja pIldts. - l.p. -
lTaUinnl r IEestl tarvltaJate keskUhisus], 1938.
- 32 s.
Kanslnimeke: Rahva Uhist66.
o2262
Uhlskaubanduse
Uhlskaubanduse korral-dus : tarvitaJate- ja
maJandusuhlngute organlseerinise Ja asJaaJanisekasiraanat. - 1.p. - Talllnn : Eestl tarvitaja-teuhlsuste kesktihisuse. 1935. - 528 s.
EESTI TTHISTEGELINE LIIT
o2263
t-o
LO aastat kutselist kasvatust66d. - 1.p. - Talllnn :
lEestl iihistegeline liit], 1931. - 43 s.
02264
Eesti
Eesti iihlstegelise llidu .. : aruanne. - Tallinn :Eesti iihistegeline ltit.
Osat:. L922, 1924, L926-L927, L929.
o2265
Eesti
Eesti iihlstegevuse alburn L9O2 - I92?. - 1.p. -Tallinn : Eestl. uhistegeline fiLt, 1927. - 38 s.
02266
Reinmann, K.
Eesti iihlstegevuse vainlise keskkoha arenemiskaik ,/K. Relnmann. - 1.p. - Talltnn : Eesti Uhistegell-neLlrt, L927, 
- 64 s.
o2267
Uhistegevuse
Uhlgtegevuse kalender. - Talllnn : Eestl uhistegeLinelilt.
Osat:1929-1921.
QZZO6
OhLst66
UhlstOO arenenl.steelt. - 1.p. - Tallinn ; EestiUhlstegellne llit, 1935. - 79 s.
206
UHISKAUPLUSTE ARIJUHTIDE UHING
o2269
tihiskaupluste
Uhlskaupluste artjuhtlde uhing : 1o-aastane. - 1.p. -Talllnna ; Uhiskauptuste ariJuhttde Uhing, 1938. 
-
1OB s.
800:334.73 Eestt KATNoKIRJALLISWS, LAULIXIRJAT
02270
Kider, K.
Arlmehe veri : nei.dend kolnes vaatuses ,/ K. Kider.
- l.p. - Tallinn : Eestl. Uhistegeline litt, 1930.
- 37 s.
334.73.01 Espanja OSITSTOIMINNAIT| TEORIA JA YLEISESTTYKSET
0227r
Estudios
Estudlos cooperatlvos. - 1.p. - Madrld : Asociacionde estudl-os cooperativos, 1963. - 99 s. - ( Estudios
cooperativos ; [no.] 244, L963).
02272
Tribuna
Tribuna cooperatlva. - Madrid : Organizacl6n stndicaL
EspanoJ.a.
Nunerot: L9?32I3, 15, L972rIO. 197!24, I974rI7.
334.73-O2L Espanja OSWSTOIMINTAPOLITIIKKT, LIIN-
s[frDINrd
02273
L69lslation
La legislation coop6ratlve de la Catatogne. - 1.p. -Barcelona : Generalitat de Catalunya, 1934. - 61 s.
334.735 EspanJa KULUTTAJAOSWSXITNNAT
0227 4
Cooperacl6n
ta cooperaci6n de consuno. - 1.p. - lBarcelona] :ls.n.l, lL929l . - 8O s.
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334.738 Espanja OSWSTOIMINTAJIRJESToT
FEDERACIO DE COOPERATIVES DE CATALUNYA
02275
Almanac
Alnanac de Ia cooperacl.o 1937. - 1.p. - Barcelona :Federacl6 de cooperatlves de Catalunya, 1937. - 256 s.
0227 6
Federaci6
Federacl6 de cooperatives de Catalunya : memoria
corresponent a lrexercl.ci 1936 - L937. - 1.p. -Barcelona : Federacl6 de cooperatives de Catalunya,
1937. - 36 s.
02277
Federacl6n
Federacl6n reglona]. de cooperatLvas de Catal,una :
mernorla correspondiente a1 eJerclcIo 1927 presentadapor eI consejo directivo a Ia asamblea generaL de 31.
de Marzo y 1. de Abril de 1928. - 1.p. - Barcelona :Federaci6n regLonal de cooperatl-vas de Cataluna, L928.
- 16 s.
02278
FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS ESPANA
Federacl6n
Federacl-6n nacional de cooperatLvas de Espana :
convocatoria y orden del dla del II congreso nacional,que se celebrar5 en Barcel,ona el dia 7 y aiguientes
de septenbre de 1929 y nenorla que presenta aL nismo
Ia conl-sl6n eJecutiva. - 1.p. - Madrld : Federaci6n
nacional de cooperativas de Espana, 1929. - 27 s.
UNION DE COOPERATIVAS
Uni6n
Uni6n de cooperativas : rnemorl-a correspondiente al
ejerclcio .. 
- 
Barcelona : Un16n de cooperativas.Osatr I926-L927.
Gascon Hernandez, Juan
BlbLiografia Hispanlca de cooperaclon y cooperativas /Juan Gascon Hernandez. - L.p. - Madrld : [s.n.], t195-1.
- 247 s.SiJoltus:334.73:016
02279
o2280
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334. 73. OzL Ftlippilnit OSTTSTOII|INTAPOLITIIKKA,
f,IINSAIDINT6
o22SL
Philippine
Phlltppine laws on cooperatlves. - 1.p. - Manila :Natlonal cooperatives and amall business corporatlon,
1948. 
- 259 s.
334.732.2 FLu.pptintt osrrusparKrT, sillsTol(lasAT,
LUOTTO-OSIruSKUNNAI, VAKruTUSLIITOKSET
o22A2
Huber, A]-]'en R.
Cred1t union handbook / Allen R. Huber,Santtago C. Manongdo. 
- L.p. - Manila : Natlonal
cooperatives and small business corporatLon, 1948.
- 164 s.
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il 4-5 Novembre nefla villa drEste ,/ Gluseppe Pella.
- 1.p. - lRoma] : lconfederazione cooperatlva itall-ana],l-957. - 14 s.
ENTE NAZIONALE DELLA COOPERAZIONE
02644
1. esposizlone
1. esposizlone nazionale dell.a cooperazlone. - 1.p. -[Roma] : Ente nazionafe della cooperazione, 1929. - 57 s.
02645
Efflcienza
Efficlenza del rnovimento cooperatlvo ltallano :
aderente alf'Ente nazlonale della cooperazlone. -1-.p. - Roma : lEnte nazlonale della cooperazlone],1928. - 58 s.
02646
Ente
Ente nazionale della cooperazlone, Federazlone nazlonalefasclsta delLa cooperazlone dl consumo : 1. assenblea
nazionale Roma, 10 novenbre L928, - 1,p. - [Rona] :Ente nazional,e del-la cooperazione, Federazlone nazl-onalefascista deLla cooperazione di consumo, L928. - 67 s.
02647
Labadessa. Rosarl.o
Blevi note sulla cooperazior]'e / Rosarlo Labadessa.
- l-.p. - [Rona] : Ente nazlonale della cooperazione,1930. - 54 s.
02644
Prima
Prima esposlzLone nazl,onale della cooperazlone : Romapalazzo deII ' esposlzione. - l.p, - [Roma] : Ente
nazionale della coopelazIoDe, 1928. 
- 20 s.
FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI
02649
L'Organl-satlon
L'Organisation et I'activlte de la federazlone Italianadej' consorzi agrari. - 1.p. - Rone : [Federazi-oneItalLana dei consorzi agrarll , I9ZO. - L7 e.
)aq
LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE
o2650
Activity
The activity of the Lega fron 1944 to nowadays. -(XXIII congress of the Lega nazionale delfe cooperative
e mutue). - [Roma] : Lega nazionale detfe cooperative e
mutue, 1952. 
- 4 s.
Monlste.
UZt)5I
Agenda
Agenda del cooperatore. - 1.p. - Roma : Lega nazionaledelle cooperative e mutue.
Osat:1957-1958.
02652
Cerreti, ciullo
La cooperazione nelfa carta costituzionafe e i suoi
riflessi nel campo sociale / ciulio Cerreti. - 1.p. -
Rorna : Lega nazionale delle cooperative e nutue, [1948].
- 35 s. - (Collezione di studi cooperativi ; 2).
o2653
Cerreti, Giulio
La funzione progressiva della cooperazj-on.e /Giulio Cerreti. - 1.p. - Roma : Lega nazionale delle
cooperative e nutue, L948. - 31 s. - (Collezione dl
studl cooperativi ; 1).
02654
Cerreti, Giul. io
Future progran of the Lega (XXIII congress of the Lega
nazionale delle cooperative e nutue) ,/ Giulio Cerretl..
- lRoma] : Lega nazionale del-l-e cooperatlve e mutue,L952. - 7 s.
Moniste.
o2655
cerreti, ciuLio
Per una vera pofitica della cooperazione in Italia :
relazione dell'on Giulio Cerreti aI XXII congressodella Lega nazionale delle cooperative e nutue /
ciulio Cerreti. - 1.p. - Roma : Lega nazionale dell-e
cooperative e mutue, 1949. - 33 s. - (Documenti
cooperativi ; 4 ).
026s6
cerreti, ciul.1o
Problernl attuali della cooperaziorle / ciulio Cerreti.
- 1.p. - Rona : tega nazionale delle cooperative e
nutue. 1948. - 35 s. - (Collezione di. studt
cooperativi ; 3).
02657 Cerreti, Glufio
Probleni e questloni per un programma cooperativo :
relazione dell'on Giulio Cerreti al consiglio direttivodella Lega sul progranrna di attivita per iI XXIII
congresso / Giul-io Cerreti. - t.p. - Roma : Lega
nazionale delle cooperative e rnutue, [1950]. - 24 s.
- 
(Documenti cooperativj ; 7 -
02662
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026s8
02659
Consl-g]-lo
Il II consigllo nazlonale della Lega nazionale delle
cooperatlve e mutue z Roma 22-23 ottobre 1951. - 1.p.
- 
Roma : Lega nazionale delle coopetative e mutue,[1951]. - 192 s. - ( Documenti cooperativi i 6).
Constglio
II consl-glio nazl-onale del.la Lega nazionale dell.e
cooperative. - 1.p. - Roma : Lega nazionale delle
cooperative e mutue, 1948. - 64 s. - ( Documentl
cooperativi ; 3).
Cooperazlone
La cooperazione Italiana : .xxIV congresso nazionale
della L.N.C.e M. Roma 9-10-11-12 glugno 1955 : numero
speclale contente tl testo lntegrale delle relazlonl
morale e flnanziaria al 24. congresso. - 1.p. - Roma :
Lega nazionale delle cooperatlve e nutue, 1955. - 16 s.(La cooperazione Itallana t Anno 47, N. 18).
Graz|a, Verenin
Un anno di attivlta delLa Lega nazLonale delle
cooperative / Verenin Grazia. - 1.p. - Rona : Lega
nazionale delle cooperative e nutue, 119481 . - 77 s.
Lega
Lega hazionale delle cooperative = Ligue nationaledes cooperatives = National cooperatives league. -1.p. - Rona : ll,ega nazlonale de.Lle cooperatlve e
mutuel, [1948]. - 61 s.
Nlmeke nyos vendj Akst .
02660
0266r
02663
Lega
Lega nazlonal,e delle cooperative e nutue : .. congresso
nazionale. 
- [Rona] : Lega naz.lonale delle cooperatLve
e nutue.Osat: 1949 (22. congresso), 1973 (29. congresso ),L969 (24. congresso ) .
02664
Lega
Lega nazlonale delLe cooperatlve e nutue : 29th national
congress : sunmary. - 1.p. - lRoma] : Lega naz.lonaledelle cooperative e nutue, L973. 
- 
25 s.
o2665
Mlana, Silvio
Per usclre dalLa crLsl, per un nuovo tlpo di svlluppofondato sull,e rtforme, per Ia llberta e Ia denocrazia :
avanzare unl.tarlamente nella costruzione dl un forte
slstena di cooperatLve e di forme assoclative (XXIX
congresso della Lega nazionale delle cooperatl.ve e
rnutue ) ,/ Sllvio Mlana. - 1.p. - lRona] : Lega nazionaledelle coop€ratlve e mutue, L973. - 79 s.
02666
Moral
Moral and financial report (XXIII congress of the Lega
nazl.onale deLle cooperative e nutue). 
- lRoma] : Lega
nazlonale delle cooperatlve e nutue, 1952. 
- L2 s.Monlste.
02667
02664
02669
02670
0267r
02672
02673
0267 4
247
Mouvement
Le mouvenent cooperatif en ltalle . The co-operatlve
movement tn ltaLy. - Roma r Lega nazlonale delle
cooperatlve e mutue. - (BuUetLn d'Lnfotmatlon).
osat: 1963: 1,3.
Natlonal
Natlonal league of the cooperatives and frtendly
aocietLes - Lega nazionale delle cooperative e mutue -
Llgue national dea cooperativea et gocletes mutuelles.
- 1.p. - lRona] : [Lega nazlonale delle cooperatlve e
nutuel , [1969]. - [79 s.].
Per
Per ]-a difeaa dei dl.ritti della cooperazLone : convegno
nazionale dl Ml-lano 16 gennaio 1955. - 1.p. - Roma :
IJega nazlonale delle cooperatlve e mutue, L955. - 47 a.
- 
( Documentl cooperativl ; 1O).
Preparatory
Preparatory document for the 28th congress : a national
system of cooperatives at the service of the worklng and
middle classes for the democratlc plannlng and renovation
of itallan society. - 1.p. - Rome : Lega nazlonale delle
cooperative e mutue. 1969. - 25 s.
soclalSoclal activlttes in co-operatlve socleties. - 1.p. -
Rome : L€ga nazionale delle cooperatl,ve e mutue, 1954.
- 51 s.
Teml'
Teni per iI dibattito xxrx congreaao nazionale Flrenze
7-11 naggio L973. - 1.p. - lRona] : Lega nazlonale delle
cooperatlve e mutue, 1973. - 15 s.
334.73.01 ltEvalta OSWSTOII,IINNIT TEORIB JA YI,EISESITYKSBT
Freundlich, Eruny
DLe Macht der Hausfrau : eln Ausruf an die Hausfrauen /
Enny Freundllch. - 1.p. - wien : wlener Volksbuch-handlung, [s.a.]. - 14 s.
Jubilautn
Jubildum der GenossenEchaftsbevregung : Jubileuns-
kundgebung des osterreichischen Genossenschaf tsverbandes
aus An1ass de8 80. Bestandsjahres des Verbandes und des
50. BestanalsJatrres des genossenschaftlichen Revlslons-gesetzes. 
- 1.p. - tfl.en 3 Osterrelchlscher
cenoasenschaftsverband, 1953. - 70 s.
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02675
Neudorfer, Otto
Grundlagen des Genosaenschaftswesens : eine
systematlsche DarstelLung der Geschlchte,
Gesetzgebung, Theorle und OrganleatLon der Errrerbs-
und Wlrtschaf tsgenossenschaften n1t besonderer
Beruckslchttgung der osterreichLschen Verhaltnisse,/Otto Neuddrfer. 
- 
2. neuarb. AufI. - Wien : Sohn,1925. - 141 s-
uzo lo
Ruppe, Hans Georg
Das Genossensctraftswesen in Osterreich /
Hans Georg Ruppe, - 1.p. - Frankfurt am Main 3 DeutscheGenossenscttaftskasse, 1970. - 22L s. -(Ver6ffentlichungen der Deutschen Genossenschaftskasse i
Band 7 ).
0267?
Verbraucherpoll-tik
Verbraucherpolltik und lll-rtschaf tsentwlcklung,/Hrsg. Anton E. Rauter. - 1.p. - Wlen : EuropaverlagiL976. 
- 475 s-
02678
dsterreich
osterreLch und selne cenossenschaften : den Deleglerten
zum XIII. Internationalen cenossenschaftskongressgewldmet. 
- 1.p. - Vlien : [Vorwerts], 193O. - 94 s.
334. 7 3. OzL ItEvalta OSWSTOITTIINTAPOLITIIKKI, LAINSf,f,Df,NTo
02679
. Branley, Fred
!{arum nuss ein Gewerkschafter auch eLn Genossenschafter
setn? ,/ Fred Branley. - 1.p. - [Wien] 3 [Verband deutsch-Osterrelchischer Konsumvereine], [s.a.]. - 11 s. -
( Bibliothek der genossenschaftlichen Beirate derBetriebsrate Osterreichs ; Nr. 3).
02680
Erwerbs
Dle Elwerbs- und V,lirtschaftsgenossenschaften. 
- 1.p.
- Wlen : Wiener Volksbuchhandlung, L923. - 161 s. -
( Genossenschaftltche Volksbi.icher ) .
0268L
Kaff, Signund
Die lrirtschaftspotitische cesetzgebung (isterrelchs /Sigmund Kaff. 
- 1.p. - Wien : Verlag der wiener
VolksbuchhandLwng, 1,922. 
- 104 s. -
( Genossenschaftliche Volksbiicher t Nr. 1).
uzo6z
Neuddrfer. Otto
Handbuch fi-ir Erwerbs- und tfirtschaftsgenossenschaften /Otto Neud6rfer. 
- 2. erg. AufI. - t{l.en : ceroldts sohn,1926. 
- 
528 s.
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334.732.2 rtevatta OSIruSpaNt(rT, Sf,IST6KASSAT, LUOTTO-
ostrusKrNxaT, vAxtntTt sLItrroxSET
o2683
100
1OO Jahre c€nosaenschafteb€rregung : 1OO Jahre volks-
banken 1850 - 1950. - 1.p. - tflen : osterrelchlscher
Genosgenschaf tsverband : Oaterrelchlsche Zentral-genossenectraftskasEe, [1950]. - 15O E.
02644
Hel-nrich, walter
Der Gedanke von Hermann Schulze-Deutzach in der
heutigen zeLt / UaLtet Heinrich. - 1.p. - Uien : [s.n.],1958. 
- 
24 s. - (Die G€welbliche Genoesenschaft tNr. 7, Oktober 1958 ).
o2685
Ralffeisen
RaLffelsen oaterrelch. - 1.p. - lfien : osterreichlscher
RaLffeleenverband, [s.a.]. - 52 s.
334.732-3/1 ltEvalta OSTO- JA IIYvNTIOSIruSKITIINAT,
TI'IS(I'XAUPAI
02686
50
50 Jahre Grosselnkauf sgesellschaf t OsterreichLscher
conaumverelne 1905 - 1955. - 1.p. - l{Ien : vorwarts,1955. - 92 s.
setkenirneke: 50 Jahre Goc 1905 - 1955.
02647
croaaeLnkauf sgese.l-I schaf t
Groaseinkauf Egesellschaf t for Consumvereine :gericht fUr das Jahr .. - tlien 3 GOC.Osat L922, L924-L937. r957-I966, L968-L97L, L973.
vuodesta 1957 lahtien ninekkeellg Grosselnkaufa-
gesellechaf t Osterreichischer Consumverelne 3
Jahresbericht ..
02688
Satzungen
satzungen der Groeselnkaufsgesellscttaft dster-
relchischer Consumverelne (GOC). - 1.p. - [wl-en] :
tc6cl , 192s. - 27 e.
02689
Vukowitsch, Andreas
Geschichte des konsungenoaaenachaftlichen Grosselnkauf sin osterrelch / Andreas Vukowltsch. - 1..p. - tllen 3
coc, [1931]. - 81. s.
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334. 735 ItA!,AIIA KUI,UIIAJAOSTruSKI'NNIT
o2690
Herbst, Hans
Die Geschlchte des Ersten niederdsterreichischen
Arbelter-Konsumvereins von 1864 bis 1919 ,/ Hans Herbst.
- 1.p. - Wien : vorwerts, 1920. - L44 E.
0269L
Lundberg, Helge
Konsum osteuike ante portas ,/ Helge Lundberg. - 1.p. -
lStockholml : KF, [s.a.]. - 9 s. - (KF utlandsavdelnlngen :Info-arkiv r 28 ).
02692
PohI, Anton
Die Konsungenossenschaften ln Steiermark und Kernten ,/
Anton Pohl. - 1.p. - [s.1.] : KreLsverbandes der Konsum-
vereine ln Steiermark und Karnten, 1930. - 223 s.
02693
Wir
wl-r werden bauen. - 1.p. - wten : Konsurnverband,
Zentralverband Osterreichlsctrer Konsumgenossenschaften,
ls.a.l. - 15 s.
02694
vukovLch, Andreas
1OO Jahre Konsungenossenschaften ln Osterreich ,/
Andreas vukovich, - 1.p. - wien : Regenbogenverlag,1956. 
- 
11 s.
02695
Konsumentkooperationen
Konsumentkooperationen i Schweiz och dsterrlke. 
- 
1.p. 
-Stockholm : KF, [s.a.]. - 31 e. - (Bra att veta i
nr. 14 ).Sl"Joitus: 334.735 Svettst
334 - 7 36 Itgvalta ISITNTOTUOTANTO-OSIruSKT NNAT
02696
25
25 Jahre G€nelnni.itzige lfohnungawirtschaft. - L.p. -Wlen : Osterrelchlscher Verband geneinnUtziger Bau-,
Wohnungs- und Siedlungsverelnigungen , L97O. - 48 s.
334 . 738 ItEVAItA OSWSTOITTIINTAJf,RJEST6T
02697
Bericht
Bericht Uber den .. Ordentlichen Verbandstag. - !{ien :
Konsumverband, zentralverband der Osterrelchlschen
Konsumgenossenschaf ten.Osat: 1955, L957, 1959, 1961, 1963, L965. I97I.
25r
02694
cibs, Helga
Besser kaufen : besser Leben / Helga cl-bs. - 1.p. -
Wien : Konsunverband, ZentraLverband der osterrei.chischen
Konsumgenossenschaften, [s.a.]. - 46 s. -
( cenossenschaftliche Schrlftenrelhe , Nr. 38).
02699
Jahrbuch
Jahrbuch des Konsumverbandes Zentralverband der
Oaterrelchischen Konsungenossenschaften. - Wien :
Konsumverband, zentralverband der dsterreichischen
Konsumgenos senschaf ten.Osat: 1921-1928, 1931-L936, L945-L972.
Vuoalet 1932-1936 nlmekkeelle "Jahrbuch des Zentral-
verbandes osterreichische! Konsunvereine . . ".
Vuodet 1921-1931 nlnekkeelle "Jahrbuch des Verbandes
deutschosterrelchischer Konsumvereine'r .
o2700
Knapp, Horst
Besser wirtschaften durch richtlges Marktverhalten /Horst Knapp. - 1.p. - Wlen : Konsunverband, Zentralverbandder osterreichlschen Konsumgenossenschaften, 1968. 
-31 s. - ( Genossenschaftliche Schriftenrelhe ; Nr. 33).
o270L
Konsumverband
Konsunverband, Zentralverband der Osterreichlschen
Konsumgenossenschaften : Verbandsstatistik. - Wien :
Konsumverband. Zentralverband der dsterrelchlschen
Konsungenossenschaf ten.
osat: 1948-1956, 7963/L964, 1969/r97O.
o2702
Korp, Andreas
Auf neuem Kurs / Andreas Korp. - 1.p. - w{en 3 Konsum-
verband, Zentralverband der 6sterreichischen Konsun-genossenschaften, L964. - 15 s. - ( Genossenschaftl lcheSchrlftenreihe ; Nr. 29 ).
o2703
Korp, Andreas
lJandlungen des verbrauches : ursactren und Folgerungen /
Andreas Korp. - 1.p. - Wlen : Regenbogenverlag, 1957.
- 72 s.Suoi,tus 3 Konsumverband, zentralverband der
dsterreichlschen Konsungenossenschaften / Julkaisut.
o27 04
Kulhavy, E.
Marketing als Zentralproblen moderner Unternehmens-
fUhrung : Marketing-meetlng ein neuer Weg der
vertrLeblichen Ausbl-ldung / E. KuIhaW, A.E. Rauter.
- 
1.p. - Wien : Konsunverband, zentralverband der
osterreichischen Konsumgenossenschaften, 1969. - 42 s.
- 
( cenossenschaftl iche Schriftenrelhe r Nr. 34).
o27 05
Schmidt, Franz R.
Auf dern Weg zur integrierten Bevregung /
Franz R. Schlidt. - 1.p. - llien : Konsunverband,
zentralverband der 6sterreichischen Konsun-genossenschaften, 1968. - 23 s. - ( GenossenschaftlicheSchrlftenreihe r Nr. 32 ).
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o27 06
Wer
Wer hilft den Hausfrauen? - L.p. - tfien : VorwArts,
Is.a. ]. - 31 s.Sijoltus: Konsumverband, zentralverband der
Osterreichischen Konsungenossenschaften,/ Julkatsut.
o2707
Vukovich, AndreasFestschrlft zum so-Jghrlgen Bestand des Konsumverbandes
1901 - 1951 / Andreas vukovLch. - 1.p. - Hl-en :
Regenbogen, [1951]. - 43 s.Sijoltus: Xonsumverband, zentralverband der
osterreictrlschen Konsumgenossenschaften / Julkalsut.
334.73.01 Japanl OSIruSToIUINNIN TEORIA JA YLEISESTTyKSET
o2704
Co-operation
The co-operation. - [Tokyo] : [central unl-on of
co-operatlve societiesl.
osat: 1928: 269. 275.
o2709
Consumers 'Consuners' co-operatlve movenent in Japan. - Tokyo :
Japanese consuners' cooperatlve union, [196-]. - 24 s.
Monlste.
o27 LO
Development
The developnent of co-operatlve movement in Japan.
- 1.p. - Tokyo : Sangiokumlal chuokai ( Central unlon
of co-operative societies ln Japan), L928. - 27 a.Ltsdp. v. 1934.
O27 LL
Ogata, K.
Die Genossenschaftsbewegung ln Japan / K. Ogata.
- 
1.p. 
- 
Berlin : Prager, l-925. 
- 
256 s.
o27 12
Sone
Some fundamental problems concerning Japanese
capltalisrn and co-operative movement Ln relation
with eligibllity for regular nembership of theInternational co-operatlve aLliance of co-operative
organlzations in Asian lesa-advanced economic
countrles as well as new peoplets democracies. 
-1.p. - Tokyo : Ie-no-hikari ( Home light) association,1956. - 31 s,
o2713
l,f ikawa, Tadao
Co-operative activities ln Japan / Tadao !{lkawa.
- L.p. - Tokyo : Central union of co-operative
socl-etl-es in Japan, 1937. - 19 s.
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334.73.021 Japant OSITSTOITIIINTAPoLITIIKKI, LAINSIADINT6
a
o27 L4
Consumers'
Consumers' lLvell-hood co-operatlve soclety law(Japan) : Aprll L964. 
- 
1.p. - [s.1.] : Ministry
of health and welfare. 1964. - 43 s.
o27 L5
Report
Report on consumers I co-operatl-ve novenent in Japan :
anti-nonopoly novenent. - [Tokyo] : [Japanese
consumers I cooperative union, 196-1 . - 17 + 2L s.
Moniste.
o27 L6
Strengthening
Strengthenl,ng of antimonopoly campaign and tts
lnternatlonal collaboratlon : draft of the paper for
the 21st International co-operative congress. -[s.1.] : Japanese consuners' co-operative unlon,
ls.a.I. - 14 s.
Monl-ste.
334. 732 Japani TEOLLISWITEN JA I{AATALOUDEN OSI,USK.rNNAT
o27 L7
How
How ttre purchasing busLness of agricultural
co-operatlves is belng promoted in Japan. - 1.p. -
lTokyo] : Natl.onal purchase federatlon of agricultural
co-operatlve assoclations, 1959. - 17 s.
o27 rg
Japan
Japan agrlcultural coop news. - Tokyo : zenkoku
nogyokyodokumlal- chuokai ( Central unlon of agr.lcultural
chuokai ) .
oaat: 197O:3, L972:l,4.
334-732.2 Jap'a'rL OStruSPANKrr, SAISTdXTSSAT, LUOTTO-
OSTruSKUNNAT, VAKT'I.EUSLAITOKSET
o27 19
Development
The developnent of co-operatlve cledit movement
in Chosen. - l.p. - chosen : Chosen kinyukumial
rengokai (The central unlon of co-operatLve credl-t
societies of chosen), 1936. - 12 s.
o2720
History
Hlstory of cooperative flnance for agriculture,foreatry and flsherles Ln Japan. - 1.p. - Tokyo :Central cooperative bank for agriculture andforestry. L956. - 27 s.
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o272L
Present
Present condltion of cooperative.finance for
agriculture, forestry and fisheries ln Japan. -l-.p. - Tokyo : Central. cooperative bank for
agriculture and forestry, 1956. - 53 8.
334.732.6 Japanl PALVELUOSITSKITNNAT, OSITSTOTI'INTAYRITYKSET
o2722
History
The history of le-no-hikari : 35th annlversary.
- 1.p. - Tokyo : Ie-no-hlkarL assoclatlon. t195-I.
- 1OO s.Tekstlt Japanl.ksl Ja englanniksi.
o2723
Ie-no-hikarl
The "Ie-no-hikarl" in farm villages. - 1.p. -[Tokyo] : lle-no-hikarr], [195-]. - 22 s.
o2724
fe-no-hlkarL
"Ie-no-hlkarl" wlth fartn villages. - 1.p. -[Tokyo] : Ie-no-hl-kart, 1965. - 15 s.
334.735 Japant KI,TLUTTAJAOSITSKUNNIT
o2725
Ogata, KlyoBhi
The consumers' co-operative movement ln Japan ,/Klyoshi Ogata. - 1..p. - Tokio : Sangyo-Kumiai
ctruokai ( Co-operatlve unlon of Japan), 1929. - 59 s.
o2726OutlineOutllne of Nada-kobe consumers I co-operatlve soclety.
- 1.p. - [Kob€] : [Nada-kobe consumers I co-operative
societyl , [s.a.]. - 10 s.
334.738 Japant OST USTOI INTAJARJEST6T
o272?
Central
Central union of agrlcultural cooperatives. - L.p. -[Tokyo] : lzenkoku nogyokyodokumiaL chuokai ( Central
union of agricultural cooperativea)j, L972. - 25 s.Sis. vuoden 1972 tol.mlntakertonuksen.
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OSUUSTOIMINNAN TEORIA JA334.73. 01 JugoslavLa
YTEISESITYI(SET
o2724
Cooperatlon
Cooperation of YugosLavia. - 1.p. - Beograd : Glavni
zadruznl savez FNRJ. 1953. - 86 s.
o2729
Genossenschaf t svresen
Das Genossenschaftswesen der Staatsangestellten in
Kdnigrelche Jugoslavien. - 1.p. - Beograd : clobus,1936. - 20 s.
o2730
Mouvement
Le mouvement coop6ratif des enploy6s d'€tat : dans le
royaune de Yougoslavie. 
- 
1.p. - Beograd : Globus,
1937. - L9 s.
o27 31
voutchkovitch, Mlhailo
Conment realiser les princlpes coop€ratifs dans
I'econonle publique ,/ Mihatlo voutchkovitch. - 1.p. -
Beograd 3 SociJalisticka poljoprivreda, 1951. - 74 s.
o2732
334.732 Jugoalavla TEOLLISWDEN JA ITIAATALOUDEN OSIruSKUNNAT
Agricultural
The agrlcultural cooperative syatern Ln Yugoslavia :
selected articles. - t.p. - Beograd : General federation
of Yugoslav agricultural cooperatives, 1961. - 117 s.
Baj aI-l-ca, DinLtrLJe
Agricultural cooperative Ln Yugoslavia /Dimltrlje BaJalica. - 1.p. - Beograd : General federation
of yugoslav agricultural cooperatlves, [1961]. - 59 s.
334.732.2 Jugoslavia ostrusPtNxlT, S$STOKASSAT, LUOTTo-
OStruSKT'NNAT
zeljeznicavska
I zelJeznLcavska kreditna i Potporna zadruja].. :
L923 - 1933. - 1.p. - Capajebo lsarajevo] : Kalern,1934. - 125 s.
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Organl.sationen der Gegenwart. Forschungen und
Beltrage r 6).
wel-ssenfeld, Eberhard
Erfahrungen aus der Steuerpraxls und lhre
Schlussfolgerungen ,/ Eberhard lletssenfeld. - 1.p. -K6In : Relchsverband deutscher Konsumverelne, 1927 ,
- 
42 s. - ( verbrauchergenossenschaftliche Bucherei ;Nr. 15 ).
werneburg
tfegneiser fur Genossen und Genossenschaften lm
cenossenschaftsgesetz ,/ tlerneburg. - L.p. - Berlin :Struppe & Winckler, f929. - 84 s.
331.732 Saksa TEOLLISIruDEN JA UAATALoUDEN OSIJUSKITNNAT
Bussen, Franz
Das landwlrtschaftliche Genossenschaftswesen mit
besonderer Beruckslchtigung des hannoverschen
verheltnlsse / Fra z Bussen. - 1.p. - Hannover :Engelhatd, [s.a.]. - 19O s.
Einkauf svereinl gungen
Elnkaufsvereinlgungen auf dem Lar\d,e / M. Grabein ...
let al.l. - 1.p. - Monchen : Duncker & Hunblot, 1916.
- l^11 s. - (SchrLften des verelns fur sozialpolitlk t
Banal 151).
o3041
290
03043
Horlacher, Michael
Landwirtschaftllche ften und lfirtschafts-
ordnung / Mlchael Horlacher, Eugen Grinminger, Josef Singer
- L.p. - Erlangen : Universitgt Erlangen, 195O. - 32 s.
- 
( schrLftenreihe des Forschungsinstitut fUr
Genossenschaftswesen and der Unlversitat Erlangen ;Heft 1).
o3044
Neunann, C.
Das landwLrtschaftliche cenoasenschaftswesen in
Deutscttland ,/ C. Neumann. - 1.p. - Stuttgart : ULner,
LgOL. - 222 s.
o3045
Wygodzlnaki, W.
Dle neuere Entwicklung des landwirtschaflichen
Genossenschaftswesens ,/ U. tfygodztnskl. - 1.p. -Hannover : Helwingsche Verlagsbuchhandlung, 1913.
- 86 s.
334.732.2 Sakaa OSIruSPnNKTT, SIjIST6KASSAT, LUOTTO-
OSIruSKUNNAT, VAKWTUSI.AITOKSET
03046
Bast j-an, E.
Banken, Sparkassen und Genoss€nschaften : ihre Beamten,
ihr Aufbau und ihr Arbettsfeld : m.lt Bilanz-Analysen /E. Bastlan. - 1.p. - Stuttgart : Muth, 1.921.. - 80 s.
o3047
Bericht
Bericht Uber den 23. deutschen Ortskrankenkassentag
am 23. und 24. Novenber 1919 in I€'IgzLg. 
- 
1.p. 
-Dresden : Hauptverband deutscher Ortkrankenkassen,
L92O. 
- 
L28 s.
o3048
BUnte, Fritz
tfie stellen wlr uns un? : kurze Anleltung zur Einfuhrung
des Durchschreibeverfahrens bei den Kredit-
genossenschaf terr / F'rltz BUnte, KarI S6hllng. - 1.p.
- Berlin : Deutsctler Genossenschaftsverlag, 1928,
- 24 s. + 111tt.
03049Conprix, Hans
Dl.e Arbeltnehnerbanken : thre Entwicklung und Bedeutung
1n wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht / Hans Conprix.
- 1.p. - HaLberstadt : Meyer, 1929. - 180 s. - (SozialeOrganisationen der Gegenwart. Forschungen und BeitrAge
t 11)
o3050
Deutsche
Deutsche cenossenschaftsbank 3 Bericht Ub€|r das
c€schaftsJahr. - Frankfurt am MaLn : Deutsche
Genossenschaftsbank.Osat. L976. 1977.
29L
03051
Deutsche
Deutsche Genossenschaftskasse zum Jahreswechsel. -Frankfurt am Maln : Deutsche Genossenschaftskasse.Osat: 1957,/58 - L963 / 64.
o30s2
Deutsctre
Deutsche Genossenschaftskasse : Zentralbank der
Genossenschaften : Berlcht tiber Gescheftsjahr. 
-Frankfurt an Main : Deutsche Genossenschaftskasse.Osat: 1959, L964-L97L, L973-L974.
03053
Faust, Helrnut
Die zentralbank der Deutschen Genossenschaften /Helnut Faust. - 1.p. - K6In : Deutsche Genossen-
schaftskasee, tf967l. - 164 s. - ( Veroffentlichungender Deutschen Genossenechaftskasse Zentralbank der
cenossenschaften ; Band l).
03054
Genossenschaften
Die Genossenschaften der Bundesrepublik DeutschLand.
- Frankfurt an Main : Deutsche Genossenschaftskasse,
osat: 1965-1975.
030ss
Hain, F.
Das Bankwesen und der Verkehr der Konsunvereine nit der
Bankabtel.Iung der Grosselnkaufs-Gesellschaft deutscher
ConsumvereLne n.b.H Hanburg / F. Haln. - 2. Aufl. -
Hanburg : verlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine,
1914. 
- 
80 s.
03056
Schloesser, Robert
Der Spargedanke ln der Konsumgenossenschaftsbewegung /
Robert Schloesser. 
- 
1.p. - K61n : Reichsverbanddeutscher Konsumverelne. L926. 
- 
25 s. -
( verbrauchergenossenschaftllche Bucherei t Nr. 9).
o3057
Schmidt, KarI
wie gri.indet man eine KredLtgenossenschaft : rnit
Beriicksichtlgung der Werbeorganisation und Hinweisen
zur Verbesserung der Betrlebstechnik bestehender
Kreditgenossenschaften / Karl Schnidt, - 1.p. -
stuttgart : Muthsche verlagsbuchhandlung, 1927.
- 63 s.
03058
Schwabe, H.
Das Verheltnis von Mlethe und Einkommen Ln BerLin /H. Schlrabe. - 1.p. - Lugwlgshafen am Rhein : HausbauRhelnland-PfaLz, L966. - [17 s.].
03059
Schweikert, Robert
DLe Sparkasse der Konsungenossenschaften /
Robert schneLkert. - 1.p. - Hamburg :
verlagsgesellschaft deutscher konsunvereine, [1925] .
- 
3l- s.
Lisap. (2. Aufl. ) v. 11927).
o3060
Unternehmensgruppe
Unternehmensgruppe Volksfursorge. - 1.p. - Hanburg :
Hamburger Internationale Ruckversicherung, 1965. -[3O s.].
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03061
weinberger, Franz Gerhard
Die verbrauchergenosaensctraften ( Konsumvereine ) ln der
volksrrirtschaft / Fra\z G€rhard weinberger. - 1.p. -
vJien : Perles, 1936. - 99 s.
o3062
Wohnungsreform
wohnungsreform ln dauernden lfandel : lfohnungsbedarf der
zukunft 
- TrAume, Schgtzungen, RealltAten : wissen-
schaftliches Forun anlAsslich der Consttucta L97O. -1.p. - Hanburg : Harunonla, Lg?O. - 47 s. - ( Schrlften-
reihe des Gesamtverbandes genelnnutzlger
Wohnungsunternehnen e.V. KOln ; Heft 4).
03063
VolkafUrsorge
VolksfUrsorge : gewerkschaftllch-genossenschaftliche
Versicherungeaktlengesellschaft Hamburg. - 1.p. -
Hamburg : verlagsgesellschaf,t deutscher KonsumvereLne,
L927 . - 15 s.
03064
VolksfUrsorge
Dle Volksfi.lrsorge : Grundung, Kgnpfe und Entwtcklung.
- 1.p. - Hamburg : Verlagsgesellschaft deutscher
Konsumvereine, [1914]. - 56 s.
03065
Vossscbmldt, Theo
Die westdeutschen Kredltgenossenschaften : IhreStellung auf den Kreditnarkt / Theo Vossschnidt. - 1.p.
- 
I(arlsruhe : MUll-er, 1958. - 97 s. - ( Ouellen undStudien : des Instituts fUr Genossensctraf tswesen ander Universitet Miinster r Band XI ).
03066
03067
334.732.3/4 Saksa OSTO- JA UYyIITIOSITSKITNNAT, It KKt XAUPAT
GROSSEINKAUFS-GESELLSCHAFT DEUTSCHER CONST'MVEREINE / GEG
GEG : 75 Jahre GEG Vertrauen durch Leistung. 
- 
1.p. -Hanburg : GEG, 1969. - 82 s.
GEG : Geschefts-Berl-cht. 
- Hamburg : cEG.
osat: 19t7-1933, L937, 1948-1.958, 1960-1965, L967-L970.
Vuodesta L968 lahtien nlmekkeelle cEc : Bericht
i.iber das ceschAftsl ahr.
Gesellschaftsvertrag
Gesellschaf tsvertrag der crosselnkauf s-Geeetlschaf tdeutscher Konsungenossenschaften. 
- l.p. - Hamburg :[cEG], t19481 . - 37 s.
03068
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03069
GEG 3 Grosseinkaufs-Gesellschaft deutscher Konsum-
genossenschaften nbH Hamburg, - 1.p. - Hamburg :
GEG, Is.a,] - [59 s.]
03070
Kaufmann, Heinrich
Ein konsumgenossenschaftlicher Bll-ck in die Zukunft :
verlagsangenhelt, cegenwart und zukunft des Konsun-genossenschaftllchen Grossein*aufs / Heinrlch Kaufnann.
- 
1.p. - Hanburg : GEG, 1921. - 40 s.
03071
Kaufnann, HeLnrlch
GEG : ceschichte des konsumgenossenschaftlichen
Grosseinkaufes ln Deutschland ,/ Hetnrich Kaufmann. -1..p. - Hamburg : Kaufnann, 1904. - 283 s.
03072
Kaufmann, Heinrich
Die Grosselnkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine
rnit beschrenkter Haftung in Hanburg 3 zum 2s-Jahrigen
Bestetlen 1894-1919 ,/ Helnrich Kaufmann. - 1.p. - Hanburg :
cEG, 1919. - 595 s.
o3073
Milller, August
Dle Sel-fenfabrlk der crosseLnkaufs-Gesellschaft
Deutscher Consunverelne in Groba-Rtesa ,/ August MUIIer.
- l.p. - Hamburg 3 GEG, 1910. - 255 s.
0307 4
Organisation
OrganisatLon der crosselnkaufs-Gesellschaft Deutscher
Consumvereine n.b.H. Hanburg. - 1.p. - Hanburg :
cEC, 1922. - 34 s.Lisap. v. 1924.
03075
Prinzipen
Prinzlpien, Proflle. Perspektiven : 75 Jahre GEG. -1..p. - Hanburg : cEG, 1969. - [66 s.].
03076
sechzig
Sechzlg Jahre GEG : 60 Jahre (1.S94-f954) DLenst am
verbraucher. - 1.p. - Hanburg : Grosseinkaufs-
Gesellschaf t Konsumgenossenschaf ten m. b. H., Hamburg,
1954. - 242 s. + 108 kuvas.
GROSSEINKAUFS- UND PRODUKTIONS-AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCER
KONSUMVEREINE / Gepag
03077
Gepag
Gepag : Geschdftsbericht Uber das Jahr... . - KOIn :
Gepag.
osat:1926-1932
o3078
cesellschaf ts-vertragGesellschafts-vertrag der Gepag : Grosselnkaufs- und
Produktlons-Aktiengesellschaft deutscher KonsunvereLne
KdIn. - 1.p. - K61n: Gepag, 1928. -8s.
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o3079
Klein, Frltz
Unter konsungenossenschaftll.cher Flagge : die Geschichte
der cepag / FrItz Kleln. - 1.p. - KdIn . Gepag, L927.
- 1O4 s. - ( verbrauchergenossenschaftliche Biicheret tNr. 12 ).
334.732.5 Saksa JALOSTUSOSI,USKUNIiIIT
03080
Genossenschaftll-che
Die genossenschaftllche FleLsctrversorgung unter
besonderer BerucksichtLgung des cefrierflelschvertrlebs.
- 1.p. - Hamburg : cEG, [1925]. - 84 s.LlsAp. v. 119271.
0308r.
Goldschrnidt, Conrac
Beckerelgewerbe und Konsum-Verelne / Conrad Goldschnidt.
- 1.p. - Stuttgart : Cottarsche Buchhandlung, 19LO.
- 96 s.
03082
HandelsgeselL schaft
Handelsgesel-Ischaf t Produktlon nbH Hanburg 35 ; dleSchlachterei und die l{urstgraren- und Flelschkonserven-fabrik. - 1.p. - Hanburg : Produktion, f927. - LO6 s.
o3083
Konservenfabriken
Dl-e Konservenfabriken der "Produktlon" l-n Hamburg : einGrossbetrleb auf konsumgenossenschaftlLcher Grundlage.
- 1.p. - Berlin : Ecksteln, [s.a.] - L3 s.Sonderdruck aus der FlelschhandeLsnummer der Zeitschrift
Deutsche Industrie/Deutsche Kultur.
334.734 Saksa TUOTANTO-OSTUSXUNNAT
o3084
Seedorf, Adolf
Dle genossenschaftliche Vlehverwertung und ihre ploblene nibesonderer B€rucksichtigung der Zentralgenossenschaft in
Hannover i/ Adolf Seedorf. - 1.p. - Oldenburg : Stalltng,1933. - 56 s.
03085
Wessel, KarI H.
D1e deutschen l{inzergenossenschaften : Organisations- undArbeitsprobleme : Leistungen und Zukunf tsausgaben / KarlH. Wessel. 
- 
1.p. 
- Karlsruhe : Milller, 1959. - 32 s.
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334.735 SaKsa KULUTTAJAOSTruSKI,NNAT
03086
OU
60 Jahre Dlenst an Verbraucher Konsumgenossenschaft
Dilsseldorf, - 1.p. - [Hamburg] : [cEG], 1L957). - 47 s.
03087
Aufgaben
Aufgaben und Anllegen der Konsungenossenschaften lnder Gegenwart. - 1.p. - Hamburg : Zentralverbanddeutscher Konsungenossenschaften/ 1952. - 16 s.
03088
David, Gertrud
Was bietet der Konsunverein der Arbeiterfrau? /Gertrud Dav1d. - L.p. - Hamburg : Verlagsgesellschaftdeutscher Konsumvereine, 1913. 
- 24 s.
o3089
Everllng. Henry
Konsumgenossenschaften und Wlrtschaftsordnung /Henry Everllng, Josef Back. - 1.p. - Erlangen :Unlversitat Erlangen, 1950. - 45 s. - ( Schriftenrelhedes Forschungsinstituts fiir Genossenschaftswesen andder Universl.tat Erlangen t IJeft 2).
03090
Festschrlft
Festschrlft zurn 25-Jahrigen Bestehen der Konsun-
Genossenschaft Eintracht e.c.m.b.H. Koln. - 1.p. -KOln : Konsum-cenossenschaft Elntracht, [s.a.]. - 100 s.
03091
Festschrl-ft
Festschrlft zur Eroffnung der neuen Betriebsanlagen der
Konsumgenossenschaft Solldarlt5t e.G.n.b.H. Ohlings.
- 1.p. - SolLngen i Genossenschaftsbuchdruckerei, 1915.
- 52 s.
03092
Funfzig
Funfzig Jattre Verband der Konsungenossenschaften des
Landes Nordrhein-Westfalen. 
- 
1.p. - Wuppertal : Verbandder Konsumgenossenschaften des Landes Nordrhein-
westfalen, L953. - [L00 s.].
03093
Gohre, PauI
Die deutschen Arbel.ter-Konsumverel.ne ,/ Paul Gdhre. -1.p. - Berlln i VorwArts. 1910. - 655 s.
o3094
Hasselmann, Erwin
Aus eigener Kraft ; eln Jahrhundert (l-865-1965)
genossenschaftliche Verbraucher-Selbsthilfe im Raun
Ldrrach-waldshut / Erwin Hasselmann. - L.p. - Hamburg :
Konsumgenossenschaft Lorrach-Waldshut, l-965. - 164 s.
03095
Hasselnann, Erwl-n
Dem verbraucher verpflichtet : 75 Jahre (1889-1964)
Konsumgenossenschaft cdppingen,/ Erwin Hasselnann.
- 1.p. - Hambulg : Konsungenossenschaft cdpplngen, 1964.
- 
IOO s.
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03096
Hasselmann, Erwln
Durch den Verblaucher - fur den verbraucher : 100
Jahre Konsungenossenschaft Esslingen,/ Erwln Hasselnann.
- 1.p. - Hanburg : Konsutngenossenschaf t Esslingen,
1965. - 97 s.
03097
Hasselmann, Erwln
Icc,nsumgenossenschaften : Aspekte ihrer Entwicklung /
Erwln Hasselmann. - l.p. - Hanburg : Co Op Verlag,
Is.a.] - 24 s.
o3098
Heichlinger, Otto
Die konsumgenossenschaftliche ELgenproduktion,/ otto
HeichLinger. - 1.p. - Miinchen : Unlversitet MUnchen,1927. - 93 s.
Vditdsk.
03099
Henzler, Reinhold
Die RUckvergiitung der Konsunvereine / Relnhold Henzler.
- 
1.p. - Bellin : Spaeth & Linale, 1929. - 85 s. -(Betrlebs- und flnanzwirtschaftllche Forschungen tII Serl.e, Heft 44 ).
03100
Hetz, Rl.chard
Konsunverelne, Klelnh5ndler und Handwerker / Rlchard Hetz.
- 1.p. -. Berlin : Puttkammer & Muhlbrecht, L9L2. - 99 s,
03101
Kaufmann, Heinrich
Dle Ausdehnung des GeschAftsbetriebes und die Kapj-tal-
kraft der Konsunverelne. - 1.p. - Hamburg : Zentral-
verband deutscher Konsumvereine, 1909. 
- 
48 s.
03102
Kaufmann, Heinrlch
Die Konsumgenossenschaftsbewegung / Heinrlch Kaufrnann, -L.p. - Hamburg : Kaufnann, 1903. - 40 s.
03103
Kaufnann, HeLnrich
Grundsatze de! konsumgenossenschaftllchen Praxls,/
Heinrich Kaufmann. 
- 
1.p. - Hanburg : Verlags-gesellschaft deutscher Konsumvereine, l-913. - 47 s.Lisep. v. 1926 Ja 1930.
03104
Kaufmann. Heinrlch
Wesen und ZleI der Konsumgenossenschaftsbewegung ,/Hel-nrlch Kaufnann. 
- s.AufL. - Hamburg : Verlags-geselLschaft deutscher Konsumvereine, [s.a.]. - 12 s.
03105
Kaufinann, Heinrich
Die Zusarnmensetzung des Betriebskapltals der Konsun-genossenschaften des Zentralverbandes deutscher
Konsurnverelne lm Jahre 1916 ,/ Hetnrlch Kaufnann. -l.p. 
- Harnburg : Verlagsgesellschaft deutsctErKonsunvereine, 1918. 
- 
103 s.
03t 06
Konsum-Genossenscha f t
Die Konsum-Genossenschaft Berlin und Umgegend :in Vfort und Bild. - 1.p. - Hamburg : Verlagsgesellschaftdeutscher Konsunverelne, [s.a.] - [48 s.]
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03r-o7
Konsumentenkarnmer
Konsunentenkammer Hanburg : Bericht Ober das Jahr ..
- Hamburg 3 Konsurnentenkanmer Hanburg.Osat: L925 
- 
1929
03Lo8
Konsumgenossengchaft
Konsungenossenschaft Berlin und Ungegend. - 1.p. -Berlln : Konsumgenossenschaft Berlln und Umgegend, 1930.
- 24 s.
03109
Konsumgenossenschaft
Konsumgenossenschaft Berlin und Ungegend : Berlcht i..iberdas .. GescheftsJahr .. - Berlin : KonsumgenossenschaftBerlin und Ungegend.
osat:20(1918-L9) 
- 
24(L922-23), 26(L924-25! 
. 
2A(1926-27,,,
31( 1929-3O ) .
03110
Konsun-Genossenschaf t
Die Konsum-Genossenschaft Berlin und Ungegend und ihre
Vor1Aufer : zu lhrem 2s-Jahrtgen Bestehen ,/ Paul Lange.
- L.p. - Berlin : Konsum-Genossenschaft Berlin und
Ungegend, f924. 
- 
232 s,
03Ll1
Konsumgenossenschaft
Konsumgenossenschaft Darmstadt : 50 Jahre. 
- 
1.p. -Hanburg : cEG, [1950]. - 45 s.
03112
Konsurngenossenscha f t
Die "Produktion" ln Hanburg : Geschichte einer genossen-
schaftltchen Verbraucherverelnigung von der crundungbis zun fi.infundzwanzlgsten ceschaftsabschluss. - 1.p. -Hanburg 3 Produktlon, 1924. 
- 
I27 s.
Kanslnimeke: Dl,e "Produktlonrr 1n Hamburg L899 - L924.
"Konsumgenossenschaftrt otettu pegsanaksi, valkka sepuuttuu nlmekkeesta, Jotta kaikki osuuslilkeProduktionla kesittelevat julkaisut sijoittulsivat
sarnaan kohtaan.
03113
Konsumgenossenschaft
Konsumgenossenschaft Produktl.on : Gescheftsberlcht.
- 
Hamburg : Konsumgenossenschaft Produktlon.
osat: 1908, 1913-19t9, L922-L923, 1925, 1958, L966-L967.
03114
Konsungenossenschaft
llerden und Ringen der Konsungenossenschaft Produktion :
zun so-jahrigen Jubilaun ,/ Walter Postelt. - 1.p. -
Hamburg : Freie cesrerkschaft, [s.a.] - 31 s.
0311.5
Konsungenossenschaft
Die Hanburger Konsungenossenschaft Produktion L899-f949 /Josef Rleger, Max Mendel, walter Postelt. - 1.p. -
Hanburg : Oetlnger, L949. - 27O s.
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031 16
Konsungenossenschaft
Siebzehn Jahre Handelsgesel.lschaft ProduktLon m.b.H., zu
Hamburg 3 dle Geschlchte eines umstrlttenen konsum-genossenschaftlichen Experiments, chronologlsch
dargestellt ,/ Ferdlnand Vieth. - 1.p. - Hamburg :
verlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine, l-93O.
- 
229 s.
"Konsumgenossenschaft" otettu peaaanaksL, vaikka se puut-
tuu nimekkeestA, Jotta kaikki osuuslllke Produktl-ontakesittelevat Julkaisut siJolttuislvat samaan kohtaan.
031L7
Konsumgenossenschaft
90 Jahre (1864-1954) Konsungenossenschaft stuttgart.
- 1.p. - Stuttgart : Konsungenossenscttaf t Stuttgart,1954. 
- 
44 s.
03119
Konsumgenossenschaft
Und trug hundertf5ltlge Frucht : ein Jahrhundert
konsumgenossenschaftllcher Selbsthtlfe in Stuttgart,/
Erw1n Hasselnann. - 1.p. - Stuttgart : KonsumgenossenschaftStuttgart, L964. 
- 
174 s.
"Konsungenossenschaft'r otettu pdgsanaksi, valkka sepuuttuu ninekkeesta, Jotta kalkkl osuusliike StuttgartlakAsittelevAt julkalsut sijolttulsl-vat samaan kohtaan.
03119
Konsumgenossenschaft
100 Jahre Stuttgart : zur Fruhgeschichte der
Konsumgenossenschaften / Carl Schumacher. - 1.p. -
Hamburg : Verlagsgesellschaft deutscher Konsum-
geDossensctraften, 1965. - 20 s. - ( Beitrage zurTheorle und GeschLchte dea Genoasenschaftswesens t
Heft 8).
03120
Konsumgenossenschaft
50 Jahre 1899-1949 Konsumgenossenschaf t tluppertal
e.G.n.b.H. - 1.p. - Wuppertal : KonsumgenossenschaftWuppertal, 1949. 
- 
56 s.
03121
Konsumgenossenschaft
10 Jahre lfiederaufbau 1945 
- 
1955. 
- 1.p. - lfuppertal :
Konsungenosaenschaft Wuppertal, 1955. - 24 s.
03L22
Konsumgenossenschaft
Nonsungenossenschaft Wuppertal : Bericht f{lr das Jahr ...
Wuppertal 3 Konsumgenossenschaft l{uppertal.Osat: 1949-1954
o3123
Konsurnvereln
lferden, Sein und lfollen des Konsumvereins Letpztg-
Plagwltz und Umgegend. - 1.p. - I'eLpzlI : KonsumvereinLeipzig-PLagwitz und Ungegend, 1930. - L9 s.
03L24
Konsurnvereln
Konsumverein Leipzig-Plagwitz und Ungegend. - 1.p. -Lelpzig : Konsunvereln Lelpzig-Plag.eritz und Ungegend,
ls.a,I - 16 lehtea.
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03L25
KonsurnvereLn
Konsumverein Lelpzig-Plagwltz und Ungegend 3 Geschafts-bericht Uber das .. cescheftsjahr. 
- 
Leipzig : Konsurn-
vereln Lelpzlg-Plagwltz und Umgegend.
osat: 25 ( 1908/09 ) , 3s(1918/19), 3A(L92r/22),45-47(1929/3L\.
03L26
Konsunverein
Konsumvereln Vorwarts fUr Dresden und Ungegend : Jahres-bericht auf das .. GeschaftsJahr .. 
- 
Dresden :
Konsumverein Vorwarts filr Dresden und Ungegend.
osat:3r.(r.9r.8-19 ), 33(1920-21), 34(t92r-22), 39(L926-27 ).
03L27
Konsunve!e1n
25 Jahre Geschlchte des Konsumverelns VorwArts Dresden.
- 1.p. - Dresden : Kaden, 1913. - 1L9 s.
03128
Oppernann, G.
Handbuch fur Konsumvereine : praktische Anweisung zu
deren Einrichtung und Grundung / c. Oppermann,H. Hdntschke. 
- L.p. - Breslau : Morgenstern, 1898.
- 35O s.Lisap. v. 1904 (3. umgearb. Aufl. ), JulkaistuBerliinissa.
03L29
PfeLffer, Hans Ernst
Neuordnung der llerbearbeit fur dte deutsctEn
Verbrauchergenossenschaften / Hans Ernst Pfelffer.
- 1.p. - Hamburg : cEc, 1934. - 24 s-
03r.30
Postelt, Walther
75 Jatrre Selbsthilfe der Verbraucher 1885-1960 i/ WaLtherPostelt. 
- 
1.p. - Hamburg : Verband nordwestdeutscher
Konsumgenossenschaften, 1950. - l-14 s.
03131
Riehn, Relnhold
Arbelterkonsumvereine : Referate fii! die Sitzung des
Ausschusses der Gesellschaft fur soziale Reform am 12.
MArz 1903 ,/ Reinhold Riehn, J. ciesberts. - 1.p. -Jena : Fischer, 1.903. - 58 s. - ( Schrlften derGesellschaft fiir sozlale Reform ; Heft 9 )
03132
Riehn, R.Die Besteurung der Konsunverelne und di-e drohende
Gefahr einer Landesumsatzsteuer in Sachsen : Referat
den 40. ordentlichen Verbandstage sdchsischer Konsum-
verelne erstattet von Dr. R. Rlehn / R. Rlehn. - 1,p.
- Hanburg : Zentralverband deutscher Konsumvereine,1908. - 31 s.
03133
Rlehn, Relnhold
Das Konsumvereinwesen ln Deutschland : sel-ne
volkswlrtschaftllche und soziale Bedeutung,/
Reinhold Rtehn. 
- 
1.p. 
- Stuttgart und BerLin lCotta'sche Buchhandlung Nachfolger, 1902. 
- 
131 s.
- 
( Munchener Volkswirtschaftliche Studien).
03L34
Rupprecht, Adolf
Die Konzentration der deutschen Konsumvereine ,/ AdolfRupprecht. - 1.p. - Hamburg : Kaufnann, 191.2. - 36 s.
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0313 5
Satzung
Satzung der Konsum- und Spargenossenschaft. - 1.p. -
Hamburg : Verlagsgesellschaf,t deutscher Konsurnvereine,
Is.a. ]. - 20 s.
03136
schunacher, carl
verbraucherpol-itik untl Konsumgenossenschaf ten /
carl schumacher. - 1..p. - Hamburg : verlags-gesellschaft deutscher Konsumgenossenschaften, 1959.
- 
34 s,
03r37
Sierakowsky, H.
Die Beteiligung der Beamten an der Konsumverelnen /H. sierakowsky. - 1.p. - Hanburg 3 verl-agsgesellschaftdeutscher Konsunvereine, [s.a.]. - 16 a.
03138
sierakowsky, Heinrich
Handbuch fiir den Unterrlcht iib€r die Konsum-
genossenschaftsbewegung / Heinrich Sterakowsky. - 1.p.
- Hanburg : verlagsgesellschaft deutscher Konsum-
vereine, Is.a.] - 63 s.
o3139
Trescher, KarL
Der Aufsichtsrat in der nodernen konsumgenossen-
schaftlichen Unternehmung / Karl Trescher. - 1.p. -
Hanburg : Verlagsgesellschaft deutscher
Konaungenossenschaften, 1967. - 30 s.
03L40
Vershofen, Wilhelm
Die sittlichen crundlagen der Konsungenossenschaft /
Wilhelm Vershofen. - 1.p. - Hamburg 3 Zentralverbanddeutscher Konsungenossenschaften, 1948. 
- 
20 s. -
( Genossenschaftliche Schrif'tenrelhe t Nr. 1).
03141
lJLehem. Hans
Verband Beyerlscher Konsumgenossenschaften 1910-f 960 /
Hans Wiehem. - 1.p. - Mijnchen : Verband BayerLscherKonsungenossenschaften, L960. - 179 s.
03r42
Vieth. Ferdl-nand
Die EntwlckLung der Konsumvereinsbewegung in Hamburg(L852 bis r93O) / Ferdinand vieth. - 3. erg. Aufl. -
Hanburg : Verlagsgesellschaft deutscher Konsunvereine,
s.a.
o3l-43
WLlbrandt, R.
Dle Bedeutung der Konsungenossenschaften : Vortrag
auf den Evangelisch-sozlalen Kongress zu HamburgPfingsten L913 gehalten ,/ R. Wilbrandt. - 1.p, -Gdttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1914. - 28 s.
031.44
Wilbrandt. Robert
Konsungenossensctlaf ten ,/ Robert ULlbrandt. - 1.p. -Stuttgart z lqorLtz, L922. 
- 
80 s.Llsap. v. L932 (2. verbesserte Aufl. ).
o3r.45
zehn
Zehn Jahre Frauengruppenarbeit 1949 
- 
1959. - 1.p.
- [s.I.l : Verband nordwestdeutsctrer Konsum-genossenschaften. [1959]. - 16 s.
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03146
Becker
Dl.e l{ohnungsfrage und Lhre Losung auf baugenossen-
schaftlichern Wege / Becker. - 1.p. - Dresden : Zahn &Jaentsch, 1901. - 44 s.
o3L47
Brecht, Juliua
Wohnungswlrtschaft ln unserer Zeit / Julius Brecht, ErichKlabunde. - 1.p. - Hanburg : Hanrmondia, L95O. - 346 s,
03t 48
Cooperative
Cooperative housing socleties in the Federal Republtc
of Germany. - 1.p. - KdIn : Gesantverband gemelnniitziger
tfohnungsunternehmen, [f969]. - L34 s.Nlneke nyos ranskakgl., saksaksl, venaJaksl Ja
espanj aksl .
03149
Jahrbuch
Jahrbuch der gemeinnutziger WohnungswLrtschaft. -
Hamburg : Gesantverband gemelnniltzige!
Wohnungsunternehmen.Osat: 1954-1969.
Vuodesta 1969 lahtien nlmeke: lfohnunqswirtschaftllches
Jahrbuch.
03150
M6gllchkeiten
Mogllchkeiten und Grenzen der Eigentumsblldung durchgemelnnutzlge lfohnungsunternehmen f Ur brelte Bev6Lke-
rungssichten. - 1.p. - K6ln : GesantverbandgemelnnUtzlger Wohnungsunternehmen, L964. 
- 
24 s.
UJIC-T
Nonproflt
The nonprofLt houslng enterprlses ln the Federal
RepubLic of Gernany. - 1.p. - KOln : GesamtverbandgemelnnUtzlger l{ohnungsunternehmen, tL969]. - 56 s.
Nlmeke ny6s ranskaksl, saksaksl, vendJSkst Ja
espanJ aksl .
03152
schaaf, Hans
Die Entwlcklungstendenzen der gemeinnutzlgen Bau-
verelnigungen in Deutsctrland ln der Krlegs- und
Nachkrlegszelt ,/ Hans Schaaf. - 1.p. - Munater :UnLversitet Milnster. 1926. - 1O3 s.
veltdsk.
03153
weisser, Gerhard
cemelnnutzl-gkeLt heute ,/ cerhard llelsser. - 1.p. -GOttlngen : Schwartz & Co, 1964. - 32 s.
03154
verband
Verband Berliner llohnungsgenossenschaf ten und
-gesellschaften : Berlcht fi.ir das Geschaftsjahr .. -Berlln r Verband Berliner Wohnungsbaugenossenschaften
und -gesellschaften.Osat: L9 69 - 1973
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03155
wohnungsbaugenossenschaf ten
llohnungsbaugenossenschaften in der BRD. - 1.p. - Kdln :
Gesamtverband gemelnnUtzlger wohnungsunternehmen,
L976. - 124 s.).
334.738 SAKSA OST'USTOIHINTAJARJESTdT
DEUTSCHER RAIFFEISENVERBAND
03156
Hdnekopp, Joaeph
1OO Jahre Ralffeisenverband 1877 - L977 /
Joseph H6nekopp, - 1.p. - Bonn : Deutactrer Raiffelsen-
verband, tL977). - 116 s.
03157
Rosenbrgck, E.
Der Deutsche Rai ffelsenverband ln der ttlirtschafts- und
Agrarpolitlk 1945 - 1971 / E. Rosenbrock. - 1.p. -
Bonn : Deutscher Ralffeisenverband, 1976. - 559 s.
REICHSVERBAND DEUTSCHER KONSUMVEREINE
03158
Jahrbuch
Jahrbuch des Relchsverbandes deutscher Konsunverelne.
- 
Kdln : Relchsverband deutscher Konsumverelne.
osat: L915l l-916, 1921-1930.
03rs9
Rlenecker, Albert
Der Reichsverband deutscher Konsumverelne KOln in den
Jahren 1931 und 1932 / Albert Rienecker. - 1.p. -
Hamburg 3 zentralverband deutscher Konsurn-genossenschaften, 1948. - 42 s.Sijoltus: Relchsverband deutscher Konsunverelne.
03160
Satzungen
Satzungen fur den Reichsverband deutscher Konsurn-
vereine. - 1.p. - KOIn : Relchsverband deutscher
Konsunverelne. f927. - 11 s.
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03161
Anwelsung
Anweisung ftir die Revislon der Genossenschaften
des zentralverbandes deutscher Konsumverelne. -1.p. - [Hanburg] : verlagsgesel Ischaft deutscher
Konsumverelne, [s.a.]. - 40 s.Lls5p. (3.Aufr. ) v. [].9291.SiJoltus: zentralverband deutscher Konsum-
genossenschaften ,/ j ulkaisut.
03t62
Bericht
Bericht Uber dle funfte Konferenz der Genossenschafts-
sekretAre von 19. bls 21. Septenber 1921 in den stad-
haussalen in Erfurt. - 1.p. - Hanburg 3 Verlags-gesellschaft deutscher Konsumverelne, r92L' - 32 5.Sljoitus: zentralverband deutscher Konsun-genossenschaften,/ kokousasiakirJat.
0316 3
Bock. Cornel J.
Der Verbraucher als Wiltschaftspartner : Aufsatze zur
verbrauctterpolLttk / cornel J. Bock. - 1.p. - Hanburg :
zentralverband deutscber Konsumgenossenschaften, L965.
- 
48 s. - (wirtschaft und Gesellschaft ; Heft 7).
03164
Diesel, Rudolf
Genossenschaftliche Eigenproduktion : llie kann der
organisierte Konsum den Obergang zur El.genproduktion
beschleunigen ,/ Rudolf Diesel. - 1.p. - lHamburg] :
zentralverband deutacher Konsumverelne, 1904. - 23 s'
U5IO5
Du
Du und dein Lehrling i Fibel fi.ir d1e Ausblldung. - 1.p.
- 
Hanburg : zentralverband deutscher Konsungenossen-
scttaften, 1958. - 63 s. - ( KonsumgenossenschaftllchePraxls i Heft 4).
03166
Entwicklung
Die Entwicklung des zentralverbandes deutscher
KonsumvereLne l-n Diagrantn. - 1.p. - Hanburg : Zentral-
verband deutscher Konsumvereine. L927. - 27 tauL.
Myos englanninkl-el lnen Ja ranskankielinen teksti.
03!.67
Everling, Henry
was lst und was will die freie Gemeinwirtschaft? ,/
Henry EverlinS. - 1.p. - Hamburg : zentralverband
deutscher Konsungenossenschaften. [1951]. - 35 s.
- 
( Beitrege zur Ttleorie und Geschichte des
Genossenschaftswesens ; Heft 2).
03168
Festschrlft
Festschrift zum 2s-Jahrlgen Bestehen des zentral-
verbandes deutscher Konsunverelne 1903 - 1928. -
- 1.p. - Hanburg : verlagsgesellschaft deutscher
Konsunvere.LDe, 1928. - 528 s.SlJoitus: zentralverband deutscher Konsum-
genossenschaften / Julkaisut.
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03169
Genossenschaftliche
Genossenschaftliche SchrLftenreihe. - Harnburg :
zentralverband deutscher Konsumvereine.
osat: 8-12, L4-23, 25-2A, 31, 33.
03170
Grundsatze
Grundsatze und Forderungen zu! verbraucherpolltik.
- I. p. - Hanburg : zentralverband deutscher Konsum-genossenschaften, [1954]. - 54 s. - (tfirtschaft undGesellschaft ) .
03171
Handbuch
Handbuch fUr dle Agitatlon. - 1.p. - Hamburg :
verlagsgesellschaft deutscher Konsumveretne, Is.a. ] .
- 34 s.
StJ ol.tus: zentralverband deutscher Konsum-
genossenschaften ,/ J ulkaisut.
o3L72
Hasselmann, Erwln
Im Stron der Zelt : 60 Jahre zentralverband deutscher
Konsumgenossenschaften ,/ Errrln Hasselmann. - 1.p. -
Hamburg : zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften,
1963. - 55 s. - ( Beltrage zur Ttreorle und Geschichtedes GenossenschaftsgJesens t Heft 7r.
03173
Heins, J.
Buchfiihrung ftr Konsunveteine ,/ J. Helns. - 3. Aufl. -
Hamburg : verlagsgesellschaft deutscher Konaumvereine,
1913. - 180 s.SLJol.tus: Zentralverband deutscher Konsum-
genossenschaften ,/ J ulkatsut.
o3L74
Jahrbuch
Jahrbuch des zentralverbandes deutscher Konsumvereine.
- Hamburg r Zentralverband deutacher Konaumvereine.
osat: 1903, 1908: II, 1909-1914: I-II, 1915: I,
1916-1919: I-Il, L922r I-III, 1923: l, L924-L926? I-lI.
1928: III, 1930: II, 1947-L949, 1951-1967.
Vuodesta 1947 lShtten JArjeston nlml3 Zentralverbanddeutscher Konsungenossenschaf ten.
03r-75
Jahresbericht
Jahresbericht des zentralverbandes deutscher Konsum-
vereine. - Hamburg : Zentralverband deutscher Konsum-
vereine.
osats 1906, I9O9, L92O, 1927, L93L, 1951, 1953, 1956.
Vuosien 1906-1907 kertonukset nlnekkeellA Der Zentral-
verband deutscher Konsunvereine in Jahre..
VuosLen 1951 -1956 kertomukset nimekkekkeella Berichtdes Zentralverbandes deutscher Konsumgenossenschaf ten.
o3t7 6
Kasch, August
Konsunentenschutz vor Teurung und Produzentenwillkiir /August Kasch. - 1.p. - Hanburg I Zentralverbanddeutscher Konsumverel.ne. L9L2. - 16 s.
o3L77
Kaufmann, Helnrl.ch
Aus der konsumgenossenschaftl-lchen Venal-tungstatlgkelt /Heinrich Kaufinann. 
- 
1.p. 
- 
Hamburg : Zentralverband
deutscher Konsumverelne. 1906. - 32 s.
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03r78
Kaufmann, Heinrich
Dle Ausarbeltung elnes Vortrags mit Hllfe der
Genossenschaftsl- lteratur : ftir die genossenschaftl ichen
Fortbildungskurse des Zentralverbandes deutscher
Konsunvereine ,/ Heinrich Kaufmann. - 1.p. - Hanburg :
zentralverband deutscher Konsunvereine. 19]^2. - 52 s.
03L79
Kaufnann, Heinrich
Das Rollenmarkensystem fiir Konsumverelne /Heinrich Kaufmann. - 3. AufI. - Hanburg : verlags-gesellschaft deutscher Konsumvereine, 1916. - 40 s.Sljoitus: zentralverband deutscher Konsun-
genossenscha ften / J ufkaisut.
03180
Kaufmann, Heinrich
Schafft elgenes Genossenschaftskapi tal :
Ausfiihrungen iiber dle Zusarnmensetzunq des
genossenschaftlichen Betrlebskapitals Hausanteile,
Kalkulatlon und Ri.ickvergi.itung ,/ Heinrich Kaufnann.
- 
1.p. - Hanburg : verlagsgesellschaft deutscher
Konsunvereine. 1916. - 31 s.SlJoitus: Zentralverband deutscher Konsum-genossenschaften / j ulkaisut.
0318 r
Klepzig, vollrath
Die Rochdaler Grundsdtze und die Barzahlung in den
Konsumgenossenschaften ,/ Vollrath Klepztg, - ]' p. -
Hanburg : verlagsgesel- I scha f t deutscher Konsunvereine,[1930]. - 24 s.Stjoitus: zentralverband deutscher Konsun-genossenschaften / j ulkasut.
0318 2
Lobner. tf.
Die kaufmannische Lehrlingsausbildung in Betrieb
und Scbule / W. Ldbner, - f..p. - Hanburg : zentral-
verband deutscher Konsumgenossenschaften, 1955. -
28 s. - ( KonsumgenossenschaftL lche Praxis i Heft 2).
o3r83
Mdffer, CarI
Dle Kontrolle der verteilungsstellen und zentrallager.
- 
1.p. - Hamburg : Verlagsgesel l schaft deutscher
Konsumvereine, Is.a.]. - 2I s.Sljottus: zentralverband deutscher Konsum-
genossenscha ften ,/ Julkaisut.
03184
Nolting, Erik
wirtschafts formen gestern, heute und morgen : nach
einem auf dem 3. deutschen Konsumgenossenschaftstag
in KOln am 7. Septernber 1949 ,/ Erik N6lting. - 1.p.
- Hamburg : zentralverband deutscher Konsum-
genossenscha ften, Is.a,]. - 19 s. - ( Genossenschaft -Iiche Schriftenreihe ; Nr. 4).
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03185Oschllewskt, Walther G.
t{ille und Tat : der Weg der deutschen Konaungenossen-
schaftsbewegung : aus Anlass des 5o-J6hrigen Bestehens
des Zentralverbandes deutscher Konsumgenossenschaf ten
,/ Walther G. Oschilerdski. - 1.p. - Hanburg : verlags-gesellschaft deutscher Konsumgenossenschaften, L953.
- 21L s.
siJoitus: zentralverband deutscher Konsum-
genossenschaften / historiikl-t.
03186
Revlslon
Die Revision des Becker- und Transportarbeiter Tarlfes :Bericht tiber die Tarlfberatungen. eratattet zu hAnden
des elften ordentlichen Genoaaenschaftstages des
Zentralverbandes deutscher KonsumvereLne von 14. bts16. Junl 1914 in Bremen. 
- 
1.p. 
- 
Harnburg : Verlags-gesellschaft deutscher Konsumverelne, 1914. - 58 s.SLJoitue: Zentralverband deutscher Konsum-genossensctraften / Julkaisut.03187
Rupprecht, Adolf
Konsumgenossenschaf tliches Handbuch fur Auf flchtsrats-
mitglieder / Aalolf Rupprecht. - 1.p. - Hanburg :Verlagsgesellschaft deutscher KonEumvereLne, Is.a. ] .
- L79 s.SiJoltus: Zentralverband deutscher Konsum-genossenschaften,/ Julkaisut.
o3188
Satzung
Satzung des Zentralverbandes deutscher Konsun-genossenschaften. 
- 1.p. - Hanburg : Zentralverbanddeutscher Konsulgenossenschaften, L951. - 15 s.
03189
Schlusabericht
Schlussberlcht iiber Auftrag, Tatlgkelt und Vorschlageder vom ceneralrat an 3. Aprll 1964 eingesetzten
Reformkonmlsslon. 
- 1.p. - [Hanburg] 3 Zentralverbanddeutscher Konsurngenossenschaften, L964. - 47 e.
03190
Schunacher, Carl
Der Verbraucher - Spielball oder partner dertlirtschaft / Carl Schumacher. - 1.p. - Hamburg :Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaf ten, 19 58.
- 24 s. - ( c€nossenschaftll-cbe Schriftenr:elhe ;
'left 221 .03191
Schrreikert, R.
lrarenkunde ftlr Konsumgenossenschaften mit el.nem AnhangUber Warenlagerung und Warenbehandlung / R. Schweifert.
- 
1.p. 
- 
Hamburg 3 Zentralverband deutscher Konsum-
vereLne, ll922l. - 2O7 s.
03L92
Schweikert, R.
D1e Betrlebsbuchhaltung in den Konsulgenossenschaften /R. Schlrelkert. - 1.p. - Hamburg : Verlagsgesellschaftdeutscher Konsunvereine, [s.a.]. - 59 s.Sijoitus: Zentralverband deutscher Konsum-genossenschaften / j ulkalaut.
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03193
Sch$relkert, R.
Grundsatze Uber Betrtebsfi.lhrung und Betrl-ebsorganisation,
PreisbestLmmung und Betr.lebskalkulation, Betrlebs-
statLstik, Betrlebskontrolle fUr dle Konsun-
genossenschaf ten / R. Schweikert. - 4. Aufl. - Hanburg :Verlagsgesellschaft deutsctrer Konsumverel-ne, Is.a. ].
- 48 s.Sijottus3 Zentralverband deutscher Konsun-
genossenschaften ,/ J ulkaisut.
03194
Schr"telkert, R.
Kurze AnleLtung zur Buchfuhrung fur dl-e
Genossenschaf ten ,/ R. Schweikert. - 1.p. - Hanburg :Verlagsgesellschaft deutsctrer Konsunvereine, Is.a. ].
- 
l-8 s.
Lisap. (3.Aufl. ) nirnekkeelle: Anleitung zur Buchfuhrungfilr dle cenossenschaften, [s.a.].SLjol-tus: zentralverband deutscher Konsum-
genossenschaften ,/ J ulkalsut.
0319 5
Schweikert, R.
Vertel"lungsstellen-Statistik fur die Konsum-
genossenschaf ten ,/ R. Schweikert. - 1.p. - Hamburg :
verlagsgesellschaft deutscher KonsunvereLne, [s. a. ] .
- 36 s.Stjoltus3 zentralverband deutscher Konaum-genossenschaft,/ Julkalsut.
03 r.9 6Seifert, Ad6Lf
lfarenkunde fi..ir Konsumgenossenschaften / Adolf Seifert.
- 1.p. - Hamburg : zentralverband deutscher Konsurn-
vereine, 1912. - 188 s.
03197
Sierakowsky, Helnrich
Das Fortbildungswesen des zentralverbandes deutscher
Konsunvereine / Heinrich Sierakowsky, Robert Scbweikert.
- 1.p. - Hanburg : verlagsgesellschaft deutscher
Konsumvereine, [s.a.]. - 7l- s.SlJoitus: Zentralverband deutsctter Konsum-
genossenschaften / Julkaisut.
03198
Sierakowsky, Heinrich
was bletet der Konsumverein der Hausflau? ,/
Heinrich Sierakowsky. - 1.p. - Hamburg : Verlags-gesellschaft deutscher Konsunverelne, L92O. - L5 s.
siJoltus: zentralverband deutscher Konsun-
genossenschaften / julkaisut.
03199
Sierakowsky, HeinrichOrtllche genossenschaftliche Erziehungskurse /Heinrich Sierakowsky. - 1.p. - Hamburg : Verlags-gesellschaft deutscher Konsunveleine, [s.4.]. - 78 s.Sijoltus: zentralverband deutscher Konsum-genossensctraften ,/ J ulkaisut.
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03200Staudinger, F.Sozl.alvrirtschaftlicher Grundrlss : als GrundLage zu
Vortragen in den Bildungskurssn des Zentralverbandes
deutscher Konaumverelne ausgearbeitet / F. Staudinger.
- 1.p. - Hamburg : Zentralverband deutscher Konsum-
vereLne, 1912. - 95 s.
0320r.
tfege
lfege zur optlnalen ArbeLtsgestaltung im Betrieb :
vler vortrege gehalten auf der Arbe.ltstagung der
Forschungsstelle fUr Konsumr.rl.rtschaf t an 14. und
L5. November 1957 ln Hl-ddesen. 
- 
1.p. - Hamburg :Zentralverband deutscher Konaumgenossenschaf ten, 19 58.
- 62 e. - ( Konsumgenossensctlaftlictte Praxia t Heft 3).
o3202
Verbrauctrer
Der Verbraucher im WLrtachaftsleben. - 2. AufI. -Hanburg : Zentralverband deutscher Konsun-genossenschaften, [1953]. - 31 s. - (tfirtschaft undGesellschaft t Heft 2\.
03203
ZentraLverband
Der Zentralverband deutscher Konsr.rmvereine e.v.
Hamburg : In neuen HeLm. 
- 
1.p. - Hamburg : ZentraL-
verband deutscher Konsumvereine, [s.a.]. - 21 s.
03204
zum
Zum Kartellproblen : Konsumgenossenschaften und
tfettbewerbsordnung. 
- L.p. - Hamburg : Zentralverbanddeutscher Konsumgenossenschaften, 1955. 
- 
27 s. -(Wlrtschaft und cesellschaft r Heft 6).
800:334.73 Saksa XIUNOXIRJALLISI'US, LIULIXIRJAT
03205
Becker, Michel
Die Leute aus der Krotengasse / Micttel Becker. -1.p. 
- 
KOln : cepag, 1930. 
- 60 s.
03206
Genossenschaftliches
Genossenschaftliches Liederbuch : Band 1 : DeutscheVolks]-ieder und GenossenEchaftslieder ,/ hrsg. vonHelnrich Kaufnann. 
- 1.p. - Hanburg : Zentralverbanddeutscher Konsumverelne, 1910. 
- 
96 s.
o3207
Liederbuch
Liederbuch fi.ir Genossenschafter / hrsg. von RobertSchloesser. 
- 3. Aufl. - K61n : Reichsverband deutsche!Konsunvereine. L927. 
- 52 s.
03208
Liederterte
Llederterte : 25. Konsungenossenschaftstag 1929 inDresden. 
- 1.p. - Hanburg i Verl.agsgesel lschaf t deutsche!Konsurnvereine. 1929. 
- 17 s.
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o3209
Balley, w. D.
Dle cenossenschaftsbewegung des sozialistischen
Deutschlands mit den Augen elnes brltlschen
Genossenscha fters gesehen / W.D. Balley. - 1.p. -Berlin : VDK. 1966. 
- 
54 s.
o32LO
Co-operatlves
The co-operatives 1n the German Democratic Republic.
- 1.p. - [Berlin] : VDK, Is.a.]. - [38 s.].
03211
Fahrenkrog, Heinz
Eine Bilanz - 25 Jahre nach den Neubeginn konsun-genossenschaftf icher Arbeit in der Deutschen
Denokratlschen Republik / Hei'rz Fahrenkrog. - 1.p. -Berlin : VDK, 1.971. - 95 s.
Kansinimeke: Mitgestaltend, leistungsstark,
zukunftsbewusst .
03272
Fahrenkrog, Heinz
A statenent of 25 years after the new beginnlng of
cooperative work ln the Gernan Democratlc Republic /Heinz Fahrenkrog. - l-.p. - Berlin r VDK, 197L. - 95 s.
Kansinlrneke: Parttcipatlng productive confident.
03213
Konsumgenossenschaf ten
Die Konsumgenossenschaften in der Deutschen
Denokratischen Republik. 
- 
1.p. 
- [Berlin] : vDK,
ls.a.I . - [38 s.].
o32r4
Kri..iger, Werner
Dem Fortschritt verpfllchtet : die Konsungenossen-
schaften in zwanzigsten Jahr der Deutschen
Demokratischen Republik / Werner Kri.iger. - 1.p. -Berlin : VDK, 1969. - [59 s.].
334.735 DDR KULUTTAJAOSUUSKI'NNAT
03215
Berlcht
Bericht des Genossenschaftsrates an den v. ordentlichen
Verbandstag : Ber.lcht des vorstandes an den V.
ordentlichen verbandstag. - 1.p. - [s.I.] : Is.n.],
L960. - 112 s-
Kansinimeke: Bericht an den v. verbandstag fur die
Jahre 1959 und 1960 Konsunqenossensctraftsverband Bezirk
Lel-pzig.
o32L6
Fahrenkrog, Heinz
Ttre consuner co-operatlve societies ln the Gernan
Democratic Republic / Heinz Fahrenkrog. - I.p. -Ber.Iln : Association of consumers' cooperatives of
the cDR, 1976. - 11O s,
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o32L7
Konsumgenossenschaf ten
Dle Konsumgenoasenschaften der DDR in den Jahren
1949 bis 1974. - 1.p, - Berll-n : vDK, 1975. - 23 s.
o3218
Konsumgenossenscha f ten
Konsumgenogsenschaf ten in der Deutsctten Denokratl.schen
Republtk. - 1.p. - Be]-in : vDK, 1965. - [9O s.].Lisap. v. 1970.
o32I9Plltz. Rosemarie
Die Konsumgenossenschaften in der SoltJetzone ,/
Rosemarie Piltz. - 1.p. - Bonn ,/ Berttn : Bundes-
mlnisteriun fi.ir gesamtdeutsche Fragen, 1960. - 63 s.
331.738 DDR OSIruSTOI}|INTAdiRJESTOT
VERBAND DEUTSCHER KONSUMGENOSSENSCHAFTEN / VDK
o3220
Aufgaben
Dle Aufgaben der Konsumgenossenschaften beim unfassenden
Aufbau des Sozialismus : Protokoll des verbandes Deutscher
Konsungenossenschaften Leipzlg, 26. bis 28. oktober 1963.
- 
L.p. - Berl.in : verlag die wirtschaft, 1964. - L75 s.
o322r
Aufgaben
Dte Aufgaben der Konsumgenossenschaften der Deutschen
Dernokratlschen Republlk bel der Gestaltung des
entwickelten gesellschaftllchen Systems des Soz1alismus.
- 
l.p. - [Berlin] : [vDK], 1968. - 176 s.
o3222
Berlcht
Berlcht des Genossenschaftaratea an den .. Genossen-
schaftstag des Verbandes Deutscher Konaumgenossen-
schaften - [Berlin] : vDK.
osat: 1962: V. 1968: VI.
o3223
Bericht
Berlcht des Vorstandes des Verbandes Deutscher Konsun-
genossenschaften fi.ir die Zeit vom 1. bis zum 2.
Genossenschaftstag 27./28. August 1949 bis 15./18.
Februar L952. 
- 
1..p. - [Berun] r VDK, [L9491 .
03224
Bl.ldungsarbelt
Dl.e Bildungsarbelt der Konsumgenossenschaften der
Deutschen Demokratischen Republik. - 1.p. - Berlin :
vDK, [r97O]. - 71 s.
03225
Co-operative
Die "Co-operative news" und die Konsungenossenschaftenln der Deutschen Demokratlschen Republik. 
- 
1.p. -Berlin : vDK, [s.a.]. - 79 s.Nineke Ja teksti vengJaksl, englanniksi Ja ranskaksi
03226
Genossenschaftstag
III. C,enossenschaf tatag des VDK von L2.-L5. Mai in
L€ipztg. - 1.p. - BerlLn : VDK, 1955. - 224 s.
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o3227
cenossenschaftstag2. cenossenschaftstag des Verbandes Deutscher Konsum-genossenschaften von 15. bis 18. Februar 1952 tnBerlin. 
- 1.p. - Berlln : VDK, [1952]. - 78 s.
0322A
Geschaftsberlcht
Gescheftsbericht des Vorstandes des Verbandes Deutscher
Konsumgenossenschaften. 
- [Berlin] : VDK.
osat: 1955-1957. L959-L962.
03229
Mister
Mister Watkins und die Konsungenossenschaften ln der
Deutschen Demokratischen Republlk. 
- 
l-.p. - Berlln :
vDK, [s.a.]. - 33 s.
Nimeke Ja tekstl ny6s venAJAksl, englannlksl Ja
ranskaksl.
03230StatlstischerStatistischer Jahresberlcht : Verband Deutscher
Konsumgenossenschaften. 
- Berlln-Kdpenick : VDK.Osat:1963-1967.
0323rStatutStatut des Verbandes Deutscher Konsungenossenschaften :
Beschlossen auf dem 2. G€nossenschaf tstag in Berll-n, an18. Februar 1952. - 1.p. - [Ber]ln] : [VDK, 1952].
- 19 s.Lisap. v. 1955.
03232
StatutenStatuten der konsumgenossenschaftllchen Organlsationin der Deutschen Demokratischen Republik. - 1.p. -Berlin : vDK, 1973. - [9O s.].Teksti nyds venAJaksl, englanniksi, ranskaksl Ja
espanj aksl .
U5Z5J
Z1ur
Zur ArbeitsorganLsation in den Konsumgenossenschaften
und zum Arbeltsstil ihrer Leitungen. - I.p. - Berlin :
VDK, [s.a.]. - 31 s.
334.73.01 SveLtsi OSIruSTOIIIINNAI{ TEORIA JA YLEISESITYKSET
03234
Boson, Marce1
Co-op ln der Sch!'reiz / Marcel Boson. - 1.p. - Basel :
VSK, 1965. - 562 s. - ( Genossenschaf ten In atLer Welt t
Band v).
u5255
Einfuhrung
ELnfuhrung in die cenossenschaft. - 1.p. - Basel :VSK, 1945. - 163 s. - ( cenossenschaftliche Volks-bibliothek ; Heft Nr. 54).
3L2
03236
Genossenschaftswesen
Genossenschaftswesen 1n der Schwelz ,/ Arnold Edelmann[et a1.]. - 1.p. - Frankfurt am Main : DeutacheGenossenachaftskasse, 1969. 
- 
199 s. -(veroffentlLchungen der Deutschen Genossenschaftskasse i
Band 6).
o3237
cuide
cul-de de la SuLsse coop€ratlve. Fuhrer durch diegenossenachaftllche Sctrwelz = Guide through co-operatlveSvritzerl.and. - 1.p. - Basel : vSK, [].921.1. - 373 s.Kansinimeke; Fiihrer culde.
03238
Handschln, Hans
Vom Grundwesen der Genossenschaft ,/ Hans Handschin.
- 
1.p. - Basel : GenossenschaftlLches Seminar Muttenz,1958. - 68 s.
03239
Howald, Elnll,
Die direkte Besteuerung der cenossenschaften durch die
Kantone und den Bund / Enil Howald. - 1.p. - Thiiringen :
Thomas & Hubert, 1925. - 158 s.Vaitdsk.
o3240
MundLng, K.
lll-rtschaf tsreforme! auf Genoasenschaf tllchen Irwegen /K. Mundlng. - L.p. - Basel : VSK, 1910. - 40 s.
o324r
Odhe, Thorsten
Det kooperativa Schr"rel"z / Thorsten Odhe. - 1.p. -Stockholm : KF, 1934, - 236 s.
o3242
Schwel z
Schweiz. Konsum-Vereln 3 Organ des Verbandes schwelz.
Konsunvereine (VSK) Basel : Sonderausgabe den Pionieren
von Rochdale in dankbaren Gedenken L844 - 1944. - 1.p.
- Basel : VSK, [1944]. - 102 s.
o3243
SchAr, Johann Friedrlch
Lebenserinnerungen von Johann Fliedrl.ch SchAr :
erster Band: von der Emmentaler Sennhutte zum
Katheder und Kontor / Johann Friedrich Schdr.
- 1.p. - Basel : VSK, 1924. - 334 s.
o3244
Stauffer, Hans
Geschichte der Ronsungenossenschaften des deutschenSprachgebletes der Kantone Bern und Freiburg /Hans Stauffer. - 1.p. - Basel : VSK, 1957. - 189 s.Veitdsk.
o3245
Stell-ung
DLe Stellung der Konsungenossenschaften zu den ilbrigengrossen Wlrtschaftsgruppen der Schweiz. - 1.p. - Basel :VSK, 1948. 
- l-51- s. - ( Genossenschaftliche Volks-btbliothek ; Heft 57 ).
o3246
W6ssner, Anna
Das Angestelltenprobl,em in den Schwelz. Konsun-
vereinen / Anna W6ssner. - 1.p. - Basel : VSK,
L\t zo. - zL' 3.
3r3
o3247
Zschokke, Heinrict!
Das Goldmacher-Dotf / Helnrich Zschokke. - L.p. -Basel : VSK, 1918. - 194 s. - ( Pioniere und Theorikerdes Genossenschaftawesens , II. Band).
o3244
Faucherre, Henry
Mlttelstandsbewegung und Konsumgenossenschaf ten /Henry Fauctrerre. 
- 
1.p. - BaseL : VSK, 1919. - 39 s,SiJoltus:334.73.01
o3249Schar, J. F.
Die soziale und nl-rtschaf tll-che Aufgabe der Konsun-genossenschaften ,/ J.F. Schar. - 1.p. - Basel : VSK,
19LO. - 23 s. - ( cenossenschaftliche Volksbibliothek t
HETI U ].
Lisap. (2. unverAnd. AufI. ) v. L934.Sl-Joltus:334.73.O1
334. 7 3. OZI Sveltsi OSITSTOIIiiINTAPOLITIIKKa, tAIXSfifiDAItITii
032so
GuhI, Theo
Das neue Genossenschaftsrecht der Schwelz / Theo GuhI.
- 
L.p. - Zurich : Polygraphischer Verlag, L937. - 77 s.
03251
Miiller, Hans
Das Genossenschaftswesen und die Reforn seines
Rechts Ln demokrattschen Staat ,/ Hans MiiIIer. -1.p. - Zurlch : Buchhandlung des Schwel-zerLschen
crutlivereins. I92L. - 80 s.
03252Miiller, Hans
Die StArkung der cewerkschaftsbewegung durch Konsum-
genossenschaf ten / Hans Muller. - 1.p. - Zurlch :
speldel, 1896. 
- 
80 s.
u52f,5
Schar, Oskar
Die verschledenen Arten der Genossenschaft. Das Genosen-
schaftsrecht. Die Besteurung der Genoasenschaften /Oskar SchAr. - 1.p. - Basel : VSK. 1925. - 64 s. -
( cenossenschaftllche Volksbibltothek r Heft 16).
334.732 Sveitsi TEOLLISIruDEN JA UAATALOUDEN OSt'ruSKT NNAT
03254
schmidt, Franz
Die landwlrtschaftll.che Genossenschaf tsbewegung der
schwelz / Fra z Schrnidt. - 1.p. - Basel : vSK, 1944.
- 
LL2 a. - ( cenossenschaftliche volksbl.bliothek tHeft 52 ).
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03255
Pragler, A.
Die Produktl.vgenossenschaften der schwel-zerischen
Arbelter ,/ A. Pragler, - 1.p. - Zurlch r Rascher & Cle.1913. 
- 
159 s.
03256
Schweizerlsche
Schwelzerische cenossenschaft fur cemusebau (SGC) :
GrUndung, Entwicklung und Aufgabe 1918 
- 
1948. 
- 
1.p. -
lBasell : [vSK, 1949]. - 63 s.
334.735 SveLtsl. XULIITTAJAOSITSXIrNIAT
o3257
50
50 Jahre Muhlengenossenschaft schweiz. Konsumverelne
( l'lSK ) ziirich : Festschrlft. - 1.p. - Basel : VSK,[1964]. - 107 s.
03258
Cooperation
La coop6ratlon a Geneve et en Sulsse : cinquantenalre
de Ia Soclete cooperatlve Suisse de consommation de
cenCve. - 1.p. - cenAve : Soci6t€ g€nerale d'inprlnerie,1919. 
- 158 s.
o3259
Handsctlin. Hans
Die schr.relzerische Konsumgenossenschaftsbewegung,/
Hans Handschln. - 1.p. - Hamburg : Zentralverbanddeutsche! Konsumgenossenschaften, t1951]. - 32 s. -
( Genossenschaftuche WeIt : Beitrage zur Genossenschafts-
kunde des Auslandes t Heft 2).
o3260
Handschln, Hans
The Swiss consumers I co-operatlve novement /Hans Handschi6n. 
- 
1.p. - Basl6 [Basell : VSK, [195-].
- 16 s.
o326r
Konsumentkooperati.onen
Konsumentkoop€ratLonen i Schweiz och osteElke. - 1.p. -Stockholm : KF, [s.a.]. - 31 s. - (Bra att veta i
nr. 14 ).SiJoitus: 334.735 Sveltsi
o3262
Mi.iller, Hans
Wie grundet und organl.slert nan einen Konsunverein? /Hans MUller. 
- 
L.p. - Basel 3 vSK, 1907. - 1O3 s. -( cenossenschaftliche Volksbl.bl.lothek r Heft 7).
o3263
Petternand, K.
Der Allgeneine Consumverein in Basel / K. pettermand.
- 1.p. - Basel : Al.Lgenelne Consunverel.ne Basel, 1920.
- 
30O s.
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03264
Schdr, O.
Rlchtllnien fur die Besteuerung der Konsumverelne /O. SchAr. 
- 
1.p. - Basel : VSK, 1912. - 31 s.
334.736 Sveitsi ASTNTOTITOTANTO-OSWSKTNNAT
0326s
Ruf. Walter
Das gemeinni.itzlge Baugenossenschaftswesen der Schweiz /Walter Ruf. - 1.p. - Basel : Neuland, [s.a.]. - 122 s.
03266
Si-edelungsgenossenschaf t
SiedeLungsgenossenschaft FreLdorf. 
- 1.p. - Basel :
vs'K, L922. - 104 s.Lisap. (2. umgearb. und erganze Aufl. ) v. [1943].
o3267
Siedelungsgenossenschaf t
Sledelungsgenossenschaft Freldorf in Muttenz beL
Basel : Jahres-Bericht und Rechnung. - Basel :
Siedelungsgenossenscttaf t Freldorf .Osat: L92O, L936.
334.738 Sver.tal. OSWSTOTIIIINTAJARJEST6T
VERBAND OSTSCHT{EIZ. LANDVIIRTSCHAFTL. GENOSSENSCHAFTEN
032 68Durtschi, Ernst
Festschrlft zur funfzlgJdhrlgen Bestehen 1886 - L936 /Ernst Durtschl. - 1.p. - [s.f.] : Verband ostschweiz.Landwirtschaftl. Genossenschaften (V.O.L.G. ) Winterthur,[1936] . - 385 s.Selkanlneke: VOLG 1886 - L936.
VERBAND SCHTIEIZ. KONSI'MVEREINE / VSK
o3269
Aktuell-e
Aktuelle Fragen der konsumgenogsenschaf tlichen
Warenvernlttlung. - 1.p. - Basel : VSK, l-949. - l-OB s.
- 
( Genossenschaftliche volksbibltothek , Heft 58).
03270
Aktuelle
Aktuelle Fragen des Genossenschaftswesens. - 1.p. -Basel : vSK, 1946. - 108 s. - ( GenossenschaftlicheVolksblbltothek ; Heft 55 ).
0327L
Blum, Ittlly
IdeeIIe Propaganda : Eine tlegleitung fur den Konsun-
verwalter / wfLLy Blom, Hans Handschln. - 1.p. -[Basel] : [vsK, 1948]. - 47 s.
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03272
Buctrfuhrung
Die BuchfUhrung filr klelnere Konsumvereine nebst
MusterbeispLel eines Geschaftaganges. - 1.p. -Basel : vsK, 1917. - 34 s.
03273
Faucherre, H.
vom schweizerischen Konsurngenossenschaften /H. Faucherre. 
- 
1.p. 
- 
Basel : vsK, 1935. - 32 s.Lisap. v. 1937.
0327 4
Genossenschaftliche
Genossenschaftliche Semlnar : Blldungszentrum des
verbandes gchweizerlscher Konsunvereine. - L.p. -[Basel] : [VSK, L96Ll . - 22 s.
0327 5
Genossenschaftliches
Genossenschaftllches Jahrbuch. - Basel : vSK.
osat:1947, 1950, 1960-1961, 1963.
0327 6
Genossenschaftliches
Genossenschaftll-ches Senlnar : Jahresbelicht,
Jahresrechnung. - Basel r VSK.
osat: 1946-1947, L951, 1956, 1971.
03277
Handschin, Hans
Aktuelle Fragen der konaumgenossenschaftlichen
t'rarenvermittlung / Hans Handschln, Robert Kohler. - l-.p.
- 
Basel : vSK, 1949. - 23 s. - (Wegleitungen filr die
cenossenschaftllchen Studienzirkeln des vsK ; Nr. 17).
03274
Handschin, Hans
Aktuelle Fragen des Genossenschaftsr"resens /
Hans Handschln. - 1.p. - Basel : VSK, 1946. - 24 s. -(tlegleitungen filr dl.e cenossenschaftlichen Studlenzlrkel
des VSK ; Nr, 13).
03279
Handschin, Hans
Das Verhaltnls des cenossenschafters zur cenossenschaft ,/
Hans Handschln. - 1.p. - Basel : VSK, 1947. - 16 s. -(tfegleitungen fur die cenossenschaftlichen Studlenzirkel
des VSK ; Nr.ls).
03280
Handsctlin, Hans
Einfuhrung ln die cenossensctraft ,/ Hans Handschin.
- 1.p. - Basel : VSK, 1945. - 19 s. - ( Wegleltungen fiirdie Genossenschaftlichen Studienzlrkel des VSl< , Nr. 12).
o3281
Handschin, Hans
Die G€nossenschaf tsbewegung der schweizerischen
Konsunenten ,/ Hans Handschin, H.E. MUhlemann, W. Rulf.
- 2. verAnd. AufI. - BaseL : VSK, 1941. - 144 s. -
( Genossenschaftliche Volksbibllothek , Heft 39).
o3242
Handschin, llans
Die Sozlallelstungen des VSK und seiner Verbandsverelne
zukunsten ihrer Angestellten ,/ Hans Handschin. - 1.p. -Basel : VSK, 1940. 
- 52 s.
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03283
Handschln, Hans
Der Verband sct[reiz. Konsunvereine (VSK) 1890 - L953 /
Hans Handschin. - l.p. - Basel : VSK, 1954. - 353 s.
03284
Jaeggt. Bernhard
50 Jahre tl-lche Senlnar !923 
- 
L973 /
Bernhard Jaeggi. - 1.p. - Basel : craphische Betriebe
Coop Schrreiz, L973. - 23 a.SlJoltus: VSK ,/ Julkalsut
03285
Jaeggi, Bernhard
B€triebsabschlusse nach kaufnannischen crundsAtzen,
Reservestellungen und Schaffung von Sozlalkapital ;
Weg.l-eitung fUr den Kurs fur Konaumverwalter vom 3.bls 7. September 1.925 / Bernhard Jaeggi. - 1.p. -Baael : VSK, 1926. - 11 s. - ( cenossenschaftllcheVolksbibu.othek ; Heft 1.8 ) .
03286
Jaeggi, Bernahard
Das cenossenschaftliche Seminar ; FreLdorf bei Baself923 - 1940. / Bernhard Jaeggi. - 1.p. - Basel : VSK,1940. 
- 
157 s.
03287
Jaeggi, Bernhard
Dle Genossenschaft in der Praxls von der Griindung bis
zur IJiquidation : L€rltsetze fUr den Ferienkurs fur das
Genossenschaf ta!,resen von 20. JuIi 1924 bis 2. August
L924 / Bet^}lard Jaeggl. - 1.p. - Basel : VsK, 1924- -16 a. - ( cenossenschaftliche volksblbliothek ; Heft 14).
03288
Ki..ing, Heinrich
Festansprache von Dr. h.c. Helnrish KUng anldsslich
des Jubilauns des 75 Jahrigen Bestehens des VSK am 18.Junl 1965 3 lauf deutsch, en francais, ln ltaliano,tn engllsh] / HelnrLch Kiing. - 1.p. - Basel : VSK,[1965]. - 62 s.
o3249
Maire, Maurice
Rationelle lfarenvermittlung : Referat gehalten arn 1.
Kurs fur Konsumvelwalter vom 3. September 1925 in
FreLdorl / Maurice Maire. - 1.p. - Basel : VSK, 1926. -34 s. - ( Genossenschaftltche VolksbibU-othek t Heft 2O).
03290
Meyer, Paul
Dlenst am VoIk : 35 Jahre Verband schweiz. Konsunverei.ne(v.S.K. ) 19OO - 1934 / PauI Meyer. - Basel : vSK, 1935,
- 
t24 s.
0329r-
Meyer, Ulrich
lfas aIIe Frauen wissen sollten ,/ Ulrich Meyer. - l-.p. -Basel : VSK, 1923. - 31. s. - ( Genossenschaftl.tcheVotksbibttothek r Heft 9).
03292
Pl-atter, Jull-us
cenossenschaftliche Selbst}]ll.fe / Jullus Platter.
- 
4. Aufl. - Basel : vsK, 1908. - 27 s. -
( Genossenschaftuche Volksbtbliothek t Heft 4).
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03293
Pritzker, J.
t{lnke fur den lfarenelnkauf im elnfachen llauahalt /J. Pritzker. - 1.p. - Basel : vSK, 1928. - 24 a.
- 
( Genossenschaftllche volksbib]-iothek , 
'left 22r.03294
Probleme
Probleme der Hausfrau. - 1.p. - Basel : vSK, 1947. -
79 s. - ( Hauswirtschaftllche ver6ffentllchungen des
verbandes schwelz. Konsunvereine ; Heft 1).
o3295
ProtokoLl
Protokoll .. ordentlichen Deleglertenveraanmlung des
Verbandes schwelz. Konsutnverelne (V.S.K. ). -
IBasel] : IvSK].
osat:1912-1917, 1919.
vuosi 1912 ranskaksi ninekkeella "Proc6s-verbal de Ia
.. Assenblee ordinaire des d6l6gues I'union suisse des
soci6t6s de consonmatlon (U.S.C. )".
03296
schwarz, Enil
lfissenshrertes fUr das Ladenpersonal der Konsumverelne /Enll schwarz. - 2.p. - Basel : vsK, 1921. - 94 s.
o3297
Schwelz
Scttwelz. Konsum-verein : Organ des vsrbandea schwelz.
Konsunvereine (vSK) in Basel : Sondernunmer anlAsslich
der Jubileums-Delegiertenversanmlung ln Basel. - 1.p. -Basel : VSK, 1940. - 143 s.
03298
Sctrwerz, Franz
Der Kanpf l.x[ blllLges und gutes Brot l-n den 3oer und
4oer Jahren des 19. Jahrhunderts : dle Altesten
Hegeberelte! unserer Konsumvereine / Franz Schr,verz.
- 
1.p. 
- 
BaseL : VSK, 1944. - 51 s. -
( Genossenschaftliche Volksbibliothek r Heft 53).
03299
Schar, J. F.
Das Verheltnis von Jatrresumsatz und lfaren-vorrat :
dl-e Lagerdauer und die daraus abgeleiteten
Betrlebsgrundsetze fur dl.e Verwaltung von Konsum-
verelnen / J.F. Schar. - 1.p. - Basel : VSK, 1916.
- 
20 s.
o3300
Schar, J.
Kalkulatlon Lm genossenachaftlichen Grossbetrieb :
Auf GrundLage der Rechnungen des Al-Igeneinen Konsum-
vereins Basel und mlt GegenUberstellung von Konsum-
verein und llarenhaus / J. Schar. - 1.p. - Basel :
VSK, 1910. - 48 s.
o330r-
Sahar, Oskar
Inventurdifferenzen und deren Erledlgung : Referatgehalteng an I". Kurs ftlr Konsumverwalter vom 5.Septenber 1925 tn Freidorf ,/ Oskar Schar. - 1.p. -Basel : VSK, 1925. 
- 
24 s. - ( cenossenschaftlicheVolksblbliothek r Heft 17).
03302
?10
StatutenStatuten des Verbandes schwelz. Konsumvereine.
- 1.p. - Basel : VSK, 1909. - 24 s.Lisep. v. 1917, 1935.
03303
Tascttenkalender. 
- Basel : VSK.Osat:1961, 1963.
o3304
Vlareneinkauf
Wareneinkauf und Warenkalkulatlon. 
- 
1.p. - [Basel] :
IVSK, s.a.l. - 35 s. - ( cenossenschaftliche Volka-bibllothek r Heft 15 ).
03305
verband
Verband achrdeiz. KonsunvereiDe (VSK) Basel ; Information.
- Basel : VSK.Osat: 1.964-1970.
03306
Verband
Verband schwelz. Konsunvereine : Rechenschaftsberlcht
tlber dle Tetlgkeit der Verbandsbehorden filr das Jahr..
: Basel : vSK.Osat: 19L4, L9L6-L9L7, 79L9-L92I, L924-L942, L945-I952.
L9s4-1956, L95A-L974, L976.
Vuodesta 1950 lahtien nlmekkeella Jahresberlcht :
Verband schr"rel-z. Konsunvereine Basel.
Vuodesta 1969 LAhtlen nlmekkeella Coop Schwelz =
Coop Sulsse = Coop Svlzzera : Berlcht und Rechnung.
o3307
verband
Verband schwelz. Konsumverelne (V.S.K. ) BaseL = Union
suisse des aoci6tes de consonmatlon (U.S.C. ) gale =Swiss unlon of co-operative societies (U.S.C. ) Basle.
- 1.p. - Basel : VSK, lI927l. - 16 s.
o3308
verband
Der Verband Schweizerischer Konsumvereine und das Wesender schwelzerischen Konsumgenossenschaften. - 1.p. -Genf [Geneve] : Wirtschafts-Archivs, L934. - 42 s.Sijoitus: VSK / julkaisut
03309
Zellr"teger, E. O.
Die Sekretarlatsgeschafte einer Konsumgenossenschaft :
Referat gehalten am Kurs filr cenossenschaftswesen in
Freidorf, Septenber 1926 / E.o. zellweger. - 1.p. -Basel 3 VSK, L927. - 36 s. - ( cenossenschaftlLcheVolksbibll.othek , Heft 23 ).
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Berlcht der "Gec" crosselnkaufsgesellschaft fiir
Consumveleine l-n der cechoslovakischen RepublikGeaellschaft nit beschrAnkter Haftung. - Prag :
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